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| i HERMOSA C O N F E R E N C I A D E L 
r JOYER. - A C T I V A P R O P A G A N -
«i PE A C U E R D O CON L A S E C R E -
fíilU I>£ S A N I D A D . - L A S C A S A S 
P A R A O B R E R O S 
Entre continuas mues iras de a t r a -
jo por su sencillez en l a e x p o s i c i ó n y 
ur lo acertado do sus observaciones, 
Inundó ayer una bri l lante conferen-
el doctor Antonio Jover en el Club 
Rítario, acerca de la manera de dia-
ninuir la mortalidad infantil en Cu-
ta. , ' 
El conferenciante abordó el asunto 
íesde el punto de v is ta f i s i o l ó g i c o y 
patológico, complementando sus c la-
Ns explicaciones con dibujos sobre 
m pizarra colocada a l efecto, y ba-
tiendo partir su estudio del momento 
o» la concepción. C ó m o ce rea l iza és-
ta, primeros f e n ó m e n o s que produce, 
evolución hasta el instante del nac i -
miento y otros detalles de gran impor-
tancia para la salud futura del n i ñ o , 
lneron puntos sobre los que hizo muy 
atinadas observaciones el doctor Jo-
ver, en su deseo de demostrar que la 
mortalidad infantil obedece, en primer 
término a transgresiones de lo? pre -
ceptos Ugiónicos, reconociendo tam-
Taiéc como causas importantes, 1?. in-
flvencis. d! algunas enfermedades de 
iw iwifres y el empleo de ciertos c r i -
«faalea procedimientos para evitar o 
maiograr 1?. c o n c e p c i ó n . 
. Hubo de refirirso igualmente el doc-
tor Jover a la cr ianza de! n i ñ o por la 
laidre mismr„ para demostrar con ar-
gumentos científ icos que ello resuJta 
ttn beiteficicsc para el uno como para 
lí otra. 
En una revista facil itada momentos 
Utw de la ses ión al conferenciante 
lubía nn artículo con una estadíst ica, 
rtgun la cua! son tanto m á s numero-
P las defunciones do n i ñ o s , cuanto 
menor es el inrnal que devengan sus 
Wdres. Lo c u a l — s e g ú n expuso des-
frtfs el doctor J o v e r — v e n í a a confir-
•Mr 5U afirmación sobre la transgre-
pron de los preceptor, h i g i é n i c o s que 
•̂ de luego no pueden sor debidamen-
r observados por quienes carecen de 
«terminados recursos. 
En relación con est? extremo c i tó el 
Wnferencianto las p é s i m a s condicio-
higiénicas en que se ha l lan las ca-
que habitan nuestros obreros. 
[ Cuando terminó su muv interesante 
aplaudida disertac ión , hubo de pro-
¡werse entro los comensales un am-
0 ^nipio de impresiones acerva de 
lanera de construir un suficiente 
P^ro de casas para obreros—en 
^ a s condiciones de higiene—y de 
~ r una activa, propaganda, de acuer 
^ la Secretar ía de Sanidad, para 
'Wr los preceptos h i g i é n i c o s que 
rendara el doctor Jover . 
Esta nocho sa ldrán para Sagua la 
j j * ^ los rotarios Imbañeros que ha-
ft.nj a!!,stir Pl T>',0xiu,f> domingo a 
flidación del Club de aquella ciu-
colect a Iniciada a favor de 1f»i 
wa asder.d! 
Quedará cerrada el p r ó x i m o 
T e x t o d e l a c o n t e s t a c i ó n d e l C o n s e j o d e l o s D i e z a l a r e p r e s e n t a c i ó n t u r a 
L O S D E L E G A D O S A L E M A N E S S E 
D I R I G E N A T E R S A L L E S 
P a r í s . Junio 26. 
E l doctor I l e r m a n n Mueller, Minis-
í t o de Rleadones Exter iores y e l doc-
tor Rol l , e l Ministro de Colonias, que 
lian sido escogidos para f irmar e l tra-
tado de l a paz, l l e g a r á n a Yersa l l e s en 
l a m a ñ a n a del s á b a d o , s e g ú n ha are* 
ilgnado l a agencia l i a vas 
E l doctor Mueller y e l doctor Be l l 
falen de B e r l í n esta noche por e l tren 
ordinario. 
L O S D E S O R D E N E S D E B E R L I N 
Londres , Junio 26. 
V a n en aumento los desordenen en 
B e r l í n , s e g ú n anuncia e l corresponsal 
tn Amsterdan de l a Exchange Tele-
graph . 
E n muchas calles de esa capital se 
lian erigido barricadas y han ocurri -
do serios encuentros, entre las tropas 
del erohiemo y las turbas . 
Agrega el despacho que en los c írcu-
los militares de B e r l í n se asegura gno 
tie Inaugurará nna c o n t r a - r e v o l u c i ó n 
tan luego como se Inicie una r e b e l l ó n 
comunista contra el gobierno. 
E l Fe ld Mariscal T o n Hlndenburg, 
contestando a una súp l i ca del Ministro 
de Defensi Noshe respecto a haber re-
(hazado los aliados las reservas de 
Alemania en el tratado de paz, dice 
tine en la eTCntHjilíd<ul' de que se rea-
imden las hostilidades, los alemanes 
bodrían reconquistar a Posen y man-
tener las fronteras a l E s t e , pero ape-
nas podr ían contar con a l c a n M r éx i -
to en el Oeste E l F e l d Mar i sca l se di-
ce que ha agregado: 
" E l resultado favorable de nuestras 
operaciones es, por lo tanto, mny du-
doso: pero como sldado yo debo prefe-
r ir nna c a í d a honrosa a nna paz lg . 
nominlosa.^ 
' R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
I N T E R N A C I O N A L 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
NEW Y O R K , Junio 26. 
Aunque no se ha recibido nlngrnna 
información oficiar respecto al nom-
bramiento por el gobierno alemán de 
los plenipotenciarios que deberán di-
rigirse a Versalles para firmar el 
tratado, las últimas noticias extraofi-
ciales que llegan a París de Alema-
nia dicen que el doctor Hermann 
Mueller, Ministro de Relaciones Exte-
riores del Gabinete de Herr Bauer y 
el doctor Bell, Ministro de las Co-
lonias, han sido nombrados para des-
empeñar esa misión. 
Todavía está en duda el momento 
exacto de la firma del tratado. L a 
delegación alemana, dicen las noticias, 
llegará a Versalles el sábado por la 
mañana, debiendo haber salido de Ber-
lín en la noche del Jneves, 
Se -ha hablado algo de la posibi-
lidad de fijar el domingo como la 
fecha para la realización de dicho 
acto, y también se ha hablado del' 
I ' n a noticia procedente de B e r l í n el 
m i é r c o l e s dec ía que el E e í d Marisca l 
Hlndembnrg había reminclado a l man-
do del e j é r c i t o . Despafhos posterlo-
:es d e c í a n que el general Gocner lo 
había sucedido. 
P A R A R E P R I M I R I O S D E S O R D E -
N E kS E \ HAMBT R G O 
Londres Junio 26. 
L o s representantes de los Consejos 
P ú b l i c o s han asumido plenas faculta-
des p o l í t i c a s y militaros en Hambur 
go, y e s t á n conslltnldos en s e s i ó n en 
la í 'asa rons is tor ia l , s e g ú n not ldas 
de B e r l í n qub citan los j . er iód icos re-
cibidos a l l í . E l general Ton LittoTv-
Vorbrek ha recibido ó r d e n e s de diri-
girse a Hamliurgo con fuerzas sufi-
cientes para restablecer el orden. 
P a r í s , Junio 26. 
L a bolsa de valores en Hambunro, 
pegón se agrega su fr ió considera ble-
desperfectos durante e l combate para 
ebtener p o s e s i ó n de la Casa Ayunta-
miento. 
L a c o m i s i ó n Industria] que se dice 
que e j e r c í a el control a l l í c o n s t e de 
dore hombres. 
Hambnrgo, Junio 26. 
Hamburgo ostá a runto de convertir 
•.e en une secunda Mrtnich con mayor 
«•fusión de sangre t o d a v í a . L a s í tna-
d ó n e<:1á completamente en manos de 
Í T — - los comunistas t de los espartncos. 
> r e ^ de la planta de T e l i a ^ t í c ^ i e s t á n ntlll /^ndo los motmes 
a y n ^ l f ^ J 9 , a la Fuma ^ 827 i del hambre C'>mo protexto para obte-
lunes. Todo, sin embargo, depende 
del nombramiento posltiro de los in-
dividnos que deberán representar a 
Alemania y de su llegada a Versalles. 
Ninguna noticia ulterior se ha re-
cibido de ninguna fuente respecto a 
la fuga del ex-Prínclpe heredero ale-
mán desde Holanda, donde ha estado 
internado desde que cesaron las hos-
tilidades. 
Un nuevo voto de confianza ha sido 
dado el nuevo gobierno alemán por 
la Asamblea Nacional Prusiana des-
pués de discutida la situación de la 
Paz. 
Los desórdenes de Berlín y Ham-
bnrgo en cuyas calles se han librado 
muchos combates y se han llevado a 
cabo mochos saqueos, van aminorán-
dose al parecer. Un despacho de una 
agencia de noticias desde Copenhague 
dice que cieqto ochenta y cinco per-
sonas fueron muertas en los motines 
de Hamburgo. 
La» bajas ocurridas en Berlín toda-
vía no se han publicado. 
Las potencias aliadas y asociadas 
han informado al gobierno alemán de 
que se exigirá reparación por el hun-
dimiento de la flota alemana en Scal-
pa Flow y también que los individuos 
culpables de esta violación del armis-
ticio serán juzgados por un tribunal 
militar. 
También se exigirá reparación a los 
alemanes por haber quemado las vie-
jas banderas de batalla francesas. 
Otra advertencia ha sido enviada a 
los alemanes. Esta les notifica que el 
gobierno alemán será consioerano res-
ponsable le no babeóse retíralo las 
tropas del nuevo territorio polaco y 
se cualquiera otra ayuda prestada a 
los Insurrectos contra los polacos en 
esa región. 
E l Partido Laborista inglés, con so-
lo un voto en contra, ha pedido en 
una resolución que ha adoptado, la 
revisión por la Liga de las Naciones 
de los "duros términos del tratado 
de la paz, que se declara que no son 
consistentes con las declaraciones he-
chas por los gobiernos aliados cunado 
se firmó el armisticio." También se 
protestó contra el bloqueo de Ale-
mania y contra el hecho de no haberse 
incorporado en el tratado de paz las 
medidas para restaurar la industria en 
Europa de la delida igualdad fiscal'. 
L A B R U J E R I A E N M A T A N Z A S 
N O H A N A P A R E C I D O A U N L O S R E S T O S D E L A N I N A C E C I U A . — O T R A P R E S U N T A V I C T I M A . — 
U N A V A L E R O S A S E Ñ O R A D E F I E N D E S U H I J I T A A T I R O S 
Matanzas, Junio 26. 
T o d a v í a no han aparecido los r a •-
tos de l a n i ñ a Ceci l ia D a l c o u r t H a y 
un n ú m e r o considerable de detenidos, 
entre ellos e l moreno J o s é Claro R e -
yes, a quien acusa su menor sobrino 
de ser el autor del robo y matador de 
la n iña . L a po l i c ía y fuerzas del e jér-
cito c o n t i n ú a n trabajando sin descan-
so en el esclarecimiento del hecho 
E l Corresponsal . 
Matanzas, Junio 26, 11 p. m. 
E n estos momentos acaba de sor 
detenido un moreno, limpiador de cu-
biertos del Hotel Sevil la, por haber 
declarado que uno de los n i ñ o s desig-
nados por los brujos para sacrificar-
lo era un hijo del d u e ñ o de dicho ho 
tel, Ricardo P e l á e z . E l moreno ha si-
do conducido a l castillo de San Seve-
rino. E s p é r a s e que las declaraciones 
de este Individuo aclaren el misterio 
de la d e s a p a r i c i ó n de l a n i ñ a Cec i l ia 
Dijo t a m b i é n que el secuestrador de 
la n i ñ a Ceci l ia h a b í a matado y a tres 
n i ñ o s en diotintas ocasiones. 
Acabamos de recibir la noticia de 
que en la calle de Versal les se pre-
s e n t ó un moreno, tratando de (Ievar-
se una n iña . L a s e ñ o r a A n a Rosa , ma-
dre de la n i ñ a , que se encontraba ac-
ia, de f end ióse , haciendo uso de un re-
v ó l v e r , disparando a l aire. E l moro 
no d e s a p a r e c i ó . 
E l Corresponsal . 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
E L E X P R I N C I P E H E R E D E R O A L E -
M A N S E F U G O D E H O L A N D A 
P a r í s , Junio 26. 
Federico Guil lermo Hohenzollern, e l 
«•x-Príndpe heredero a l e m á n ha esca-
pado de Holanda y l ia llegado a Ale-
mania . 
' L o s c i n e s d e m a -
d e r a d e s a p a -
r e c e r á n 
E l Alcalde Municipal h a dado una 
e n é r g i c a orden a l Departamento de 
I B^omento para que dentro de cinco 
d ía s le r inda un informe detallado r e 
í e r e n t e a todos los cines de madera 
que existan en la ciudad y que con. 
grave peligro e i n f r a c c i ó n de las O i -
Oenanzas vienen funcionando. Son loo 
deseos del s e ñ o r Alcalde el conceder 
un improrrogable plazo de seis mese* 
para su completa d e s a p a r i c i ó n , no au-
t o r i z á n d o s e licencias, pues deben ser 
construidos de material permitido, 
medida ecta que se ve precisado & 
adoptar la A l c a l d í a para garantir a?, 
cibido un despacho de la Prenva Aso- ¡mbl ico que cona irre a esos espeo-
(iada anunciando l a fuga del P r í n c i p e I t á c u l o s y en bien del ornato de la c iu-
D E L E X . MAS S O B R E L A F U G 
K R 0 N P R I N 2 
Washington, Junio 26. 
L a s autoridades del gobierno en es-
ta capital han recibido hoy noticias 
confidenciales de que el e x - P r í n c i p e 
Heredero a l e m á n y ta l vez el e x - E m -
1 erador a l e m á n t r a t a r á n de volver a 
entrar en Alemania d e s p u é s de f irma-
do e l tratado de paz. 
1 sto se snpo d e s p u é s de haberse re-
Heredero. 
L A L A F U G A D E L K R O N P R I N Z Y 
C O N F E R E N C I A D E L A P A Z 
P a r í s , Jnnio 26. 
L a noticia de la fuga del e x - P r í n d -
pe Heredero produjo considerable ex-
c i tac ión en los: c í r c u l o s de la Conferen 
cia d« l a P a z . 
Aunque no se cree que sea nna fi-
gura en torno de la cual se r e ú n a n 
untns iás t i ca iDenté los reaccionarios > 
m o n á r q u i c o s , su acto se considera co-
mo aronteciniieuto de considerable 
s i g n i f i c a c i ó n en vista de la recalci tran 
ca a lemana . 
A M I S I O N Q U E N O S V I S I T A 
ConuSi6n de la U n i ó n do Cafe 
Ve 'lBr,cultore3 integrada por los 
lf, ^ u . Jc.< " 
^ftazar, n 
~ !)- J c s é Llamosas, D . F r a n c i a 
aupj _' -' • Josó Garc ía Mesa y D . 
N a c i ó n ' " ^ ^Si t6 a y r r t''irde eS' 
jiiien) T- Rivero, por su nom-
D t a ° de Director on propiedad 
SífJarr,E IjA MARIN̂  ^ a Ia ^ r ^  ,a g ^ t i ^ flue gientenT 
^ ^ a p o y o que est6 peri6dlco ha 
a i W j a 'a8 gestionen que vienen 
iKUe2Q° en favor de D . Manuel de 
íeter¿s lriistríuior de la Un16n de 
ííadn l . pTÍCultore8. que fué ex-
^ W ^ t e m e n t e . 
tros i"!1 ^ ^ ' s ^ n . como saben 
!GoWn .'^es• ^s i t6 a l Secretario 
*amnu!Cl quien 1es o f r e c i ó abr ir 
«8 Doi m lnvest ,Pae ión a fin d o ver 
del s e ñ o r L a 
^ e S ^ i l 1 ? 1 1 mTlestra t a m b i é n su 
Nade8mÍento. a todas las altas au 
- ^ s a ^ n ha vis,tado' a s í como a 
,acogi(i Rffa 9u<i 
general, por la favora-
a le h a dispensado y 
i a5? evc r ^ o r n e a l a re-
5 i J ^ l n l s t r a d o r la U n i ó n 
pESSU] La J P ^ L L T 0 D E S I E R T A 
S?ey ha 1, a ^ distrito de Cania-
l evado al Secretario do 
Solemne apertura de las Cortes.—-
E l Mensaje de la Corona. 
MADRID, 26. 
Con la acostumbrada solemnidad se ha 
celebrado la apertura de las Cortes. 
K l acto, que en otras ocasiones se ce-
lebraba en el Congreso de los Diputados, 
se celebró ahora en el Senado. A ültlma 
hora se notificó a los parlamentarlos 
que la apertura tendría lugar en la Alta 
Cámara en Tez del Congreso. 
Las tropas cubrieron la carrera desde 
Palacio hasta el Senado. Las baterias hi-
cieron las salvas de ordenanza. 
E l Senado se vió poco concurrido. L a 
tribuna diplomática estaba ocupada por la 
mayor parte de los representantes extran-
jeros. 
Numerosas señoras acudieron a presen-
ciar la sesión. 
Al ocupar el Trono el Rey fué rito rea-
do con entusiasmo. 
Don Alfonso dió lectura al Mensaje 
de la Corona. 
E n el mensaje se anuncian grandes re-
formas judiciales y militares, dando prio-
ridnd a Va instrucción aviatoria. Se pro-
mete allegar recursos para mejorar la po-
sición de las clases sociales. Se exten-
derá Ja legislación social a los obreros 
agrícolas y marítimos. 
So promete construir cuarteles y ferro 
M a n i f e s t a c i ó n de j ó v e n e s mauristas. 
MADRID, 28. 
Cuando hubo terminado la sesión de 
apertura de las Cortes, los jóvenes mau-
ristas organizaron en la Plaza de Orien-
te una manifestación. 
Los manifestantes portaban nna ban-
dera española y prorrumpieron en vivas 
al Rey Católico. 
Los guardias de seguridad recogieron 
la bandera y disolvieron la manifestación. 
per e l control. 
v n los motines de ayer n«:alfaron la 
C a s a del Ayuntamiento v se sobrepu-
sieron a las ropas del t rob íemo, Pf^e-
r i o n á n d o s e de cantidades de mnnicfn 
ues rifles y ametra.lliidoras. D e s p u é s 
recorrieron toda la clnda.L snqueiaidn.. 
matando y desfmyendo. 
Muchos dP l0f« m á s b e r m o « o s editi 
t íos , de HambUTKO sufrieron dafío C O U - l ^ r r u ^ a8i como emprender otras obras 
•.idcrable L o s amotinadf'S estuvieron j suniamente necesarias. Se nacionalizará la 
( n p o s e s i ó n de In E^tac'ón F e r r o v í a ; j pro(1 
t í a durante hlwán tiempo: pero f a c í rcsp( 
roronquMndfl por la jrunrdla cívM. 
A d e m á s de ios edificios d a ñ a d o s se 
ve ían la-; calles l lenas de escombros 
de todas clases de ropas ^ " ^ « l » 
jos ciudadanos en su fu.?*. E l numero 
£ m i r t o s se hrnora, y los rumores 
ion v a r i o s fluctuando ese numero en-
kre 1? v 66. 
To^ espartacos procuraron en vano 
Incendiar los edificios n:'(bllcas y cor 
n „ vandalismo parHcnlnr. f e m a b a n 
todo-, los a u t o m ó v i l e s que capturaban. 
185 M U E R T O S E N H A M B U R G O 
Londres . Junio 26. 
í os muertos en los mortne, oemrl-
dos en Hambureo ascienden a 185. 
J e í ú n un ^ a r b o de la Exchnnge 
T e h i r r a p h proeedente de Copenhagoe. 
' : I N D U L T A D O S 
^ la d o c u m e n t a c i ó n r s -
.. ^cto asta de obras del 
^ í e s i e r u aquelIa dudad' ^ re ' 
v i s e ñ o r Presidente de la RepúbU-
ca i n S a y e r totalmente del resto 
de las penas que les quedaba po-
cumplir a S a ú l Herrera , Antonio Do-
pico y A . Atklnson. 
Dichos individuos fueron 
en libertad Inmediatamente 
puestos 
ucción industrial conciliándola con el 
eto a la propiedad privada; pero fa-
voreciendo a quienes sean aptos para tra-
bajar la tierra. 
También so ofrece remediar la carestía 
de la vida, especialmente de las viviendas 
e higienizar éstas. 
Se apresurará la concesdón de la auto 
nomia a los Ayuntamiento y a las regio-
nes. 
E l mensaje termina invlcando el patrio-
tismo de los senadores y diputados y. ex-
presando la confianza de que sabrán cum 
plir los deberes cívicos para cbntribuir al 
engrandecimiento de la patria. 
Al terminar la lectura del mensaje, fué 
nuevamente ovacionado el Rey. 
Acto seguido, el señor Maura declaró, 
en nombre del Rey. abiertas las Cortes. 
Por q u é se c e l e b r ó en el Senado la 
apertura de Cortes. 
MADRID, 26. 
£1 haberse celebrado la apertura de las 
Cortes en el Senado en vez de hacerlo en 
el Congreso, como era costumbre, fué co-
mentadísimo. 
Muchos senadores y diputados que ig-
noraban el cambio de lugar acudieron al 
Congreso. 
Parte de la prensa censura el cambio 
de lugar y acusa al Gobierno de impre-
visor. 
Interrogado el señor Maura sobre el par-
ticular dijo que se había ordenado el 
cambio para evitar que con el excesivo 
calor que hace se vieran obligados los 
soldados, encargados de cubrir la carre-
ra, de estar cinco horas a pie y a pleno 
sol. 
Dada la proximidad de Palacio el Se-
nado, se evitaban, con el cambio, mo-
lestias a la Familia Real, a las tropas y 
al público. 
Los acuerdos de las izquierdas. 
MADRID, 26. 
E n una reunión celebrada por los Jefes 
de las izquierdas, y a la cual concurrie-
lon todos, se tomaron acuerdos que fue-
ron más tarde comunicados a la prensa 
en una nota oficiosa. 
Dice la nota que en la reunión se rati-
ficaron los acuerdos anteriores y se con-
vino, por unanimidad, en la forma de 
llevarlos a la práctica. 
Durante las primeras sesiones, cada 
minoría podrá, libremente, impugnar y de-
fender las actas que les afecten directa-
mente. Pero se convino en actuar conjun-
tamente frente a los atropellos electora-
les cometidos por el Gobierno. 
Se examinaron otras eventualidades y 
se acordó la forma de Intervenir en los 
debates con el resuelto propósito de exigir 
eficazmente la responsabilidad contraída 
por el Gobierno. 
También se acordó exigir, desde la pri-
mera sesión, el pleno restablecimiento do 
la libertad de imprenta. 
E L G E R M E N D E L A F I E B R E 
A M A R I L L A 
L o s Reyes adamados . 
MADRID, 26. 
Al" regresar los Reyes a Palacio, des-
pués de la apertura da las Cortea, fueron 
vitoreados y ovacionados por el público 
durante el trayecto. 
Una vez en Palacio viéron«e obligados 
a salir a uno de los balcones repitién-
dose de nuevo las manifestaciones de ca-
riño y entusiasmo. 
E l doctor Gaiteras con motivo de su 
viaje a los Estados Unidos en u n i ó n 
«le los doctoras Emi l io Mart ínez y J u -
lio C a r r e r a para representar a la Sa-
nidad Cubana en las reuniones cele-
bradas en Atlant ic Ci ty ha manifesta-
do a algunos colegas sus impresiones 
tx>n motivo de los trabajos de investi-
g a c i ó n realizados en Guayaqui l por el 
doctor Nogucb, eminente m é d i c o de 
nacionalidad Japonesa que ha descu-
bierio un p a r á s i t o que ocasionaba l a 
muerte en los casos graves de Fiebre 
A m a r i l l a sin que por eso afirme dicho 
•nédico que sea este germen el produc-
tor de la Fiebre A m a r i l l a . 
E l experto investigador h a observa-
do que el germen aparece siempre en 
las afecciones renales y en los casos 
de suma gravedad, esperando que qui-
z á s d© la continuidad de las investiga-
dones se llegue a deemhrir el germen 
froductor de l a enfermedad. 
E l abastecimiento de trigo. 
MADRID, 26. 
E l Ministro de Abastecimientos, señor 
Maestre, se muestra satisfechísimo del 
abastecimiento de trigo en España. 
Dijo que Barcelona está suficientemen-
te abastec'da y agregó que se han re-
cibido noticias de que dos barcos están 
en viajo para Cádiz y Málaga, donde des-
embarcarán trigo argentino. 
También declaró que ha llegado al puer 
to de Alicante el vapor bilbaíno "An-
tón", habiendo desembarcado 0.600 tone-
ladas de trigo y que a Palma llegó el 
^apo^ '-España" donde desembarcó 3.800 
toneladas de dicho producto. 
MADRID, 26. 
l í a n llegado Indicaciones de Alema 
iiia de pocos d ías a esta parte de que 
ie Casta mil i tar en ese p a í s v e r í a con 
gusto que surgiese una s i t u a c i ó n mili . 
lar dentro del anterior Imperio que 
< mbarazase a los aliados en sus es-
luerzos p a r a l l evar a, efecto el tratad^ 
de paz y no parece improbable que el 
movimiento emprendido por e l ex-
F r í n c i p e heredero se relacione con se-
mejante p lan . 
E l e x - I ' r í n c i p e Heredero lieíró a Ho-
landa poco d e s p u é s de firmado el a r 
mlst ido en el pasado mes de Noviem-
bre y f u é internado a l l í por el trobier. 
no h o l a n d é s estableciendo su residen-
cia en la I s l a de Wierlngeu cu el Zej -
der Zee. 
Dos d ías suies de la f irma del ar-
misticio se exp id ió nn decreto por el 
JOandl l er Imperial a l e m á n , el p r í n c i p e 
/.Max de Briden, anunciando una decl-
s lón del ex-Kmperador a l e m á n de ab 
dicar, declarando: " E l cancil ler Impe-
rial p e r m a n e c e r á n en el poder basta 
que las cuestiones Pelacionadas con la 
a b d i c a c i ó n del K a i s e r , la r e n u m i a ñ o r 
el p r í n c i p e heredero del trono del I m -
perio a l e m á n y do Prusfa y el estable-
cimiento de la regencia se havan re-
suelto." 
E s t e se a c e p t ó generalmente por el 
púb l i co como anundo oficial de la 
Intenc ión del p r í n c i p e heredero de r e 
nunciar fus dereebos a la s u c e s i ó n . 
M á s tardo, vin embanro, e l pr ínc ipe 
heredero n e c ó semejante i n t e m i ó n e^ 
nna ntreyjsta ¿ « d a a l corresponsal de 
la Prensa AaocUtafl en (Msterland. Ho 
landa. el día 3 de r i c i e m b r e de l i l i s 
E n esa o c a s i ó n el P i í n r i p e Heredero 
dijo: 
"Yo no he /ennneiado a nada ni he 
firmado documento nintruno." 
Sin embarco, c o n t i n u ó , si el trobier-
no a l e m á n resuelve formar nna renú-
hlira scmeiarfe a la d«> los Esfados 
Cuidos o F r a n c i a , yo me c o n t e n t a r í a 
con regresar a Alemania como simple 
ciudadano, dispuesto a hacer cualquier 
(osa para nvudar a mi p a í s . Hastí» me 
sent i r ía feliz prestando mis servicios 
como bracero en una f á b r i c a . 
' ' E n l a actualidad todo presenta nn 
espeeto c a ó t i r o en Alemania : pero yo 
«snero que todo se arrecie'*. 
A pesar de esta eatetrórica declara-
c ión , la Aceneia semi-ofiflal ¿i* Wolff 
de Rer l ín , tre* días d e s p u é s dió al p ú -
blico lo que se decía oue era el texto que sean alterados, porque el Uruguay 
Bolsa de Madrid. 
MADRID, 26. 
Se han cotizado las libras esterlinas a 
23-20. I.os francos, a 80-23. 
dad. 
E l doctor V a r o n a S u á v e z desea ha -
cer constar que no ha autorizado nin-
guna obra de madera y que c a s t i g a r á 
a los infroictores h a c i é n d o l e s destruir 
cualquier r?bra que se haya hecho c lan 
destinamente y dando ó r d e n e s a l Ne-
gociado do E s p e c t á c u l o s p a r a que no 
se despache la a u t o r i z a c i ó n de funcio-
nes' en n i n g ú n S a l ó n o Teatro donde 
se hayan hecho obras sin licencias J 
con i n f r a c c i ó n de lo ordenado. 
D E L A L E G A C I O N D E L Ü R Ü G Ü A I 
Nuestro i lustre amigo el doctor Fo* 
«alba, Ministro de la R e p ú b l i c a Orien-
tal del Uruguay, nos ha remitido l a 
siguiente c a r t a : 
"Habana, Junio 2G de 1919. 
Sefior Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Mi estimndo s e ñ o r : 
E l p e r i ó d i c o de su digna d i r e c c i ó n 
ha publicado en estos ú l t i m o s d ías va-
rio?, cablegamas anunícinndo un su-
puesto movimiento revolucionario en 
mi N a c i ó n y la rennucia del Jefe Pol í -
tico del Departamento de la Capital , 
por nergarse a servir de instrumen-
to de los planes que se d e c í a tramando 
el s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a . 
Debidamente autorizado por mi go-
bierno, en cablegrama del Ministerio 
de Relaiciones Exter iores que , acabo 
de recibir, tenge la s a t i s f a c c i ó n de 
asegurar a usted que el s e ñ o r Sam-
posgnaro r e n u n c i ó la jefatura p o l í t i c a 
del Departamento de Montevideo por 
conveniencias adminitrativas y de per-
í e c t o acuerdo con el s e ñ o r Presidente 
de la R e p ú b l i c a , quien lo ha ascendido 
precisamente a otro importante cargo 
oficial . 
Cuanto a las medidas militares adop 
ladas por mi Gobierno, que en forma 
antojadiza se dice que t e n d í a n a evi-
tar un movimiento revolucionario pró-
ximo a estallar, debo significar a us-
ted que carecen de importancia po l í t i -
ca y obedecen simplemente a razones 
del servicio, de acuerdo con el progra-
m a p o l í t i c o del doctor B r u m . quien a l 
tomar p o s e s i ó n de l a Presidencia de l a 
R e p ú b l i c a y d e s p u é s do aplaudir las 
patr ió t i cas y admirables gestiones de 
m i digno predecesor, el doctor V i e r a , 
dijo textualmente r e f i r i é n d o s e aü e i é r -
cito: 
" Y o c o n t i n u a r é esa obra meritoria 
de. perfeccionamiento, procurando que 
los cuadros se constituyan con los mi-
litaros m á s aptos para la p r e p a r a c i ó n 
de las trepas: propiciendo la especia-
l i zac ión de; los oficdales tác t i co» , y t é s -
nicos y adminishat ivos . i - p,»tabl<Híien-
do basta donde ea poniblp. l a ro tac ión 
per iód ica de a q u é l l o s en " i mando, que 
es renuerida por toda buena organiza-
c i ó n . " 
E l s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a 
se ha l la dispuesto a mantener el or-
den y la const i tuic ión, respondiendo 
a s í a las aspiraciones u n á n i m e s del 
p a í s : pero, por fortuna y a pesar de 
las fantasoosaa deducciones del corre* 
ponsal que desmiento, la s i t u a c i ó n y el 
orden no han sido ni hay neliero de 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
E L P R R E S U P Ü E S T 0 MUlVICIPAfi 
E s t a tarde, a las dos, c e l e b r a r á se-
s i ó n extraordinaria la C á m a r a Muni-
cipal para discutir y aprobar el pre-
supuesto municipal que deberá co-
menzar a regir e l d ía primero de J u -
lio p r ó x i m o . 
Ü 2 í i S O L I C I T C H 
Los sefiores A n t ú n e z , Garc ía y Ca . 
han pedido a l Alcalde que fije un c i -
ñ e n provisional de agua a su f á b r i c a 
de hielo establecida en la calle 39 y 
2, a reserva de lo que en definitiva 
resuelva el Ayuntamiento. 
exacto de la renuncia del P r í n c i p e 
Heredero de sus derechos a l trono. 
F s j e documento d e c í a : 
"Yo renuncio formal y defluitiva-
mente todos los derecho^ a la corona 
de P m s i a y a l a corona Imper ia l , que 
hubieran reflnido sobre m í por la re 
nuncio del Key Emnerador o por enn-
lesqniera otros motivos. Dado por n*i 
propia autoridad r firmado po^ mi uro 
l i a mano, en Wierintron. Diciembre 
lo 101S. ffl TTilhelm". 
E l p r í n c i p e heredero ha concedido 
numerosas entrevistas n varios co-
rresponsales desde su llegada a Ho-
landa y se bn quejado en al írunos ca-
sos de haber sido mal Interpretado. 
F n cuento a 3a entrevista de la P r e n -
>a Asociada a que se alude, sin crabar 
qo, el corresponsal qne l a obtuvo fie-
i ne nna carta a u t ó g r a f a del e v - P r í n c i -
Ipe Heredero en la cual é s t e dice que 
en esta entrevista fué absolutamente 
iden Interpretado y citado. 
Desde que el e x - P r í n c i p e Heredero 
lia estado en la isin de Wierlngen, dí-
ya hace muchos lustros que e s t á c u r a -
do del convulsionlsmo. 
L a renuncia del doctor Javier Men-
divil, Ministro del Interior, se produ-
jo para faci l i tar soluciones po l í t i cas 
de i n t e r é s públ ivo . dando entrada en 
el gabinete a l doctor Pedro Maniul y 
TT*-)?. que l leva a l Gobierno, precisa-
mente, l a a d h e s i ó n una de las apru-
paciones m á s importantes de mi Na-
c ión . 
A n t i c i p á n d o l e las már expresivas 
gracias por la Inserc ión de esta c ? r t a 
en su prestigioso p e r i ó d i c o me reitero 
de usted, Director, adicto amigo y ser-
vidor, 
Rafael J F 0 S A T / B A 
Ministro* del U r u e u a y . " 
P O R 
( P a f a a la O C H O , columna 2a,) 
V I G I L A N T E A G R E D I D O 
D O S S O L D A D O S 
E n las ú l t i m a s horas de h necho 
de ayer, la p o l i c í a de l a octava esta-
c ión c o n o c i ó de un grave delito de 
atentado, cometido por dos soldados 
del E j é r c i t o Nacional . 
U n vigilante perteueciento a dicha 
e s t a c i ó n , fué agredido por \fii milita-
res en l a esquina de Monte sr P i l a . 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 7 de 1^19 . 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
Giros sobre todas las plazas ioiporiantes del mando y operaciones de Baoca 
eo General 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
ilMinSTRAGIONi A SMO. 
OFICINAS. A-74a0. 
P A R A 
M o t o r e s M a r i n o s 
A . L . B A L C E L L S 
S a n t i a j f o d e C u b a 
Use "GASTINE" en su motor. 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
E l hecho de ser esta l a ú n i c a c a s a Cubana con puesto en l a Bol -
sa oe Valores de Nueva Y o r k Í N B W Y O R K S T O C K E X C H A N O E ) . 
nos coloca en p o s i c i ó n v e n t a j o s í s i m a pa".' ¡a e j ecuc ión de ó r d e n e s 
de compra y venta de valores. Espec ia l idad en invorslonec de pr i -
iiAcra clase pa ^ rentistas 
A C E P T A M O S C U E N T A S A M A R G E N . 
P I D A N O S C O T I Z A C I O N E S A N T E S D E T E N D E R S U S BONOS 
D E L A L I B E R T A D 
l e l e f o n o s : ^ O b i s p o 6 3 . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
S e e s p e r a n . 
JUNIO 26 D E 1919 
Abra Clerrs 
Azúcare» y T a b a c v 
Amer. Bect. Sugar . 85 
Cuban Amer. ¡Sugar lUo 
Cuba Cañe Sugar Com 33% 
Cuba Cañe Sugar Prf SSVa «^ía 
Punta Alegre Sugar Co tíó 
American Sumatra Com. . . . HlMi 11-
Ceneral a ¿ a r 80% SO'.i 
Tobacco I'roilucta. . ^ , , . 103^ 
Cigar Stores 1 0 5 1 6 7 
Junio 
Fernwodd, de New York. 
28 EUis, de X. Orleans. 
-5 Lake Govau, de N. York. 
25 Princepton, de N. Orleans. 
25 Esperanza, de Veracruz. 
25 Valbanera, do New Orleans. 
25 México, de N. York. 
Alfonao XI1Í, de New York 
Copenname, de N . Orleans. 
P e a ó . e o y cae: 
California Petroleum. 
Mexican Petroi'cum. 
Sinclair Oulf. . . . 
Sincliar Oil 
Uhio Citles Gas . . 
Pcople's Gas. . . . 
Consolidated Gas. . 
The Texas Co. . . 
3 4 3 4 
1 8 1 % IS314 







3 Lake Como, de N. York. 
4 Lake Loulse, de Boston. 
5 Peina María Cristina, de Bilbao. 
5 Pocldijk, de Ilottcrdam. 
S a l d r á n . 
Junio 
24 Tuscan, para Cárdenas. 
25 Venezuela, para St. Nazaire. 
26 Esperanza, para New York. 
26 Excelsior, para N. Orleans. 
27 Morro Castle, para Veracruz. 
28 México, para New York. 
Valbanera, para Coruña. 
Coür«s y aceros: 
Anaconda Coppcr 72w"4 7-1 
Chino Copper 46^ 45% 
Inspiration Copper , (JOVi 60% 
Keunecütt Copyer oí)7/» 31)% 
Miami Copper 28 28% 
Kay Cousolid Copper 24%' 24% 
Bethlehein Steel "B" SO 87% 
Crucible Steel Ül 92 
Lackawanna Steel. . . . . . . 83% 
Jlidvale Com 50% 51% 
Kepub Jron and Steel 90% 
U. S. Steel «om 106% 107% 
International' Nickel. . . . . 33% 33% 
Utah Copper 88 88% 
Funds. Equipos. Motores: 
American Can 56 55% 
Amer. Smclting and Kef. . . . !S2% 82% 
Amer. Car and Koundry. . . . 109% 111% 
American Looomotive 85 
Baldwin Locomativc 102% 103 
General Motors 234 235 
estinghousc Electric 56% 56% 
Studebaker 102% 103% 
Allls-Chalmers 41% 
Pierce-Arrow Motor , . , . . 53 57% 
Industriales 
Virginia Carolina Chem. . , . 81% 82% 
Central Leatber 102% 103% 
Corn. Products. , 77% 77% 
U. S. Food Produts Cow . . . 79% 80% 
Ü. S. Industrial Alcohol. . . . 150 151% 
Amer. Hide and Lcather. . , . 31% 31% 
Kevstone Tire and Kubber. . . 101% 101% 
Goodrich Co 78% 81% 
ü . S . Rubber 126% 128% 
Cía. Switf Inter . 62 
Libbv, Me Nell and Libby. . . 31% 
Switf and Co 138 
International Paper Co 56% 57% 
Ferroviarios: 
Chi Mil and St. Paul Prf. . . 6S% 
Idem idem Com 41% 42% 
luterb Consolid Com 7% 7% 
Interb. Consolid Prf. . . . 28% 
Canadian Pacific 161% 161 
Lehig Valley 53% 53 
Missouri Paclf. Certf 32% 32% 
N. Y Central 80 
St. Louis and S. Francisco. . . 22% 
Reading 87% 87% 
Southren Pacific 106% 106% 
Southren Railway Com . . . 29% 29% 
Union Pacific 133% 
Chesapeake and Ohio. . . . . 64% 
Marttimos: 
Intem. Mere. Mar Co 116% 116% 
Idem idem Com 51% 51% 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
A Z U C A R E S 
New Y o r k , Junio 26. 
>o hubo cambio en el mercado de 
a z ú c a r crudo, c o t i z á n d o s e \x centri-
na a 7.28 p a r a el refinador. 
E l reciente tiempo lluvioso que ha 
prevalecido en Cuba ha estorbado 
hasta cierto punto l a zafra aunque el 
n ú m e r o total de centrales que han ter 
minado l a molienda han dado un ren-
dimiento mayor de lo que se esperaba. 
L a Junta a n u n c i ó compras de noventa 
y cinco m i l quinientos cincuenta sa-
« os de Puerto Rico y 25.000 de C u -
ba para emharque en Jul io . 
E n e l refino l a d i s t r ibuc ión conti-
n ú a siendo considerable, porque los 
30 
Julio 
15 Infanta Isabel 
30 Venezla, para S t Nazaire. 
NOTA.—Además todos los días llegan 
y salen los ferries de Kcy West, y los 
vapores Miumi y Mascotte, que sólo de-
jan de llegar los jueves y domingos. 
refinadores tienen para varias sema-
• was y en muchos casos e s t á n rehusan-
do pedidos; pero hay buena demanda 
en el mercado tanto de fuentes inte-
riores como exteriores. L o s precios 
I no se han alterado, permaneciendo 
t sobre l a base de nueve centavos para 
| el granulado, fino. 
s a a o i v A 
New Y o r k , Junio 26. 
E n sus aspectos geneirale* e l mer-
¡ cado de valores hoy dup l i có ía s e s i ó n 
anterior, c a j e n d ^ otra vez e l traspasa 
por debajo do los recientes altos to-
tales, manifestando las especialida-
des una fuerza notable. 
L a s condiciones monetarias estu-
vieron mejores, probablemente como 
resultado de u n a menor demanda. 
L a s ofertas de dinero abrieron do 
nuevo a nueve a nueve y medio por 
ciento, bajaron a seis a mediados de 
l a s e s i ó n y cerraron con u n a f r a c c i ó n 
por debajo de l a ü l t l m a e n t í z a c i ó n . 
L a afluencia hac ia e l exterior del 
oro a s u m i ó proporciones m á s impo-
nentes; siendo Sud a m é r í c a e l destino 
de una p e q u e ñ a c o n s i g n a c i ó n adíelo^ 
nal , siendo representada E s p a ñ a en 
las transacciones del d ía . 
Mejores noticias Industriales sir-
vieron de impulso a los equipos, aun-
que l a fuerza de esas acciones f u é ma-
terialmente ayudada por l a excelente 
memoria anual de l a Amer ican C a r 
Company. 
Noticias de que contratos p a r a fuer 
tes compras de cobre pueden ser adju-
dicados en breve por intereses extran-
jeros dieron nuevo impulso a las me-
t a l ú r g i c a s ; y las especialidades, nota-
blemente las q u í m i c a s y de abonos 
fueron eccleradas por e l dividendo 
« e x t r a » de la Virg in ia Carol ina Che-
mical . 
Durante los p e r i ó d o s anteriores í 
intermedios no hubo iniciativa n i in -
eonlivo, pero se a l i g e r ó l a co«a a me-
dida que aflojaba el tipo monetario, 
l a s de aceros, tabacaleras, al imen-
ticias y de t r a c c i ó n local subieron en 
la hora final. 
Un movimiento notable entre las fe-
rrocarr i leras fué el de la Balt imore 
:md Chic' c u j a s acciones bajaron cua-
tro puntos. 
E n el lado constructivo, 'a Chan-
cler Motors estuvieron a l a cabeza 
con un avance de 22 puntos; otras de 
motores, las subsisdiarias, las de equi 
pos, las petroleras, y otras varias re-
velaron ganancias de dos a cinco pun-
tos. L a s ventas ascendieron a 875.000 
acciones. 
Los bonos de la Libertad estuvieron 
sostenidos, la l is ta d o m é s t i c a general 
m á s floja, y los internacionales I r r c -
>mlares. L a s ventas totales .-iscendic-
ron a $8750.000. 
L o s viejos bonos de los Estados 
Unidos del cuatro por ciento se ele-
varon un cuarto en l a demanda. 
M E R C A D O D E L D I N E R O 
New T o r k , Junio 26. 
Papel Mercanti l 5 y medio a 5 y tres 
cuartos. 
L i b r a s estelinas, 60 d ías , letras 
4.56. 
Comercial , 60 d í a s , letras sobre 
bancos, t."..">.;; 1 comercial , 60 d í a s le-
tras , 4 .5,>.l2; demanda, 4.5s,l s por 
cable, 4.59.1 t. 
F r a n c o s » — P o r letra, 6 4 » ; por ca-
ble 6.47. 
F lor ines .—Por letra, 38^14; por ca-
ble 38.38. 
L i r a s . — P o r letra, 8.02; por cable, 
8.00. 
Peso mejicano, 85.3 8. 
P l a t a en barras , 110.7ÍS. 
L o s bonos del Gobierno sostenidos 
los bonos ferroviarios, i r re t íu lare s . 
L o s p r é s t a m o s , fuertes; 60 d í a s , 90 
d ías y seis meses a 6. 
Ofertas de dinero, fuertes; ta m á s 
al ta 9, l a m á s baja 5.1|2; promedio 9 
c ierre final, 5.1!2 oferta 6 ú l t i m o p r é s 
tamo 5.:M. 
Aceptaciones de los bancos 4.1¡2, 
L A B O L S A D E P A R I S 
P a r í s , Junio 26. 
L o s precios estuvieron irregulares 
en la l í o N a hoy. L a renta del 3 por 
ciento se c o t i z ó a 62 francos r 40 c é n -
timos a l contado. 
Cambios sobre Lendres , a 29 fran-
cos y 83 c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o del cinco por cie.ito, a 
88 francos y 70 c é n t i m o s . 
E l peso amérieqj ío f l u c t u í entre 6 
francos y 46 c é n t i m o s y 6 francos y 
51 c é n t i m o s . 
B O L S A D E L O N D R E S 
Londres , Junio 26. • •• 
Consolidados, a 53.14. 
Unidos, &C 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
BANCO DE 
PRESTAMOS SOBRE JOYEBU 
Consulado . 111. Teléf . A - 9 ^ S 1 
B o l s a d e N e w Y o r k 
f DENSA m V M 
Junio 26 
Acciones . 8 8 0 . 3 0 0 
Bonos . 8^69^000 
L o s Pr imeros del 1.1,4 por ciento, a 
95.20. 
L o s Segundos del 4.1 ¡4 por ciento, 
9L14. 
L o s Terceros del 4.114 por dente} .s 
95-12. 
L o s Cuartos ael 4.114 por ciento, » 
94.18. 
B o b o s de l a T í c t o r i a de 4.814 por 
tiento 99.98. 
Bonos de l a T í c t o r i a del 3 .8 4 p j r 
ciento, 100.04. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Jbnio ¿6. 
O B U G A C I O N E S I BONOS 
BONOS Comp. Vend. 
C O T I Z A C I O N D E L O S BONOS D E L A 
L Í B E K T A D 
New Y o r k , Junio 26. 
L o s ú l t i m o s precios ce ios Bonos do 
la Libertad , f n e n n los s ig i l entes : 
L o s del 3.112 por ciento a 99.28. 
Eos Primerot; del 4 por ciento, a 
94.82. 
L«s Segundos del 4 por ciento, a 
93.94. 
Rep. Cuba Speycr . . . N, 
Rep. Onba 4Vi % . . . N. 
Rep. Cubo. (D. I . ) . . . N . 
A. Habana, l a . hip. , . 102 
A. Habana, 2a. hlp. . . 102 
V Unidos 75 
Gas y E lec tr i c idad . . . 105 
H a v a n a E l e c t r i c R y . . 85 
H . E . R. Co. Hip. Gen. 
(en c i r c u l a c i ó n ) . . . S5 
Cuba Telephone. . . . 80 Vz 
Cervecera Int., l a . hip. 100 
Buos. F . C. del Noroes-
te a Guane (en c ir -
c u l a c i ó n ) . . . . . . 80 
Obligacic_<-s de Manu-
facturera Nacional . 101 
Cuba Telephone Co . . 90 
A C C I O N E S 
110 









Banco E s p a ñ o l . . . 
Banco Nacional . . , 
F . C . Unidos. . . . 
H . E l e c t r i c , Pref . . . 
Idem idem Comunes. 
N. F á b r i c a de Hielo . . N. 
Cervecera Int . F r e í . . 83 
Idem idem Comunes. . '43 
109^ 109 
180 250 
9 2 ^ 94 
108 Vi 109% 
99 100 
Lxxxvi 
ASEGURAR A L 0 5 R E R O 
E S P R O T E G E R S E V D . 
' C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S S O B R E A C C I D E N T E S 
U f i l O f l INDUSTRIALyGOMERCIAL 5A. 
F U N D A D A E f H 1 0 1 6 
D E P A R T A M E N T O M E D I C O D O T A D O D E T O D O S L O S A D E L A T I T O S M O O C R N O S : 
R A V O & X , £ < £ A O A R 0 0 D E F A C U L T A T I V O S E S P E C I A L I S T A S . 
0 m t 1 A & Y D P T 0 . M E D I C 0 : P A L A C I O D E 5 A L B 0 A , E J I D O y G L O R I A T b l 9 ( S 2 & 
100 
100 
( P a s a a la p á g i n a D I E Z ) 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
Cuentas Corrientes-Cuentas de Ahorros, Giros 
PIGNORACIONES Y DESCUENTOS. 
O B I S P O , 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
1 
IMPORTADORES D E 
ACIDOS, P R O D U C T O S QUIMICOS, D E S I N F E C T A N T E S , 
ABONOS, INSECTICIDAS, PINTURA. 
M a t e r i a s F i l t r a n t e s y B l a n q u e a d o r a s p a r a A z ú c a r . 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . ' 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
Teléfonos A-7751, A-6368, A-4287 
Muralla, 2 y 4. Habana. 170 Broadway, New York 
c 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el N. York Stock Exchange y Bolsa de la Habana 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o , 5 9 . T e l é f o n o M - 1 3 9 0 y A - 5 1 3 7 
t 8900 29 (L 3 
B r i t a n n í a M i n i n g G o . I n c . 
MERCADERES. 15. Teléfonos A-i8i2>A-7839yA-4274 
Propietaria de minas de cobre, manganeso 
y cromo. 
Exportadora de toda clase de minerales. 
S u c u r s a l e s e n N e w Y o r k . 
Ingenieros consultores de minas. 
M i l P e s o s S o l a m e n t e 
N e c e s i t a U s t e d 
p a r a c o m p r a r c i e n a c c i o n e s e n l a B o l s a d e N e w Y o r k . 
Nosotros representamos una de las casas más solventes del Mundo en este giro y solamente necesitamos 17 
minutos para ejecutar su orden 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
Corredores.-Notarios Comerciales. Miembros: Bolsa Habana y New York C. S. Echange. 
O B I S P O 3 6 . - T E L E F O N O S A - 2 7 0 7 Y A - 4 9 8 3 . 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e y T e l e g r a p h C o . 
M u s s o S y s t e m 
P R O X T M A M B N T H Q U E D A R A I N S T A L A D O E L T E L E F O N O P A R A C O M U N I C A R N O S CON 
L O S E S T A D O S U N I D O S , Y D E S P U F S S E T E N D E R A N O T R O S C A B L E S A E U R O P A , H A S T A 
Q U E D A R E N L A Z A D A S T O I A S L A S N A C I O N E S D E L M U . \ D O C I V I L I Z A D O . P O R U N A V A S -
T A R E D T E L E F O N l C A Y T E L E G R A F I C A Q U E NOS P E R M I T I R A C O r i U N I C A R N O S D E S D E 
N U E S R O P R O P I O D O . V T C I L I O CON C U A L Q U I E R P A R T E D E L G L O B O . . 
A P R E S U R E S E A S U S C R I B I R A C C I O N E S D E E S T A C O M P A Ñ I A Y A L A V E Z Q U E COAD" 
T U V A R A A L A I M P L A N T A C I O N D E U N A G R A N D I O S A O B I ' A Q U E B E N E F I C I A R A NOTA-
B L E M E N T E A L M U N D O E N T E R O . O B T E N D R A U S T E D G R A N D E S R E N D I M I E N T O S . 
H O Y S E V E N D E N I .A8 A C C I O N E S A ?Í5.00 C A D A U N A Y P R O X I M A M E N T E E X P E R I -
M e n t r A n n u e v a a l z a n o l o d e j e , p u e s , p a r a m a ñ a n a 
Agente General para la Isla de Coba: 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
Manzana de Gómez, Departamento 308 al 311. Aptdo. 1707. Habana 
M O R E y C o m p a ñ í a . C o r r e d o r e s 
Ejecutamos órdenes sobre las Bolsas de la Habana. New York, París y L o a d r ^ 
Compramos Bonos de la Libertad a los mejores precios. 
A G U I A R I C O . E S Q U I N A A O B R A R I A . 
C 4 1 6 9 20<1.-11 
i Id- -
6Id. -
ARO LXXXVll D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 7 de P A G I N A T R E S 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
n ] 4 R I 0 D E L A - M A R I N A 
P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
F U N D A D O BN l*:fz 
ADMINISTRADOR! 
NICOLAS RlVERO Y ALONSO DIRECTOR: j0SE I- «1VERO-
P E C A N O E N C U B A L>E L A P R E N S A A S O C I A D A 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 




i A B 0 
1-40 
,. 4 -20 
,. 8-00 
' . . lb-00 
P R O V I N C I A S 
1 mes $ 1-50 
3 I d . „ 4 -50 
6 Id . .. 8 -50 
1 Af lo „ 1 7 - 0 O 
E X T R A N J E R O 
3 meses _ $ 6 - 0 0 
- .. 1 l - O O 6 Id . 
i A n o 2 1-00 
T E L E F O N O S , R E C A C C I O N : 
P CION Y A N U N C I O S : A-G201. I M P R E N T A 
A-6301. A D M I N I S T R A -
A-5334. 
O N D E E S T A E L A G U A ? 
testas 
I 
Como contestación a las angustiosas 
• • ^ los vecinos de esta ciudad 
|a falta del agua en el transcurso 
L mes y a las excitaciones y pro-
de la prensa, ha manifestado el 
10 de Obras P ú b l i c a s que se-
ecesario exigir contadores en ca -
ia de las casas y los estableci-
• tos. Nosotros d e s a r í a m o s saber co-
el Secretario de Obras P ú b l i c a s 
^ í a contar el agua que no exis-
£ste es el hecho positivo, triste 
T bocohronoso. Los vecinos de la c a -
ntal de la Isla no tienen agua ni aun 
«ra la mesa, ni aun para asearse, ni 
jún para lavar su ropa, ni a ú n para 
jquella higiene y limpieza que son im-
nrescindibles para que ciertas miasmas 
pestilentes no infesten la a t m ó s f e r a 
«produzcan pestes y epidemias mor-
tales. Los vecinos de la capital de la 
Üa, desesperados por esta carencia del 
«ua, van de esquina en esquina, de 
J e en calle, cargados de cubos, de 
jarros y de vasijas a fin de encontrar 
abierto algún registro q u e d e s d é si-
quiera el líquido necesario para be-
jier y para las más perentorias nece-
sidades de la vida. Esto que no ocurre 
jamás en ninguna otra ciudad del mun-
do tan importante como la Habana , 
ao es un caso repentino, no es una 
sorpresa. Hace m á s de seis a ñ o s que 
comenzó este conflicto y desde enton-
ces se viene agravando m á s y m á s , 
cuando arrecian los calores estivales. 
Para la Secretar ía de Obras P ú -
blicas parece que no tiene importan-
cia ninguna el que la falta del agua 
inlemimpa y trastorne la vida d o m é s -
tica, social, industrial y comercial. P a -
ra la Secretaría de Obras P ú b l i c a s 
parece cosa baladí el infringir las m á s 
nidimentarias ordenanzas sanitarias y 
ti dejar que por la carencia del agua 
as se desarrollen los g é r m e n e s de tod 
las enfermedades. P a r a la S e c r e t a r í a 
de Obras Públ i cas parece una fruslc-
n'a el que el pueblo es té pagando ha-
ce un mes el agua que no toma, el 
agua que está pidiendo y reclamando 
inút i lmente con paciencia maravillosa. 
S i la S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s 
alega que no cuenta con presupuesto 
suficiente para las obras que es ne-
cesario realizar a fin de suministrar 
agua a la ciudad ¿por q u é no lo pi-
de? Durante m á s de siete a ñ o s ¿ n o 
ha tenido tiempo para gestionarlo? 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a , an-
sioso de remediar definitivamente es-
te conflicto, e n v i ó hace un a ñ o un 
Mensaje a las C á m a r a s r e c o m e n d á n d o -
les encarecidamente que aprobasen el 
crédito necesario para las obras que 
se han de realizar. ¿ Q u é hicieron los 
congresistas de ese Mensaje? 
Por cualquier bagatela po l í t i ca , por 
la r e o r g a n i z a c i ó n de un c o m i t é de 
barrio, por la d e s i g n a c i ó n de un de-
legado, por la formac ión de un grupito 
po l í t i co que ú n i c a m e n t e viene a buscar 
un puesto en el banquete nacional 
y a agitar el pa í s , por preparar posi-
ciones para las ar t imañas y las estra-
tagemas de la contienda electoral, se 
agitan y se mueven fuerzas, ener-
g ías y recursos como si se tratase de 
un problema vital. Y la carencia cre-
ciente del agua un a ñ o y otro a ñ o se 
toma con tal indiferencia y pasividad 
que y a no sabemos con que argumen-
tos, con q u é consideraciones romperlas. 
No tenemos agua y podemos tener-
la con abundancia, sin extorsiones, sin 
sacrificios de ninguno. No tenemos 
agua porque la S e c r e t a r í a de Obras 
P ú b l i c a s y el Congreso parece que se 
e m p e ñ a n en no dar un paso para su-
ministrarla a la ciudad. 
Arr ll.-~Dc Un Cirarca OmiciTm * 
«re Banco. NUEVE imin ncmert come», 
turna • induro » » tiubleĉ at «n CuU 1 
El lema de este Banco, consiste en 
estimar la opinión personal de cada 
cliente y en complacerle en todos sus 
justos deseos. 
CUENTAS CORRIENTES 
CAJA DE AHORROS 
CIROS t TODAS PARTES 
CASA CENTRAL 
Mercaderes y Teniente Rey 
Mont. ti Sin R.t.H m Bela»co»in 4. O Rrilly SX Elido 14. 
(Palacio tn«*rmc*»nt1> Puentt de Alfu» Dule*. 
Abreu». Arrkm<>nl%. AiruHcat*. Alacranea. Aloulzar 
Amarilla». Artcfniva Polondrón. 
Calimei* Cañameña. Clero de A t I V . Clenf Devo%. 
Cifuente*. 
Cruce». Cuma naya roa 
Cárdenoa. 
CabaigiUn. 




Jovell»no*. Malanga» Pinar del H\a. 
Piedrociu lC*ma(fl¿y) Placeta» Puerto Padro. Hoda» 
barua la Grande. San AntV de lo» Baflo*. San Jo»* de la» Lajaa. S I » laabelde la» Lajaa. UmOn de Rcrca Velaaco lOnente). Zaza del Medio 
Sanado 
asmáticos nu > so l.an p^usto en 
ajamiento jor el Samihcíro ,h!in sana-
p, porque Saimhoío. es medicación «lo 
ilM eílca(:i;l l)5U"a combatir el asma. 
'"I i primeras cubiHilas, signién-
'* tratamiento, cura. S.anahopo re 
en todas las boliraa t en su de-
tnito .'E1 criscl," Neptuno 
Para N i ñ o s 
es'imra 
A 
B A N D E R A S 




• M s — $ 8 5 . 0 0 . 
l l G A ~ ~ 
^15—$50-00, 
8x12-$45.00 
A la hora de la purgra del niño, no se 
puedo peinar en otra miis que en Bom-
bón Purgante del doctor Martí, porque 
es la purga que siempre quieren Iha 
niños, porque creídos que que un bom-
bón de la confitería, lo piden y lo gus-
tan con todo placer. Bombón Purffan-
t'> del doctor Martí, se vende en todas 
las botlca.3 v en su depósito " E l Crisol," 
Neptuno esquina a Manrique. 
A 
D r . J . V e r d u g o 
Espec ia l i s ta de Par í s . E s t ó m a g o e 
¡ntest irios por medio del anál is iB del 
jugo g á s t r i c o . Con?ulta8 de 12 a ¿ 
Consulado, 75. T e l é f o n o A-5141. 
C3277 alt. In.-16ab. 
" E l D e b a t e " 
E s siempre vivamente comentado 
este popular oisemanario. 
E n el magistral editorial de su úl-
timo n ú m e r o " L a s culpas de la gue-
r r a " apl ica a casi todas las nairiones I 
ci famoso ar t í cu lo del General B r n -
neau sobre los pecados ;iue atrajeron 
Dr. IH. ü DE US CASAS 
O C U L I S T A 
Espec ia l i s ta de New Y o r k 
Fnfenrcdades de los ojos, oidos, na 
ri.^ y garganta. 
Consultas y operaciones: de 1 a 
4 p. m. 
GraL'.b para los pobres, ios s á b a d o s 
Sun M i g u e l 4 8 . — T e l é f o n o A-O'ool 
Habana, 
T u m o r e s S e b á c e o s 
Los sufren muchos, que deaconocea la 
eficacia, rapidez y seguridad con que se 
oxtirpau, sla dolor y sin dejar huellan, 
urando los Parches Vilumañe, que pre-
para el docto-* Sorra de Barcelona y que 
sen la última palabra de la ciencia. 
Parches Vllamafle, a baso de lodo c\i-
tnn quistes, iiimores, lobanillos y otras 
I loluberanolia, sin doler, k í h dejar hue-
lla y sin quo vuelvan a reproduclrise. E s -
to se demuestra con el testimonio de 
núlt iples personas, que se lian curado. 
E n todas las boticas se venden los 
Parches Vllamañe y las droguerías los 
tienen en dopóslto y su representante ea 
Cuba, es el señor José Salvadó, Cintra. 
10, Cerro. Teléfono I-12S0. quien dari 
lus informes necesarios. 
Quistes, tumores sebáceos, lobanillos 
ántrax y otros males de esa familia, se 
curan pronto, bien, usando los Parches 
\ilamafie. No dejan huella, no causan 
dolor y nctúaii muy rApldamente. Son 
la salvación de quienes padecen tumores 
sebáceos. 
C 5205 alt._ 3(1-15 
" Q Ü I Ñ Í N A q u e n o a f e c t a l a 
C A B E Z A . L A X A T I V O B R O M O Q U I -
N I N A es más eficaz en todos los ca-
sos en o/ue se necesite tomar Quini-
na, r.o causando zumbidos de o ídos . 
Cci i tra Resfriados, L a Grippc, In-
fluenza, Paludismo y Fiebres. L a fir-
ma de E . W . G R O V E viene con cada 
caj i la . 
el castigo de l a guerra. 
J u a n del Cerro vapulea socarrona-
mente l a triste celebridad de algunos 
."tudas convenidos repentinamente en 
o m í g o s de "Rosendo". 
E l Misionero A p o s t ó l i c c P í idre Ruiz 
refiere la verdad de lo ocurrido en Ma-
racas y pone en evidencia l a m a l a fe 
de algunos corresponsales c l e r ó f o b o s . 
P . I card i B l a n c a derrocha la gra-
cia y la sa l en su g a l e r í a ca l le jera ha* 
blando de la feria que lr>s andaluces 
de Cuba van a celebrar el día 2S en 
el Recreo de B e l a s c o a í n 
E l Orfeón de Turuleque ea una hon-
da sá t i ra de Alvarez Marroni. 
Dan mayor i n t e r é s a l n ú m e r o el 
rhlspeante ar t í cu lo de Calimete ( F r a n -
cisco Ichaso) " L a botella de Cahueso". 
el notable trabajo de L M " E l I s -
mo". "Notas Sociales" de Morris, So-
ciedades Regionales por Dobal; "De 
todo un poco'' por Cachi , una sentida 
poes ía del P . Eulogio A r a n a , Sch. P . 
ül Sagrado Corazón de J e s ú s , L a Co-
media Femenina de L e ó n Icihaso, y 
Apuntes teatrales de Z . 
L l e v a la portada u n a intencionada 
car icatura de Mario L . Caballero titu-
lada " L a Paz". 
Cede en las primeras cucharadas, 
tomando el«Pectoi«al de Larrazabai h 
veinte y siete a ñ o s de é x i t o constan-
te es la mejor G A R A N T I A E s el 
remedio e n é r g i c o , poderoso y c ient í -
fico para curar la T O S . cualquiera 
que sea su origen. 
«El Pectoral de Larrazabai» es el 
medicamento que al iv ia en seguida 
y cura, tomado con constan ¡na. 
Se remite por Expreso a todas 
partes por Larrazaba i y Hnos —• 
D r o g u e r í a v F a r m a c i a «San Jul ián» 
Riela 99 y Vil legas 102. Habana. 
166?1 13 JI 
J. Pascual-Baldwin 
O b i s p o , l O l 
Dr. OonzslD F e d r a s o 
CCIRUJANO DJKL, UOSl'ITAL, DE E M E R -y geucias j del Hospital Número Uno. 
ES P E C A I J S T A EN VIAS OPINARIAS y eifermedades venéreas. CistopcopU catenomo de los uréteres y examen ú. 
rijóu por los Hayos X. 
T N I E C C I C K E S DE XEOSALVARSAN. 
/SONSÜETAS DE 10 A l í A. M. 7 DE 
\ j a a 6 . m., en la calió de 
12«fi2 81 m 
Se solicitan Agentes para la 
venta de la ''Historia de la 
Guerra Mundial" 
por Francia A . Ma<h con prólogo por¡ 
su hermano i»! General Peyton C. March. 
Jefe del listado Mayor del Kjrclto Ameri-
cano. Absolutamente auténtica; datos ob-
tenidos ile excelentes fuentes de Informa-
ción de los aliados. Se haa vendido mi-
llones de ejemplares. Mnjíníflea oportu-
iddad para los agentes. 7N> páginas, 200 
, p-abados, T ñor 10 pulgadas, pesa para 
I n pndarli por correo 3 libras. E n tela, 
.«;?> 00 lün Imitación cuero granelado, 
13.75 En inglés solamente Folleto de8-| 
criptlvo con Instrucciones para agentes,! 
$,» 50 coa franqueo pagado. Comisión: lo, 
por ciento. En lotes de 100 : 50 por clent j . j 
H I S T O R I T A I . BOOK COMPANY, OH1» 
CAOO, I L L I N O I S , ü. S. A . 
flt. In. ab. 
C E N T R O G A L L E G O 
S e c r e t a r í a 
I c o n ^ L ? ú b l i c o Por esto medio pa-1 Banco E s p a ñ o l de la Is la de Cuba, a 
W h ] ent0 de los Tenedores d- contar del día lo. del entrante mes 
t̂e Ceí.frrtecaric>s del 'Emprést i to de | de julio. 
:?Pón n^I0 ^ 11 075.000.00 que el Habana, junio 26 de 1919. 
? de i^mero N U E V E vencedero en J o s é Gradall ie, 
>resentarJ!0rrientes' se abonarí l a su Secretario, 
" ^ o a en la Oficina Centra l del1 C. 5556 . 
A V Í S O ^ 
,1 de ua a u t o m ó v i l National, autorizada 
J a Sociedad " E L G R A N M A C E O " de Santa 
( A h a sido transferida para el S O R T E O 
de Septiembre del ano en curso, 1919. 
Santa Clara , Junio, 18 de 1919 
F r a n c i s c o O r d é ñ e z d e H a r á , P r e s i d e n t e 
L a U n i ó n N a c i o n a l 
Compañía General de Se-
guros y Fianzas, S. A. 
S E C R E T A R I A 
Tengo el honor de comunicar a los 
s e ñ o r e s accionistas que por acuerdo 
del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , a par-
t ir del 30 de Junio de 1919 queda 
abierto el pago del segundo dividendo 
fijo semestral a las acciones preferi-
das consistente en el cuatro por cien-
to de su valor nominal; cuyo pago se 
e f e c t u a r á por cuenta de la C o m p a ñ í a 
en el Banco ¿ s i s e ñ o r Pedro G ó m e z 
Mena, R i e l a n ú m e r o s 55 y 57 en lo» 
d ías y horas laborables, y a 'a pre-
s e n t a c i ó n de los correspondientes fí-
tulos. 
Habana, 23 de Junio de 1919. 
Femando Orliz . 
Secretarlo. 
C5642 4d.-27 
p R A N K R O B I N S [ a 
• H A B A N A 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
19 de Junio 
S ratá confilmando lo que se ha-
bía anunciado en vista del desenla-
ce de la guerra y de otras circuns-
tancias: que la principal la corrien-
te « m v r a t o r i a alemana se d ir ig i rá 
a la A m é r i c a e s p a ñ o l a . 
Y a se ha comenzado a organizad 
ese movimientu, con el m é t o d o y l i 
actividad con qi.e el pueblo germí í 
nico lo hace todo. Se p r e v é que en 
los primeros a ü o s de la paz, por l i 
escase/ de materiales, por las res-
tricciones e c o n ó m i c a s que impon-
d r á n los vencoderes, por la reduo-
de Nueva York—que Alemania pier< 
üa .-us mejores cerebros" .La ganam 
t í a s e r á para í ü s pueblos que acojai 
a esos hombros-, de ciencia, que pa 
g a r á n con creces la hospitalidad qu< 
reciban". 
A las r e p ú b l i c a s hispano-america-
r a s les v e n d r á n muy bien; porqué 
nlgunar. de ellas, en las que haj 
grandes masas de indios, ignorante» 
| y de poca capacidad productora, mái 
necesidad tienen que de ingenieros 
de q u í m i c o s / de naturalistas quí 
de braceros. I>as cabezas se encar 
g a r á n de amaestrar a los brazos, d< 
c i ó n del p e r c a l mi l i tar y n a v a í , combatir los metodos rutinarios, d. 
h a b r á mucha gente que no t e n d r á f rear ^ u s i n a s y de mejorar la» 
trabajo; acaso no cientos de m i l l a - j <lu^15a e*ls";n , ^ 
Alemania , de donde no emigraron res, si no millones de individuos. Y 
se qu ere dar c o l o c a c i ó n a esos bra-
zos en les p a í s e s americanos que. 
sobre ser rico^ por la naturaleza, 
a o o g e r á n bien a loo inmigrantes 
alemanes y no b o y c o t t e a r á u las mer 
canelas alemr.nas. 
el ano 13 m á s que veinticinco a loi 
Estados Unidos, v a a tener una gra< 
e m i g r a c i ó n , por haber sido vencida; 
y t a m b i é n va o tenerla Inglaterra 
que es una d-í las vencedoras. BÍ 
Gonk-rnc f o m e u t a r á una parte de esl 
e m i g r a c i ó n , que c o m e n z a r á pirontol 
Se ha creado en el Ministerio de» I c-uando haya facilidad en transpor1 
Interior una Oficina de E m i g r a c i ó n itCf y c tras partes se f o m e n t a r á i 
Nacional, dirigida por H e r r J u n c k , ! ellas so las . Hoy la gente que ni 
C o n s ¿ j e r o Privado. E s una oficina i L a pod'-do venir a l Canadá o ir a h 
de I n f o r m a c i ó n , encargada, a d e m á s . Aus, 'ral ia o a la Nueva Ze landi í 
l l evar l a e s t a d í s t i c a de los emi- en eí ,tos cuatro a ñ o s de guerra 1 
grantes, de s « b c r a d ó n d e van y de | ^ue Be ha acumulado as í en E s c o 
•ÍASLT en c o m u n i c a c i ó n con ellos. E n I ̂  c 1130 en Inglaterra, y hay loí 
Rres lau se p i b ü c a una Gaceta del &oldados licenciados que antes d< 
Fmiffiante A l e m á n que e s t á muy 1914 trabajaban en las fábr i cas , s) 
Men beclia, tione y a gran c i r c u l a c i ó n 
y da a conocer todo lo que el Ans-
wanderer, o emigrante, necesita sa-
t^r acerca del c l ima, las produccio-
nes, la» leyes, las costumbres, las 
p r á c t i c a s mercanti les , las facilida-
han habituado a la vida a i aire l ibH 
y quioren ser propietarios de tie' 
rras en las co onias; y a estos sol-
dados les paga el pasaje el gobier 
no siempre quo prueben que tienei 
asegurada c o l o c a c i ó n en las colonia) 
des de obtener trabajo, etc. del pa í s i 0 Que las autoridades de é s t a s le! 
a que se proponga ir. H a n salido a l ¡ ~an prometido c o n s e g u í r s e l a . T a m 
mererdo g r a m á t i c a s e s p a ñ o l a s .que , bí*n Ge p a g a r á el pasaje a las muje 
cuesten diez centavos, y diccionarios •res 0116 durante la guerra hayas 
abreviado? que cuentan veinticinco 1 prestado servicios relacionados c o j 
Se aconseja a los obreros que no I fel e j é r c i t o o con la marina, 
vendan a los Estados Unidos, donde, t Y hay—detaile curioso e instruc 
a d e m á s de la mala voluntad de los i t iv0—un elemento obrero que est/ 
capitalistas, t e n d r á n en contra l a | descontento d i las continuas h u e l 
de los gremios de trabajadores, d. 
los c í a l e s se i i c e que "es tán crean-
do un sentimiento general de hosti-
lidad h á c i a los alemanes, los aus-
triaecs y los h ú n g a r o s . 
E l pa í s que m á s se recomienda a l 
•Auswnderer es la Argentina, por 
ser ^i que tiene leyes m á s favorables 
a la inmigrac. 'ón y el • que por su 
l á p i d o desar"ollo e c o n ó m i c o ofrece 
mayores opo;tunidades a l trabaja-
dor. E l gobierno argentino costea 
una parte de les gastos del inmi-
grante, incluso el viaje por ferroca-
r r i l desde el nuerto de Buenos A i r e s 
hasta su destino, y el alojamiento v 
la corrida en los diez primeros dias 
de residencia D e s p u é s se recomien-
da e' Sur del Brasi l—donde ya hay 
i .na numerosa colonia alemana. Mé-
jico y Chile. A. Méj ico l l e g a r á en 
Septiembre la f r i m e r a e x p e d i c i ó n de 
quinientos emigrantes altmanes. T a m 
bién se recomienda el Paraguay. 
Se ha calculado que le e m i g r a c i ó n 
l l e g a r á a cinco millones. L a cifra es 
prohabler^ento exagerada, aún re-
partierdo el total entre diez a ñ o s . 
A l lá r a r a 1929 v o l v e r á a estar Ale-
mania en plena prosperidad y \o% 
alemunes no . n e c e s i t a r á n entonces 
sa l ir de su e s a . Pongamos dos mi-
llones de emigrantes en los diez 
a ñ o s , de los cuales el 75 por 100 
irá a la A m é r i c a del S u r y el 23 
restante se distribuya por el resto 
del mundo. Se nos ha dicho que en 
E s p a ñ a hay cien mil alemanes— 
otra cifra que, t a m b i é n , puede ser 
exagerada—y que los m á s de ellos 
se q u e d a r á n al l í , donde han em-
nrendido negocios. F u e r a de E s p a ñ a 
no t e n d r á n los germanos en E u r o p a 
m á s otros dos p a í s e s , que sean ami-
gos / explotables H u n g r í a y B u l -
fari?.. especaimente la primera 
Holanda y la;; naciones escandina-
vas no pueden absorber i n m i g r a c i ó n 
Cuanto a R u s i a es una i n c ó g n i t a ; 
ias relaciones que haya entre ella y 
Alemania t e n d r á n importantes con-
secuencias e«;cn6micas y po l í t i cas 
para las dos potencias y para toda 
Europa . 
Se nos comunica de B e r l í n , quo 
a d e m á s de l a e m i g r a c i ó n de brace-
ros y de comerciantes h a b r á la de 
' intelectuales" A estos no los echa 
¿4 su patria la falta de trabajo, si no 
el socialismo. Cierto que entre 
d i o s no faltan social istas; pero la 
m a y o r í a —y sobre todo la calidad— 
es individualista y no ve con agrado 
un r é g i m e n en que los obreros pre-
lionde.en en e! gobierno y en que se 
carezca de libertad. "Se teme —di-
ce el correspo.',sal b e r l i n é s del Snn, 
as y desea trasladarse a p a í s e s 11 
bres de a g h a c i ó n industrial . Perr 
¿ a d ó r d e i r á el buey que no are' 
¿ D ó n d e no ha^rá ahora huelgas 3 
todo lo d e m á s del repertorio, bom 
has inclusive? E n China hasta se hí 
dado en estos dias una huelga do 
Poder Ejecut ivo; o mejor dichc 
un paro. E l Presidente de l a R e p ú 
hl ica d i m i t i ó ; pero como t a m b i é i 
h a b í a dimitido el Pr imer Ministro 
no b a t í a quien refrendase el docu 
m e n t ó para anviarlo a l Parlamento 
E l Pr imer Ministro no pod ía ret irar 
se, porque el Presidente se negatw 
a aceptar su d i m i s i ó n , fundándosi 
en que y a •—* se consideraba ta 
Presidente. T a n agitados, en lo i n 
dustr'al , e s t á a hoy el Can?.dá y l a 
Estados Unidos como esa vieja looi 
de Europa . 
X . Y . Z. 
Dr. Claudio Fortún 
Tratamiento especial de las afeccic 
r e s de 1?, sangre, v e n é r e a s y secre 
tas, c i rug ía , partos y enfermedades di 
s e ñ o r a s . Inyecciones intravenenosas 
sueros, vacunas, etc. C l ín i ca pan 
hombre, 7 1|2 a 9 1|2 de l a noche. Cil 
n ica para mujeres, 7 1)2 a 9 1|2 de !i 
m a ñ a n a . Consultas de 1 a 4. Campa 
narlo, 142. T e l é f o n o A - 8 9 9 0 . 
15169 19jr.. 
Dr. f. García Cañizares 
Catedrático de la Universidad 
A L M E N O A R E S 2 2 . 
M a r i a n a o 
Consulta médicas: Lunes, 
Miércoles, Viernes, de Z a A 
No hace visitas a domicilio 
Dr. R . CBOMÁT, padn 
C O N S U L T A S D £ 1 A 4 
P R A D O , N U M E R O 7 8 . 
T E L E F O N O A LMO 
Tratamiento especial de la Avarlo 
sis, Herpetismo y enfermedades de i; 
Sangre. 
Piel y v í a s genitO-urinarias. 
Dr. Hernando S e p í 
CATEDRATICO DE LA CNlVERSIDAí 
Garganta, Nariz y Oidos. 
Prado, 38; de 12 a 3. 
• 3 
Fundada ¡752 
T o m e l a s 
P I L D O R A S 
B r a n d r e t h 
P u r a m e n t e Vegeta les . 
No son genulnas s i no e s t á n en c a j a s de l a ta 
Para e l E s t r e ñ i m i e n t o , B i l ios idad , 
D o l o r de C a b e z a , V a h í d o s , Do lor de 
E s t ó m a g o , I n d i g e s t i ó n , D i s p e p s i a , 
M a l de l H í g a d o , i c t e r i c i a , y los desar. 
reglas que dimanan de la impureza de 
la sangre, no tienen igual. 
L a s Pildoras de B r a n d r e t h , purifican 
la saugre, activan la d iges t ión , y limpian el 
e s tómago y los intestinos. Est imulan el h ígado 
y arrojan del sistema la bilis y d e m á s secre-
ciones viciadas. E s una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema. 
De Venta en las Boticas del 
Mundo £ntero. 
3 S > ^ ^ 3 3 Í 5 9 S ^ ' 5 9 
írque el grabado 
ü. los ojos y verá 
Vd. la pildora entrar 
en la boca. 
Fundada 181*1. _ — _ 
E M P L A S T O S " ' ¿ " " A l l C O C k l 
tíff$&?t<¿ua£ E l R e m e d i o E x t e r n o M e j o r d e l M u 
. * 0 $ » ? 3 * ^ ^ ' " é - * y * ¿ B Ú f M 
FAGINA CUAlKu DIARIO DE LA MARINA J u n i o 2 7 d e I V i y. 
L A P R E N S A 
¡ N o hay agua! Todos los diarios pro-
testan de la escasez de agua. 
L a s íue j i t e s de los parque p ú b l i c o * 
no tienen agua. L o s restaurants obse-
tjuian a s u b favorecedores, en los 
aguamaniles, con 'botellas' de agua mi-
neral , a falta de la de Vento ¡ N o * R e -
inos lavado ayer las manos con una 
"botellita" de S . Miguel de los B a ñ o s ! 
E s la ú l t i m a moda. A s í como el "pla-
to del dia". un plato c a r í s i m o hoy de 
verdadero lujo, es "huevos pasados por 
ngua" pronto s e r á necesario util izar 
los manantiales del agua do S a n Mi-
guel—inmejorable para el e s t ó m a g o — 
t n otros usos menos internos. ¡ E s es-
to, d e s p u é s de todo! muy "chic'. L a s 
Todas las semanas re-
cibimos nuevos mo-
delos. 
No compre su som-
brero sin antes ver 
los modelos de 
E L D E S E O 
G A L I 4 N O 3 3 . 
Teléfono A - 9 5 0 é . 
C 4950 alt U d - 7 
botellas, fr ías primeramente en la ne-
vera, permiten un baflo f r e s q u í s i m o . 
No hay agua! L a frase c l á s i c a d e . . . 
" ¡ A g u a v a ! es un cuento p r e h i s t ó r i c o -
,Ni va ni viene! No hay siquiera peces 
en el CanaJ de Vento. 
L a s farmacias decidieron cerrar a 
las seis en punto porque ¿ q u é puede 
hacer una botica sin agua? L a s casas 
de h u é s p e d e s , los hospitales, los hote-
les, han revivido la vieja p r á c t i c a de 
los aguadores. Un erudito escritor, .el 
s e ñ o r Ramiro Cabrera , — seducido 
|,or la novedad del tema—acaba de 
dedicarle unas bellas cuart i l las a esos 
cachazudos personajes del pasado. L a 
distinguida revista "SoeiaP publica en 
su ú l t i m o n ú m e r o , este trabajo. U n 
ar t í cu lo de verdadera actualidad so-
c i a l . 
No hay agua. Y s in en bargo el ve-
rano se nos viene encima.. L a s horas 
del día son ya t e r r o r í f i c a s . Nos c ir-
tunda una a t m ó s f e r a de horno. E n 
fuego l íquido el a i r e . . . E l sol impla-
cable rao de plano sohrgt la t i erra ca l -
c inada. ¡Y no hay agual 
No nos parezca, pues, mentira—en 
vista de todo esto—que los p o l í t i c o s 
no cejen on sus entrevistas, conc i l i á -
bulos, concil ios. Y proyectos . . . "Mi-
guelistas'*, " z a y í s t a s " . "nuñlztas"? 
"montalvistas", "carr i l l i s ta f i" . . , todos 
andan buscando llevarse el gato ai 
í ;gua. ¡ E s natura l ! Pero aunque se les 
baga a muchos de feilos la boca agua, 
.ay, que de eta agua nr.die puede be-
ber! 
L a po l í t i ca prosigue a g i t a d í s i m a . Y 
las finanzas t a m b i é n . 
E n este terreno de las especulacio-
nes monetarias, hay un proyecto do 
e m i s i ó n de papel moneda, del cual di-
«•en sus detractores que es: u n ^papel" 
pasado por a g u a . . . Papeles mojados. 
¡Y en verdad que nada hay m á s úti l 
para estos d í a s . . . ! 
L a falta de agua, por ú l t i m o , le ha 
dado vuelos a las esperanzas de los 
partidarios de J o s é Miguel Gómez , por-
que este popular p o l í t i c o , — s e g ú n ad-
vierten sus amigos—no puede ser 
) "ahogado'' ahora! £ 1 no es de los que 
be ahogan en poca agua. ¡Ni muchí -
j simo menos! Por eso, los "zayistas" 
\ debieron mostrarse un poco m á s afa-
bles. Nadie puede decir hoy: de esta 
agua no b e b e r é . . . 
Mr. Crowder finalmente, se nos ha 
presentado esta vez c e n o un hombre 
APARATOS PARA FETRAR Y SUAVIZAR AGUAS, DE LA 
A M E R I C A N W A T E R S O F T E N E R COMPANY 
P e n n s y l v a n í a 
Transforman e! agua m á s fan- ^ ^ M g 
gosa en c lara y transparente co- i r 
mo la de manaatial y el agua cru- | 
da m?s dura, ¡n suave, como la de 
l luv i t i " ; ; 
P a r a evitar enfermedades, econo-
mizar combusiÍDle en las calderas, í ' : £ 
'abón en los lavados y b a ñ a r s e [ ; A 
con •*.¿\ia limp1?, 
Plantas para viviendas, hoteles,' i i | 
hoepitales. pohl-.ciones. L c I ^ h 
Conrado E . Martínez ** * 
y Rolando A. Martínez 
l i . f fcniero í Consnltores. 
Obispo No. »9. T e l M.2«05 
H t t M M 
cwjn r jxjf '̂ Hl̂ fWl • 
c 5503 alt 2d 25- American AfHert. A 9638 
ACORDEON-PLISADOS y D 0 B U D I 1 1 0 d e f l j f l 
ZULOAGA Y Ca., S. en O. 
AGUILA. No. 137, entre San José y Barcelona 
T E L E F O N O A- 8415. 
-—¡Hija, estoy a d m i r a d » ! 
(—¿De qué? 
— E s a blancura de nieve, eaot co» 
i'^res tan l indos . . 
- Y a lo creo, f i g ú r e t e que uso i 
diario la L O C I O N A G U A E G I P C I A 
y la A R R E B O L I N A liquida m a r c * 
C E B K ^ 
— e s muy caro? 
— ¡ Q u é va ! a $1.00 el frasco f r a n -
de de ambas cosas y a 50 centavos el 
p.-Tueño. 
Ptura el intei'or, $1.30, $0.70 y $0.50 
D E P O S I T O Y T E I S T A : O B R A F I A J i , 
A L T 0 3 
C A M A R E R O T C O M E A R I A 
T e l é f o n o A-922a 
PREVENCION DE LAS FNFERMEDADES VENEREAS PASA HOMBRES T IDJEBES. 
Pe venta en Droguerías. 
, R e p r e s e n t a n t e s : 
Pltarmiceatlcal SopplyCo 
E m p e d r a d o 5 8 
E V É N T 
PERFECTO 
• 4720 alt 14d4 
A s o c i a c i ó n d e D e p e D d i e n í e s d e l 
t o n i e r c i o d e l a H a b a n a 
S e c c i ó n de Bellas Artes 
S e c r e t a r í a 
Acordado por esta Secc ión y sancio-
n.ulo por la Junta Direclivi' He c c I p -
brará el Domingo 29 del actual, una 
\/eladí« a r t í s t i c a h a c i é n d o s e públ i co 
por este medio para conocüni^uto de 
loa s e ñ o r e s Asociados. 
T a r a la entrada ea requlp.ilo fndte-
pensablo la proaontai.-ión dol reribo 
ílel mes de Junio y el Carnet de iden-
t i f icación. 
L a velada c o m e n z a r á a la» g. 
E s t a s e c c i ó n y la de Recreo y A d o r 
no e s t á n í a c u l t a d a s para impedir la 
entrada y re t irar del s a l ó n a quien 
estime conveniente y sin estar obli-
gadas a dar eiplicaclones. 
Habana, Junio 25 de 1919. 
Antonio TlodrífnieB, 
Stcretarlo . 
c- alt. Sd. 28. 
muy previsor. L o primero que Wro 
en Cuba fué "acuatizar" en la Playa, 
de Marianao. ¡ S a b í a la que le espera-
ba! Aunque !a falta de agua no le 
amedrenta mucho, d e s p u é s de t o d o . . . 
L a falta de un buen tabaco s í que lo 
h a r í a su fr i r ! 
L a llegada de M r . Crowder h a con-
tribuido, a solucionar, en parte este 
conflicto. Son muchos, a estas horas 
ya, los que e s t á n con el agua a l cuello 
U n poco m á s . . . y les l lega a la bo-
c a . ¡Y P í o felice, triunfador T r a 
jano! 
Versos de unos poemas antiguos, 
que tienen a veces la virtud de aguar 
nos los ojos do e m o c i ó n . 
P o r eso, cuando l a realidad de los 
presentes d ías se encaprirtha en ente-
nebrecernos las horas, y todo se con-
c i ta contra nuestro bienestar, y a que 
no nos sea posible trasladarnos de 
pronto a Aguada de Pasajeros,—que 
es hoy por hoy, el sitio ideal del ve-
raneo—tomamos uno de esos l ibro», 
que tiene ya amari l lo el papel de sus 
p á g i n a s , y volvemos la v ista y la vida, 
a l glorioso p a s a d o . . . 




A u t o m á -
ticos 
D E S D E 10 P E S O S A L M E S 
L o s mejores por menos dinero, he. 
chos especialmente para nuestro cl i -
m a , con maderas refractarias al come-
j é n y garantizados. 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C O . 
E L M E J O R S U R T I D O D E M U S I C A 
Y R O L L O S P A R A A U T O P I A N O S 
P R A D O , 119. T e l é f o n o A-3462 1 
C a t á l o g o s gratis* P í d a l o s hoy misno, I 
Dr. M. Costales Latatu ¡ 
CIBUJANO 1/EIi H O S P I T A L " C A I I X - | 
T O GAKCIA," 
Cirugía abdominal. Especialmente en» 
ftrmedadea s oporaciones do señoras. 
Consulta» a« 2 a 4, en Galiano, 12. 
T e l A - 8 6 3 L Partioular:: F-1204. 
r. 3696 a l 15d-3 
PARA ANEMIA. CLOROSIS. MALA 
NUTRICIÓN, T U B E R C U L O S I S , 
COREA, AMENORREA. NEURAS-
TENIA, MAL DE BRIGHT Y CON. 
" V ALECENCIA DE LA GRIPE, DE PUL-
l MONLA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
V , , . • 
A o o i a r )io 
n 
DE PALACIO 
L K Y S A N C I O N A D A 
A j e r fué sanic íonada la ley votada 
por el Congreso por l a cual se prorro-
ga el t é r m i n o por el que d e s e m p e ñ a n 
sus funciones los Juecea Municipoiea 
de primera y segunda d a s e y los de 
cabecera de t é r m i n o s municipales y 
tus suplentes. 
L A C 0 1 I R 1 N A C I 0 N C O N S U L A R 
H a sido sometida a la a p r o b a c i ó n 
del s e ñ o r Pr i í s ldente de la R e p ú b l i c a 
la c o m b i n a c i ó n consular . 
EL DIRECTOR DE SANIDAD A 
MATANZAS 
E l Director de Sanidad, doctor Cul -
teras, por ind icac ión del Secretario del 
Departamento, se dir ig irá a Matanzas 
ton. objeto de estudiar sobre el terre 
Pi l i © ( C R E M A D E V I D A ) 
Deliciosa, Tónica, Alimenticia. 
C o m u n i c a a l e g r í a s , disipa la debi l idad, r e n u e v a la 
fuerzas desgastadas e n el baile, e ñ la g r a n fiesta. 
F o r t a l e c e a l d é b i l , mult ipl icando su vigor, r e a n i m a 
a l agotado, v o l v i é n d o l e fas e n e r g í a s . 
N o h a y a m o r p e r f e c t o s i n O R E M E D E V I L * 
Pruébela en el café o restaurant. 
, Compréla en boticas y viyere» finco. 
Unicos distribuidores: G A L B A N L O B O y C a . San Ignado No. 32.^* 
H A B A N E R A ^ 
Viernes , 
L a noche favorita de Mtftf . 
E l popular teatro de l a callo de 
Dragones se verá esta noc-o come 
s iempre en sus privilegiados v iernes . 
Muy animado y muy! concurrido. 
A n u n c i á n los c á r t e l e s como nota sa-
liente del e s p e c t á c u l o el estreno d j 
E l tallNiuán prodigioso, obra de Sine-
s i c Delgado, el festivo autor que no 
o l v i d a r á n los que fueron le:tore3 de 
aquel Madrid Cómico de su ; l irecclóu. 
L a m ú s i c a es de V i v e s . 
M A R T I 
E N N O C H E D E M O D A 
Estrenado fué 
gríoso on el madHl^* , 
é x i t o . ü0 APolo c^' 
¿Qué garant ía r a ^ . 
P a r a el lunes ^ 
Tea 
triados 
^ la S o c i e ^ ^ ! , 











con mu s y muy
Y se traslada el 
tí la Compañía de ReJn 83 4 
r a una f u n c i ó n . 
H a b l a r é de é s t a . ] 
Con todos sus pormeaore, 
— t gstán 
. Sea n 
Rod 
.... C o m p o n í a de C o n s t m c c i o n e s y Urbonizai 
S e c r e t a r i a 
C u b a n ú m e r o 16, Habana 
pendiente al trimestre Cumpliendo acuerdo de l a Junta Di -
rect iva de ©eta C o m p a ñ í a de Cons-
trucciones y U r b a n i z a c i ó n y. d*1 ordon 
del s e ñ o r Presidente de la misma, se 
h a c e saber a loe s e ñ o r e s Accionista;! 
por Acciones preferidas, el pago d^l 
t ercer dividendo, de uno y tres cuar-
tos por eionto (1% por ciento) a di-
chas acciones de la C o m p a ñ í a corres-
30 del actual 
pago por el Banco ¿ ¡ S f ü * 
la de Cuba, el día p S ^ . 
p r ó x i m o venidero. ^ JüJ 
Habana, 27 de junio de pno 
C . 5553 S ^ ' V ' 
¿ Q u i é n f u é ? 


















v a j u i a s 
Inglesas finamente decoradas de cristal , 
Con 104 piezas a $29 mu* 
C o a 84 piezas a 24.SU Con 24 pic/us a 
Con 54 piezas a 14.90 Cor. 37 piezas a 
Aumentamos o disminuimos las piezas, s e g ú n Ja voluntad 
prador 
L E C O N Y I E X K H A C E R H O Y U ^ A V I S I T A A 
« L A S E G U N D A T I N A J A * ' . 
R e t í s 1 9 . S Ü A R E Z Y M E N D E Z . T e l A.4483. 
i c 424S alt 5t-141JlJ 
V A J I L L A S 
con grabados 
no, el estado en que se encuentra el 
acueducto de aquella pobjae ión , a cuyo 
t'fecto ha escuchado la i n f o r m a c i ó n 
verbal del Director {Je I n g e n i e r í a S a 
nltaria s e ñ o r Cadena quien por orden 
de la superioiidad g i ró v n a v is i ta de 
i n s p e c c i ó n al Acueducto referido en 
cado de Vi l lanueva para que se matr l -
t'el Laboratorio de la D i r e c c i ó n de Su 
nidad. 
PROTESTA DE LA SOCIEDAD DE 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
L a sociedad de Ingenieros y Arqu»-
tectos ha dirigdo un escrito a l a So 
c r e t a r í a de Sanidad y Beneficencia 
con motivo do haberse verificado una 
subasta p a r a la c o n s t r u c c i ó n de un 
hospital del Estado, y a Ja que concu-
»r ieron aspirantes no profesionales los 
que a lo disípuesto en el Decreto Pre-
s i d m c i a l n ú m e r o 177-1 publicado en 
la Gaceta Oficial del mes de Diciem-
bre de 1915. 
D O B L A D I L L O D E OJO 
A M A Q U I N A 
A G U A C A T E No. 58. 
E S T R Ü G O Y H N A . 
c 3101 alt 10d-8 
L a R e g a l S h o e C o m p a n y 
Boston E . U . de A . 
• s t i aplicando toy d i* en casi todos los ebtilos y A m a ñ o s d e ' s u exce* 
lente calzado, la» afamadas 
S u e l a s H e o j j n 
M A R C A O E F A B R I C A 
t-.a P a p u d a s f l c l ima de este pa í s , ñor s u flexibUtdad, impermeable 
lidad y larga d u r a c i ó n 
S. BenejaiM, " P e l e t e r í a y 
Rodrigues y C o m p a ñ í a 
Manuel F e r n á n d e z 
Costa y Blr ín 
Josó Sanfft lt . t 
Santiago 
C a m a g ü e y 
Cienfuegoa 
Matanzas 
S a n a t o r i o d e D r . P é r e z - V e i l 
P A R A E N F E R M E D A D E S M E N T A L E S Y N E R V I O S A S , 
l u i c a y exclusivamente se admiten s t ñ o r a s , calle de Barretp niM 
^2, Guanabac3a, T e l é f o n o 5111. 
T: formes f consultas, calle de B ernaza n ú m e r o 32, Habana. Tel, W \ 
' c 5123 iu 12 ji 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
C L A S E S D E P I N T U R A 
Bn e 
i Una ' 
Seña! 
gún re 
4e la ] 
el doct 









Dibujo, Colorido, ComposicUm y f igura. | De a 
Clase especial de E s t é t i c a del color (procedLnüentos y su tectícail • v c 
A n ü m . 
Teiéfoao F-1388. 
4 1 , e n t r e 3 y 5. 
rA( .>IM1I. D E L CLPON 
A D I O S A L A B A T E A 
Guerra al Cloruro. Para lavar sio resM! 
U s e • ' T A B L E T A S A N I T A R I A " 
P u r e z a garantizada hasta comerse una sin hacer daño. 
Patentada con el n ú m e r o 51.305. ¡¿Á 
E l paquete con diez tabletas para lavar S I N R E S T R E G A R } w 
de ropa, v ale 25 centavos, un sob-'ec!to con dos tabletas a o c 
De venta en todos los establecimient os de v í v e r e s . 
E C O N O M I Z A la mitad del jabón . 
E v i t a el trabajo de restregar. 
A H O R R A dinero en ropa, n ú e s a l a r g a su durac ión . 
D E S I N F E C T A los tejidos por sus propiedades ant i sópt icas . . $ 
V A L I O S O S R E G A L O S en cambio de los cupones que llevan :• 
bolturas. Pida muestra gratis para Probar. 
J . Garc ía , San A n d r é s n ú m e r o 22, T e l é f o n o 1-7393. Marianao. 
17627 25y2Vjn,t 
U L T I M A N O V E D A 1 
H e v H I a s e s m a l t a d a s d e o r o 1 8 k i l a t e s a 2 0 P * ^ 





B E R N A Z A 2 4 . H A B A N A . 
« 94999 
V E L L O S 
89 w t t r p a n por U • l e ^ r e l ^ 
i m t t i a m é d i c a de ^ " " ^ r s r 
V c í i i : Inatltuto de E l e c t f ^ 
P r o a . R o e . Caauso y ^ ^ 
Neptuno, 65, altos. Del 
J l A i U O Ú t L A ftiAKiNA l u m o 2 7 de 1 9 1 ^ . P A G I N A C I N C O . 
R a b a n e r a s 
H O N R A S 




| rinden los bueuos y 









m a ñ a n a tres misas ro-
..p.lamentarias. 
So» rR" haii sido para las 7 ^ 
D>sPue* 8 y las 8 y media, invitando 
^ Ü o v José Antonio Urqniola. Co 
ba. F r a y AT.ario Cuende. Guardian del 
Convento de San Franc i sco , F r a y 
Juan Pujana, Comisario de la Orden 
T e r c e r a de San Franc i sco de la Ha-
bana, y el doctor Cris tóbal Bidegaray 
Ministro de la Orden T e r c e r a . 
Hermano era de dicha Orden, y con 
su hábi to fué amortajado respetando 
su ú l t i m a voluntad, nuestro inolvida 
b4e don N i c o l á s Rlvero . 










D I A S 
, ^ ¡ o q ios Rodülío«i. I r i ta tan gentil y tan graciosa. 
^ mi prim*r saludo para el doc-
584 I l f o Méndez P é ñ a t e , A d - ' 
r * o i . L ^ de Payret. qui 
\d in inu 
. 1 de Payret. ouien «e 
^ l ü n ^ i d o en el d e s e m p e ñ o del 
* T l s n tacto, acierto y corte-
cargo PU1 
C r i a -
Ro-
i l doctor Rodolfo Fernaud^z < 
0 " señores Rodolfo Mauri , 
y. Rodolfo de Cárde de ^nnas 
doctor Rodolfo Güira l . 
L o l í o Armengol, distinguido no-
«i aue me complazco en salu 
tirio. 3 1 ,„ 
r especlalemente. 
dv el más conocido de toaos. 
. es otro que Rodolfito A l v a r : ? 
Oneciente a la juventud de la.Aco-
¿el I/>uvre, tan cumplido, tan eim-
y tan elegante 
«tico 
También celebran su santo las Zn?-
, entre és tas p l á c e m e saladar con 
gerencia a Zoila María O s ó . , s e ñ o -
V 1 A J E R O S 
T r e s m á s . 
Zoi la Ojeda. Zoila Esperanza T a r i -
che y Zoila P ierrat . 
F s t a ú l t i m a , s e ñ o r i t a muy intere 
sante, g r a c i o s í s i m a r e u n i r á nn su ca-
sa de Manrique 60, para celebrar su 
santo, a un grupo de sus amigas pre-
dilectas. 
Cuanto a la s eñor i ta Ojeda. l a b i ja 
del querido doctor L u i s Ojeda, feste-
jará sus días con un acto trascenden-
ta l . 
hoy su boda con el s e ñ o r Ma-
nuel F e r n á n d e z Ballester en la Igle-
s ia de Monserrate a las nue*. e y me-
dia de la noche. 
Qué otra Zoila m á s ? 
L a s e ñ o r i t a Zoila Jorge, mi encan-
tadora amiguita, a l a que mando des-
de aquí un saludo. 





• V e i i 
Bárrelo niíraeil 
ana. Tel. m 
iu 12 jn 




fpara Ofelia Díaz P iedra , 
k a distinguida señor i ta embarca :¡ 
Liingo en el vapor Yalbaneni , cío 
L a de Pinillos; para dirigirse a C i -
prias . 
Después de una temporada en San-
to Cruz de Tenerife se propone rece-
E en Cicursión de recreo, Iqs m á s 
japírtantes poblaciones de E s p a ñ a . 
Se prolongará su ausencia, proba-
blemente, por espacio de dos a ñ o s . 
Ya en el Mianíi, y en el México , em-
brean mañana muchas y muy c o n r 
cidas personas con d i recc ión a lo-; E s -
tados Unidos. 
Retorna a Nueva York , donde tiene 
su residencia habitual, el s e ñ o r F e r 
nando Mesa con su esposa, la elegan-
te lady que ha sido tan agasajada du-
rante su estancia en la Haba,na. 
E m b a r c a n t a m b i é n m a ñ a n a los jó-
venes esposos J o s é Antonio Armand 
y Leoni la F i n a . 
Y el s eñor Claudio R o d r í g u e z Aran-
go, hermano de Lu i s , que va a im-
portantes gestiones teatrales en el 
Norte. 
¡ T e n g a n todos un viaje fé l i z ! 
— Y o p e r o en tu 
s i e m p r e COfi 
no se por q u e ; 
c a s a , c h i c a , c ó m o 
el m a y o r apet i to . 
- - - L o m i s m o m e p a s a a m í — a p o -
y ó o t r a s e ñ o r a — . T o m o d e todos 
los p la tos y s a b o r e o la c o m i d a ex-
q u i s i t a m e n t e . . . 
^—Pues y o — c o m p r o b ó un s e ñ o r 
que h a b l a s i e m p r e en tono p a i i a -
n . e n t a r i o — h e sos tenido q u e en la 
suntuosa c a s a de n u e s t r a d i s t i a -
;c; i ida y a d m i r a d a a m i g a , s in que 
c o n este j u i c i o , h u m i l d e p o r 
m'o., p r e t e n d a m e n o s c a b a r a 
d e m á s p e r s o n a s a q u í presentes 
c o m e e x c e l e n t e m e n t e b i e n , pue 




s i s m o s m a n j a r e s , d e l i c i a de los 
que t enemos e l h o n o r d e ser a s i -
duos inv i tados de n u e s t r a d i s t in -
gu ida , b e l l a y a d m i r a d a a m i g a . . . 
— N o , n o — r e c t i f i c ó é s t a — . No 
es que la c o m i d a s ea m e j o r que 
otras , no . L o q u e o c u r r e es q u e 
tengo e s p e c i a l c u i d a d o en que m i 
m a n t e l e r í a sea f i n í s i m a , m u y b l a n -
c a y m u y b r i l l a n t e , y esto a c t ú a 
c o n s e g u r a e f i c a c i a en el o r g a n i s -
m o , p r o m o v i e n d o u n fuerte deseo 
de c o m e r . . . T o d a m i m a n t e l e r í a 
la c o m p r o en E l E n c a n t o . . . 
— Q u e es la c a s a d e las e l e g a n -
c i a s — d i j e r o n , u n á n i m e m e n t e , to-
dos los i n v i t a d o s . . , 
Juegos de mantel desde $5.00 en adelante 
Manteles sueltos en extenso y rico surtido 
D e s d e lo de b a j o p r e c i o h a s t a lo m á s suntuoso . S i u s t e d no de 
s e a g a s t a r m u c h o , t e n d r á en q u é i n v e r t i r s u d i n e r o m o d e s t a m e n t e . 
Y si qu i ere s a t i s f a c e r las e x i g e n c i a s d e u n d e p u r a d í s i m o r e f i n a -
m i e n t o , en tonces t iene us ted las m á s a l tas f a n t a s í a s p a r a e legir 
cuanto p u e d a d e s e a r . 
f{- ¿f" ' 
G R A N I T E S Y A L E M A N I S C O S : T e n e m o s u n " s t o c k " e n o r m e y e n 
est i los y c a l i d a d e s . 
* * * 
S e r v i l l e t a s sue l tas . S e r v i l l e t a s de r e f r e s c o . P a ñ o s de v a j i l l a . 
M u l e t ó n p a r a m e s a . P r o t e c t o r e s de í d e m . H u l e . T a p e t e s de 
t e r c i o p e l o y r e p s . T a p e t e s d ? e n c a j e . T a p e t e s p a r a p i a n o , e n 
co lor y b l a n c o s . D e l a n t a l e s p a r a c o c i n e r o y s i r v i e n t a . . . 
D e p a r t a m e n t o de S a n M i g u e l y G a l i a n o , p l a n t a b a j a . 
g r a n v a r i e d a d de 
a v c c n c c 
C5539 Íd.-27 lt.-25 
desde esta semana a Santa V a r í a del 
Rosario . 
P a s a r á n allí el verano. 
Se me pregunta: 
— " ¿ D ó n d e adquirir las entradas pa-
Bn el Angel. 
Una boda esta noche. 
Señalada ha sido para las nueve, se-. 
ún reza la invi tac ión que recibo, la j 
4e la beHa señor i ta Carmen Ortíz y ! 
e! doctor Manuel Do;ta . | ra la fer.a an(laluza de m a ñ a n a en el 
El novio, sobrino del doctor Mat ías ¡ Recrco de Belascoain?" 
Duque, es un abogado que br i l la en-j se venden. 
tre nuestra juventud del foru por su , L a fiesta es de socios, exclusiva-
saber, por su competencia v por su ¡ inente de socios, sin m á s invitaciones 
que las que estos mismos tengan a 
bien dar por su cuenta y bajo su res-
ponsabilidad. 
'Es lo convenido. 
JUNTA D[ EDUCACION 
S E S I O N D E A I K K 
Bajo la presidencia del doctor Gon 
zalez Arango y con asistencia de los 
vocales s e ñ o r e s Juan S. Padi l la J o s é 
Edito Aparicio. Gustavo Quifiones. 
el inspector se^or Saladrigas, el A i -
ministrado^- doctor Frades» y ictuao-
do de secrfetario el s e ñ o r Prados, ce-
lebró s e s i ó n ordinaria la corporaciSn 
escolar del distrito. 
Se tomaron los siguienteo acuer-
dos: 
Desocupar varias casas escue las 
por haberse vencido el contrato y - i o 
querer renovarlo ios propietarios ni 
estar dispuets ala S e c r e t a r í a del r a ' 
mo a aumentar los créd i to s para u 
quileres. 
Es t e asunto se d i scut ió ampliamen-
te por entender los s e ñ o r e s Aparic:o 
y Padi l la que esto constituye un pro-
blema grave que dará lugar a que en 
el p r ó x i m o curso funcionen seis u 
ocho escuelas menos, por falta de lo-
cales, toda.vez que la S e c r e t a r í a no 
accede a los aumentos de alquilere;-
— A b r i r una in formac ión para com 
Brunet a la 37; María C. León a l3'J| 
Pinos; Agustina Pino a la 53; Olivia | 
Caso a la 19; Dolores de Armas a l a l 
1; Dolores Deymler a la 65; I r e i e i 
V i D A O B R E R A ¡necrología 
probar si se e s t á n utilizando los l o c a - ¡ F o r n é s a la 75; Rosa l ina Cubiña a l a ! 
les escuelas como dormitorios de los 20; Fidel ina Vic iana a L u z Caba l l é ' 
maestros que concurren a l Cursi l 'o 
de Verano, toda vez que sin c o n o c í 
miento dé la Junta se e s t á n haciendo 
preparativos con ese fin. 
—Recordar a principio de curso a 
los directores la c ircular que regula 
la c e l e b r a c i ó n d e actos en las escue-
las, por haberse dado el caso de veri-
ficarse fiestas organizadas por inst.-
tuciones particulares, como ha o c v 
rrido en la escuela nocturna de la c^ 
lie de Soledad, sin conocimiento de la 
Junta. 
Se ratificaron a varios maestros y 
por ú l t i m o se a c e p t ó ia siguiente pre-
puesta de traslados: 
Virg in ia Mart ínez , A m e ñ a M a r t i n a 
y Adolfina Suris , a la escuela 6R; 
A s u n c i ó n de la Huerta a la 24; Ame-
rica Camejo a la 23; Ofelia L a n c i s a 
la 60; Gracie la Valverde a la 36; Ma-
ría Josefa Zald ívar a la 3; F r a n c i s c a 
" l a m i : v a rozA" 
ro; Rosa María Cambas a la 71; Mar-; 
garita Ruiz a la 11. ^ sociedad de auxilios " L a Nue/a 
D e s p u é s de la s e s i ó n se c e l e b r ó un I Idea", de los obreros de "Romeo y 
cambio de impresiones sobre la sit .a Julieta", ha prestado sus servicir.á 
c ión planteada por el criterio de la 
Secre tar ía , opuesto a la c r e a c i ó n Ae 
aulas y al aumento de alquileres, y la 
necesidad de hacer llegar cuantos a.i 
tes a conocimiento del s e ñ o r Presi-
dente de la R e p ú b l i c a el conflicto dt-
durante la nuelga a los asociados en-
fermos, de acuerdo con sus estatutjs 
y con las resoluciones adoptadas a l 
ocurr ir la huelga. 
E L C O B R O D E L O S A T R A S O S 
A l comenzar de nuevo a trabajar. 
consecuencias graves que amenaza a l la D i r e c c i ó n de la sociedad se ha diri-
la p o b l a c i ó n encolar de la Habana, no ¡ gido a sus miembros, interesando de 
obstante « a p a r e c e r en presunuesto j los que tuvieran cuotas pendientes 
c r é d i t o s sobrados para atender deb'-' basta el 19 de Abri l , las abonen. > 
clámente estos servicios. i que los recibos correspondientes a 
las semanas que duró la huelga sea.i 
archivados, continuando ahora el c j -
bro semanal reglamentario. 
C. A L V A R E ? . 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c í e s e en ei D I A R I O D £ ¡ 
L A M A R I N A 
talento. 
Dignos ambos desposados de las 
venturas que su amor purece asegu-
rarles . 
"Yo se las deseo. 
' E A 
id resWP 
RÍA" 




Vu compromiao m á b . 
Consuelo Zamora, gentil ve^inita de 
Ja Víbora, ha sido pedida en matrimo-
nio por el joven arquitecto Al fredj 
Altonsj. 
¡Enhorabuena! 
Un nuevo abogado. 
rTrátase de J e s ú s Angel Figueras 
ptriigente joven, que figura en el 
fierpo de redacción del Diarlo E s p a 
•W r el cual acaba de obtener el títu-
Ue doctor en Derecho. 
lia llegado honrosamente el s ímpá-
co joven a la c o r o n a c i ó n de sus es-
idios universitarios. 
Reciba mi f e l i c i tac ión . 
Regreso. 
ê un largo viaje a la A.-gemina, 
mde lo llevaron negocios de impoi-
pcia, está ya de vuelta el s e ñ o r F e r 
«ando de Cárdenas . 
i-Mi bienvenida! 
I Temporadistas. 
EI doctor Franc isco M a n l l y su 
stinguida familia se han trasladado 
Ria l to . 
Noche de moda la de hoy. 
Se e s t r e n a r á la cinta t i t i lada E l 
fantasma ladrón , por Mabel Taliafe-
rro, en la tanda de las 9 y media. 
Cinta muy interesante. 
Enrique ¡FONTA>TLL.S. 
L a C a s a d e H i e r r o 
G r a n Surtido de Joyas de A r t e 
y piedras sue l tas . 
Nuestros D i s e ñ o s son exc lus ivos 
y nuestros precios s in competencia 
Hierro González y G a . 
OBISPO ¿ 8 . 
S X J A V T S Y E n C A Z 
A G R A D A B L E A U P A L A D A R P O R 
S u b u e n S a b o r , , 
Plte*>ARADO POR 
Mrs.O«rve1s<» GroNjir. Cn. Chicado.TIUEIXá» A. 
B U E N O le cuesta igual que E L M A L O 
Pida ei c a f é bueno a 
l a F l o r d e T i b e s " , R e i n a , 3 7 . T e l é f . A - 3 8 2 0 
2 0 
iácíro» 
D e 1 
t 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
C á n d i d o F e r n á n d e z 
H A F A L L E C I D O 
D í a z 
a n d e r a s ! ¡ B a n d e r a s ! 
S e f i r m a l a p a z , y u s t e d , c o m o b u e n 
a l i a d o , d e b e m o s t r a r s u a l e g r í a a d o r -
n a n d o s u c a s a c o n l a s b a n d e r a s d e 
l a s n a c i o n e s a l i a d a s . 
G R A N S U R T I D O D E 
B A N D E R A S 
D e t o d a s l a s N a c i o n e s A l i a d a s 
H a y d e t o d o s l o s t a m a ñ o s y m u c h a s 
c i a s e s d o n d e e s c o g e r . 
Y a l l e g a r o n d e S u i z a 
S a n R a f a e l , 2 2 , e s q u i n a a A m i s t a d . 
H a b a n a 
Han fallecido: 
E n Matanzas, la s e ñ o r a Concepcifini 
Eugenia T á p a n e s de Reverter. 
E n Sagua, don Buenaventura Cos* 
ta y B c r m ú d e z . 
E n C a m a g ü e y , la s e ñ o r a Clemencia 
Borrero de Velazco. 
E n Nuevitas, s e ñ o r a Dolores Rodrí* 
guez viuda de Llauger . 
A c a d e m i a I D E A L 
Pintura, dibujo, corte y costura Sis->'. 
tema Martí . Sombreros, bordados en. 
m á q u i n a s , flores, frutas y corset3v 
Amistad, 63, altos. V i s í t e s e e s U Acá-! 
demia para los modelos que tiene ex4 
puestos de sus e n s e ñ a n z a s . Prec ios 
m ó d i c o s . 
18045 ' I j l 
L a s famosas T i r a s Bordadas f i n í s i m a s que tanto han escaseado aquí. 
L a s hay de odas clases: Uniones de C a t a r a s doble, remates f i n í s i m o s , 
t iras y cntredoses de lo m á s fino pí-r? C A N A S T I L L A , R O P A D E C A M A . 
L O P A I N T E P I O R , etc., lo mismo que un bonito surtido de preciosas 
T E L A S B O R D A D A S D E U L T I M A N O V K D A D . 
" L A S U I Z A " 
B S R N A Z A (hoy P l á c i d o ) . 30, E N T R E L A M P A H ' L L A Y A M A R G U R A 
Frente al Colegio ' ' S a n ' A s u s t i a ' . 
A R N O L D D U N N E R . 
Anuncio Ig i ie ias . T . A-0425. Í26 3d-26 
D r . J . L Y O N 
D * ¿ A F A C U L T A D D K P A R I S 
fteyedalUna en l a c u r a c i ó n radical 
Ce las hemorroides, cin dolor ni «m* 
pioo de a n e s t é s i c o , pudiendo el pfti 
c í e n t e continuar siis q u e h e c e r e » . 
Consultas de 1 a 3 p ra. Jlarlaa, ' 
Somerae lu»- " "JZÍHL ) 
< D e s c a V d . e n g o r d a r ? 
Diríjase iof escrito a MEDULA IT, Ger-
vasio, " i'f.mero 41, Habana, Cuba, y ie 
euviare absolutamente 
G R A T I S 
miftjdo exiiücativo rara Icarrarlo. 
i478T 28 Jn 
A m - r i c a n Advert. A-9638 c 5L18 -d-27 
B A U L E S E S C A P A R A T E S 
d e f i b r a v u l c a n i z a d a , 
c o n h e r r a i e s p r o t e g i d o s . M o d e l o s e s p e c i a l e s 
to*SPüES I»E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S I L A 
B E N D I C I O N T A P A L 
di h tlisPuesto su entierio para las cuatro de la tarde del 
rlenf * l l0) ' vieriles' los Q'̂ t- suseriben, esposa, hijos y d e m á s pa 
ma . t J ailll?os. n i . can a sus amJstade- cncomieaden su a l 
ra o 8 y se s lryan concurrir a la Quinta "CoTadon^a", pa-
íaT.iiCOinipaflar 61 caAÁyet «' Cementerio d<' C o l ó n ; pm- cujo 
lcs q u e d a r á n eterna»iení<' aarradecldos, 
-taDana, 27 de Junio ce 1911'. 
A n a María M a c a n e a de P'env'ndez; Si lv ia . Cándido 
y Pedro Antonio F e r n á n d e z ; Calixto D í a z ; Cons-
tantino de Ja C u w a ; Francisco D í a z ; J o s é y Pe-
dro Machinea; Ricardo Perkins ; Si lvcrio Alva-
rez; L u i s y Manuel R e g ó ; Manuel R ivas ; Fra;-
Mariuo Amostoy. 
$ 6 0 . 0 0 
$ 3 0 . 0 0 
"LA GRANADA" 
Obispo y tuba. Mercada! y Co. 
M a l e t a s d e c u e r o , d e s d e $ 1 0 , e n t o d o s l o s 
e s t i l o s . 
= / . i 
THC CCNUIMC CLOTM 
HTO. rr o o o o w - l v»cia»T»o ca. 
^ P a l m l § & c h ^ k e f u n d a d e 
v e r t i r a fe ü i ^ á a 
" P a l m B e a c h ' ' e s l a t é l a h 3 ¿ t r a j e s e s t í í 
v a l e s . C o n s t i t u y e í m J ^ fe^Ül^ ^ ^ § 9 y 
l i c i o s a m e n t e f r e s c q c o a l a ¿ e g e i U G i a p r o p i a 
e s t a m b r e s . V i e n e t a d i ^ e t s ^ é fa^sé ^ 
R e ú n e t o d a s l a s ^ n t a j a s ¿ e I g g « f t ñ o s m á s ^ « - ^ 
y d e s c u e l l a s o b r e e l j q s \Á U ^ e i g . ^ d e ^ ¿ ¿ - ^ s t d 
c o m o p o r l a i n * ¿ d i e i d [ a d dv¿ B i - ^ e i é - . 
M e 
U l t i m a s M o d a s 
L A C A S A Q U E M A S : : 
: : : : B A R A T O V E N D E 
m e n o r a l t e r a c i ó n s a 
E l n o m b r e " P a l m B e a c K ' 1 e s G i í i ^ g í i h 
o f i c i n a d e p a t e n t e s d e jc^s E ^ y ^ s U n i d o s c . i 
l a s d e l o s p a í s e s e x t i a u j e i - ^ ¿ . ^ffed^ t r a j e B a L . * 
B e a c h l e g í t i m o o & L o « i ¿ ' ' \ i t t h i ^ í t e ^ ¿ í A , ^ 
m b r e y t o d a p i e z a ' v a l m B e - . J k " 
t t e c h á c e n s c l - j 
n o 
l e g í t i m a l o l l e v a *eu L 
i m i t a c i o n e s . 
D e v e n t a e n t o d o s l o s b u e ^ a a £ s t a b l e c i m Í G « f r « ¿ . 
C o x e r e i a n t e t : en COM de, tffai fáimfr H 
i d a " P a l m Beach"- l e g í t i m a eft f & g g b g Ú S ^ k ^ Á ^ 
c S í , lio a nuestro r f ^ f ^ r ' - t ' / . ? ? ' . 
r,:.tíca • C O I S T C K C O U . » 
T H E ' G E N U I 
M T O . B V GOODALL WjQS 
T H 5 P A L M B E A C H M f L L S r r G Ó Ó B A L L W O R S T s í í C Q . 
. „ „ ' SANFORD, ME., U. CÍ .^ 
A . R C / I I A U T . A g B ^ T I ^ ^ Í C f H A V E . . N .Y. ,E .U.deA. 
C , B . H A Y W A R D & C o . , I N C . 
A p a r t a d o 2 0 5 1 . H a b a n a , C u b a . 
Por sólo $ 1 9 - 9 8 
Ele fante ve^/'do de punto blan-
co adornado --on cuentas de últ i-
ma moda en la. doble í a l d a sobre 
blusa y mangas Ancho c i n t u r ó n 
de punto que termina en la espal-
da con dos rudas . 
Gran surt id» en Batas, TesUdos 
vie tui, Testlfios de n i ñ a s , Trajes 
^".ra n iños , etc» 
ALMACENES DE INCLAN 
Teniente R e y , 19, esquina a Cuba 
Todos los t ranv ías pasan por la 
tme'^p. de nst i t almacenes. 
jun.o ¿ / a e i 
Pelíctías "FOX" El Mejor Camino para el Exito. - liberty film co. 
C5504 
ESPECTACULOS 
N A C I O N A L 
Procirama de la función de esta 
nociif: 
E n primera tinda, sencilla, la zar-
•acla en un uoto "La Comisarla" y 
bailes por la aplaudida articta Ave-
lina García. 
En segunda tanda, doble, " E l quo 
j.aga, descana-V; canciones por Va-
íentin? Liona: la zarzuela " E l noble 
ími&o" y presentación de Valentina 
Liona y Avelina García. 
Mañana, sáb?.do. reprise de "Amor 
oue buve," 
• * * 
H A T B E T 
Con la fun.uón de anoche termino 
en el rojo coliseo la temporada de 
Virginia Fábregas. 
Se puso en escena el drama " L a 
Mujer X", que obtuvo una esmeradu 
interpretación por parte de todos 
los artistas. 
Hoy habrá eme en Payret. 
Se proyectarán "La Casquivana" 
por. Pina Menlchelll. y " E l primer 
Lmor *, cinta que interpretan artistas 
de la Comedia Francesa. 
Jf * * 
L A COMPASÍA P E L G A D O - C A R O 
L a Compaña Delgado-Caro debu-
te rá mañana en Payret. 
Es un excelente conjunto artístico. 
Entre las figuras principales están 
Julia Delgado, hija del inolvidable 
iARGOT 
Primero de Julio 
INAUGURACION DE LA 
NUEVA TEMPORADA 
L a s m e j o r e s p e l í c u l a s . 
M a g n i f i c a o r q u e s t a . 
Roxana 
Paulino Delgado, y la señora Caro 
Lotabilísima actriz. 
L a temporada, que será corta, 33 
iniciará con "Les Fantoches." 
E l domingo, en matinée, "La es-
cuela de las coquetas"; y por la no-
che. " E l Ladrón." 
Después actuará en el rojo coliseo 
.a compañía de Penejlla, Integrada 
lor tUt excelente conjunto artístico. 
Las obras ŝ . montarán con toda 
propiedad. 
E l decorado y vestuario son mag-
n'f ico«. 
• • * 
CAMPOAMOi; 
Para la función do hoy se anun-
< ia la interesante película "La subli-
me chac?.Ia", interpretada por Prisci 
.la Dean. 
Se exhibirá c-n las tandas de las 
'nuco y cuarto y de las nueve y me-
dia. 
En las tandas de la una y media y 
de las siete / media se exhibirá la 
intereLante ciata " E l águila", inter-
pretada por el conocido artista Mon-
roe Salisbury. 
E n otras tandas, se proyectará el 
uóciino episodio de la serie "Los lo-
bos de la kultura", titulado "La gue-
rra femenina.' 
Y las comedias 'ÍLos apuros de 
un emperador', " E l chino y la boni-
ca", ol drama "Sombras de la vida" 
y "P.r-vista universal número 73." 
E n la matinée elegante de maña-
na, sábado, se proyectará la pelícu-
ia "Los ojos de la inocencia", Inter-
pretaba por la notable artista Mary 
Mac Laren. 
Cinta que también se exhibirá eu 
!a tanda de las nueve y media. 
4 » 
M A R T I 
L a función de esta noche es de 
moda 
E n la primara tanda se represen 
ta;á la revista "jQué descansada 
vida!" con la pantomima "Una no-
che en Maxim." 
L a segunda tanda es doble. 
Se estrenarn la zarzuela fantásti-
ca de Sineslo Delgado y el maestro 
Vives, titulada " E l talismán prodi-
gioso'', con el siguiente reparto: 
Margarita, señorita Clavería; Da-
.ia, señora Monterde; Lucila, señor*. 
Pérez; Marta, señora Terradas; Me* 
íiatófcles, seño.- Ferret; Fausto, se-
M a ñ a n a , S á b a d o 2 8 , d e b u t a r á l a G r a n C o m p a ñ í a d e C o m e d i a 
J U L I A D E L G A D O C A R O 
C O N L A P R E C I O S A C O M E D I A E N T R E S A C T O S " L O S F A N T O C H E S " 
Esta temporada ofrecerá al público habanero oportunidad de conocer los últimos estrenos de MARTINEZ S I F R d T ^ 
QUINTERO, B E N A V E N T t y LIMARES RIVAS. ^ « K A , |0s 
L a Compañía D E L G A D O C A R O está formada por reputados elementos artísticos y su actuación en España y la Amérir 
tina, son garantía del éxito que obtendrá en la Habana, 
c F521 
ñor Kuiz Pavís; Simón, señor Da-
Iroca; ¡Rodoiro., señor Haller; Lo-
renzo, señor Viramontes; Mario, se-
ñor Pereda. 
Después se representará la aplau 
dida revista de Vitoria y Locuona, 
"Domingo de Piñata." 
C O M E D I A 
Para eeta noche está anunciado 
el estreno de la bonita obra en tres 
actos "Los ídolos", original de Julio 
Pellicer y José Fernández del Vi-
* * * 
A L H A J O R A 
E n primera tanda, un saínete; en 
segunda, " E l anillo de pelo"; y en 
tercera, estreno de la zarzuela "De 
a'ma grande.'' 
• • * 
M I R A M A R 
E n la primera tanda de la función 
de esta noche se exhibirá el intere-
sante drama en cinco actos titulado 
"La máscara del engaño" y además 
cintas cómicas. 
En segunda, " E l beso del muerto" 
y "La dama y el guante. 
E u breve estrenará la Internacio-
nal Cinematográfica " E l rostro del 
pasado", por ia Hesperia; " E l jardín 
encantado", por Pina Menichelli; 
Adiós juventud", por M. Jacobini; 
''Tepeyac'' o ' E l Guadalupe", leyen-
da mejicana; "Pancho Villa en la 
Habana", " E l camino más fácil", por 
Sería difícil prescindir 
de esta máquina 
••••ss 
O » ; 
L a s M á q u i n a s B u r r o u g h s p r e s t a n t a n b u e n o s s e r v i c i o s en los 
negocios p e q u e ñ o s c o m o e n l o s grandes . H a y u n a g r a n v a r i e d a d d e 
m o d e l o s d i s e ñ a d o s p a r a l l enar l a s n e c e s i d a d e s de toda c l a s e d e negocios . 
L a m á q u i n a a q u e s e r e ñ e r e l a c a r t a q u e a p a r e c e a r r i b a h a d a d o 
s e r v i c i o s sat i s factor ios d u r a n t e d iez a ñ o s — o t r a s h a n p r e s t a d o ta les 
s e r v i c i o s p o r m á s q u e ve inte a ñ o s . 
N u e s t r o s representante s t e n d r á n m u c h o gusto e n e n s e ñ a r l e u n a 
m á q u i n a q u e s e adapte a s u negocio y q u e le d a r á e l m i s m o s e r v i d o 
d u r a d e r o y sat isfactorio . 
Burroughs A d d i n g M a c h i n e C o m p a n y 
Detroit, Michigan, E.U.A. 
Agentes Exclusivos de las Máquinas Burroughs en Cnbe 
FRANK ROBINS CO., 
Eeqnina Obispe j Habana, Habana. 
C o n t a b i l i d a d / S u m a r C a l c u l a r 
E l S o l d a d o d e C h o c o l a t e . - E l S o l d a d o . d e C h o c o l a t a 
E S T A R E G I A CINTA TOMADA D E LA O P E R E T A D E SU NOMBRE S E E S T R E N A HOY. V I E R N E S E N E L C I N E N I / A vr> i r . 
PRESENTADA POR A R T I S T A S CONOCIDOS D E L PUBLICO HABANERO QUE H A C E POCO TIEMPO NOS VISITARON TAMRttÍIt ' 9 ' . 
L A C A S A D E L O D I O . A PESAR D E PAGAR 100 PESOS POR E L A L Q U I L E R D E E L S O L D A D O D E C H O C O L A T E NO A L T P P a p p ; t ^ E X H i b I % 
CIOS. FUNCION CONTINUA D E S D E LA UNA HASTA LAS ONCE D E LA. NOCHE, COSTANDO SOLAMENTE 10 CENTAVOS m a ^ v a x , S pp 
D E L O S S E C R E T O S D E L A O R D E v N E G R A . DOMINGO, L A C A S A D E L O D I O . JULIO 4, M A S C A M O R , JULIO 6 E L M I L L O N D E E S T R ^ 
PRONTO, M A N O S A R R I B A Y E L O J O D E L A G U I L A . C5544 
U.-i " 
TEATRO CAMPO AMOR r ^ ^ f ^ 
De la grandiosa película, en cinco actos: 
" L A S U B L I M E C H A C A L A " 
Interpretada por la s impática artista P R I S C I L L A DEAN. 
Tandas II, 12.15, 2-45, 4 y 8-15, estreno del Episodio 10 de la colosal película "LOS LOBOS DE 
LA KULTURA*', titulado " L a Guerra Femenina,^ 
SABADO, 28, Matinée Elegante. Tandas 5 y cuarto y 9 y media, la interesante película- "Lftt 
O J O S DE LA INOCENCIA", por Mary Mac Laren. 
c 5S48 
Clara Klmball Young, y " E l corde-
ro", por Douglas Fairbanks. * * * 
F A U S T O 
Para la función de esta noche s& 
anuncia la magnífica película " A loo 
hombres", en la tanda de las nueve 
y 45; tambiéii se proyectará en la 
tanda de las cinco. 
Eíi la segada, " E l detective de 
la montaña", por Douglas Fair-
banks." 
w • • 
R O T A L 
E l programa de hoy es muy inte-
resante. 
E n la primeia tanda se exhibirán 
las cintas cónr'i.as "Por el ojo de la 
llave" y "Tras el vli metal." 
E n segunda estreno del drama en 
slcie acto* "Verdad amarga", por 
Virginia Pearson. 
E n tercera, estreno del episodio 14 
de "La casa del odio" y cintas có-
micas. 
Y on Ja ta¿ida final, "La ley vio 
lada", en cinco actos, por Williarc 
Farnum. 
Mañana, "La eterna Safo" y "Al 
fin dn la jorcada." * * * 
T A B A 
ESn la matinée y en la primera 
tanda de la función nocturna se ex-
hibirán cintas cómicas; en segunda 
y cuarta, "Mmfa Ana", en cinco ac 
tos, por Vivían Martín, y en terce 
ra, "La fuerza de la inocencia", er. 
cinco actos, por William Farnum. 
* • • 
NORKA ROUSKATA 
E l día 2 de julio reaparecerá en 
el Teatro Nacional Norka Rouskaya, 
Ja joven y bellísima bailarina. 
Ha escogido un programa esplén 
dido. Ofrecerá una gran audición d^ 
v'olín y presícntará bailes magnífi 
coe. 
Entre los números que interpre-
tará, figura la "Marcha fúnebre" d^ 
Chopín, una do sus grandes creacio-
nes. 
Su reaparición será un gran su-
CC¿3. • * * 
R O I C A N A 
L a notable canzonetista española 
Rox^i a reaparecerá próximamente 
tn Margot. 
L a bella artista estrenará couplets 
< presentará magníficos trajes. 
r i a i . t o * * * i u; i n i • ra 
Viernes de moda. 
Estreno de la magnífica obra en 
ciheo actos " E l fantasma Jadrón",' 
interpretada m r |la genial artista 
Mabel Taliaferro. Se proyectará en j 
las taidas de Ja una y media, de las j 
cinco y cuarto, de las siete y media i 
y de las nuev- y 45. 
E n las tandas de las doce y cuar-1 
to, de las cuatro y de las ocho v 
media, l a . interesante cinta " E l en-
canto de la fuerza", por Henry B . 
Walthall. 
E n las demás tandas se exhibirán 
"Viaj*» por América", "Son picaros 
ios ladrones" y " E l viaje de Max 
Linder." * * * 
F O R V O S 
Para hoy se anuncian el séptimo 
episodio de la serle "Manos arriba", 
a las dos, a as cinco y a las ocho; 
"La, Ilamw, simbólica", por Serta 
^elson, a las cuatro y a las diez; es-
treno de rXia nena miillonaria";, a 
las tres, a las seis y a las nueve; 
"Rayiro ayuda a la Cruz Roja", a la 
una v a las óiete. 
• • • 
E n la tercera parte de la función 
de esta noche se proyectará el inte-
resante drama " E l tormento de un 
corazón", por Elena Makowska. 
E n segunda, el décimo episodio de 
'La casa del .dio." 
Y en primara, películas cómicas. 
Mañana, el tercer episodio de "Na-
ná" y el 11 de "La casa del odio". * * * 
MARCOT 
L a torupe china actúa con gran 
éxito en Margot. 
Mañana debutarán los Hermanltoj 
I'rancrj. pequeños duetistas do im 
que se nos Meen entusiásticos elo-
gios. 
Para hoy se anuncian: en priim 
tanda, cintas cómicas; en segnad», 
"La dama de las camellas"; y en 
tercera, el drama '̂ Cogido «n m 
propias redes.'' 
A l final de cada tanda, la Troupe 
china. 
« « « ' " I 
R I Z A 
Hoy se proyectarán las sipnenteJ 
cintas: 
"Se desea un portero", el 
17 de "La casa, del odio", "El sóida 
do de chocolate", "Gigeta la arentu 



























































' L a V i c t r ó l a " 
E s e l mejor F o n ó g r a f o del mondo 
entero. 


















S e g u r a m e n t e V d . p i e n s a o p e n s a r á 
i g u a l d e s p u é s d e o i r í a . 
Desde $27.50 a $1.009 
C í a . C a b a n a 
de F o n ó g r a f o s 
O ' R e i l l y 8 9 
T e l é f o n o A-3128 
Gatálogo Gratis. 
C I N E " F O R N O S " 
l O P U E R T A S J l C A L U E I 
H O Y , V I E R N E S , 2 7 , H O Y : 
F u n c i ó n c o r r i d a d e I a 7 . • 2 0 c e n t a v o s . 
" L a L l a m a S i m b ó l i c a " . E s t r e n o 
" L a N e n a M i l l o n a r í a " . E s t r e n o 
" M a n o s A r r i b a " E p . 7 . E s t r e n o 
Mañana: l a Huérfana de Juan Dares'. Estreno. 
l7994 
1 
E l p r e c i o d e l c a l z a d o a u m e n t a 
Según cavtaa últimamente recibidas de las fábricas de loa 
Unidoe, es cvxsl imposible hacerse cargo del cumplimiento de ^r(le°'* 
a fabricar, debido a la escasez de pielep y a quo los prectos (?e 
mismas se han elevado 9 un precio de un 20 por 100 sobre el anten^ 
De tomar alguna orden más será por el resto >del presente mes í1 
garantizar sea aceptado. 
E l R e p r e s e n t a n t e 
R e p r e s e n t a n t e de l a s F á b r i c a s 0 - E AGUILA 121 
S o c i e d a d A n ó n i m a " C o o p e r a t i v a R ^ ' 
f i c a d o r a de l a H a b a n a " 
S". avisa por este medio a los Tenedorei de acciones de esta 
19 del acta»1 uad, que el Consejo de Dirección en sesión celebrada el dia — 
acordó repartir un dividendo de UN CUATRO POR CIENTO como 
nte Q116 
tíades correspondientes al primer semestre haciéndose presenv 
den nacerlo efectivo desde el dia primero de Julio» en las v i 
Sociedad, Habana 89. 
































c 5517 6d-26 
Joly Soeurs Chapead 
T E L E P H O N O M ' 2 O ' R E I L L Y N O . 9 4 . 
Damas elegürtes os ofrecemos liúdos modelos do sombreros 
a precios reducidos, oor 15 dias. 
• 17V44 
1 ^ 








D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 7 de 1 9 1 V . 
P A G I N A S I E T E 
J o 
¡ U T O M O V I L E S P A R A N I Ñ O S : 
T R I B U N A L E S 
'lüff—'—" 
ina a a a a a a 
11 BAZAR CUBAi", BEIASCOAIUB. • J. ZABAIA 
c 54S4 4d-24 
£d ^"v.^urrazaga. efe de Po" 
Kiarfo^Vf quien fné acidado . 
W ' l Z e * r e f e r o j v ^ n l . 
L A ^AUDIENCIA 
D E P O L I C I A 
P U N T A 
, ^«ninda de lo Criminal de 
Sala V a «ver tarde una pro-
• r. D E L J E F E D E 
LlBBKT^gB p i V n T  B R A V A 
señor 
efe de Policía de 
días pa-
, como 
l«<l"s un delito de homicidio. 
»otor — 
^ ^ T l í N A S C U A N T A 5 . 
: De las muchas personas que nos 
i rodean, muy pocas e n v e r d a d , go-
!n de buena s a l u d ; l a m a y o r par-
í!«onTÍctim-as, en m a y o r o m e n o r 
lado, de a l g ú n m a l . P o r u n t i e m -
n la naturaleza se sost iene, pues 
la iurentud y l a a m b i c i ó n , f r ecuen-
iente , l a a y u d a n ; pero luego 
los órganos cansados se re s i en ten 
' l o s g é r m e n e s d a ñ i n o s e n l a s a n -
'̂ e y los tej idos empiezan a h a c e r 
í mal efecto. E s t o puede o c u r r i r 
Tepeatina o l e n t a m e n t e ; s i n e m -
bar^o, el resu l tado es e l m i s m o , 
f na fiebre puede v e n i r como con-
cecuencia o u n a i n c u r a b l e enfer-
medad del E s t ó m a g o , de los I n -
testinos, de los P u l m o n e s o de l a 
Garganta puede desarrol larse y h a -
cer una existencia m i s e r a b l e ^ E l 
'número de personas a s í afligidas 
E imposibilitadas q u e d a f u e r a de 
cálculo. T a l vez , e n l a m a y o r í n 
¿de estos casos, e l m a l proviene de 
"•mala d i g e s t i ó n que m á s t a r d e c e 
'complicacon a l g u n a f o r m a d o d i s -
'jpepsia. E l t ra tamiento o r d i n a r i o 
rara vez, a n u n c a , t iene b u e n é x i -
• to' boy los m é d i c o s p r e s c r i b e n l a 
* P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
•con el fin de pur i f i car l a sangre y 
Jestimular los ó r g a n o s a que e jer -
lan sus funciones n o r m a l e s . E s 
•tan sabrosa como l a m i e l y c o n -
Uiene una s o l u c i ó n de u n extracto 
?que se obtiene de H í g a d o s P u r o s 
•de Bacalao, combinados c o n J a r a -
be de Hipofosfitos C o m p u e s t o y 
•Extracto F l u i d o de Cerezo S i lve s -
tre. Se debe r e c u r r i r a e l l a t a n 
pronto como se presenten los p r i -
• meros s í n t o m a s de m a l a s a l u d , a u n 
cuando a p r i m e r a v i s ta n o parez-
can serios o de i m p o r t a n c i a . E l 
Dr. Gabriel C u s t o d i o , de l a H a b a -
:na, dice: u P o r espacio de m u c h o s 
años he venido prescr ib iendo l a 
Preparación de W a m p o l e , habien-
do tenido o c a s i ó n de comprobar 
. muchas veces sus propiedades a l t a -
mente t ó n i c a s y res tauradoras en 
j los enfermos como u n v i ta l i zante 
1 general del organ i smo empobrec i -
do." De venta en las F a r m a c i a s . 
Esta s o l u c i ó n constituye un seiialado 
triunfo para el defensor, doctor Gerardo 
llodrígnez, de Armas, nuestro buen aml-
po, a quie nfellcltamos cordlalmente. 
SEÑAJLA.AnENTOS PARA 
S A L A P R I M E R A 
JJuicio oral causa contra 
Bordina, i>or hurto. Defensor-
Huiz. 
HOY 
la sangre, e c h á n d o l o por la or ina. | v a n . Darse con '1 en la palma de la 
E s tan activo este veneno, que quien j mano: pienso f i me c o n v e n d r á s . Se-
no orinase q u f d a r í a envenenado en ñ a l a r con los aparadores de 
pocas horas, muriendo i rremis ib le - I Langw'ith—66 de Obispo—: c ó m p r a 
mente. ' me esa pucha de flores, tan l inda. 
' — U n momento, 'don L u i s , dice el | querido P e p e . . . Darle con el ába-
que esto escribe. ¿Cree usted que la l i ico en las nances : ¡ toma, por atre-
comidi hecha con aceite de oliva, en i vido! 
vez de grasa, con un buen aceite1 Pen^amíentDS. Los majaderos que 
como el del Brazo Fuerte—Galiano i hablan mal de la mujer, deben ha-
Eduardo 
doctor I 
Contra Lorenzo Alcántara, por estafa. 
Defensor: doctor Cuesta. 
SALA SEGUNDA 
Contra Bernardo Obregón, por rapto. 
Defensor: doctor Penlchet, 
Contra Rodolfo Espinosa, por hurto. 
Defensor; doctor Pórtela. 
Contra Féli Somoano, por ilesionea. 
Defensor: doctor Rosado Llambí. 
SALA T E R C E R A 
Cntra Rafael Valladares, por rapto.— 
Defensor: Joctor Carreras. 
S A T j A 
No hay. 
D E L O C I V I L 
NOTIFICACIONES 
Roy tienen que notificarse en la Sa-
la de lo Civil y de lo Contencioso ad-
ministrativo Jas persenas siguientes: 
Letrados: 
Angel Cilñas, Francisco F . Ledón, 
Luis A. Martínez, José P . Gay. Pedro 
Sotolongo, Ramiro M.mallch, A. Viamon-
tes, Luis Llorens, Alfredo Casulleras, 
Benito Celorlo, Santos Jiménez, Fidel 
Vidal, Salvador García, Rafael Peláez, 
Adolfo B . Núñez. 
Procuradores: 
Reguera, Sterling, Bilbao, Daumy, 
Perelra, (Tarrasco, Oceguera, José A. Ro-
dríguez, Francisco Díaz. C. Lóseos, Lea-
nés, RubMo, E . Alvarez, L . Castro, .T. 
I l la , Arroo, Cedrón. Oalc horra, Valdés 
Montlel. Zayas, Radillo. 
Mandatarios y partes: 
scvaldo Cardona, Ricardo Roque E s -
cobar, Rubén I . Vidal, Ricardo Dilvalo, 
José Trio Oliva, Miguel A . Rendón, 
Evello Fernández, Alfredo Deetjen Place, 
Ramón Nieto, J . Antonio Yáñez, Anto-
nio Roca, José S. Vlllalba, Ramón Cru-
cet, Rafael Amaro, Germ;n Valdespino, 
José Achon, Carmen Eeljaf.. 
132—no reduce la p r o d u c c i ó n de 
óc ido ú r i c o — M u c h í s i m o , ya lo 
creo .—Pros iga usted con los r íño-
nes. 
—Cuando los r í ñ o n e s no pueden 
eliminar todo el á c i d o ú r i c o , é s t e s í 
desparrama por todo el cuerpo, pro 
duciendo horribles enfermedades. 
E l librito "Come y gasta menos y 
a l i m é n t a t e m á s " , publicado por el 
doctor Saimbraun, librito que -en 
G a i i a r o 62 vende la L ibrer ía Cer- i 
vantes, prueba 1c barbaridad que co- ¡ 
metemos s o b r e a l i m e n t á n d o n o s , o co-1 
miendo cosas d i f í c i l e s de digerir. 
Cantar . L a cuna de mis amores— j 
fueron tus ojos, serrana,—y tu co-! 
razón de piedra—la tumba de mi es i 
peranza. 
Lenguaje dej nbanico. Llevarlo ce' 
rrado y colgado de l a mano dere- ¡ 
cha: deseo amar . L levar lo cerrado 
y colgado de la mano izquierda: es-
toy comprometida. E n s e ñ a r l a a l no-
vio el que se (iene ya ajado: regá-
leme uno de tses primorosos de Va-
lencia que L a F r a n c i a vende en 
Obispo y Aguncate. Acercarse a la 
boca el extremo del artefacto: dudQ 
de t í . A c e r c á r s e l o al c o r a z ó n : su-
fro ^ te amo. Acercarse con él en 
la m i n o a l a vidriera de L a Mimí— 
33 de Neptuno—a ver los bellos 
sombreros, fajas, . corsés , etc. que 
t s a tienda l iquida: voy por dinero a 
casa . Cubrirse parte del rostro con 
el abanico: ten cuidado, me obser-
be\r imamado leche de una c a b r a . 
Querer uno inteipretar por s í mis-
mo la Bibl ia es como querer cortar-
se, el pelo a s* mismo. 
Consejos, No siendo para contener | 
el desarrollo abdominal excesivo, en 
vez de cinto, u s a t i rantes .—Tanto , 
los t irantes, como el cinto, c ó m p r a -
los en L a Rusque l la (Obispo 108), 
y no te p e s a r á . — L l e v a siempre en 
el bolsillo a l g ú n ' d i n e r o de reserva 
tu nombre y Ta d i r e c c i ó n de tu do-
micilio p a ñ u e l o de aseo, papel y iá-
piz o pluma y un cortaplumas o 
nava:a fina con var ias piezas de 
t u a l é (t i jera inc lus ive ) . Es to últim'» 
nuedes comprarlo a placer en G a -
liano ]35, donde A . Ribis y Herma-
nos tienen un verdadero arsena l . 
Z A U S . 
¿ B O R D A S ? 
Toda dumita distinguida sabe bordar. 
Y es curiosa, corfecclonando por sí mls-
n;a bolsas elegantes y collínes d<3 moda. 
¿A qué usted sabe bordar? 
Para hacer ¡indos bordados y ot^as 
curiosidades, oneontrariá en la pedería 
'Bazar Inglés,"' Avenida de Italia y San 
Miguel, todo- lo necesario. Tiene el im--
„'oi- usrtido de l-astidcres,. agujas, glosi-
lla, mostacilla, l-.iloa, cuentas, etc. Los 
precios, siempre módicos. 
; L a sedoriu "P-azar Inglés'' es la favo-
tita de las familias habaneras. 
íEn los altos de esta casa, está el De-
IT.rtflm^nto de Ventas al por mayor, 
donde se dan precios especiales para los 
pedidos graneles. No lo olviden los.ten-
dt-ros.) 
REVOLTIJO 
D E C O S A S T I Í O P I A S Y A J E N A S 
L o s r í ñ o n e s y su papel maravil lo-
SDrf—La 'sangre, que es la comida 
transformada, nasa por nuestros r . 
ñ o n e s , y é s t o s si e s t á n normales y 
no se les somtte a un trabajo exce-
sivo .eliminan todo el ác ido úr i co de 
Dr. STINCER 
Cirujano i » ! Hospital "Mercedes." Ci-
rugía—especial ¿fe cuello—y enfermedades 
secretas lorioá, sangre, etc.) De 2 a 
4 p. ni., Sao Rafael, 72. Consulta espe-
cial, de 7 a 8 de Ja noche de vías url-
nhria». Inyecciones de Ñeosalvarsán. 
14973 alt. 14d-lo Jn. 
DR. F. LEZA 
Laureado por :a Universidad de la Habana 
MEDICO D E L H O S P I T A L 
" M E R C E D E S . " 
BspocladKta y Cirujano Graduado d 
los Hospitales de New Pork. 
E S T O M A G O E DÍTESTEVOS 
San Lázaro, ?54, esquina a Perseve-anchwi 
Teléfono A-1S46. De 1 a 3. 
C 293(1 ale. 15.1-3 
E L T R A C T O R 
99 
ES LA SENSACIOH D: 1919. 
Caja de Ahorros y Banco Galeg o 
S . A . 
S E C R E T A R I A 
. De orden del s e ñ o r Director, co••,.-
í*oco a los s e ñ o r e s Accionistas para 
i la Junta General ordinaria, que a te-
Ijjor de lo prescripto en los ar t í cu lo s 
P2 y 54 del Reglamento Social habrá 
Ue tener lugar en el mes de Julio 
FPróximo, dividida en dos Sesiones qus 
Sfleberán comenzar, la primera el Do-
toingo trecs a la una de la tarde, y 
[ja segunda el Domingo 27 a la misa'.a 
Ka amba3 en el domicilio de la So-
ledad, Martí esquina San J o s é , "Pa-
[ « c í o del Centro Gallego". 
L "n ,la primera de dichas S e s i ó n 
papúes de cumplirse lo ordenado e i 
^ A r t í c u l o 30 del citado Reglamento. 
Pasará a dar lectura a la Memoria 
iwcial, que habrá de presentar el 
^onsejo, y, acto seguido, se v e n f -
' t í l t Ia elecci6n de los s e ñ o r e e Ac-
fari k q U e p o r e l t i e m P O reglam3iv 
"o ban de ocupar los siguientes 
í"a« k Para la r e n o v a c i ó n del mismo 
•8er.tler:. Vice"Director' Vice-Tesorero, 
• s Z l > ' 8iete Consejeros y t r ^ 
i i t l * ' debIend0 elegirse t a m b i é n 
r K - L 0& s e ñ o r e s Accionistas para 
alt. 10d.-27 
la Glosa de las cuentas correspon 
dientes al a ñ o Social vencido el 30 
del mes en curso; verificado lo cua1. 
se s u s p e n d e r á la Junta para reanu-
darla, en la segunda de las expresada? 
Sesiones, en la que, luego de dar po-
s e s i ó n a los electos en la anterior, 
se procederá a leer el informe que 
presente la C o m i s i ó n Glosadora, pa-
ra proceder acto continuo a la .dia-
c u s i á n del mismo y de la aludida Me-
moria, y acordar, de spués , en vista 
de las utilidades obtenidas el Dividen-
do que haya de repartirse. 
Se advierte a los s e ñ o r e s Accionis-
tas que, de conformidad a lo' dispues-
to en el ar t í cu lo 24, del c i tadó Regla-
mento, la Junta para que los cito 
no podrá constituirse, si los reunidos 
a virtud de esta primera c i tac ión , n". 
representan, por lo menos, el 25 por 
ciento del Capital Social por .-o q ie 
se encarece a todos la m á s puntual 
asistencia. 
Haban'a, 27 de Junio de 1919. 
E l Secretario, 
Ledo . J o s é López . 
Ulceras y tina 
Las úlceras en las piernas y la tiüa, 
no son males muy frecuentes, pero se 
padecen por muchas personas que des-
conocen la gran eficacia del UNGÜENTO 
MONESIA, para combatirlos. Ungüento 
Monesia en todas lás casas es la me-
dicina inmediata en mil casos. Cuando 
nay magullones, granos malos, quemadv-
las, diviesos, golondrinos, y otros mu-
chos sin importancia pero que duelen y 
mortifican. Todas 'las boticas venden 
Ungüento Monesia. 
C 5130 alt 3d-23 
C o n s t r u i d o y d i s e ñ a d o p o r l a g r a n f á b r i c a d e l o s 
CAMONES «REPÜBLir 
l a m á s i m p o r t a n t e y l a m á s f a m o s a e n t o d o e l m u n d o . 
E l é x i t o d e l o s C a m i o n e s R E P U B L I C , l e e s a u s t e d 
b i e n c o n o c i d o ; e l d e l o s T r a c t o r e s s e r á a ú n m a y o r . 
L o s T R A C T O R E S ' ' R E P U B L I C ' s o n , p a r a t o d o s l o s 
H a c e n d a d o s y C o l o n o s , u n a m a g n i f i c a I N V E R S I O N , 
n o u n a E S P E C U L A C I O N . 
R o m p ' e n y c r u z a n c o n t r e s d i s c o s . 
T e n e m o s e n e x h i b i c i ó n p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a . 
J. M. OTERO 
p o r t a d o r E x c l u s i v o . 
P R A D O , 2 3 . T E L E F O N O S A - 4 2 8 9 y A - 4 4 3 2 . C A R C E L , 1 9 , 
E l P u r g a n t e d e l a s A r a é r i c a s y A l g o M á s . 
Estreñ imiento . 
MU C H A S e n f e r m e d a d e s v i e n e n d e g é r -m e n e s i n c u b a d o s e n l a s P r i m e r a s 
S e i s H o r a s d e E s t r e ñ i m i e n t o . 
P L U T O es un purgante r á p i d o , benigno» 
estimulante y algo m á s . L o s minerales dft 
P L U T O le a c t ú a n como t ó n i c o en la sangre . 
B u e n o para tratar los trastornos del e s t ó m a g o » 
h ígado y r í ñ o n e s , reuma, dolor de cabeza y 
nerviosidad. P r e g ú n t e l e a cualquier m é d i c o , v 
S e embotella en French L i c k Sprints, Indian», CÜ.A«»V 
y te vende en todas la» farmacias. 
DOSIS : Un vaso para vino, bien diluido en agua, cállenla 
preferencia. Instrucciones completas en la etiqueta de la bolell» 
S E C R E T A R I A 
( S U B A S T A D E L S U M I N I S T K O D E 
I M P R E S O S ) 
De orden del s e ñ o r Presidente d« 
este Centro Asturiano, se anuncia que 
se saca a públ i ca subasta el suminis-
tro de impresos del Centro y de la Ca-
sa de Salud "Covadonga.'' 
E l pliego de condiciones y los mo-
delos de impresos objeto de la subas-
ta, se hal lan en esta S e c r e t a r í a a l a 
d i s p o s i c i ó n de las personas que de-
seen examinarlos, en horas de oücl -
na. 
E l plazo para l a a d m i s i ó n de pre-
posiciones t e r m i n a r á a h'.s cuatro de 
la tarde del d ía 2 8 , — s á b a d o , — d e l co-
rriente mes. 
Habana, 20 de Junio de 1919. 
R . G . M a r q u é s , 
Secretario. 
C . 5431 8d.-21. 
V 
[EL ME J OR RECONSTITUYENTE I 
PARA LA SANGRE, 




Se compran de uso pero en buenas condiciones, o nuevo 
1 ¡Máquina de pecho de Paloma. 
1 ídem de Boscadon chica. / 
1 'Jem de hacer pes taña . 
1 idem p e s t a ñ a derecha 36" 
1 Cilindro de 36" 
1 m á q u i n a de alambrar. 
L L A M E A L T E L E F O N O 1 1034. 
u> partamenio de Compras de l a [>íueva F á b r i c a de Hielo, S. A . , 
P A i A T I N O . C E R R O . 
1775Í 27 j n 
M A N T O N E S D E M A N I L A 
S e a c a b a n d e r e c i b i r u n a p a r t i d a . S e v e n d e n y s e a l q u i l a n e n 
"LOS REYES MAGOS" 
oscarTamaía 
VJVELA KSCKITA JS.N I N G L E S 
POS 
^ £ 1 N A M A R I A R O C H E 
G A L I A N O , 7 3 . T E L E F O N O A . 5 2 7 8 . 
C5554 2d.-27 
TOMO I I 
" p Ü l r V * UbrerU "J> Modera* 
•*',a- Obl«IM>, 133 r 186) 
| f la t e m p e s t é la orgullo™ encina 
,1a. a"ecen¿fi„ í du.la raarquesa se hn-
ü ^ u decirles 8U ^n^encia. que pa-
Ji,c*Btlso dei' 3 e **** acaecimiento era 
Dou 8a««'ada« i* BUPremo y Justo, cu-
Kan,Jo a fa 'tT.^ habían violado, des-
¿ h , ^ e n t o J 1 " ^ í al huérfano, ¿v 
Soe.0*1 a f ^ H T (lue 86 ha merecido? 
•n, h i u í ^ marqués y de la mar-
«ent¡l<i,a Us hahfnnpiltrado eu hija; 
I l ^ ' e n t o r , i l }* 11001,0 conocer lo* 
Po li^ttianldafi • „nrrillru Pertenecen 
•D» ^""o Ve(.,„ a!""r' y el ídolo de 
l>laJr,ulO'' S,. W " I» heredara de 
íofVL VI6lto su Ht* cer< ano pariente ha-
<l" ^ a Ies iJ.""'0"0"1»^!» enemigo, y 
•u dav"1 Preciosa por la razón 
^ rt.??at1^ r a L ' ' 1 med,0 natlsfacer 
hí: redero. 
' Pero Iban ñ r leH hob,a <lUKU«ta-
u apaciguarse pronto¡ y 
estaban ya determinados a perdonárselo] 
y a ennoblecer a Free-Love. 
E n cuanto a Lady Eufrasia no tenía 
ternura alguna por sus padres, y parecía 
que no amaba a nadie. Sus restantes pa-
siones eran más vivas. E n el paso que 
acababa de dar, entraba en su cálculo 
el deseo de vengarse. Free-Love como pu-
pilo de Lord Cberbury, y por respetos a 
éste, bnbía sido convidado a la boda, y 
él babía aceptado. Debía hallarse en el 
castillo de Kosllne, pero algunos días 
antes de su partida se babía encontrado 
en tertulia con la misma persona con 
la cual Lord Cberbury había perdido en 
el Juego, y que instruida del proyecto 
de casamiento de Lord Mortimer con E u -
frasia, había prometido el' secreto a Lord 
Cherbury; pero de las promesas de los 
bribones jamás debemos fiaruos. Este 
había sido vivamente mortificado de al-
gunás palabras que se habían escapado a 
Lord Cherbury en el momento de sus 
grandes inquietudes, por las cuales pare-
cía sospechar la mala fe del Jugador su 
antagonista. Estos reproches, precisamen-
te porque eran 'natos, habían irritado a 
este hombre y Je habían inspirado un 
gran deseo ' de vengarse. Al encontrar a 
Free-Love halló una ocasión de hacerlo, 
y Ta aprovechó. Contóle todo lo sucedido, 
el cual, al principio, se admiró mucho, 
i pero luego estuvo muy contento del des-
cubrimiento. - , . , 
Fué para él una idea muy deliciosa 
I poder humillar a Lord Cherbury y a su 
hijo. Aborrecía a ambos, pero sobre to-
: do al último, por la superioridad que 
' tenía sobre él en todo. Ajeno de toda no-
ble emulación no procuraba estudiar e 
imitar todo cuanto veía estimable; só-
lo so ocupaba en desprwiarlo, y cuando 
i no podía consegurlb, redobldbasele su 
envidia y su malignidad. Mortificar de 
1 medio a medio al padre, cubrirle de con-
fusión, deshonrando a. Lord Cherbury a 
i los ojos del público, era para él un pla-
I cor exquisito que habría comprado a cos-
1 ta de una parte de sus bienes; tan 1! 
sonjero fe» para el envidioso el triunfo 
1 Imaginario que consigue sobre una alma 
noble, cuya superioridad detesta porque 
no ppede llegar a el'la. Por otra parte 
Free-Love no tenía que hacer sacrificio 
alguno para contentar su pasión. Los 
bienes de Lord Cherbury eran suficientes 
para responder a Free-Love de los suyos. 
Prometíase también la satisfacción de ver 
a sus rivales, que eran ricos y disfru-
taban de la consideración pública, caer 
en la oscurdad sí, impidiendo el casa-
miento, podía quitar a Lord Mortimer el 
medio de hacer frente a los Inconpenien-
tí>B que debían resultar naturalmente de 
l;i mala conducta de su padre. Después 
de esto, si no podía conseguirlo, sólo le 
quedaba poco tiempo que esperar para 
pedir a Lord Cherbury la cuenta de sn 
tutela. En esta situación es apresuró 
Free-Love a ir a casa del marqués, cuya 
visita había diferido hasta entonces para 
prepararse a aparecer a la boda con ma-
vor brillo: aprovechó el primer momento 
que se le presentó para dar parte a Lady 
Eufrasia de todo cuanto habla sabido re-
lativo a la conducta de Lord Cherbury 
y el mal' estado en que tenía sus co-
sas. 
Ladv Eufrasia se puso furiosa. Vió 
claramente el motivo porque Lord Cher-
bury le proponía casarla con su hl;o, y 
quedó convencida de que no lo buscaba 
sino para reparar las ruinas de una for-
tuna ya perdida En este supuesto re-
solvió desconcertar este plan: y era tal 
su carácter, que aun cuando hubiese te-
nido que sacrificar su felicidad a esta 
venganza no hubiera titubeado; pero no 
estaba en este caso. Renunciando a Lord 
Mortimer no contrariaba Unguna Incli-
nación de su alma. Admiraba sus cua-
lidades; pero no. le tenía amor alguno. 
Kra Incapaz de sentir esta pasión; y 
nun su admiración había bMtfa dBSde ha-
cia mucho tiempo lugar al resentimiento, 
cuando conocifl toda la Indiferencia de 
Mortimer por ella : y ya hubiera rehu-
sado s i j mano si no hubiese temido que 
libree, se hubiese casado con Amanda. En 
el momento mismo que vió que su for-
tuna era necesaria a Mortimer, gn dpsva-
necló este temor y dló lugar al placer 
que encontraría de vengarse de él por 
las penas que su indiferencia le habían 
causado. 
AI principio quiso comunicar a su pa-
dre lo que había sabido; pero la rff.'r-
xión le h'zo abandonar esta idea. E l mar-
qués había mostrado siempre la mayor 
deferencia a Lord Cherbury, y temió de 
que no insistiese en el casamiento a pe-
sar de las nuevas circunstancias. Pron-
to hubo Imaginado un medio de apartar 
este peligro, eligió a Free-Love por 'us-
trumento de BU venganza. No titubeó en 
decirle que jamás había amado a Lord 
Mortimer y que sólo había un hombre 
con quien ella podía ser feliz. Palabras 
quf se l'e escapaban, miradas sin em-
barazado bien representado, 'persuadie-
ron a Free-Love que era el objeto pre-
ferido. No pudo éste ocultar la alegría 
•Que le causara tal descubrimiento. A las 
obligantes expresiones de Lady Eufrasia 
contestó con los más exagerados lison-
jeos. las más ardientes protestas,. y las 
promesas más seguras de un amor que 
duraría tanto como su vida Kufrasla con-
siguió lo que quería; resolvieron una 
evasión. Los criados y el equipaje . de 
Free-Love estaban en el' castillo " y por 
consiguiente fué fácil combinar la expe-
dición. A los ojos de Eufrasia no t^nía 
otro mérito Free-Love que ser instru-
mento de su venganza, pues por otra par-
te le miraba con desprecio; pero sus 
bienes le darían Importancia en el mun-
do, y encontraría en él un esposo com-
placiente, tal como le necesitaba una 
mujer a la moda. En una palabra, per-
suadida que serla duef¡a absoluta de sus 
acciones, no dudaba que encontraría un 
objeto tan digno de su admiración como 
Lord Mortimer, y más agradecido que 
éste. 
Embriagada de estas esperanzas dejó 
la ntsa paterna; esta caía que no debía 
volver a ver, v en el' momento «n que 
ella se entregaba a su alegría y a todas 
sus esperanzas, el inevitable tiro, el tl-
i ro mortal qu»« debía alcanzarla, estaba 
i ya en la cuerda del arco. 
Terminada la ceremonia del casamien-
to, quisieron acercarse al castillo para 
enviar desde allí una carta apologética. 
L a noche estaba obscura, el tiempo ho-
rrcroso, el camino malo y peligroso. Los 
postillones representaron que *ra me-
jor esperar el día, pero Lady Eufrasia 
se opuso a ello. Sólo quedaban que ha-
cer algunas millas para llegar al térmi-
no del via^e, y los postillones obedecie-
ron. Poco camino habrían hecho, cuan-
do de repente una luz que atravesaba el 
camino a una cierta distancia, asustó a 
los caballos, y éstos se pusieron a retro-
ceder del modo más alarmante. A un la-
do del camio había un preclpio, y los 
caballos, a pesar de los esfuerzos del 
postillón, no detenían ya el coche. E n 
este momento Free-Love sólo pensó en 
s i ; abrió la portezuela y se echó fuera. 
Eufrasia no pudo seguirle, pues a la vis-
ta del peligro se había desmayado. Los 
postillones también desmontaron, y a pe-
sar de los esfuerzos de los criados se 
precipitó el coche. Los criados hablan 
oído abrir la portezuela y creyeron que 
su amo y Lady Eufrasia habían bajado, 
pues la. noche estaba tan obscura, que 
no se podían distinguir los objetos. Pe-
ro un horroroso' grito que oyeron desde 
el fondo del precipicio les desengañó 
pronto. Corrieron a la casa de donde ha-
j tya salido esta luz fatal que había cau-
sado la catástrofe, y pidieron en ella 
socorro Bajaron al fondo del precipicio 
por senderos estrechos y tortuosos. Los 
cabnlTos estaban muertoe, el coche hecho 
pedazos, y debajo de sus astillas encon-
traron el cuerpo de la desgraciada E u -
frasia despedazado y sin vida. 
E l duefio do' la casa se estremeció de 
horror a este espectáculo, e hizo llevar 
ol cuerpo a su casa, en donde, viendo 
estos restos desfigurados, no pudo me-
nos de pensar que la pobre criatura ha-
bla sido feliz en morir del golpe, con-
denada como habría estado a loe más 
crueles tormentos y dolores si hubiese 
sobrevivido. 
Buscarou a Freo-Love, y 1» encontraron 
en el camino desmayado. Vuelto en sí, 
la primera palabra fué preguntar si estaba 
muerto o vivo, y con la seguridad que 
tuvo prontamente de que se hallaba sano 
y salvo, se felicitó a sí mismo de su 
dicha con tanto calor, que convenció a 
cuantos le rodeaban de que sólo- se ocu-
paba de sí mismo. No fueron menester 
muchos preparativos para hacerle saber 
el destino de Lady Eufrasia. A esta re-
lación sacudió la cabeza, diciendo que 
había.previsto ya la desgracia, cuando vió 
retroceder los caballos en aquel abomi-
nable camino; repitió mucha* veces que 
(•ra una desgracia, y pareció inquieto de 
lo que diría el marqués, y que no le echa-
sen en cara que había sido la causa de 
ella. f 
Mr. Murry. ell caballero en cuya casa 
habla sido recibido, se había ofrecdo a 
Ir a noticiar a la familia de Lady Eufra-
sia este triste suceso, y Free-Love ha-
bía aceptado este ofrecimiento, declaran-
do que él no estaba en estado de lle-
r a r tan desagradable comisión. 
Después de haber oído a Mr Murry, 
pasóse algún tiempo antes que el mar-
qués pudiese decirle que deseaba que el 
cuerpo de Lady Eufrasia fuese llevado al 
castillo, donde se le harían los honores 
fúnebres debidos a su rango y nacimien-
to. L a casa adornada para la solem-
nidad de una boda, fué tendida de ne-
gro y ll'ena de todos los atavíos fú-
nebres, sfraboloB de lá muerte. 
E l marqués y la marquesa ocultaron 
su dolor en lo interior de sus aposentos 
más retirados, mientras que los criados 
llenof de admiración y de horror reci-
bían el cuerpo de su desgraciada ama. 
Todos los momentos que Lord Morti-
mer podía dejar a su padre los consa-
graba al' marqués. Lady Eufrasia había 
sido para é lun objeto indiferente y aun 
repugnante; pero su género de muerte 
había hecho suceder a éstos sentimientos 
el de la lástima, y mezclaba b u s lágri-
mas sinceras con las dol marqués. 
Lady Wartha y Lady Araminta tuvie-
ron la» mismas atenciones y cuidados 
por la marquesa. Todo al tiempo qne 
no pasaban al lado de Lord Cherbury lo 
dedicaban a ella: no combatían con ine-
ficaces argumentos un dolor que la na-
turaleza reclamaba como un tributo, pe-
ro le mitigaban participando de él. 
Lord Cherbusy no recuperaba la razón 
sino por intervalos cortísimos, los cua-
les aprovechaba su hijo para calmarle; 
y él por su parte empicaba en dar las 
graciaS a Mortimer de los cuidados que 
lo tributaba, y a felicitarse por ver acer-
carse su fin. 
Mortimer entaba cruelmente afectado 
de este desaliento de su padre, el que 
tenia motivos de creerlo fundado. Las 
campanas que dejaban oír ya sus sonidos 
lúgubres para la ceremonia fúnebre de 
Eufrasia, parecían anunciarle este triste 
suceso. 
Las cosas estaban en etsa situación en 
el castillo, cuando llegó a él Oscar acom-
pañado de Sir Carlos Bingley, y sin dar-
se a conocer hicieron pasar 'recado al 
marqués si podían hablarle para un 
| asunto de importancia. Recibiéronles con 
I la persuasión que venían de la parte 
de Free-Love, a quien el marqués y la 
marquesa por amor a la memoria de su 
hijo resolvieron darle buena acogida. 
E l marqués conocía a Sir Carlos y és-
1 te conocía también al marqués. Sorpren-
• dióse de verle, pero su sorpresa fué ma-
yor cuando Sir Carlos tomando a Oscar 
por la mano se lo presentó como hijo 
de Lady Malvina Fitzaláh y heredero le-
gitimo del conde Dunreath. E l marqués 
quedó \nn ocnfundldo y turbado, que b u 
confusión y turbación habrían bastado 
por sí solas para acusarle y convencerte, 
si una prueba semejante hubiese sido 
necesaria Al fin con voz rtémula pidió 
las pruebas do lo que le decia Sir Car-
los. Este (pues Oscar estaba demasiado 
agitado para tomar la palabra) expuso en 
pocas palabras todas las circunstancias 
oue habían conducido a descubrir el tes-
tamento, hasta llegar a las manos de Os-
car; a lo cual añadió, que la nobleza y 
la generosidad de los sentimientos de su 
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D E F E C T O S V I S U A L E S 
M a n z a n a d e G ó m e z . 2 ? p i s o » f r e n t e a l e l e v a d o r . 
E/ectos de Optica a i ^ o nuevo De 5 a 6, profeswnales 
y Serio. v hombres de negocio 
nuestra 
colección 
HACH 85 AÑOS 
Tiernos 3V de Junio 18o4, 
Los clásiooá fon recomenlables 
por lo que ban escrito aparte de sus 
crro/t-s. Shakosjeare, a quien Ha-
tean el grando y a quien los ingleses 
llaman el divino con sobrada razón 
no tiene una tragedia sencillamente 
r̂amada. En {.-gunas dura la escena 
infinidad de r.üos; presentase un ni-
To de teta en el primer acto y mue-
re de viejo el quinto. En casi 
todas las catástrofes en horrible; en 
muchns perecen los principales per-
|E|o/najes; nunca faltan envenema-
mien^csj asesinatos, traiciones, he-
ohicerías, embriagueces y suicidios. 
Imag-iiémonos- en fin, cuanto bay 
y puede baber de más monstruoso, 
inverosímil y extravagante y lo ba-
Haremos en Shakespeare. 
E l Prirlachín. 
HACE 50 AÑOS 
Domingo 27 de Junio 1869 
I 
En todas partes cuecen habas*— 
Dice un periódico inglés: "Puede 
formarse una idea del e/rtado de 
educación de im pueblo de Hamshire 
con sólo saber que de trece indivi-
duos Que componían un jurado lla-
mado recientemente para conocer en 
una causa, solamente cuatro supie-
ron leer sus nombres. 
HACE 25 AÑOS 
Xléreoles 27 de Jnnlo 1894 
Actcalidades. 
León XIII , el sabio Pontífice que 
hoy empuña el timón de la barquilla 
de S Pedro, en su inmortal Encí-
clica "Rerum novarum" ha indicado 
los medios de curar el mal social, 
el respeto a la propiedad privada, 
un imparto más equitativo de loa 
•Henef» de este mundo, y, por encima 
de todo, una gran expansión de la 
caridad y la fraternidad cristiana. 
Nada de fos-̂ s Bastillas ni de do-
lores previos. 
jovese que ha rlrído tranquilamente, 
dando paseos con sns perros y algu-
\ nas reces dedicándose a trabajos ma-
: i:nales en los talleres de 'a aldea* don-
de hlxo muchos amigos ontre los tra-
hrija dores. 
Gran parte de su tiempo lo ha dedi-
«ado a escribir. IVo hace mucho se 
«lecía que estaba escribiendo sus»me-
morias . 
T) ícese nue se había formado una 
\ compañía, con el '«señor Gnillermo 
I üniohPnzollern de director" para uti-
i Mzar las arenas calcáreas de la isla 
j de IVimnpren en la fabríoación de va-
' -l.ins de barro. Decíase que el ex-
I PPríncfpe Heredero había invertido 
I una gruesa suma en esa empresa. 
Una de las piezas f(ue debía produ 
! clr la nueva compañía, sejnm esto» 
despachos era un retrato del ex-Prín-
dpe Heredero, en traje de paseo con 
un fondo on que se viese nna iglesia y 
varias chozas. 
A la Confer^nela de la Paz no se ha 
anunciado todavía oficialmente la fuga 
riel Príncipe Heredero, habiendo lie-
gado la noticia de fuentes inglesas. 
Mientras están pendientes los deta 
lies se ha suspendido la dlcusión ofi-
cial del suceso y de su relación con 
ios asuntos alemanes y la cuestión de 
la violación de la neutraíidad. 
Recientes despachos de Berlín, pu-
blicados en los periódlitMH de París se 
recnerdan ahora, en los cuales perso-
nas no mencionadas pero que se decía 
q u p se hallaban en posiciones autor? 
Mtdflfl comentaban el hundimiento de 
la flota alemana en Scalpa Flow y la 
(juema de las banderas francesas, y de 
dan que otros acontecimientos no me-
nos sorprendentes podían esperarse. 
Desde one ocurrió el incidente de 
Scalpa Flow, la prensa de París hn 
aludido con sistencla la posibilidad 
de la fuera del ex-Emperador alemán 
de Holanda y a la cuestión indirecta 
de las medidas que se habían adoptado 
piara impedir semejante movimiento. 
En los círculos railtares se expresa-
ba hoy la creencia de qne el Príncipe 
Heredero y el Príncii^ Max do Badén 
se hallan en camino de la Prusia Orlen 
tal, donde el elemento renedonarie mi-
star está más fuerte. La opinión es 
qne entre la antigua e?ase de los 
"jnnkers" se podría encontrar, cual-
quiera one fuese la opinión desfavo-
rable respecto, al Príncipe Heredero 
personalmente Viien tratase de utili-
zarlo como "el hombre a cabalío',. 
La presenda en Alemania en este 
momento de Federico Guillermo, cuan 
do el tratado de paz está todada pen-
diente, ha cansado considerables con-
jeturas en París respecto a los pró 
xlmos desarrollos de la situación. 
DEBILIDAD PULMONAR 
debida al frecuente estado 
catarral, es el principio porque 
se desarrolla la tisis con sus 
terribles consecuencias. Tó-
mese enseguida 
E l i x i r " M o r r h u a l t a 
Ulrici (New York) 
que lademás fortalece, cura 
la anemia, engorda y abre el 
apetito. 
I n f o r m a c i ó n C a b l e i r á l i c a 
(Viene de la PRIMERA PLANA) 
Washington, Junio 28 
E l ex-Príncipe Heredero fué inter-
nado por el gobierno holtindés en la 
irla de Wieringen, y si preserra su 
status como soldado, la opinión de los 
que entienden de derecho internacio-
nal aquí es que el gobierno holandés 
puede ser responsable de su fuga ante 
Jas potencias asociadas. 
Explícase que las reglas de la gue-
ira y de la neutralidad exigen del go-
bierno de cualquiera nación que dé 
asilo a un soldado fugitivo lo interne 
lurante el período de la guerra, esta-
Meciendo lias precauciones debidas pa 
ra impedir su figa. 
A causa de la acritud de que han 
t dado muestras los socialistas radica-
* les contra la familia real de aquí, hay 
bastante perplejidad con motivo del 
adto del Príncipe Heredero alemán. 
Asomen, sin embargo, que debe haber 
sido alentado por sus amigos en Ale-
mania en la creencia de que cualquie-
ra que fuese el gobierno que sobrevi-
niese a la crisis actual, ese gobierno 
*e negaría a entregarlo a las poten-
cias aliadas para ser enjuiciado bajo 
los términos del tratado de la paz. si 
AVISO 
C O M P A Ñ I A A Z U C A R E R A C A M A G U E Y 
De orden del señor Presidente, cito por este medio a los señores Accio 
nistas de esta Compañía, para la Junta General Ordinaria, que so ha de 
celebrar el día 16 de julio de 1919, a las 3 p. m., en las Oficinas de dicha 
Compañía, calle O'Reilly número 11, Habana. 
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S E C R E T A R I A 
C o n c u r s o para cubrir una plaza vacante de Mé-
dico interino en la C a s a de Salud "Covadonga" 
De orden del señor Presidente da 
este Centro, ee anuncia que se abr& 
um concurso para cubrir una piar--
vacante de Médico interno en la casa 
de salud "Covadonga " 
Los aspirantes deberán d rigir su 
Instancia, al señor Director de la Ca-
sa de Salud "Covadonga." doctor 
Agustín de Varona, y unideu a ella 
enviarán b u s expedientes universita-
rio y profesional como requíBitos in-
dispensables para figurar en el con-
cu rso. 
El plazo de admisión de solicitu-
des terminará el <ía cinco del próxi-
mo mes de Julio. 
La resolución de este concurso se 
llevará a cabo por la Sección de Asis-
tencia Sanitaria del Centro. 
R. G. Marqués, 
Secretarlo. 
Habana, 26 de junio do 1919. 
C 5646 S.J.-27. 
t-u nombre estuviese en la lista de los 
proscriptos o que se intentaba un gol-
pe de estado en que estuviesen com-
prometidos los elementos conservado-
íes y los oficiales del ejército que «e 
han opuesto enérgicamente a la firma 
del tratado. 
SE RESTABLECE E L ORDEN EN 
H A M B U R G O 
Copenhague, Junio 2ft. 
Se ha restablecido el orden en Hom-
burgo donde han ocurrido motines se-
gún noticias recibidas aquí hoy. 
La dudad es gobernada por un Con-
cejo de Doce, compuesto de comunis-
tas v socialistas Independientes 
SE EXIGIRAN REPARACIONES POR 
EL HT NDDllENTO DE LOS BARCOS 
París, Junio 20. 
Se ha notificado a Alemania en una 
nota enviada hoy por los aliados quo 
>?stos tienen el derecho de castigar a 
las personas responsablt*» de la dos 
irucdón de los barcos alemanes y de 
exigir reparación por la nérdlda. 
Se denuncia el hundimiento de 
flota como nna violación del armistl-
ció y nna deliberada y anticipada rup 
tnra de las condioiones de la paz. 
Cuando se hayan completado las ln-
«'eslígoclones, dice la nota, los nlia-
dos exigirán "la necesaria repara-
ción." 
También se pedirá reparación por 
la quema de las banderas francesas, 
que bajo el Iratado, Alemania debía 
derolcer ai Francia. 
Se advierte a Alemán?» que seme-
jantes actos "tendrán un efectô  muy 
lamentable en la futura operación del 
tratado." 
Las protestas de Alemania contra 
el larsro período de la ocupación alia-
da one se prescribe en el tratado y su 
oueia dei que la admisión a la Liara de 
las Naciones podréa demorarse duran-
te mucho tlemnro «se contrastan en la 
nota con las violaciones de lo prome-
tido por ella. Indícase que el trata-
do provee para las evacuaciones su-
cesivas de varias partes del ternlorlo 
[.lemán en pm'odos deierminados, v 
que se estipula que lasí fuerzas de 
nenpadón serán enteramente retira 
das filando Alemania haya cumplido 
con todos los renuisitos del tratado. 
Alemania, sin embergo, aerrecra la no 
ta, "no podní queiarse si los aliado* 
usan las plenas facultades que le con 
fiero 1̂ tratado, particularmente el 
artículo 4,2n (el qne trata de la cues-
Hón d̂  la oeupación territorial que 
proscribe one puede continuarse lude 
finidamenle) sf ella deliberadamente 
Viola las cnndfciones Impuestas. 
TEXTO DE LA NOTA ENVIADA POR 
E L CONSEJO DE LOS PTEZ A LA 
DELEGACION TURCA1 
París, Junio 2<>. 
Tja contestación de las potencia» 
aliadas y asociadas enylada por el 
Conselo de los drez a la nota del go-
bierno turco, sometida al Consejo el 
17 de Jnnlo dice: 
"Admítese directamente., o por ira 
plicación, qne Turquía no tenía mo-
tivos para pelear con las potencias de 
la Entente; <jue actuó como instru-
mento de Alemania; nue la guerra em 
pozada sin excusa ninguna y llevada 
¡i cabo sin misericordia, fué acompa 
ñad;j de matanzas cuya atrocidad pre-
meditada iguala y hasta excede a to-
do lo que se conoce en la historia. 
"Pero se aroruye que estos crímene¥'• 
fueron cometidos por un gobierno tur 
co. de cuyos actos el pueblo de Tur 
rjuía no era responsable; que no hubo 
en esos crímenes elemenío ninguno de 
fanatismo, nue los musulmanes, no 
menos qne los cristianos fueron víctl 
mas de esas atrocidades Que no es-
taban Absolutamente en armonía con 
la tradición turca como ie ha exhibi-
do históricamente en el trato con loa 
turcos de dicha raza; une la reten-
ción del Imperio Turco es neiresaria 
para el enulllbro rellgiosc del mundo; 
por lo cual no solo es conveniente, si-
ró que es de lusticla qu< sus territo-
rios sean restituidos sin merma nfn-
ttuna. tal como existían cuando esta-
lló la guerra.^ 
''Los aliados no pueden aceptar es-
to, ni los anyumentos que se aducen 
para instlflcarlo. 
'Tero, hablando en términos gene-
rales, unal nación tiene que ser juzga-
da por el gobierno que la rige, que di-
rige su política extranjera, que domi-
na sns ejórcitos. Parece, sin embargo, 
qne la recfamacKJn de la completa res 
tauraidón territorial presentada en el 
memorándum nol se basa realmente en 
el alesrato de que no se debo xliyir n 
Turquía que sufra el castigo de los 
pecados cometidos por sus ministros. 
Ese alegato tiene, en reaíidad, un fun-
damento más profundo. Apela a la bis 
torla del dominio turco en el pasado 
y a las condiciones del mundo mn-
tnlman. 
"Ahora bien: el Consejo no desea 
j entrar en níntmna Innecesaria con 
¡ troversia ni mflicrlr ninguna pen.i in-
, necesaria; abriga los mejores deseos 
hacia el pueblo turco v admira sus 
excelentes prendas de caráter; p©ro 
no puede admitir qne enlre esas pren-
das de carácter se cuente la capad 
dad de crobernar a las razas extranje-
ras. Harto tiempo hace que se ha 
emprendido este experimento y ya no 
puede haber duda ninguna acerca de 
sns resultados. 
'Ta historia contiene relaciones de 
muchas victorias turcas y de muchas 
derrotas turcas también, de naciones 
conquistadas y de naciones libertadas 
"11 mismo memorándum alude a 
las redneriones de que se han verifi-
cado en los territorios que recle nte-
mente eslnban bajo la soberanía oto-
mana. Sin embargo en todo esto no 
se encuentra ni un solo caso, ni en 
Europa, ni en Asia, ni en Africa, en 
qne el establerimlento del gol/Ierno 
lureo en cualquier país en que se haya 
implantacU nc haya sido seguido de 
nna dlsmlnueló<n de la prosperidad 
material y de un rebalamlento en el 
rirel de Ja cultora. NI tamnoco hav 
/a«?o ntnpmno en qne la retirada des 
dominio turco no haya sido seguida 
de nn desarrollo de la prosperidad 
material y do una elevación del nivel 
de la cultura." 
«•NI entre los cristiano» de Euro 
pa» ni entre loi musulmanes de Ashi; 
Arabia y Africa, han hecho los tur-
cos otra cosa que destruir dondo-
''En un párrafo imponente de vues 
iro memorándum declaráis que la 
misión de vuestra nación es dedicar-
se a una cultura industrial e inte-
lectual intensiva. 
Ninguna oportunidad puede ser 
más imponente que ésta; ninguna 
quieri que han vencido; nunca han nilás beneficiosa*—(f) Clemonceau." 
probado ser capaces de desarrollar , ESPERASE QUE EL TRATADO SE 
e nía paz lo que han conquistado 
por la guerra. Su talento no signe 
ésta dirección. 
^la conclusión obvia que se des-
prendo de esios hechos parece ser 
FIRME EL SABADO 
París, Junio 26. 
Se están haciendo esfuerzos hoy pa 
ra que se firme el tratado de paz en 
la tarde del sábado, a las tres. E l 
ene como qnlera «ue Turquía, sin la Consejo de los Tres, al parecer, est-i 
mnor excusa o provocación, ha ata 
êado deliberadamente a las piotendas 
de la Entente, y ha sido derrotada, 
ha impuesto a los vencedores el ar 
duodeber de determinar el destino d¿ 
las varias poblaciones de ese hete-
lOgéneo ImperJo. Este deber el Con 
sejo de las principales potencia* 
aliadas y asociadas desea cumplirlo, 
uasta donde sea posible, en confor-
midad con las aspAradones y el per 
manente interés de esas mismas po-
blaciones. 
"Si se mantiene que la dlsminn-
dón de los territorios de un históri-
co Estado musulmán ha de perjudi-
car la causa musulmana en todas 
las tierras, nosotros sugerimos res-
petuosamente que, a nuestro juicio, 
esto es un error. Para los musulma 
nessensatos de todo el mnndo la his-
toria moderna del gobierno entroni-
zado en Const tntinopia no puede ser 
origen de placer ni de orgullo-
"Poique, como ya hemos indicado, 
el /turco aJlí haliía acometido una 
tarea para la cual tenía pocas apti-
tudes, y en la cual, como consecuen-
cia, apenas ha obtenido éxito. Pon-
gámoslo a trabajar bajo circunstan-
cias más felices, que sus energías se 
ejerchen en un ambiente más con-
satisfecho de las seguridades sem 
oficiales de que los alemanes estarán 
presentes para el acto. 
Aunque la indicación ofidal que se 
ha recibido es que los signatarios ale-
manes serán, probablemente, Her 
mann Mueller, el Secretario de Rela-
ciones Exteriores, y Herr Geisberts y 
Herr Leinert, de la vieja delegación, 
se averiguó hoy que Herr Geisberts, 
quo había permanecido en Yersalles 
durante algún tiempo, había salí lo 
para Alemania. Se nombrará sin em-
bargo un tercero para acompañar a 
Herr Mneller y Leinert, según se in-
dica. 
LA CEREMONIA DE LA FIRMA 
DEL TRATADO 
Versalles, miércoles, Junio 25. 
La sesión de la Conferencia de la 
recibido Informes en una nota trasmi 
tida por el Primer Ministro Ciernen 
ceau, de quo el Gobierno alemán se 
rá onslderado estrictamente respon 
sable de todo apoyo extraoficial dad > 
a cualquier movimiento contra Jas 
autoridades polacas en el territorio 
cedido a Polonia en Posen y en el Es-
te y el Oeste de Pmsla. 
INTERPELACION EN LA CAMARA 
\ DE LOS COMUNES 
Londres, Junio 26. 
"No puede haber duda ninguna de 
que varios oficiales y soldados turco 
perdieron la vida bajo las clrcnnstíi-i 
cias lndlcadas,,, dijo Cedí B. Hams-
wortli. Subsecretario de Relaciones 
Exteriores, contestando hoy a nna ln 
terpelaclón de la Cámara de los Co-
munes» 
La interpelación que se le dirigió 
decía que los grrlegog mataron a sus 
prisioneros en Esmirna y a la vista 
de los barcos de guerra aliados. 
Mr. Hamrsworth agregó que el Go-
bierno griego lamentaba las circuns-
tancias y que el hecho había sido 
presentado a la atención de la Comi-
sióii inglesa en París. 
E L SENADO ITALIANO APRUEBA 
LA POLITICA EXTERIOR DE 
TITTONI 
Roma, J.Tnnio 26. 
El Senado aprobó hoy unánimemen 
te la política exterior del Gobierno 
Paz para la firma del tratado de pa?1 ¡tacaño, segi'm fué presentada por el 
con los alemanes probablemente ¡Sj18 , «eladones Exteriores, 
glrá más tiempo de lo qne so habla ^ttoiu, 
esperado, en vista do la necesidad de 
fijar las firmas en cuatro documento^ 
diferentes. 
Además del tratado de paz, tal (co-
mo se entrega a Alemania, los repre-
sentantes de las potencias aliadas y 
'do Alemania tendrán que firmar tam-
bién el protocolo anexo, que cubre los 
puntos suscitados por Alemania des-
pués de entregado el texto originar, 
íorme a su g¿nlo, bajo nuevas clr- la Convención del Rhin y el tratado 
cunsti ntías, menos complicadas y 
difíciles, desprendidos de una malig-
na tradición de corrupción y de in-
trigas, quizás ya olvidadas, y enton-
ces no habrá motivo ninguno para 
jue dé mayor 1nstre a su patria, y 
polaco réspede a los derechos de las 
minorías. 
El orden de precedencia en la fir-
ma de los documentos parece estable-
cido ahora de la manera siguiente: 
Primeramente el Primer Ministro 
('e esta manera, indirectamente a su ' Clemenceau, como Presidente de la 
religión, con otras cualidades ade-
más del valor y de la disciplina qut 
siempre ha desplegado. 
T A B L E T A S 
K'MÚIDS 
P A R A 
INDIGESTIÓN 
La nueva preparación de los 
Laboratorios Je la Emulsión de Scott. 
En frasqnitos de módico precio. 
Pídalos en las Boticas. 
12 
Conferencia de la Paz; después el 
Presidente "VVIIson, seguido del Prí-
mer Ministro Lloyd George. Las co-
pias del tratado y demás documento? 
serán llevadas a ellos por Paul Du-
tasta. Secretario General de la Confe 
renclBi de la Paz, y firmarán sentados. 
Los documentos serán llevados euton 
ees a una mesa, donde los demás de-
legados, por turno, fijarán sus fir-
mas. Los alemanes serán los últinivs 
que firmen. 
No habrá discursos. E l Primer Mi-
nistro Clemenceau declarará sencilla-
mente abierta la sesión y el acto de 
firmar empezará Inmediatamente. 
LOS SIGNATARIOS ALEMANES 
DEL TRATAPO 
Berlín, Junio 25. 
Hermann Mneller, el Ministro de 
Relaciones Exteriores, y el doctor 
Bell, el Ministro Colonial, según se 
anunció esta noche, han sido eseoít-
dos como enviados alemanes para fir-
mar los términos de la paz. Saldrán 
de Berlín el viernes. 
UNA ADTERTENCIA 
DE CLEMENCEAU 
París. Junio 26. 
La delegación alemana de la paz ha 
Compañía Territorial 
Ofic inas: 
Cale de Cuba Nos 76 y 78 
La noticia de que un fuerte Sindicato ha adquirido los te-
rrenos de la antljua Quinta del Obispo, del Cerro, con el 
objeto do urbanizarlos y coijstruir un gran Parque, ha 
decidido a muchas personas a solicitar solares en el her-
moso Reparto, propiedad de esta Compañía, situado en la 
CALZADA DE ATESTARAN 
que linda estrechamente con aquellos terrenos, que están 
ya urbanizados con buenos edificios, alcantarillado, agua 
abundante y acera» con arbolado, y que pueden hoy com-
prarse al contado o a plazos desde ocho pesos el metro, 
precio que antes do poco valdrán a $12, $14 o más 
LA CALZADA DE ATESTARAN 
por su situación dentro del radio de la Ciudad y la anchu-
ra de su vía, es un sitio ideal para construir agradables 
residencias. 
Para detalles, precios y demás condiciones, puede acudir-
se a las Oficinas de la 
Compañía Territorial 
C a l l e d e C U B A , N o s . 7 6 y 7 8 , a l t o s . 
R a m ó n G u t i é r r e z , A d m o r . 
Se reservó, sin embargo, el juicio 
sobre la política interior del Gobier-
no. 
R U P T U R A D E L A R M I S T I C I O E N -
T R E u k r a n a n o s y p o l a c o s 
Paris. Junio 26. 
El armisticio celebrado hace varié!1 
días por los polacos y ukranianos hf> 
sido roto por nn avance de las fuer-
aas ukranlanas, según informes que 
se han recibido aquí. 
ESTADOS UNIDOS 
Í a V ü ^ t í 8 0 ¿ r a c A P R R r í ^ 
Y CHAUFFEURS E N N . YORK 
KEW YORK, junio 2 6 . 
Hoy se quobrantó la huelga de carre-
ros y chauffeurs que ha privado a la 
ciudad de frutas y legumbres frescas 
desde el lunes pasado. Mañana, según 
se dice, se restablecerá la normalidad. 
La gravedad de la situación se alivió 
esta noche a primera hora cuando los 
traficantes en víveres levantaron su 
prohibición impuesta a las legumbres y 
a las frutas que entraban, prohibición 
que había estado en vigor desde que se 
declaró la huelga. Los traficantes espe-
ran notiálcar a sus corresponsales en el 
&'ur y en el Oeste que pueden reanudar 
iumedlataraento los embarques. 
Durante el día, caravanas de carros 
ruotores, protegidos por la policía, tras-
ladaron y vaciaron centenares de carre-
tadas de víveres procedentes de los ter-
minales de los ferrocarriles de ádnl » 
de Jersey City. 
MEDIDAS CONTRA EL TERRORISMO 
EN LOS ESTADOS UNIDOS 
W a s h i n g t o n , junio 2 6 . 
Pasos vigorosos por parte del gobier-
no federal contrt̂  los lanzadores de bom-
bas y otros anarquistas y radicales que, 
según dicen .as autoridades están cons-
pirando para derrocar al gobierno, gas-
tando dos millones de pesos al mes con 
ese fin, ue dieron en el Senado en la for-
ma del proyecto de Ley de Créditos Ci-
viles Varios, dictaminando a ese alto 
Cuerpo, ntre ais medidas recomelidadas 
i figuraban grandes créditos adicionales 
I para el Departamento de Justicia y una 
Legislación que deje en pié permanen-
temente las reglas de tiempo de guerra, 
relativas a la compra, almacenaje, fabri-
cación, venta y distribución de los ex-
plosivo». 
Al presentar su dictamen el Senado, 
la Comisión de Créditos aumentó de un 
millón cuatrocientos mil pesos a dos 
millones de pesos el crédito del Depar-
tamento' de Justicia para la supresión 
general del crimen. Además, se agregó 
un fondo especial de trescientos mil pe-
sos para hacer cumplir la ley contra 
los anarquistas extranjeros, mediante 
deportaciones. 
La enmienda agregada a la ley sobre 
exploslv»» ftetpuél do la declaración de 
M pas presttrlbe estrictas Ucencias y 
supervlsfón de toda venta de explosivos 
bajo el Departamento de Minas. 
La Intención de las autoridades del 
gobierno de castigar vigorosamente a 
los anarquistas y otros que violen la 
ley se reveló en las declaraciones hechas 
en las sesiones de la comisión, declara-
clones que se dieron al público hoy. 
Ralph Garvin, del Departamento de In-
vestigación, le dijo a la comisión que 
con los fondos adicionales el Departa-
mento so propone emprender una activa 
campaña. 
"Nosotros hemos visto durante el bre-
ve período d-.' tiempo en que hemos es-
lado trabajando, dijo Mr. Garvín, que 
la situación es bastante seria en todo 
d país. Estamos pidiendo dos millones 
de pesos y tenemos toda clase de mo-
tivos para creer que os bolsheviki rusos 
están enviando dinero a este país a ra-
són de osa misma cantidad al mes". 





,a tÍpo d4 üpu 
AinericuLedl^efl, 
... . En toda, U, ^ 
hbreria, y uenda. del „«»•'. 
si había o no un esfuerz^, 
para destruir al gobierno'fed̂ nl̂ ,4, 
cual contestó : »I» 
"Ciertamente. Tenemos pn,^ 
lo demuestran, y eso tamban A 
denciado por la 
dinero tremenda quo están estando Cauda.¡ * 
clón es serla en todo «< pars" 
New York, Chicago y eteríon v , 
dijo, son centros de actividad »nÓ,' ' 
ta Preguntado si el depártameos; 
informes do que se preparaba otro 
tado con bo nbas para el día cnatr/!" 
Julio, cont-stó; 
"Mucho se habla acerrra de esto »i 
número de periódicos radicales ( \ 2 
dos en la correspondencia) ha auZ!" 
do a ciento cincuenta desde el anm 
ticlo. Ahora tenemos qne leer * ^ 
diar 450 periódicos de esa índole" 
LINCHAMIENTO EN ELLIsvni, 
ELLISVILLE, MLSS., Junip 26. 
Perseguido durante diez días por i 
Sur de Mississlppi, por grupos de qM 
formaban parte varios centenares ^ 
recientes a cu propia raza, John Hítt, 
fleld, negro, confeso asaltante de m,' 
Joven de Ellisvile, fué capturado, heri-
do, esta mañana, llevado en un antom}. 
vil al lugar del crimen, colgado a u 
árbol e incinerado. La víctima lo Id», 
tificó y presenció su castigo. 
El gobernador Bill.o, a quien se \V 
dió qüe interviniese, en una dedaradít 
publicada en Jackson antes del lindu. 
miento, dijo que se hallaba "del Mi 
incapacitado" y agreg que la interra. 
ción sólo sería causa de la muerte di 
centenares de personas y que "nadie po. 
drfa evitar lo inevitable' 
El linchamiento so llevó a cabo di 
una manara que las autoridades califi-
caron "de ordenada". Bajo una piardli 
de ciudadanos de EHIsville, Hartfleld fué 
conducido primeramente al gabinete Id 
doctor A. J . Cárter, quien, después di 
reconocer las heridas recibidas por 4 
fugitivo, declaró que el negro no podli 
vivir más de veinte y cuatro horai. | 
Mientras tanto un grupo de hombre» «• 
lenciosos estaban amontonando tablai y 
otros escombros, en una hondonada del 
terreno cerca del ferrocarril. No lobi 
gritos. Los arreglos, al pae«r, se ba 
bian hecho con algunos días de antiel 
pación. 
Las noticias de que habría una "qw--
ma a las cinco", cedieron el lugar » 
otras de que habría un "ahorcado i m 
árbol". Hartfleld fué enterado de lo QM 
la multitud intentaba hacer con él, pero 
«ólo repitió: "ustedes tienen al hombre". 
Desde el gabinete del médico, Hart-
fleld fué conducido a la calle e hi» 
frente a la multitud. "Ustedes tiene» >1 
l ombre a quien buscan", reiteró fc)| 
Después se le puso una soga alrededor 
del cuello y se dirigió la roultltud hicú 
e: árbol en que debía ser ahorcado H«»-
íield. 
Hartfleld detuvo forzosamente a * 
víctima ba.io el mismo árbol durante to-
da la nocho de Idomingo 15 de J'ml<,• 
Fué bajo una rama del mismo árbol co-
mo fu; ahorcado Hartfleld. Entoncei 
ocurrió la primera demostracifin. 
/tras la víctima agonizaba, se «u*" 
pistolas por la multitud que disparó co 
tra el cuerpo oscilante del negro. 
Antes de que hubiese sido soIta,,icn. 
soga por las balas, ya se tablan 
tonado objetos encendidos debajo ^ 
cuerpo y una hora después no « 
más que un montón de cenizas. 
No se efectuó arresto nirguno 
do Ulnchamiento y esta noche la c 
estaba tranquila. 
CHOQUE EN EL MAB 
NEW YORK, Junio 27. 
Un densaje inalámbrico del vapor j ^ 
nés "Tauruga Maru", recibido J0J ^ 
doce y quince minutos decía qne haô  ^ 
cado con un barco de vela como a nj) 0 
lias fuera de Nueva York, 1 ^ 
había visto dicho barco de «la ^ 
entonces. El "Tsuruga Maru" de ^ 
permanecía en las Inmediaciones 
do al barco desaparecido. 
f 
I 
LA FALTA DE AGUA 
Los vecinos del Hotel ^ ™ ^ \ \ 
rígido una razonada comunica ^ 
señor Secretario de Obras ^ ^ 
quejándose de la falta de afu»' pIr 
sar de que el dueño paga siew 
mas. e faltJ 
Más de quince días hace qu (J, 
agua hasta para las mas per 
necesidades, y ello no necesu* 
taríos. .„ 
La escasez de ese l^uido es ^ 
ral en la Habana y han sido j 1 ^ 
las quejas exteriorizadas P"'^ jV 
de la prensa sin obtener resu 
guno. ^ de68 
Semejante estado de c08*,^ p£' 
Lo reclama la ^ . desaparecer 
Mr. Garvín fué Interrogado acerca de blica, harto amenazada 
La Huelga de Cajoneros 
LA FIRMA SERAFIN PEREZ A LEMAN Y, S. EN C, HACE CO ^ 
QUE PARA E L ARREGLO DE LA HUELGA DE CAJONEROS, ^ -
DA EN LA NOCHE DEL SABADO 2L PARA NADA SE HA MEZ ^ 
ESTA CASA EN DICHAS BASES, Y SI HECHO CONSTAR DB 
TERMINANTE, QUE DICHOS TALLERES, CONOCIDOS POR ' 
CAJONERIA DE ESTANILLO", QLEDARAN SEPARADOS ^ $ t 
TRANSACCION Y TRABAJANDO BN LAS MISMAS CONDICION ^ 
SIN INTERRUPCION ALGUNA LO HA VENIDO HACIENDO HA 
FECHA. 
S E R A F I N P E R E Z 
ALEÍ-g 
C5431 alt. 4d.-24 17797 
A 8 0 U X X V I 1 
laiundo. 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 7 d e 1 9 1 9 . P A G I N A N U E V E 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
REGISTRO POLICUCO 
W i T l a s ^ o T c o r r e ü o r e u C. W. 
W 0 p' fUeron visitadas por un de 
G»ivln i v en cumplimiento de Ordenes 
t*tiTe >ul'r Procurador de distrito Doo-
díl Aüí „' és de haber recibido una queja 
^Srrbauiano de esa casa. 
I un «-.inafl situadas en la parte baja 
í*3 0 v en el mismo edificio donde 
< « B r t d e H. C. Loup y Ca., sujetas 
*lia L investigación por el. gran Ju-
ho.v » ""^ rcgl8trada3 y vardlHRDLU 
rad". P" fueron registradas y varios do-
jgdo, Pue lativoR a los negocios de esa 
rum^8 ocupadOB. irving Bloom, Se- I 
^ Ae la Compañía, acompaña al de- 1 
eret«riob^ta ^ of,cina de Mr. Dooling. 
fué interrogado. 
4 % mister Dooling la casa hacía una 
^Sidad de las acciones de una com-
t,peCia trolera recieutemente organizada, 
P»ñía P fa opciones para la compra de 
ífle 1 cantidades de acciones a precios 
1 inte a veinte y cinco centavos por 
de ! puvo valor e la par era de "un 
^ASESINO CONDENADO A M U E R T E 
vt.u- YOUK. Junio 2Ü. 
r rdon Wawcott Hamby, que matfi a 
^ peai pegador durante el sensa-
asaltó a la luz del1 día contra el 
de Ahorros del East Brooklyn, el 
"""de Diciembre pasado, fué sentenciado 
tribunal Supremo de Brooklyn hoy 
fl1 * rir en la silla eléctrica de la prisión 
'."sing Slng durante la semana que em-
!i«a el 28 de Julio. 
juez Fawcett anunció que nombraría 
L a P r i m e r a y T e r c e r a O r d e n d e S a n 
F r a n c i s c o d e l a H a b a n a . 
El 
i un comisionado para que examinase a 
o mb J" determinase si estaba o no cuer-
j contestando a una solicitud presénta-
ii por 




tonsentimipnto del Fiscal'. 
¿1 llevar a cabo el mandato del Estado 
je que una persona convicta de asesinato 
o primer grado debe ser castigada con 
«na de muerte, el juez Fawcett aludió al 
¡¡echo de que Hr.mby mató a otro emplea-
jo del banco además de Peal durante el 
,Mlto y continuó: 
gus antecedentes prueban que ha sido 
lited un bandido que ha llevado a cabo 
ihs depredaciones durante la última dé-
oda con absoluto desprecio de las pro-
piedades y de las vidas de sus víctimas. 
Uited ha admitido haber dado muerte a 
tres individuos, haber disparado contra el 
joble de ese número de personas y haber 
robado por lo monos a trece bancos. No 
lay peor enemigo de la sociedad que el 
(venturero educado y desesperado. Su dia-
bólica carrera ha terminado. Usted nunca 
ta expresado él menor pesar por los ase-
ánatos que t sangre fría ha cometido, y 
to puede haber pesar ninguno porque 
isted sea castigado con toda la pena que 
Barca Ta ley. 
El Juez Fawceet ordenó que Hamby fue-
te llevado a Sing Sing dentro de diez 
¿fas. 
Hamby, habiéndosele dado permiso para 
dirigirse ni jurado, dijo: 
Usted ha dicho algo sobre el asesinato 
a sangre fría. Yo quiero decir que des-
de el punto de vista de una persona que 
ha participado en los robos que todos 
tuvieron su oportunidad. 
"Jíunca la tuvieron—contestó el 'ue?: 
Fawcett, y eso que usted dice no le val-
drá de nada." 
Después de haber sido conducido Ham-
by a su calabozo protestó diciendo que 
no había excusa ninguna para que el' Juez 
dijese que él había asesinado a sangre 
Irlt. 
Yo nunca disparé contra un hombre a 
menos que me hubiese visto obligado a 
ello, dijo. Si yo no los hubiese alcanzado, 
filos me hubiesen alcanzado a mí. E l 
astíinato a sangre fría es el que comete 
nn bandido que dispara contra un hombre 
por detrás o cuando está dormido sin 
ídrertencia ninguna. L a declaración del 
Juez es injustiflaeada. 
, MOVIMIENTO MARITIMO 
fcmr YORK, junio 26 
Uegaron los vapores Enke Benton, d« 
Tíñame y Cananova, y el Lake Arico, 
d" Jaruco. 
Salieron los vapores Lr.kc Cahvon y 
«1 Tacony, para la Habana; Lako Mon-
toe, para Cárdenas v el Lake Otsquiagft, 
l'«ra Santiago. 
BALTWORK, Junio 26. ^ 
EhIíó al vapor Lake Beacon, para li 
Habana. 
E . P . D . 
El Hermano Excmo. Sr. D. Nicolás Rivero y Muñíz 
C O N D E D E L R I V E R O 
C A B A L L E R O G R A N C R U Z D E A L F O N S O X I I Y C O M E N D A D O R D E S A N G R E G O R I O E L M A G N O . 
F a l l e c i ó e l 3 de J u n i o a c t u a l , c o n f o r t a d o c o n los S a n t o s S a c r a m e n t o s , y l a B e n d i c i ó n d e S u S a n -
t i d a d . 
Y d e b i e n d o c e l e b r a r s e tres M i s a s r e z a d a s , c o n f o r m e a l R e g l a m e n t o d e l a V . O . T e r c e r a , a l a s 
' V i * 8 Y y so l emnes H o n r a s F ú n e b r e s , c o m o te s t imonio d o g r a t i t u d a los s e r v i c i o s p r e s t a -
dos a l a O r d e n S e r á f i c a , e l S á b a d o 2 8 d e l c o r r i e n t e , p o r s u e t e r n o d e s c a n s o , en la . Ig l e s ia d e S a n 
F r a n c i s c o , A m a r g u r a y C u b a . 
E l C o m i s a r i o d e los F r a n c i s c a n o s e n C u b a , e l R . P . G u a r d i á n d e l C o n v e n t o d e S a n F r a n c i s c o , 
e l C o m i s a r i o d e l a V . 0 . T e r c e r a , y e l M i n i s t r o d e l a m i s m a q u e s u s c r i b e n : 
T i e n e n e l h o n o r d e i n v i t a r a los e x p r e s a d o s s u f r a g i o s , a l D I A R I O D E L A M A R I N A , a sus f a -
m i l i a r e s , a m i g o s y H e r m a n o s d e l a V e n e r a b l e O r d e n T e r c e r a , s u p l i c a n d o a é s t o s a s i s t a n c o n e l S a n -
to E s c a p u l a r i o , f a v o r p o r e l q u e les v i v i r á n e t e r n a m e n t e a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a , 2 6 d e J u n i o d e 1 9 1 9 . 
V 
F r a y J o s é A n t o n i o U r q u i o l a , 
C o m i s a r i o d e los F r a n c i s c a -
nos e n C u b a . 
F r a y M a r i o C u e n d e , G u a r d i á n F r a y J u a n P u j a n a , C o m i s a -
d e l C o n v e n t o d e S a n F r a n - ™ j e 
D o c t o r C r i s t ó b a l B i d e g a r a y , 
c i s c o . M i n i s t r o d e l a O r d e n T e r c e r a . 
E l T ó n i c o L a x a t i v o E f i c a z 
L a s Pildoras de V i d a del Dr. Ross no son solamente un eficaz y agra-
dable laxativo, sino que contienen, a d e m á s , un tónico que neutraliza los 
efectos debilitantes de las pildoras 
laxantes ordinarias. 
Su uso regular produce energía renovada, 
buen apetito, buena 'ligestión y buena salud. 
Su fórmula, impresa en la envoltura del 
frasquito, es aprobada por los médicos como 
un remedio superior de familias. 
Se recomienda su uso frecuente a todos 
los miembros de la familia. 
Se venden en todas las farmacias. 
T H E SYDNEY ROSS CO.. NEW YORK 
PILDORAS 
DEVIDi 
D E L 
r . R o s s 
D I A 27 D E JUNIO 
Este raos está consagrado al Sacratí-
simo Corazón de 'Jesús. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifloslo eu la Capilla de las 
Siervas da María. 
E l Sagrado Corazón de .lesús.—Nues-
tra Señora del Perpetuo Socorro.--Santos 
L:idislao, rey; Sansón, Anselmo^cartu-
jo; Benvenuto v Rodolfo, confesores; 
Zoilo y Croscente, mñrtiras. 
Son Poderosos los motivos que tene-
mos de poner toda nuestra confianza en 
el Sagrado í'orazón de JesVis. No hay, 
al parecer cosa en que Jesucristo se ha-
31a empeñado más frecuentemente, que 
en oir nuestras oraciones y alcanzamos 
todo cuanto en su nombre pidamos a su 
Padre. 
L a confianza en Dios comprende una 
fe viva y un:i esperanza firme en su mi-
fjericordia. De modo que la fe, la es-
peranza y la caridad son inseparables 
de la confianza; no debe por tanto sor-
prendemos que esta confianza sea tan 
tficaz y que so haga dueño del corazón 
da Dios. 
La, confianza en Dios cbliga, por de-
cirlo asi al Sefior a oir nuestras oracio-
nes y a derramar sobre nosotros los te-
toros do su misericordia. 
Toda la Escritura santa, está llena do 
erchortaciones a todos los fieles, para 
persuadirles que pongan toda su con-
fianza en Dios y asegurarles que ella 
es omnipotente y siempre eficaz. 
¿Quién esperó Jamás en Dios, dice el 
Profeta y se engañó su esperanza? 
Pongamos, pues, en Dios toda nues-
tra confianza, que ninguna cosa es más 
capaz do ganarnos su divino Corazón. 
Nuestra confianza en Dios debo ser 
nuestra más estimada y principal vlr-
tuiS. ' 
E l ESTAS E D SAPADO 
Misas Solemnes, ou la Catedral y de-
más iglesia* las de costumbre. 
O F I C I A L 
3d.-26 
C H A R L E S T O N , junio 20. 
Llegó el vapor Fayoker, de la Ht -
Vana. 
P O R T EADS, junio 2«. 
^Llegó el vapor Lake Mnurcpas, de 
Sagua. 
Salló el vapor Levisa, para Santiago. 
N O R F O L K , junio 26. 
Salió el vapor Cantoscook, para la 
Habana. 
K E Y WERTi junio 2>. 
Llegó A vapor City of Filadelfia, de 
la Habajaa. 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
C O S T A E I C A Y L A F I R M A D E L 
T R A T A D O 
San J o s é de Costa R i c a , Junio 26. 
E l Gobierno y el pueblo de Costa 
R i c a dieron nna entusiasta bienTenl-
da a la noticia de que los aIemano« 
f i r m a r í a n e l tratado de paz. E n todos 
los c í r c u l o s se a laba a los Estados 
Unidos por sus labores en l a guerra 
y en las negociaciones de la paz. 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
D E S A M I A G O D E C U B A 
Santiago de Cuba, 26 de junio, 8.45 
1 p. m . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Invitados por el Centro "Colonia 
E s p a ñ o l a " , han llegado esta m a ñ a -
na e1 eminente poeta s e ñ o r F r a n c i s -
co ViHaespesa, su s e ñ o r a esposa y e l 
poeta cubano s e ñ o r Gustavo S á n c h e z 
Galarrsga , a los cuales se les prepa-
r a hoy una fiesta en e l teatro Orien-
te .tomando parte el guitarrista se-
ñ o r Vicente G^abert y la Banda Mu-
nic ipal . 
L a Academia Musical Scoiedad 
Beethoven ha nombrado profesor de 
guitarra al s e ñ o r Vicente Gelabert . 
—Tanto l a iglesia de los Dolores, 
a cargo de los Padres J e s u í t a s , como 
Ja de San Franc i sco , a cargo de lo'i 
Padres Paulos, celebran solemnes 
triduos a l Sagrado Corazón de Je -
s ú s , con gran asistencia de fieles. 
C a s a q u í n . 
A S O C I A C I O N D E R E P O R T E R S D E 
L A H A B A N A 
J U N T A G E N E R A L E X T R A O R D I -
N A R I A 
Por orden del( s e ñ o r Presidente y a 
virtud del Directorio, se convoca p"r 
este medio a todos los socios de es 't 
i n s t i t u c i ó n para la Junta general ex-
traordinaria que deberá tener efecto 
el viernes 27 del presente mes de J u -
nio, a las ocho de la noche, en los sa-
lones del Centro de Dependientes 
E l objeto de esta junta es tratar de 
las reformas que deben Introducirse 
en el actual Reglamento, pudiendo re 
visarse en la misma las acordadas 
en juntas anteriores. 
A d v i é r t e s e que por ser esta junta 
de segunda convocatoria, se celebrard 
con cualquier n ú m e r o de asistentes 
Habana, Junio 19 de 1919. 
' Gustavo Herrero y Reyesi 
Secretario. 
L O S C O M E R C I O S D E L M E R C A D O 
D E Y I L L A N U E V A 
uro de I o 5 dios las 
¿ n r e r m e d a d e s secre 
tas oor a n t i g u a s que 
sean sm moles t ia 
m m m 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A j a a u s c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
• ' i 
CAMION WH1TE D E 2 A 5 T O N E L A D A S U M V E R S A L M E N T E E L M E J O R 
POCO CONSUMO UTIL PARA VOLTEO v TRACTOR V ARREGLA LA CARRETERA POR SU FORMA 
ESPECIAL DE RUEDAS 





A propuesta del Jefe del Negociado 
de Asuntos Diversos, el Alcalde ha dic-
tado un decreto concediendo un plazo 
de treinta d ías a los comerciantes que 
se encuentran establecidos en el Uler-
eado d eVillar.ueva p a r a que se matri-
culen y paguen a l Municipio l a cion-
tr ibuc ión que Ies corresponda s e g ú n 
el giro a que se dedlcen. 
Dicho decreto se refiere ¿ i j i i camen-
te al loa comercios que no e s t á n ampa-
rados por el Reglamento de los Mer-
cados, como c a f é s cantinas etc. 
ANOCHE 10011 
Es malo pasar la noche en vela, to-
siendo, agotándose prosa do violentos 
alcques de tos, víctima do un fuerte ca-
larrazo. Antloatarral "Qnebrachol" del 
doctor Caparé, cura el catarro más re-
belde, con sólo unas cucharadas. 
Los que sufren catarros cou frecuen-
cia, deben tener siempre a mano un 
frasco de Anticatarral "Qvobrachol" del 
doctor Caparé. E n todas las boticas se 
vende v unas cuantas cucharadas a tiem-
po, pueden evitar la propagación de un 
catarro. 
Cuando acomete un catarro, cuando 
molestan sus consecuencias y la tos 
continúa v violenta quita el sueno, An* 
tlcatarral' "Quebrachol" del doctor Ca. 
pí>r6, alivia la intensidad del ataque, qui-
ta la toa. Los que sufren catarros eró-
ricos también se curan con Anticatarral 
"Quebrachol"' del doctor Caparó. 
Los enfermos de los bronquios, los as-
máticos, los tísicos de respiración difí-
cil, todos tienen un gran alivio, positi-
va mejoría, tomando Anticatarral "Que-
brachol" del doctor Caparó. 
C 5388 alt. 2d-27 
M . S U A R C Z 
H A B A N A 7 2 . 
C o m p r a , V e n t a e H i p o t e c a d e 
f i n c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s . 
C3545 la . 80 ab. 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
T r a n s p o r t e y l o c o m o c i ó n . — A u t o -
m ó v i l e s y c a r r u a j e s d e p a r t i c u -
l a r e s . — E j e r c i c i o d e 1 9 1 9 a 
1 9 2 0 . 
Se hace saber a los contribuyentes por 
los conceptos expresados, que pueden acu-
dir a satlsfscer sus cuotas respectivas, sin 
reoarero alguno, a las oficinas recaudado-
ras de este Municipio, Mercaderes y Obis-
po, todos los días hábiles, desde el lo al 
30 de Julio próximo y durante las horas 
comprendidas de 8-l|*2 a 11 a. m. y de 
1-1|2 a 3 p. m., con excepción del día 30, 
en que la recaudación se contluará des-
pués de esta hora, pero cerrándose defi-, 
uitlvamente a las cinco de la tarde. Y se l e* 
apercibe de que transcurrido dicho térmi*' 
no, el que fuere encontrado en la vía pú-4 
büca sin que justifique haber satisfecha 
la cuota que le corresponda, incurrirá en 
las penas señaladas en la Ley de I m -
puestos Municipales y en las tarifas vi-
gentes. 
Los interesados deberán entregar en la 
taquilla número 10 el recibo y cirrulación 
del' ejercicio de 1918 a Ji)19, donde, según 
lo dlspeesío por la Secretaría de Hacien-
da, serán inotilizados con un taladro los 
sellos del impuesto del timbre que debe 
llevar fijados el permiso de circulación. T 
en cuanto a los automóviles-camiones pa-
ra carga, que pagarán ahora, según acuer-
do del' Ayuntamiento de 12 de Febrero úl-
timo, con arreglo al número de toneladas 
de que consten, deberá además presentarse 
previamente una declaración del vehículo 
en las oficinas del Departamento de Go-
bernación (Zulueta y Oenios.) 
A los propietarios de automóviles áa 
cualquier clase qu éstos sean, se ies en-
tregará por el Departamento de Goberna-
ción, gratintamente, las chapas metálicas 
numeradas que según previene el artículo 
1M del Reglamento de gráf ico , ' modificado 
por el acuerdo municipal antes citado, de-
ben llevar fijados dichos vehículos en la 
parte delantera y en la trasera. Estas 
chapas se irán entregando según vayan 
realizando sus pagoá* los Interesados, co-
rrelativamente y sin reservarse número de-
terminado para ninguno 
Habana, Junio 24 de 1919.— (F.) M. VA-
RONA. Alcalde Municipal. 
C-5557 5d. 27 
Aviso importante 
Acaba de recibirse una importaiite partida de 
TAPIOCA PERLA 
y S é m o l a de la mi sma marca , t ra ída directamente del B r a s i l ; la mejor 
del mundo. 
Se vende a 20 centavos paquete de n u d i a l ibra Se hacen descuento-? 
a l por mayor. , 
P L A Z A D E L r O L V O R D í , P O R Z U L U E T A 1 T 2. C A R L O S M A R T I N E Z . 
T E L E F O N O A.5811 
y 17043 27 y 28 Jn 
C A R A B E : o e > V M Í B R O Z O I N 
T O S 
BRONQUITIS A S M A 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A ~ 
T U B E R C U L O S I S 
AFECCIONES RESPIRATORIAS 
A L I V I A L A T O S Y L A R E S P I R A C I O N D I F I C U L T O S A . 
E S T I M U L A L A E X P E C T O R A C I O N . ALIVIA L A INFLAMACION RE-
PRIME L O S S U D O R E S NOCTURNOS, F O R T A L E C E L A RESPI RACI O N 
Y DOMINA E L D E S A S O S I E G O . 
« J A . R A . 1 3 E o e A Í V I O R O X O I N 
E R I C A H A P O T H E C Á R I E S C O M P A N Y ^ N e v f t ^ Q i ^ 
A G R A D A B L E D E S P U E S D E L B A Ñ O 
I t u p r e s c í n d i b l e en el verano, alivia la irr i tac ión producida por 
quemaduras de sol y viento, proporcionando comodidad al vestirse. 
T a n s ó l o contiene la p r o p o r c i ó n exacta de á c i d o b ó r i c o y otros 
ingredientes sanativos—el mejor y m á s eficaz para adultos y n i ñ o s . 
E l n o m b r e C o l g a t e e n l o s a r t í c u l o s d e t o c a d o r , e s 
l a " m a r c a l e g í t i m a " q u e g a r a n t i z a c a l i d a d s u p e r i o r . 
D e v e n t a e n i - • • 
todos los estable-
cimientos y tien-
d a s d e p r i m e r 
ordar». 
C O L G A T E & C O . 
Can establecida 
•o 1006 
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Idem Comunes. . . . . 
Cuba Cañe, Pref. . . . 
Idem Idem Comunes. . 
Ca. de Pesca y Navega-
ción, Preferidas. . . 
Idem ídem Comunes. . 




Union Oil Company. . 
Cuban Tire and Hub-
bcr Co.. Pref. . . . . 
Idem idem Comunes. . 
Quiñones Harware Cor-
poration, Pref. . . . 
Idem idem Comunes. . 
Li. Alánufaccnrera Na-
cional, Preferidas. . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Camio-
nes, Pref. 
Idem idem Comunes. . 
Licorera Cubana, Pre-
feridas . 




































mería, Preferidas. . 75 
Idem idem Comunes. . 38 
Ca. Nacional de Pianos 
y Fonógrafos, Pref. N. 
Idem ídem Comunes. . N. 
Ca. Imernacional de 
Seguros, Preferidas. N. 
Idem idem Comunes. • 30 50 
Ca Nacional de Cal-
zado, Preferidas. . . 76% 78 
Idem ídem Comunes. . 59 ,. 60 
Ca de Jarcia de Ma-
tanzas, Preferidas. . 81 90 
tdom ídem Preteridas 
Sindicadas 80% 90 
Idcsn idem Comunes 
Sindicadas 43 44 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
DE 
Dr. José Nieto. 
Certifico: 
Que uso con éxito la "PEPSINA i 
RUIBARBO BOSQUE" en el trata-
miento de la dispepsia. 
Dr. José Meto. 
"LA PEPSINA Y RUIBARBO DE 
BOSQUE', es el mejor remedio en *Ü 
tratamiento de la dispepsia, gastral-
gia, diarreas, vómitos de las embara 
zadas, gases y en general en todas la» 
enfermedades dependientes del esto-
mago e intestinos. 
HABANA 
T A N Q U E S d e C E M E N T O 
P A T E N T E R O T L L A N T 
Para toda ciase de líquidos y melazas. Fundición 
^•Cftinento de Mario Rotllant, Franco y Benjum#-
da.—Teléfono A-3723. 
V a p o r e s T a y á 
E l rápido Tai.or tsiafioL 
« P . C L A R I S " 
Capitán Lugo Viña 
Saldrá de este puerto sobre el 28 de Ji?nio DIRe^.TO para BARCELONA 
Se admiten ] asajeros de la. , 2a. y 3a preferente y TERCERA ÓRDI-
ÍSAKÍ.L 
Informarán: Hijos de JOSE T i YA S. en C. Oficios 33, altos. 
Teléfono A-2Ü1&. 
c 5055 23d-8 
SEIITERcbl 
c u r a n i n f a l i b l e m e n t e , p a r a s i e m p r e . D i a r r e a s C r ó ^ 
n i c a s . C a t a r r o i n t e s t i n a l , C ó l i c o s , D i s e n t e r í a . J a -
m á s f a l l a n . C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s . 














Dres, Roca Casuso y Piñeiro 
Neptuno número 65, altos. 
D« 1 a 5 p, m . 
R A Y O S X 
E L E C T R I C I D A D MEDICA, 
MASAJE, D E P I L A C I O N . 
B A Ñ O S RUSOS. 
ASMA 
r e tima'Sismo 
ÍLllvlo imncdla 




ZflTU'R.ATiOrr A B 
Estreñimiento. 
1 
Se alquila en la parte comercial de ía 
Habana, Acosta y Picota, una esquina 
que con (res casas más hacen un lote 
de terreno de 650 metros; ideal los 
bajos para un almacén o depósito. Las 
casas son de altos y bajos en parte. 
Las paredes antiguas pero muy sóli-
das. La esquina es ideal para un es-
tablecimiento. En conjunto hay unas 
30 habitaciones, varios patios, corre-
dores, salas y 12 puertas exteriores. 
Se arrienda todo en $300 mensuales 
por 4 años, con una regalía de $1,009, 
pudiendo el arrendatario hacer toda¿ 
las obras que estime por conveniente. 
Informan en San Miguel, 130-B, de 
12 a 2; el propietario. Tel. A-4312. 
18069 30 ;n. 
HERMOSO LOCAL, PARA OTICIXA, comlsio.nlsta, etc., etc. en la esquina I 
de Afjuiar y Chacón, consta de gran salón, 
do 14 por 5, tres medias ventanas altas y 
otra entera, vistosa puerta en la esqui-
fa, suelo de mármol. Servicios en el pa-
tio anexo. Hay cuarto interior si se de-
sea Puede verse de 3 a 5. Informan al 
lado, por Chacón. Asociación de Emplea-
dos del Estado. Tel. A-3048, a esas horas, 
r. otras M-16S0. Apartado 744. 
1805» • "1 Jl. 
COCINERAS 
COCINliKA QUE SABE SU OFICIO; cocina española y criolla, no saca 
comida, sabe repostería, tíallandt 118. 
18024 30 jn. 
• /^OI.EíilO AOüABBIXA. ACOSTA, 80, 
! \ J (entre Cuba y San Ignacio.) Se parti-
cipa a los señores padres de familia que 
este acreditado plantel permanecerá con 
las clases abiertas durante el verano. Cla-
ses especiales para adultos. 
18076 30 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA española, en casa de moralidad, duerme 
en la colocación. Informan: Iteina. 50, al-
top. isj,;r, 30 jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA españolii, en casa de moralidad, duer-
me en la colocación Informan en Reina. 
50 altos. 
18004 i 30 Jn. 
COCINEROS 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO-repostero, en general, en casa de hués-
pedes o almacén; tengo buenas referencias. 
Informan en Aguila, 114 la encargada y 
en la bodega El Aguila. Tel A-7018 
18075 30 Jn. 
Para pintar bien y al natural no hay 
como la Academia Ideal. Amistad, 63, 
entre San Rafael y San José. 
18014 6 JI 
A E T E S Y O F I C I O S 
CHAÜFFEURS 
ARRENDAMIENTO, UNA FAMILIA DE Canarias, compuesta de cinco hom-
bres todos prácticos en toda clase de cul-
tivo y cría de animales, desean tomar 
una finca en arrendamiento o por un 
tanto por ciento, segfin las condiciones 
que reúna. Informa: A. Betancoutr. Cal-
zada de Jesús del Monte, 373. 
18020 
A LOS FOTOGRAFOS Y AFICIONADOS 
XX o cualquiera que quiera ganar más de 
$G diarios, se alquila o vendo una foto-
grafía en marcha, el que no sepa retratar 
le enseño. Compro todo lo que sea de fo-
tografía. Cuba, 1, al lado de la tabaque-
ría. Rodríguez. Se hacen 0 retratos ÜO, se 
entregan en seguida. 
18079 30 Jn 
SE VENDE UN FORD EN INMEJORA-bles condiciones. Puede verse e infor-main en la Calzada de Infanta número 
08-A. esquina a Maloja. 
1M)31 ' -̂O Jn. ^ 
MOLINE-KINGHT, CUATRO OILIN-droH, cinco ruedas de alambre, todo completo, como nuevo. Morro, 30. Se da 
en buenas condiciones. 
18040 4 Jl. 
PRECIOSO AUTOMOVIL 
Se vende un precioso automóvil mandado 
hacer especial a la fábrica, con todos los 
últimos adelantos, sin estrena, se da muy 
barato de su costo. Informarán en Prado, 
'A). Iih^s. A-8735. 
ISOT.S' 4 Jl. 
Suscríbase a! DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
E E L I G Í O S O S 
A V i o 
N S T R U M E N T O S 
E M U S I C A 
4 Jl. 
CUAUFFBÜB, JOVKN, CON BDUCA-ción y, buenas referencias, cuida la má-
quina como propia; desea colocarse en ca-
ta particular o un camidn; no tiene In-
conveniente en ir al campo. Informarán 
a todas horas en la Calzada del Cerro. 
536, antiguo, interior del almacén de ví-
veres Kl Batey, departamento de Manuel 
María Pizano. 
18032 30 Jn. 
PROXIMO A DESOCUPARSE, PARA EL día 28, se alquila un piso en O'Reilly, 
116, casi frente a Albear, propio para per-
sona de gusto u oficina, compuesto de 
sala, saleta, comedor, cuatro cuartos, cuar-
to toilet, etc. Informes en la misma; de 
9 a 12 y media. Tel. A-4979. 
17053 , 30 Jn. 
SE TRASPASA UN MAGNIFICO LOCAL en la calle del Obispo, entre Bernaza 
y Villegas, con mercancías o sin ellas Es 
casa de moda-s. Dirigirse a J. B. A. Apar-
tado, 029. Ciudad. 
18035 30 Jn. 
H A B I T A C I O N E S 
VARIOS 
SE OFRECE CHAUFFEUR JOVEN, ES-paüol, para casa particular o del co-
mercio, es mecánico y conoce toda clase 
de máquinas y tiene referencias. Pregun-
tar por FeYnández, el Hispano-Cubano. 
Monserraie, 127. TeL A-5000. 
18028 30 Jn. 
C E VENDE UN AUTOPIANO DE POCO 
uso, de 88 notas con 45 rollos; precio 
módico. Puede verse en San Miguel', 97, 
altos. 
18020 11 ; l 
PERSONA SERIA, SE OFRECE PARA escribiente en Notarlas o Registros. 
Buena letra y constante. Informes: Ho-
tel Saratoga. A-1550. 
18078 . . • 30 jn. 
HABANA 
t 'N MURALLA, 51, AETOS, SE ALQUI-
k5 la una habitación muy espaciosa, bres-
ca, capaz para dos caballeros, con mue-
bles y limpieza, buen baño y se piden 
referenc'as, casa muy tranquila, pequeña, 
no hay niños. 
18038 30 Jn. 
S E N E C E S I T A N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
ITN JOVEN, ESPASOL, FORMAL Y > trabajador, que acaba de llegar del 
interior, desearía colocarse en esta capi-
tal, en fábrica, taller, ayudante de chau-
ffeur, garaje o cosa análoga, tiene qu<en 
le garantice si fuere necesario. Dirigirse 
a Pocito, 16. 11. García. 
18025 30 Jn. 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
URBANAS 
S E SOLICITA NA CRIADA DE MANO para habitaciones. Tejadillo, 32, altos. 
18039 30 jn 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO. Buen sueldo y uniforme. Calle 15, es-
quina a C, núm. 302. 
18037 30 jn. 
SE SOLICITA 555 LA CALLE J, 188, entre 19 y 21, una ^manejadora joven, 
que sea formal, se prefiere de color y una 
buena lavandera, que lave en casa. 
18034 1 jl. 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, QUE sea bien entendida en el oficio y ca-
riñosa para un niño solo. Aguila, 00. Te-
léfono 9171. 
18017 30 Jn. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PENIN-sular, para los quehaceres de la casa. 
Buen sueldo 27, entre 6 v 8, Vedado. 
18070 30 Jn. 
SB SOLICITA UNA CRIADA QUE SEPA cumplir con su obligación en Murall'a, 
119. altos, principal. 
18068 ' _30 jn. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no y una •cocinera. Sueldo, $25, con 
informes. 17, 5. Vedado. 
1S062 30 Jn 
VIBORA: SE VENDEN DOS HERMO-sas casas, situadas en Milagros, en-
tre Delicias y Calzada. Informa su due-
ño en Cárdenas, 3, principal; de 1 a 4. 
18000 30 jn. 
GANGAS: NO FABRIQUE. SE VENDE una moderna casa, compuesta de Jar-
dín, portal, salí), saleta, saleta de comer, 
cuatro habitaciones, dobles servicios, etc. 
Mide 10 por 50. Precio: $8.500. Lo fabri-
cado, sin contar el terreno, vale más. Tam-
bién se vende un sol'ar de esquina en 
la Avenida Serrano, Víbora, propio para 
fabricar un chalet de gusto. Se da barato 
Alarcón. O'Keilly, 52, altos. Departamen-
y a plazos. Para más informes: señor 
to 302. 10052 30 Jn 
EN LA CALZADA DE SAN LAZARO, IN-mediata a Prado y Malecón, sé.vende una gran casa, propia para fabricar, con 
medianeras nuevas, propias, ipide 11-50 por 
38. Su dueño: Rlvero. Tejadillo, 44. 
18066 30 Jn. 
Banco Nacional de Cuba 
Capital 9 5.000 000^0 
Reserva y Utilidad as no repartidas » 6.930.888-«t 
Activo en Cuba * . . . 111.652.93»-«t 
GIRAMOS LETRAS PARA TORAS PARTES DEL MUNDO 
• l Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 de interés ai 
«obre laa cantidades depositada® cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pingando sus vientas con CHEQUES podrá rectificar cualquier i 
sánela ocurrida en el paga 
Banco Nacional de Cuba 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE M \-no, que duerma en su caja. Sueldo: 20 pesos. Zulueta, entre Dragones y Monte, 
altos de la botica 
1S030 30 Jn. 
COCINERAS 
SE SOLIC ITA UNA COCINERA EN ZU-lueta, 36, letra P, bajos. Sueldo!: 20 
pesos. 
18056 30 Jn. 
CASAS EN VENTA 
En Salud una, 409 metros, renta .$250, pre-
cio $20.000. En Belascoain, una de dos 
plantas, renta ¡ĵ O, en ?17.000. Otra de 
una planta, renta $60, en $9.000. En Zan-
ja, una dos plantas, $27.000. Tenerife, una, 
reta $140. en $14.500. Salud, una, renta 
$140. en $14.500. Maloja una, renta $100, 
én $10.000. Gloria, una, renta $84, en 
$9.SCO En Marqués González, dos, renta 
, $S5 cada una, a $4.000 cada una; en Co-
i rrea, una, mide en metros 8 por 32, en 
$6.000. En la Calzada de la Víbora, un 
cbalet de madera con &40 metros de terre-
no, en $9.500. En la Avenida de Serrano, 
tn el Reporto Santos Suárez, una esquina 
con establecimiento y dos preciosas casas 
con todas comodidades, renta $152, en 21 
mil pesos. También ten«fo en el Vedado 
prandes chalets de esquina y de centro. 
También tengo grandes casas en el radio 
comercial de la Habana. Si quiere comprar 
véame con la seguridad que le proporcio-
I naré l'o que usted desea. Vidal Robaina. 
Bernaza, 1, altos. Tel. A-5465; de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
18055 30 Jn. 
171 N KSCOBAR, 38, BAJOS, SE SOLICITA Iá una cocinera peninsular Sueldo: $25. 
17811 30 Jn. 
VARIOS 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, Es-pañola, joven, de manejadora, prefiere 
para un niño solo. "En oí Vedado Calle B, 
y 5a.. bodega. Vedado. 
18022 30 Jn. 
CASAS EN VENTA 
San Miguel, de altos, $12.500. Terseveran-
cia, de altos, $14.500. San Nicolás, de al-
tos, $14.500. Lamparilla, $15.500. Merced, 
antigua, $6.000. Maloja, esquina, $8.000. 
Tenerife, dos, en $8.500 .Tesfts María, an-
tigua, $8.900. Virtudes, $25.000. San Lá-
, zaro, dos, en $52.0̂ 0. Evelio Martínez. Em-
| pedrado, 40; de 2a 5. 
Agente de priniera. Se solicita uno, 
respetable, con la capacidad, y energía 
necesarias para poder representar a 
una Compañía seH en su colocación de 
acciones. Retribución esplénida. Diri-
girse por correo al señor Marcos. 
Apartado número 2585. Habana. 
CASAS EN E L VEDADO 
Vendo varias en las siguientes calles: 19, 
en $40.000: M, $15.000; 13, esquina, 28 mil 
pesos; en 25, $14.500; en 17, $50.000, y un 
| solar en la calle jG, cerca de 23, a $22 el 
metro. Evelio Martínez. Empedrado, 40; 
Ao •> Q 
B E L O T 
Lus Brillante, Lus Cubana 7 Petró-
leo Refinado; son producios mod*» 
los, pues queman con uniformidad, 
no producen humo, y dan ana tas 
hermoso. Esto significa confort p*> 
ra el hoger. Son mejores para la 
vista, que ti gas o la luz eléctrica 
Muestras gasolinas se Tendeo poff 
tus méritos, y los motoristas saben 
que es de su confianza porque siem* 
Q r e es igual Esto significa más po» 
tencia y menos dificultad e n los 
M o t o r e s n 
•S051 rjNA m K,N \ CKIADA DK MANO, PE-
U ninsular, desea colocarse, para corti 
familia; entiende un poco de cocina. In-
forman : Bol, 90, habitación 4. 
1&072 30 jn. 
de 2 a 5. 
18077 '¿0 jn. 
SOLARES YERMOS 
DOS JOVENES, PENINSULARES, DE-sean colocarse de criadas de mano o 
nianejadoras; Jas dos juntas pudiendo ser. 
Informan: Lamparilla, 40, bajos. 
18019 30 Jn. 
"X/'ENDO EN MAGNIFICO SOLAR DE 
V esquina, 20 por 40, a $5.50 el metro, 
las otras esquinas están fabricadas, situa-
ción: Avenida Juan Bruno Zayas, es la 
continuación de Correa, por donde circulan 
I todos los automóviles que van a todos los 
repartos y a la Vibara. Puede dejar en 
Lipoteca parte de su valor, no hay otra 
ganga igual. Julio C Peralta. Trocadero, 
40; de 0 a 2. 
1S023 30 jn. 
Una JOVEN, ESPASOEA, DESEA Co-locarse de criada de mana para un 
matrimonio o casa que no hEtya niños. 
Zanja, 10, primer piso, informan. 
18016 30 Jn. 
8 E O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
ÍJK SOIJCITA ÜN MUCHACHO PARA 
KJ la limpieza y mandados. Egido, 8, ba-
jos. 
jjjg; 30 jn. 
tt tt tt tt ss st st 
Q K SOLICITA EN SOCIO CON .51,000 O 
KJ más para propulsar una industria en 
marcha, un chocolate en polvo mejor que 
los que hay en venta, dos marcas de ja-
bón en polvo, una maren dñ maicena, otra 
de harina de Castilla, ya acreditada en 
plaza y otros artículos más. Esta indus-
tria no necesita maquinaria. Pérez. Luya-
rú. 124, esquina a Blanquizal. 
18029 30 ̂ n. 
ASOCIACION DE BENEFICENCIA 
DOMICILIARIA DE L A HABANA 
Se anuncia al público qué el día 5 de Ju-
lio de 1910, a las diez de la mañana, y en 
la Notaría del Ldo. Juan Carlos Andrew, 
Habana, nftm. 35, bajos, se rematarán los 
solares números 1, 2 7 y 8 de la manzana 
12 del Reparto Santa? Catalina de Buena-
Vista, tórmino Municipal de Marianao, Jun-
to a la Calzada, con sus cercas, verjas 
y demás derechos, vnlora'do todo en $18,900. 
Se admitirán propotlcloncs hasta dicho 
día y sera con arreglo al pliego de condi-
ciones aprobado por la Secretaría de Sani-
dad y Beneficencia, que se facilitará en la 
expresada notarla del Ldo. Andreu.—Ha-
bana, Junio 20 de 1019. 
18067 29 jn. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
QB VENIIK DN CATE CERCA DKL PAR-
kJ que, no paga alquiler, se da a prueba, 
contrato, 6 años, Lambión se vende una 
bodega en $2.500. La mitad al confado, 
en Monte y Cárdcnr.s informa Domínguez, 
en el café. 
18071 4 jl. 
ÍHE WEST INDIA 011REFINIIG Cb. 
S A N P E D R O , NUM. € 
HABANA 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 . 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA PARA . coser a mano y a máquina. Sueldo: 25 
pesoe. San Miguel, 200, antiguo, bajos. 
1S050 | 30 Jn 
i l \ILIAR DE ESCRITORIO. SE SO-
J \ . licita con buena letía y conocimientos 
generales. Colocación de porvenir. Solici-
tudes manuscritas a Departamento Conta-
bilidad Apartado' 2456. 
18017 30 jn. 
SE SOLICITAN VARIOS VENDEDORES para los (Jiros de víveres, telas y pâ  
1 pclerfa. Sueldo* y bonificación anual, de-
l lu-n de ser entendidos y con experiencia 
Tcerless International Corporation Mura-
lía. 42. 1S015 30 jn. 
AVISO: HE TRASPASA EN LA CAL-zada del Monte, entre Cuatro Caminos 
y Campo de Marte, una lechería, con buen 
contrato con una venta de cuarenta y cin-
co pesos. Se da barata. Informa: Iglesias. 
Zulueta, 34. 
isms 30 jn. 
SE VENDE O ALQUILA ESTABLECI-miento con armatostes y vidrieras, en 
la mejor cuadra de O'Keilly. Razón: Con-
cordia, 171, ba;os.- M. Vclázqucz. 
18041 1 Jl. 
E N S E Ñ A N Z A S 
Para bordar en toda clase de mjquinas 
n a (imada iÍstasoi a paka iaÍnT- no hay como la Academia Ideal; tam-
pleza <lo .Marros y s.rvir a señora so- uji- .« - Ka^Pr flnrM v fru-ía, que coaa bien en máquina (de toda la moralidad.) Vedado, Haüos, entre 15 y 13, 
I no tienp nrtmero. En la escalera dos esta-tuar y en la cuadra dos casas. I 18053 so ;n. 
bien se enseña a hacer flores y fru-
tas de todas clases. Amistad, 63, en 
tre San Rafael San José. 
18044 6 jl 
1? N $150 BE VKNDi; IN MAGNIFICO U plano, americano, de poso uso, cuer-
das cruzadas, tres pedales, garantizado, 
sin comején. Calzada de Jesús del Monte, 
iW; a todas horas. 
18061 29 Jn. 
P A R A L A S D A M A S 
Señora: ¿usted tener un cuerpo ele-
gante? ¿Por qué no va a la Academia 
Ideal, donde usted puede hacerse *us 
corsets y trajes al mes de entrar én 
esta Academia? Nota: visite esta Aca-
demia para ver los modelos de sus en-
señanzas. Amistad, 63, entre San Ra-
fael y San José'. 
18044 6 Jl 
, Parroquia del Salvador, del Cerro 
GRANDIOSAS FIESTAS AL DIVINO 
CORAZON 
El próximo domingo celebrará el Apos-
tolado de la Oración, establecido en esta 
Parroquia del Salvador del Mundo, so-
lemnísimas fiestas religiosas en honor del' 
Sagrado Corazón de Jesús, con el si-
guiente orden: 
A las ocho de la mañana: Misa de Co-
munión. 
A las 9 y media: Grandiosa función 
religiosa, predicando el ilustre Padre Ar-
beloa, de la Compañía de Jesús. 
La orquesta, bajo la dirección del' In-
signe muestro Rafael Pastor, ejecutará 
obras selectas, entre ellas una estrofa del 
himno a la Virgen de la Caridad, letra 
del Aluy Ilustre Señor Canónigo Santiago 
Amigó y música del laureado maestro ya 
mencionado, organista de esta Iglesia. 
A las cinco de la tarde: Exposición de 
Su Divina Majestad, rosario, plática, pro-
cesión y reserva. 
Suplicamos encarecidamente a los ca-
tólicos la asistencia a estos actos, ho-
menaje- que tributaremos al Corazón Sa-
cratísimo del Redentor de la humani-
dad. , 
Gaillprmtna Pórtela.—Micaela Catalá, 
viuda de Pau. 
Nota: Este Apostolado comenzará el' do-
mingo una activa propaganda en pro del 
Congreso Eucaristieo, de acuerdo con los 
deseos de nuestro Párroco, que tanto se 
interesa por esta obra de gloria para la 
Religión y la Patria. 
C 5547 2d-27 lt-27 
D E A i I M A L E S 
SE VENDE UN MELO DE TALLA Y dos muías y un cochecito, puede verse 
todo ds 5 a 7 p. m. En la calle de Ve-
lázquez, esquina a Luco. J. del Monte. 
18049 30 Jn. 
GANGA: SE VENDE UNA MULA NE-gra, muy barata, de 7 años y 0-l|2 
cuartas de tiro. Informes: Caserío de Lu-
yanó, herraduría. 
1S080 30 Jn. 
YESO CALCINADO STANDARD, Es-cayola, piedra pulimentar, seda, ce-
mento blanco, diamante, materiales para 
cielos rasos, tabiques ligeros para divi-
siones, bloques de concreto de yeso para 
techos, planchas de yeso prensados, forros 
de Adamantos para calderas, tubos de va-
por. Adolphus Eischer. Tel. A-2507. Te-
jadillo, 21. Casa fundada desde 1905. 
18057 26 jl. 
COMPRO UNA CA.TA CAUDALES DE uso, de regular tamaño, en buen es-
tado. Se prefiere de puerta interior a prue-
ba de fuego y humedad. Informan en Con-
sulado, 53. Puesto de frutas. 
18064 30 Jn. 
A U T O M O V I L E S 
CTUDEBAKER, SE VENDE, COMO 
nuevo, cinco ruedas de alambre, cinco 
gomas nuevas, magneto Bosch, $1.200. In-
forman : 10 y 13, Vedado. 
17965 30 Jn 
FORD: SE VENDE UN FORD DE USO. Amistad, 61-A; de 2 a 4. 
18002 30 jn 
Mercer, cinco pasajeros, en 
condiciones mecánicas de 
nuevo y garantizado por la 
agencia. Se vende sumamen-
te barato por ausentarse su 
dueño. Verlo en Marina, 12. 
Havana Auto Company. 
18030 1 Jl 
EN $800, SE VENDE UN LIMOCSINE Fiat, acabado de pintar y el" motor 
en magníficas condiciones. Puede • verse 
en San José, 95. 
17988 30 ;n 
SE VENDE UNA MAQUINA DOCE BRO-thers, en magníficas condiciones; pue-
de verse en Blanco, 29 y 31, garaje. Ha-
bana. 
17970 2 JI 
UN MAGNIFICO NEGOCIO DE l NA máquina Ford, preparada para traba-
jar un año sin gastar un centavo en ella, 
modelo del 17, en magnífico estado, se 
vende en $610. Su dueño tiene otro ne-
gocio y no puede trabajarla. Informan 
en el garaje Cuatro Caminos Su dueño: 
San Nicol'ás. 212, ,'unto a la Iglesia San 
Nicolás. Francisco Galego. 
17977 30 jn 
Chandler, 1918. Se vende 
exactamente igual que nue-
vo radiador y faroles nique-
lados, se somete a la prueba 
que desee el comprador. Se 
da por la mitad de su valor. 
Puede verse a todas horas. 
Calle Animas, 173-B, entre 
Oquendo y Soledad. 
1S074 30 jn. 
ORD. SE VENDE CNO EN MUY BUE-
nas condiciones. Puede verse en el ga-
raje Modelo. F, número 11, Vedado. 
17021 30 jn. 
MOTOCICLETAS 
No compren sin visitar 
la agencia de la "In-
dian", donde encon-
rán los últimos modelos 
de motocicletas, nuevas, 
de segunda mano. Esta 
es la motocicleta ideal 
que acaba de establecer 
el record de velocidad 
en las pistas de Cuba. 
Agente: López y Ca. Je-
sús del Monte, 252. 
C-5558 15 o. Xt 
I^OKD, 1910. SOLO TIENE DOS MESES d» comprado. Vestidura de alpaca co-lor oro, defensas delante y detrás, ra-
diador nlqueJado, parabrisas moderno. Solo 
lo uso su dueño. Calle Animas, 173, entre 
Oqnendo y Soledad. 
18073 30 jn. 
| SOLEMNES Cl . TOs E N ^ ^ ^ 
SAGRADO C o Í ^ o N d e Í 
I>E LOS l i l i pp „ Ut JES* 
, I-" Aso.lacir.n do la A ^ 
a Guardia de Honor del s^ofta,, 
.l<;stis, cbtablocida en ^ ^ o , ^ fl. 
ue el honor de im-w ^ leí.•.̂ az?' 
solemnes cultos nueK.K^? £ 
-7 del presente i "4 de(i,dla8 ^ fe4 t 
je ne.ta Mudar , "'^"''«r ^ 
la Asociación y u.sn,rr, ^ta Iglfír^et, 
tenda personal a estos piad "^du * • 
no u t.-nen por objeto1̂ 0803 Cu t*^ 
de Sagrado Corazón de 1 ^ O t ^ M 
Habana, Junio de l'm,8 f̂.̂ s. 
CISCO MATEOS, (" i' ñ^'-ector-^ 
HA 1UGAU OE PELr'rPr̂ identa.Ft?4.\ 
Ni DAD MCiiAKDoL LM¿Y f̂eu5¿ 
PROGRAMA 
I. - E I día 24 í e ^ j S . ¡ 
tarde, se dará principio'Pn as 5 d» 
a un solemne triduo en nr, ^ l*f * 
fiesta del Sagrado V o ^ J ^ W ^ 
ronalstlrá en las prácticas H 6 .Jei% ,> 
I-uesto Su Divina MujpoiiM.ttguieate,.,),'t 
«unto Rosario con mUtcrl^" ^ 
món, preces al «agrado C o ^ ^ ^ ? 
serva. v-or*26n ' «t. 
II. —Los días 25 y 26 a 1» » 
r t̂rc1aHuutenü,•8t ^ S ^ S 
LAS MARIAS DE LOS SAGRARIOS 
Se suplica a las Marías de los Sagrarlos 
ve sirvan concurrir el 2'J del actual, a 
las siete de la mañana a la Santa Iglesia 
Catedral para oír ia Santa misay aplicar la 
Sagrada ComuniOn a Intención de Nues-
tro amadísimo Prelado que en ese día 
celebra su fiesta onomástica. 
Asimismo a las 4 p. m. al templo de 
San Francisco a la Junta General. 
El Director, 
Fr. Jallo T . de Arrilncea. 
17S49 2Í> Jn 
SAGRARIO DE LA CATEDRAL 
El viernes, 27, a las ocho a. m. se cele-
brará la fiesta al Sagardo Corar.ón de 
Jesüs. Se ruega a los fieles su asistencia. 
17062 27 jn. 
Iglesia de Nuestra Señora de Belén 
CONGREGACION DEL PURISIMO CORA-
ZON DE MARIA 
El día 28 de Junio, sábado cuarto, a 
las ocho de la mañana, habrá misa con 
cánticos, plática y comunión antes de la 
misa, por la Conversión de los pecado-
res. 
NOTA.—Este mes no habrá Junta. 
17801 28 Jn. 
MONASTERIO DE SANTA CLARA 
FIESTA DEL CORPUS CHRISTI 
El próximo domingo, día 29, se cele-
brará en la Iglesia de este Monasterio 
en la forma siguiente: 
A las 9 a, m. Misa solemne, oficiando 
el M R. P. Comisario Provincial de los 
Religiosos Franciscanos de esta Isla, y 
estando el sermón a cargo del R. P. Fray 
Julio de Arrilucea, O. M. 
A las 5 p. m. Procesión y Reserva. 
La Abadesa, Capellán y Síndico del 
Monasterio invitan a los "fieles a estos 
piadosos cultos, quedándoles sumamente 
agradecidos por su asistencia a los mis-
mos. 
Habana, Junio, 25 de 1919. 
17.S39 29 Jn 
Parroquia de San Nicolás de Barí 
APOSTOLADO DE LA ORACION 
Solemnes cultos al Sagrado Corazón de 
Jesüs el 26, jueves, del' presente mes, a 
las 7 p. m. empezará el Triduo con ex-
posición de S. D. M. Letanías de Sagrado 
Corazón, plática y bendición. 
El domingo, 2y, a la.s siete y media 
a. m., misa de Comunión, a las 8 y me-
dia la solemne, con orquesta dirigida 
tior el Maestro Sr. Portóles, ocupando la 
Sagrada Cátedra el Rdo. Fray José Luis de 
Santa Teresa, C D. Suplican la asisten-
cia a las asociadas y a todos los cató-
licos, el párroco, DR. MANUEL ARTEA-
GA.—La Presidenta y la Camarera. 
17826 28 jn. 
IGLESIA PARROQUIAL D E L 
VEDADO 
SOLEMNES CULTOS EN HONOR DEL 
SACRATISIMO CORAZON DE JESUS 
DIAS 24, 25 Y 26 DE JUNIO 
Triduo preparatorio.—A las ocho y 
media de la mañana, misa cantada, con 
exposición de S. 1). M., ejercicio del mes, 
platica y bendición del Santísimo. 
DIA 27. 
Fiesta principal.—A las siete de la ma-
ñana, misa de comunión general ameni-
zada con motetes. A las 9 a. m., misa so-
lemne a toda orquesta con sermón, a car-
go del li. P. Cura Párroco. 
S. D. M. seguirá expuesta a la pública 
adoración desde las 6 de ia mañana en q,,e 
terminarán los turnos de la Adoración 
Nocturna, hasta la noche, después de la 
Procesión. 
A las ocho de la noche, rezo de la 
Estación, del Santo Rosario con letanías 
cantadas, ejercicio del mes, solemne pro-
cesión del Santísimo y acto de Consa-
gración de los feligreses al Sacratísimo 
C'otazón de Jesús. 
El Excmo. Sr. Delegado Apostólico Mon-
señor 'Tito Trochi, presidirá los cultos 
de 'la mañana y de la noche. 
Advertencia.—Se suplica a Éodos los 
feligreses de un modo especial la asis-
tencia a la solemne procesión del San-
tísimo, que vendrá a salir a las nueve 
de la noche y dará la vuelta por el par-
que de la Iglesia, profusamente ilumi-
nado, donde se levantarán tres artsticos 
altares. Asimismo, el que suscribe les 
agradecerá el envío de flores o de una 
limosna para el mayor esplendor de es-
tos cultos. 
DIAS 28, 29 Y 30 
A las ocho y media de la mañana, misa 
cantada. 
A las cinco p .m.. Exposición de S. D. M. 
estación, Santo Rosarlo, ejercicio del mes, 
plática y bendición del Santísimo. 
El día 30, último del mes, se verifi-
cará la Consagración de los Niños al 
Deífico Corazón y el ofrecimiento de fió-
les por ios mismos. 
Los cánticos de este Triduo de acción 
de gracias al Sacratísimo Corazón de Je-
sús estarán a cargo de ,,n nutrido coro 
de señoritas de la parroquia. 
Vedado, Junio 23 de 1019.—EL PA-
RROCO. 
17631 30 jn. 
PARROQUIA D E L ANGEL 
TRIDUO Y FIESTA AL SAGRADO CO-
RAZON DE JESUS 
Los días 24, 25 y 26, a las ocho de la 
mañana, tendrá lugar el solemne triduo 
con misa de ministros y exposición del 
Santísimo Sacramento. 
El día 27, a las ocho a. m., misa de 
comunión general. A las 9. la gran fiesta 
con voces y acompañamiento de orquesta. 
El sermón está a cargo del R. P. Calzada, 
de la Compañía de Jesús. 
A la.s siete .y media de la noche, se hará 
la consagración de los socios del Apos-
tolado y demás fieles al Sagrado Cora-
zón, y la procesión, llevando bajo palio 
el Santísimo Sacramento. 
17Ü74 -7 J»-
IGLESIA DE L A MERCED 
SOLEMNE FIESTA EN HONOR DE 
NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO 
CORAZON 
El domingo, día 29, misa solemne a 
toda orquesta y sermOn, estando éste a 
cargo del Rvdo. P. E. González,, C. M. 
Una familia cristiana, agradecida por 
una serle de beneficios reclbidof por in-
tercesión de Nuestra Señora 1̂  dedica 
esta solemnísima fiesta, a la que tiene 
el gusto de invitar a los numerosos de-
votos de tan poderosa y celestial Se-
ñora. 
Se repartirán estampas de Nupstra Se-
ñora del Sagrado Corazón. 
17R."S 29 Jn 
prácticas. m,. • 
Ill.-Fiesta del Sagrado ^! 
Bús.-Dla^7 de Junio.-Mafi«na:£<in ^ j 
y media, misa de ComunlonT A ^ 
acompañamiento de óricano L 1̂16̂ ! r,' 
sodas y demás personas qû d* 
carse a la mesa Eucarlatlca V„ 8eei1 
hará 1U Primera Comunión fn* í 
niños y nluas que la Guardia >ruPoT 
presenta como tributo de ú¿L?? 
amor al Deífico Corazón esa8rav¡o 
A las 9.—Misa solemne, con 
en la que oficiará el M i Í°u ^Vit», 
Dr. Alüerto Méndez, y ¿cunn^^C 
grada Cátedra el Cañó ni ir o 'a u 
Si, i. Sr. Ldo Sanüago fe^^enc^ 
Tarde.-A las 4, expuesto > f ' • 
se rezara el Santo Rosarlo , 1 D- ll 
tlón la Solemne Procesión Von 
simo Sacramento, recorriendo i. «̂ti. 
vecinas de San Mariano, San r á ^ 
lagros y San Rueuaventura TPr̂ .aro' 
procesión se hará el Acto' d̂ TÍ nada k 
dón al Sagrado Corazón y J-0"8*?!». 
bendición. ^ 86 «Jari j, 
NO TA.-.Se suplica a los f i ^ . . , 
sus velas para alumbrar en la n. raií>í 
17355 " ia Procesé 
k 
PARROQUIA DE M0NSERRaT 
Solemne fiesta en honor de Nuprí,» . 
ñora del Perpetuo Socorro que * Sí-
lebrará el domingo, 2» del <irl- * 
a las ocho y media a m WrneD̂  
El 27, a las ocho a. m. s'u misa 
rezada. a nien'tttl 
Misa solemne con ministros y ornn. 
ocupando la sagrada cátedra el R i. d-
iesforo Corta, S. J. ^ • r- % 
La Virgen bendecirá a las persoM. 
contribuyentes para celebrar esta fw' 
como Igualmente una familia que en . 
cióu de gracias ha unido su limosna 3 
ia mayor esplendor. 
Se suplica a las personas piadosas iS 
concurran a este acto m 
EL PARROCO Y LA CAMARERA. 
17922 211 jl 
IGLESIA DE BELEN 
MBS DE JUNIO 
A las 7 y media todos ios día» ge hi-
rá el rezo del mes por el libro "Treinti 
Visitas," impreso en honor del Sagrado 
Corazón por nuestro Apostolado 
Los Viernes de Junio habrá misa m-
lemne y sermón a las 8. 
TRIDUO 
Los días 24, 25 y 26 habrá misa toi 
exposición a las S, predicando ea ella d 
P. Director. 
DIA 27 
FESTIVIDAD DEL SAGRADO CO-
RAZON 
7. Comunión General. 
S ĵ. Misa solemne, • que dirá el Bdo. 
Padre Rector de Belén. 
Predicará el Rdo. Padre Santillau, 
S. J. 
3 p. m. Consagración de los niñoi il 
Corazón de Jesús. 
7%. Rosario y Procesión. 
17356 28 jn 
PARROQUIA DE M0NSERRATE 
El 18 del corriente, dará principio a 
esta Parroquia iá novena del Sagrado Co-
razón de Jesús, con exposición del San-
tísimo Sacramento, a las 8 a. m., misa 7 
rezo de la citada novena, y el Rosario) 
a las 8V̂  misa cantada y después la re-
serva. 
El día 27 de Junio, a las 7 j media 
será la comunión general, con misa ar-
monizada; a las 8 y media misa Boletnne 
con orquesta y sermón por el R. P. Cor-
tas, S. J., quedando expuesta Su Divina 
Majestad. 
A las 4 j media se rezará el Rosario, 
y sermón por el señor Prbro. Juan de 
la Cruz Blanco, y en seguida la proce-
sión y la reserva. 
Del 28 al 30 seguirá el rezo del mes 
del Corazón de Jesús, con misa reiadi 
a las 8 y cánticos alusivos. 
Se suplica la asistencia de los fieles, 
para mayor solemnidad. 
1C806 27 Jn 
M A Q Ü I N A E I A _ 
Válvulas de bronce hechas, expresa 
mente para los Centrales azucarera 
de Cuba, por los señores 
Fairbank» 
Co. para todas las presiones, y espe-
cialmente para sistemas de calefacción 
por medios del petróleo. Diríjanse a 
Julián Aguilera y Co. Mercaderes, 
27. Habana. 
Ladrillos refractarios, marca Evans y 
Howard de St. Louis. Tenemos ra-
rias calidades, hay una especial pa*1 
los hornos que emplean como coin-
bustible el petróleo crudo. Joban 
Aguilera y Co. Mercaderes, 27. Ha-
bana. 
Pmtura de Chee«nan y EUiot, espe-
cialmente el óxido rojo número 
aplomado y grafito. Estas pintad 
son más caras que las corrientes, P*" 
ro su duración es mucho mayor, i*81, 
bien tenemos otra calidad más eco-
nómica. Julián Aguilera y Co. W ' 
caderes, 27. Habana. 
Chapas y angulares para cllimen^ 
tanques, pailas, etc. Tenemos 
gran existencia, podemos cortar a 
medida que se necesite, y ta® ^ 
barrenar en la forma que se oro ' 
Julián Aguilera y Co. Mercaderes, * • 
Habana. 
Cables para trasbordadores, t 
Hércules Cirdon Rojo, nada hay ^ 
supere, duran más que ^ ^ ^ ¡ 9 -
con menos diámetro, se pueden ^ 
tar más arrobas de caña. Ju"3" ^ 
lera y Co. Mercaderes, 27. IJ*J£ 
C 549í 
de CAI.DRRAS: SE de uso o nueva, rertlc* líos, con todos sus acccsoi 
al apartado de Correos, 82*-
17748 
Barras coarrugadas y retorcidas, 
positadas en nuestros almacenes, P 
demos facturarlas a precios ̂ J0*' 
lián Aguilera y Co. Mercaderes, 
Habana. 
Teja de hierro coarrugado HvaDf¿ 
do de 6, 8 y 9 y 10 pies. Chapa 
marca Apollo, de todos los •lüB1%7. 
Julián Aguilera y Co. Mercaderes, 
Habana. 
Cabülas lisas, cuadrados, V ^ n c h ü e ^ 
y en general tenemos un «n°rmCAfji-
tido de hierro y acero. Julián 
lera y Co. 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 7 d e 1 9 1 9 . P A G I N A O N C E 
^ n m l sacos, l o a » « m - n — -
^ • f t a í e n t e nueva, pues solo he 
CffioP,etf - roi+a. No se da 
e una f 8 " * 
^ as de ne 
^ ja t en esia f , k " " ' — 
»resa Jirieirse personalmente o por 
^edeo a,f^aiinundo Mora. Corredor 
^ Comerc ia l . O'ReÜly, n ú m e r o 
^ a S m e n t o , n ú m e r o 311. H a -
^ iptamente nueva, f " " ' 
^ T a f r a muy corta. No se da 
pe r* pierde tiempo con espe-
^ de ^ o c i o . L a s personas m-




^ ^ - T ^ ^ T n O R D E L X MOT 
^EBIA ^-^'njo de ocasión, en bueima
QJf uua di"J™stado, garantizando su 
zÁi¿orief L de 6 a 8 caballos, a pc-
¿ U 1 " 1 ; " 1 ^ dinamo de 3 a (J kllo-
líóleo ^ " i ín a 12». excitación compumd. 
S o s . ^ 11° a earacterlstlcaa >' Precios 
^ C o l l ^ ido . 123. altos. Teléfono 
30 Jn 
. 
E • ^ T f T ^ T v W C A L D E R A 8 E C -
f í S0, A* 'W a 80 caballos, en buen 
b i nformes en San José y Coronel gíuV ordenas. 29 Jn 
16*2 ,. 
K« ^ v i F V E E N T E R A R S E : SE ven-
T ^ C fodos los útiles dé . | a fábrica 
t'denoir.o8 con 2 prensas, 1.UÜ0 tenedo-
^moPf noídes equipo completo Infor-
K 34 1 i» fábrica de mantequilla L a 
f^ie^ Estévez. 24. Arrojo. ^ jn 
S E V E i N D E N 
falderas horizontales d e s d e 5'J 
P p a 4 0 Ü H . P . C a l d e r a s ver -
^ desde 10 H . P . a ó O H . K 
y, res de v a p o r , cep i l los , t o r n o » . 
recortadcrcs, motores d e v a p o i , 
taladlos, locomotoras , c a r r o s p a r a 
caña, railes y toda c la se de equipo 
para „ lerrocarr i les , y toda o i r á c k -
de maquinar ia q u e v e n d e m o s 
njuy barato. N a t i o n a l S tee l C o . 
lonja del C o m e r c i o , 4 4 1 . 
MO-
ce-
rrTQriNARIA: SE V E N D E N : UN !M 
M liiio "Stover" 38, de piedras fran 
, oara motor, para harina de maíz, 
Sn capacidad de 300 libras por hora, 
«oo Un motor "Waterloo," de gasolina, 
V:¡los caballos, en 85 pesos. Una bomba 
«ra pozo. Parft tuboJ** J i ?uiíi:a,<,,?s' 
para 
Cakada de" Palatino. Al lado de" la ho-
ra motor o mano, $30. Todo completo. 
-- y sin uso. Calle Santa Lutgárdn y 
1 Jl 
V A P O K E S 
D E T R A V E S I A 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de Pinillos, i z q u i e r d o j Cau 
D E t J u í i ? 
VIAJES R A P I D O S A E S P A Ñ A 
El vapor e s p a ñ o l 
V a l b a n e r a 
de 10.500 toneladas. 
Saldrá fijamente el 29, a las 4 p. m., 
para 
CANARIAS, 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A . 
Admitiendo pasajeros y correspon-
dencia pública. 
Para más informes dirigirse a: 
S A N T A M A R I A & C o . 
Agentes Generales. 
Saá Ignacio, número 18. T e l . A-3082. 
E l trasat lánt ico e spaño l 
" I n f a n t a I s a b e l " 
de 16.500 toneladas-
C a p i t á n : L . U G A R T E 
S a l d r á sobre el d í a 10 del próxi-
mo Julio. 
V 1 G O . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A " 
Admitiendo pasajeros y corrcspjn 
dencia públ ica . 
P a r a m á s informes dirigirse a 
S A N T A M A R I A & C o . 
Agentes Generales. 
San Ignacio, 18. T e l . A-3082 
E l vapor español 
C A D I Z 
de 10.500 toneladas. 
S a l d r á de la Habana en la prime-
ra quincena de Julio, con la ruta de 
S A N T I A G O D E C U B A , 
S A N J U A N D E P U E R T O R I C O , 
C A N A R I A S . V I G O . 
G I J O N . S A N T A N D E R . 
C A D I Z y B A R C E L O N A . 
E n este puerto tomará pasajeros de 
tercera clase, exclusivamente, con 
destino a C A N A R I A S . P a r a m á s in-
formes dirigirse a 
S A N T A M A R I A & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio, n ú m e r o 18. T e l . A-3082 . 
E l vapor español 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas. 
Capi tán J . D E L A R R A Z A B A L . 
sa ldrá sobre el 30 de Julio para 
C A N A R I A S . 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A . 
Admitiendo pasajeros y correspon-
dencia públ ica . 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
S A N T A M A R I A S C o . 
Agentes Generales . 
S a n Ignacio, 18. T e l . A-3082. 
R A I N E . C H I C A G O . N I A G A R A , etc. 
Para todos informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 90. 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476. 
Habana. 
C O M P A Ñ Í A G E N E R A L E I R A N -
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés . 
E l vapor 
V E N E Z U E L A 
saldrá para Coruña y St . Nazaire , fi-
jamente 
E L 28 D E J U N I O A L A S D I E Z D E 
L A M A Ñ A N A . 
E l vapor 
V E N E Z I A 
saldrá para Veracruz sobre 
E L 21 D E J U L I O 
y para Coruña . GljOn. Santander y St. 
Nazaire sobre 
E L 30 D E J U L I O 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A 
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vapores 
" F R A N C F . " (30.000 toneladas. 4 h é -
l i ce s ) . L A S A V O I E . L A L O R R A I N E . 
R O C H A M B E A U . E S P A G N E . L A T O U -
L I N E A 
W A K D 
L a R ú a P r e f e r i d a 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Veracrux. , 
Tamplco. ( 
Ma«MU. . . 
Prun»-
M a 06 
06 a 30 









L E G A Z P I 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X i C O 
Progreso. Veracruz y Tampico. 
W. H . S M I T H . Agente Gcoeral pa-
:a Cuua . 
Oficina Centra l : Oficios, 24. 
Despacho de P a t a j e » : T e l é t o n j 
A - 6 b 4 , Prado. 116. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de l a 
Compañik Trasat lánt ica Españo la 
antes de 
Antonio Lópea j C í a . 
(Provistos; de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con «-¿ta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900. 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de los se» 
ñores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s como 
cxtiaujeros, que esta C o m p a ñ í a no 
despachará n ingún pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados poi el señor Cónsul 
de E s p a ñ a . 
Habana . 2 3 de Abri l de 1917. 
E l Consignatario, Manuel Otadny. 
E i vapor 
ALFONSO XIII 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . y 
S A N T A N D E R 
sobre el día 28 del actual. 
Admitiendo carga, pasaje y corres-
pondencia. 
Para m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900. 
Vapor 
L E O N X I I I 
Capi tán M O R E 
S a l d r á para 
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el d ía 30 del actual. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
Para más informes, su consignata-
rio: 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, al to». Te l . A-7900 
Capi tán V I V E S 
S a l d r á para 
C O L O N , 
S A B A N I L L A . 
C U R A Z A O , 
P U E R T O C A B E L L O , 
L A G U A I R A , 
P O N C E . 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O , 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A , 
sobre el d ía 6 de Julio. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para m á s informes, su consignata-
rio: 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Te l . A-7900 
Vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Capi tán C O M E E L A S 
Saidrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el d ía 6 de Julio. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
P a r a m á s informes, su consignata-
rio: 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. T e l . A-79Q0 
do pagará el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él m a u i í e s t e d a , sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de la larde, a cuya ho-
ra serán cenadas las puertas de los 
almacenas de los espigones de Pau-
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue ai muelle sií) el conocimeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana . 26 de Abri l de 1916. 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
E l vapor correo 
Reina Moría Cristina 
Capi tán C O M E E L A S 
Saldrá para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
el día 20 de Julio. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
Para m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . 
B o n o s d e l " C e n t r o G a l l e g o . " 
C u p ó n N o . 2 7 . 
V e n c i e n d o e n 1ro . d e J u l i o d e 
1 9 1 9 e l c u p ó n N o . 2 7 d e los B o -
nos H i p o t e c a r i o s d e l a S o c i e d a d 
" C e n t r o G a l l e g o , " g a r a n t i z a d o s 
c o n l a p r o p i e d a d " T e a t r o N a c i o -
n a l , " se a v i s a a los s e ñ o r e s B o -
nis tas p o r este m e d i o , q u e d i c h o ? 
C u p o n e s son p a g a d e r o s e n l a 
O f i c i n a C e n t r a l d e l B a n c o N a c i o -
n a l de C u b a , H a b a n a , d e s d e el 
d í a 1ro . d e J u l i o p r ó x i m o v e n i -
d e r o en a d e l a n t e , d e 1 2 m . a 
3 p . m . 
E s t o s c u p o n e s p u e d e n d o m i c i -
l iarse y p a g a r s e en N e w Y o r k , 
p r e v i a so l i c i tud a l B a n c o Nacio-
n a l de C u b a . 
H a b a n a , J u n i o 2 3 d e 1 9 1 9 . 
C 5445 10d-23 
C E N T R A L C U N A G U A 
S e c o n v o c a a los a c c i o n i s t a s 
d e l C e n t r a l C u n a g u a p a r a la J u n -
ta G e n e r a l o r d i n a r i a q u e h a d e 
c e l e b r a r s e el d í a 12 d e j u l i o p r ó -
x i m o a las d o s d e l a t a r d e en l a 
c a s a ca l l e de l a A m a r g u r a , n ú -
m e r o 2 3 . 
H a b a n a , j u l i o 2 6 d e 1 9 1 9 . 
R a m ó n G . M e n d o z a , 
V i c e - S e c r e t a r i o . 
C 5555 Sd-27 
A V I S O S 
f^Oy¡ L A D E B I D A AV TORIZACIOX, 
v queda aplazada la rifa del automóvil 
marca "National" cuyo producto se des-
tina a la Escuela de Jóvenes Obreras y 
niños y niñas pobres, cuyo plazo vencía 
el 30 de Junio, para el 30 del próximo mes 
de Julio, por motivo de no haberse podido 
colocar todas las papeletas ni recaudar 
el importe de las ya vendidas. 
C-54o6 8d 22 
P E K D I D A S 
"DKRDIDA: SE HA EXTRAVIADO I NA 
X libreta de checks en un l<ord que tie-
ne el número 5349, que tiene el nombre 
de Gustavo Hernández. Escobar, n « . " J^ 
persona que lo entregue ee lo gratincara 
generosamente. . 
17809 j a Jn. _ 
PE R D I D A . HA SUFRIDO E X T R A V I O El» volante de una pequefla caja de miisi-
ca. Al que la entregue o pueda fafilitar 
uno que sirva, en la relojería do Merca-
deres 17, se le gratificará. 
17783 -s Ift 
O E G R A T I F I C A R A AI. Ul E E N T R E -
io gue una capa militar con cinturón y 
argollas doradas, marrada con tinta. Te-
niente F . Munllla. en Chacón. *J7. altos, fco 
quedó por olvido en un Ford en San Mi-
guel, el día 20. 
I Í K m 27 jn. 
SE G R A T I F I C A R A A L QUE D E No-ticias del paradero de un perro mas-
til, grande, aún cachorro, color berme-
jo, orejas recortadas, collar negro, res-
ponde por Leal. Clark 3a.. número 270, 
entre Baños y D. 
17340 28 J n _ 
D E M U D A N Z A S 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
S100 al mes y más gana un buen chau-
rfeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para fran-
queo a Mr. Albcrt C. Kelly. San Lázaro, 
240. Habana. 
B A Ñ O S C A R N E A D O 
A b i e r t o s de d í a y d e n o c h e . 
C a l l e P a s e o . V e d a d o . F - 3 1 3 1 . 
15594 4 í a 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN NICOLAS, 98. Tel. A-3976 y A-420fi. 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia. 119. Teléfono A-3906. 
Estas tres agencias, propiedad de J . M. 
López y Co., ofrecen al público en ge-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ello 
de completo material de tracción y per-
sonal idóneo. 
15878 30 jn 
R E S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
FONDISTAS: E N E L PUNTO MAS Co-mercial de la Habana, se alquila, con 
todos sus enseres, la parte de restau-
rant de un gran café. Informan: Mer-
caderes, S2. 
16383 36 jn 
V A P O R E S 
P A R A L A S DAMAS | 
rana 
C O S T E E O S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I Ü 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el l>u 
que pueda tomar en sus bodegas, a .a 
vez que la ag lomerac ión de c a i r e l o 
cíes, sufriendo éstos largas demora), se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, env iándo ios al D t 
P A R T A M E N T O D E F L E T E S do est 
Empresa para que en ellos se les pun-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimierto que el Departamento de Fie-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que e»té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y m á s 
a m p i e l o que ninguna otra casa. E n -
seño a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
Es ta casa es la primera en C u b a que 
implantó la moda del arreglo de ce-
jas ; por algo las cejas arregladas aqui 
por malas y pobres de pelos qüe es-
tén , se diferencian por su inimitable 
perfecc ión a las otras que e s t én arre-
gladas en otro sitio; se arreglan en 
tres formas: pinza, navaja y depila-
c i ó n ; se arreglan sin dolor alguno, 
poniendo antes una crema especial q^e 
yo ahora preparo, pues quite el do-
lor y cuesta 8 0 cenla/os . S ó l o se arre-
glan señoras . 
P E L A R , R I Z A N D O , N W O S : 
4 0 C E N T A V O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de n iños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de Id 
mujer, pues hace desaparecer las arru" 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
facultativo y es la que mejor da los 
sas de la cara. E s t a casa tiene título 
masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O N O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento m á s ba-
ratas y mejores modelos, por ser la-j 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo al campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R 0 R Q U E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mivtura de Rojufe , 15 colo-
res y todos garantizados. H a y estu-
ches de un peso y dos; t ambién te-
ñ imos o la aplicamos en los esp lén-
didos gabinetes de esta casa. T a m b i é n 
la hay progresiva, que cuesta $2 .40; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N 0 , 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 . 
13915 30 j a 
S O M B R E R O S P A R A L U T O 
L a m á s a i í a n o v e d a d , en cres -
p o , g r a n a d i n a y georget te . P r e -
c ios m u y b a r a t o s . 
" E L S I G L O X X " 
G A L I A N O , 1 2 6 . 
C 5081 S0d-8 
DO B L A D I L L O D E OJO, A 5 CENTA-VOS, se hace en el acto. Se hacen, ti-
fien y bordan vestidos de todas clases, a 
precios muy reducidos. Se pliega acor-
deón y se hace dobladillo a mano. Si-
tuados antes en Lagueruela, 3 7 - A , Y en 
la actualidad en la Calzada de Jesús 
del Monte, 3 0 1 , entre Santa Emilia y 
Santa Irene. 
1 5 4 0 5 2 j l 
M U E R E N T O D A S . 
4 0 c e n t a v o s p o m o , de v e n -
t a e n N e p t u n o , 1 5 ; G a l i a n o , 
8 9 ; S a r r á . D e p ó s i t o : P a u l a , 
4 4 . T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . H a -
b a ñ a . 
P í d a l o e n F a r m a c i a s y F e -
r r e t e r í a s . E x i j a l a m a r c a N A -
T I O N A L , ú n i c o l e g i t i m o y 
g a r a n t i z a d o , p a r a hote les , 
f o n d a s y p o s a d a s tenernos 
g a l o n e s a $ 3 . 0 0 . 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S 
SE HACEN L A B O R E S D E TODAS cla-ses en San Kafael, 14. segundo piso, 
y se vende un coche de mimbre. 
179S4 30 jn 
P E I N A D O R A - M A N I C U R E 
Ondulación Mnrcel, elegantes peinados pa-
ra novia, teatro, baile, etc. Manicure. L a 
Madrileña es la peinadora y manicure 
predilecta de la alta sociedad. Servicio a 
doinlclllo. Habana. Cerro y Vedado. Avi-
sos : Empedrado, 75. TeL A-7S98. 
16149 1 j l . 
Venta y Compra de Automóviles y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
I nn E lJN r O R D 17, CASI 
, "°*vo' ei> magnificas condiciones; pue-
de 12 a 2 en San Kafael y Luce-
»Je. 
20 jn. 
Stutz. C i n c o p a s a j e r o s , r u e d a s 
« a m b r e , r e c i é n p i n t a d o y e n 
Perrectas cond ic iones m e c á -
^cas. E n p r e c i o de g a n g a por 
caenta de s u d u e ñ o . V e r l o 
en M a r i n a , 1 2 . G a r a j e de l a 
Ha vana A u t o . 
ÍSS"1^8/ V^^DO UNO C O L E . « ; tlHiidroH 
7914 
3 j l . 
^ A U T O M O V I L I S T A S 
b d a ^ " 1 y coinPran a u t o m ó v i l e s de 
W T m-rcas y Precio»- Hay 
HufU Í J ^ ' n a s casi nuevas, Stctz, 
Cadülac , Colé y C ¿ n h S * n , 
¿ p s * Venden Por ausentarse ras 
«•Jo rPara EuroPa- A . Doval y Her-
W " P 0 " " 0 1 » : Refugio, 30 . H a -
j i 
^ V ^ s a í o ^ ^ ^ O S D E AÜTOMO-
wro 125 L . ^ t 0 f , a 8 marcas. Monte, 
1.855 entrada por Angeles. 
C f e T - — 30 jn 
»6i 5 condlcW0FOít , ) ' E X E X C E L E N 
c l-¿?.n Jos^ oa8' al /'ontado o a pla-
k¿¿j6 • JJ. garaje. 
j ^ t T ^ " — ! _ 30 ,-n 
,U954 m(íra Hl' , i , esquina a Soledad. í 
Un.g 20 jn 
Í < « u e ^ p f STORBAR E N » L I . 
Pobie,.,. ."Pa- ^ vende una enrroce-
^a^1 y rneína .trcnar' PRra camión, de 
i f ^ o Bosri, n V^^'idaB, en $50. Un 
28 jn. 
VENDO UNA CUSA C H A N D L E K , 4 PA-sajeros, nueva, casi la mitad de su 
valor. Vista e informes: Vapor, 1 8 . 
1 7 0 1 7 2 9 jn 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL "DAIM-ler", de 4 cilindros, 40 HP., seis asien-
tos. Informan: Teniente Rey, 71. Telé-
fono A-43Ü5. 
17672 1 Jl-
Q E V E N D E ACTO D E C A R R E R A , E L 
mejor de la Habana, el de músá po-
tencia. Informes: Alfonso Saiz. Apartado 
15. (iuauabacoa. , 
17747 g Jn 
SE V E N D E UN AUTO C A D I L L A C , CASI nuevo. 10 y D. Vedado. 
17614 26 jn 
P A I G E 
SE VENDE UN AUTOMOVIL C A D I L L A C , en perfecto estado. Informan : calle 15, 
esquina a 2, Vedado; de 12 a 2. N. de Cár-
denas. n„ . 
17219 29 Jn. 
A U T O M O V I L L A N C I A 
S e v e n d e , e n $ 1 . 2 0 0 u n o , e n m a g -
n í f i c o e s tado , d e s iete as ientos , 
c o n el m o t o r de c o b r e y a l u m i n i o 
y c a r r o c e r í a V i c t o r i a . S e d a t a n 
b a r a t o p o r a u s e n t a r s e l a f a m i l i a . 
C o n c o r d i a , 1 4 9 , f r en te a l F r o n t ó n . 
S E V E N D E UNO D E L ULTIMO MODE-
i LO, PINTADO DE AZUL OSCURO, D E 7 
PASAJJEROS, IGUAL QUE NUEVO, CON 
i MAGNETO Y BOMBA D E A I R E A L MO-
TOR, TODO E N P E R F E C T A S CONDICIO-
NES Y C O M P L E T A M E N T E GARANTIZA-
DO SU DUEÑO SE EMBARCA A L NOR-
T E . E S GANGA. I N F O R M E S : K. W. MI-
L E S . PRADO Y GENIOS. 
ORDAN, CASI NUEVO. CON 8 E I S C ~ vpnflo u n r a m i n n P i p r r p - A r r o w ruedas de alambre y sus gomas, cha- 0 e V C n d C UU CamiOU F i e r c e - A T r O W , 
d e 2 V i t o n e l a d a s , c a s i n u e v o . D i -
rigirse a A . V a l d é s y C o . O ' R e i l l y , 
5 2 , t e r c e r p i s o . 
17611 2 7 Jn 
M I T C H E L L 
pa particular, propio para familia de 
gusto o parque, se vende por ausentarse 
el dueño. Informes: Teléfono F - 2 5 4 0 . 
1 7 7 0 8 3 0 Jn 
SE V E N D E UN F O R D , D E L 17, E?í perfecto estado, con 4 gomas Mlche-
lin, nuevas, 2 defensas, 4 amortiguadores, 
se da muy barato por tener que embar-
carse su dueño. Puede verse en Chávez, 
número 25, a todas horas.' 
1 7 7 0 0 2 8 jn 
C H A U F F E U R S 
Se venden los accesorios del "Garaje 
Acullá." nflmero 119, a precios de fábri-
ca Aprovéchense que es solamente por 
esta semana. Automóviles: se venden seis 
preciosas máquinas de diferentes tipos 
y de marcas de primera; cerradas y abier-
tas porque se liquidan todas las exis-
tencias del Garaje arriba anunciadas^ 
C 5501 6d'-'J 
A U T O M O V I L E N G A N G A ~ 
Se vende tm Colé de ocho cilindros, ca-
oax para siete pasajeros, en bastante buen 
ontiido y se vende muy barato por tener 
necesidad la familia de embarcarse para 
el extranjero. Puede verse en Paso, nú-
mero 30, esquina a 15. Vedado. 
17742 
SF V E N D E UN ACTO HISPANO-SIIZA, de 1 5 u 20 caballos fuerza, carrocería moderna de ü asientos, en buenas condl-
r ones Se da barato. Informan en Oquen-
do v San Lázaro, pregunten por Juan o 
Félix Taller de reparaciones de autos. 
16369 26 J " 
Í
M \ T . AMKKICANO, 65 H . I*., 6 CI^ 
1 iindros, modelo S. 7 pasajeros. Arran-
que y luí eléctrica. Doble chispa. Mag-
»r l-ai mi» v i o r b a r f v - k í i o- neto y batería. Tourlug Car, con vesti-
l*cobim.? ' r P » ' ^ vende ^ o a r r ^ N dura de cuero francés y con fundas y i , i sin estr, , .^ - - . y " ^ ^ ^ impermeable, reclÉn ajustado y 
pintado de verde oscuro. Llantas desmon-
tables e intercambiables. Gomas nuevas 
v de repuesto. Para verlo y tratar de 
su precio. Manteca. Cuba, 7C-7S. Habana. 
16856 1 J1 
P A I G E 
S E V E N D E U N O D E 4 C I L I a d k u o P A -
R A 5 P A S A J E R O S , A C A B A D O D E P I N -
T A R Y C O N S U M O T O R A J U S T A D O Y 
G A R A N T I Z A D O C O M P L E T A M E N T E . T I E -
N E M A G N E T O B O S C H Y S U S I S T E M A 
E L E C T R I C O T O D O . , E N . P E R F E C T A S 
C O N D I C I O N E S . G A N G A : S850. I N F O R -
M E S : E . W . M I L E S . P R A D O Y G E N I O S . 
P A I G E 
S E V E N D E UNO D E 6 CILINDROS PA-
RA 5 PASAJEROS. ULTIMO MODELO, 
ACABADO D E PINTAR D E COLOR V E R -
D E OSCURO, CON RUEDAS D E ALAM-
B R E TODO E N P E R F E C T A S CONDICIO-
NES Y S E GARANTIZA COMPLETAMEN-
T E . E S GANGA- I N F O R M E S : E . W MI-
L E S . PRADO Y GENIOS. 
17334 27 Jn. 
SE V E N D E , MUY BARATO, E L E G A N -te cuña Paige, tipo Brooklands, 4 
pslento.^, ruedas de alambre, buenas go-
mas, lindísima vestidura. Todo en muy 
buen estado. Se puede ver en Oqueudo, 
18, paraje. 
17769 28 Jn 
AUTOMOVIL F O R D , VENDO UN F O R D , nuevo, al contado y a plazos. Doy 
dinero sobre ellos y los compro. Plaza 
Polvorín. Teléfono A - 9 7 3 3 . Manuel Pico. 
1 7 6 9 6 2 j l 
POR NO N E C E S I T A R S E , ¡SE V E N D E un automóvil Dodge Brothers, en per-
fecto estado de conservación su motor 
y muy cuidada su pintura, con fuelle y 
vestidura de pantasote de superior ca-
lidad, acabado de colocar, con 4 gomas 
nuevas en uso y una de repuesto, pro-
pio para persona de gusto. Se da en 
$ 1 . 1 0 0 y puede verse de 1 1 a. m. a 1 p. m. 
en Linea, número 51, Vedado. 
1 7 7 2 1 8 0 Jn 
Buen estado mecánicamente. Ganga 350 
pesos. Egido, 1 8 . 
17042 27 jn. 
EN fSSO S E V E N D E UN C H E V R O L E T , puedo verse en Bevlllaglgedo, 62, ga-
raje. 
1 7 7 7 6 2 8 jn 
A U T O M O V I L E S 
B R I L L A N T E O P O R T U N I D A D 
Se venden HUDSON S U P E R S1X, tipo 
SPORT, de cinco y siete pasajeros, Stutz, 
JORDAN, B U I C K y otros varios, todos 
en perfecto estado. 
C U Ñ A S 
También se alquilan para bodas y pa-
seos, cerrados y abiertos, con chapas 
particulares. 
Neptuno , 2 0 5 . T e l é f o n o M - l 1 5 7 
A T O D A S H O R A S . 
S I L V A Y H E R M A N O 
17457 1 Jl 
(CAMION: S E VENDE UNO E N (i A N -J ga, por estorbar, ruedas macizas, 
magneto Bosch, carburador Estrombert. 
para verlo y tratar en l.'í, número 79, es-
quina a 10, Vedado; se le prueba al com-i 
prador. 
17729 30 Jn 
Se vende "Buick", 4 cilindros, buen 
motor, poco consumo de gasolina, ca -
rro propio para alquiler. Arranqce 
e l éc t r i co , fuelle nuevo, acumulador 
nuevo. Ultimo precio: $700. Informan 
en Cerro, 4S2 , de 11 a 12 a. m. 
17652 1 JL 
C A M I O N 
Dos ton., con motor Ford, casi nuevo. E n 
Grnga Egido, 1 8 . 
1 7 6 4 5 2 7 jn. 
N O C O M P R E C A M I O N 
nuevo o d e uso s in antes mfor -
roarsí a c e r c a d e l 
SE V E N D E UN F O R D D E L 15, E N B U E -nas condiciones. Informan y se puede 
ver en San Nicolás. ICO. Taller de Me-
cánica „ , 
176S& 27 J n . ^ 
Ta l l er de r e p a r a c i ó n de a u t o m ó v i l e s , 
de M é n d e z y P e n k h e t Tenemos go-
mas imponchables, que garantizamos 
por m á s de u n a ñ o . T e l é f o n o A - 6 2 3 Ü . 
Carlos I I I , 251 , y Luaces , 2 . No tiene 
necesidad de ir. Avise y se p a s a r á a 
domicilio. 
15829 6 Jl 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
d u r a p o r dos 
S T O C K " M I C H E L I N . " R e i n a , 1 2 
16072 7 j l 
BUICK, SE V E N D E UNO, D E CUATRO cilindros, en inmejorables condicio-
nes. Informan: Jesús del' Monte, 482, es-
quina a Estrada Palma. 
17455 . 25 Jn 
S e vende, muy barato, un elegante 
Paige, de 7 asientos, muy conservado 
y con un equipo completo. Je sús Ma-
ría , 9 1 ; de 1 a 4. 
17540 27 Jn 
Q E V E N D E UNA B I C I C L E T A DE CA-
io rrera, muy barata. Infanta, 22. Depó-
sito de L a Estrella. 
17587 1 Jl 
SE V E N D E UN FORD D E L 17, SE DA barato. Informan Café Nuevo Mundo, 
vidriera 
17649 29 Jn. 
Q E VENDE UN C A D I L L A C , E N 17 
O número 271, entre E y D, Vedado; 
puede verse a todas horas. 
17172 4 jn 
TPvAIMBLER, 10 H. P., 4 CILINDROS, 
sin válvulas, arranque y luz eléc-
trica, recién ajustado. Telégrafo especial 
en el chauffeur, vestidura interior de pa-
ño verde obscuro y pintura exterior del 
mismo color, tipo landaulette, transfor-
mable en coupé, 6 asientos, carruajería 
francesa, de corte elegante, en perfecto 
estado, ruedas de alambre. Intercambia-
bles de 34X4. Para verlo y tratar de su 
precio. Manteca. Cuba, 76-*a Habana. 
16655 1 Jl 
m C K " C a m i o n e s m C K ' 
E l M á s P o d e r o s o 
D E I a I V z T o n . 
C U B A N I M P O R T I N G C 0 . 
F j c p o s i c i ó n : P R A D O . 3 9 . 
POR T E N E R QUE EMBARCAR S E V E N -de un automóvil Chandler, de muy po-
co uso v en perfecto estado, en $1.800. Te-
léfono A-9707. 
17408 t 29 Jn. 
UN AUTO S T U D E B A K E R , D E L 17, E N magníficas condiciones, motor exce-
lente y capaz de dar años de servicio se 
vende en precio reducido. Puede verse 
en ei caraje Cuba. JcJsús del Monte, 349. 
C-5461 0 d 22 
T c m s o o s t a m b i é n d e o tras m a r t a ? 
c a m b i a d o s p o r A u t o c a r . 
P R A I W p O B l N S fll 
• r A B A N A • 
C tos ln 2 1 • 
Se vende un a u t o m ó v i l marca Stude* 
baker, de siete asientos, cuatro cilin-
dros, en buen estado, con tres gomas 
y un acumulador de repuesto, bomba 
de aire en el motor, accesorios com-
pletos y chapa particular. Informa en 
Morro, 30 , s e ñ o r Francisco Nava. 
_ 1 7 4 6 9 2 0 j n 
EN B E V I L L A G I G E D O , 62. S E VENDB un Ford listo para trabajar. Se da 
barato. 
17784 4 JL 
P a c k a r d . A p r e c i o de s a c r i f i -
c io , p o r c u e n t a de s u d u e ñ o , 
se v e n d e u n a u t o m ó v i l P a c -
k a r d , ú l t i m o m o d e l o , d e d o c e 
c i l indros , c o n c a r r o c e r í a es -
p e c i a l t ipo C o u p e , p i n t a d o de 
v e r d e , r u e d a s de a l a m b r e , r a -
d i a d o r i m i t a c i ó n R o l l s - R o y -
ce , t odo en c o n d i c i o n e s d e 
n u e v o . H a v a n a A u t o C o m p a -
n y . M a r i n a , 1 2 . 
20 Jn. 1(778 
SE V E N D E L N FOKD, E N BJTKNAñ condlc'ones y se da a prueba, en San 
Isidro, eSVá. de unn de la Urde a tres 
por no poderlo trabajar su duefio ' 
17864 20 Jn 
P A G I N A D O C E J u n i o 2 7 de 1 9 1 9 . D I A R I O D E L A M A R I N A Í ^ X X V l l 
A L Q U I L E 
C A S A S , P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A N -
S E A L Q U I L A N , P A R A O F I C I N A , 
D O S L O C A L E S E N E L C E N T R O 
C A S T E L L A N O , P A S E O D E M A R -
T I E S Q U I N A A D R A G O N E S , A L -
CIC A L Q L I L A t.NOS BAJOS Y LN l ' K I N -
kJ tipal, acabados de fabricar a familia 
ue todo gusto en el lugar más céntrico 
de la ciudad. Villegas, número 11, en-
¡ tre Empedrado y Tejadillo. La llave en 
' Empedrado, M. Informes en el Teléfo-
no 1-20SL 
17WO 29 Jn 
T O S . 
2 j l 
LJK A L Q U L A N LOS HERMOSOS ALTOS 
ü!) de la casa O Keill.v. 50, eutre VUiegas y 
Aguacate. Informan en los bajos, sastre-
ría. ,ux • 
iTOti 20 Íp i_ 
¡M K ALQVII A I N KI.KíiAN T L V MO-
cierno piso alto, eu (.'oucordia, 100, con 
«ala. gabinete, galería, cuatro cuartos, ba-
ño de familia y baño y cuarto para cria-
dos. ^6 puede ver a todas horas. L a lla-
ve la conserje. . 
* I, CO.MLKÍ IO: sK A lí K IKN DA l N 
ÍJL amplio local preparado para almacén 
en la calle Sau Ignacio (de Uicl'a a Mer-
ced.) Infirman: Lamparilla. 70. altos, 
primer piso. 
IT'.HS " •"• 
L i K A L d l M.AN l.OS ALTOS Al . l IA R 
kj SO, propios para oficinas o profesio-
nal. Infonnan eu la misma. 
1VW.> 29_An-— 
A L Q U I L A N ISAI^A V SAI.IOTA CO-
¡U rrida, para gabinete o taller de pro-
fesional. Concordia, T-'ó, entre Belascoaln 
y (íervasio „ . 
17002 20 jn. 
P r ó x i m o a cumplirse el contrato, se 
admiten proposiciones para un alma-
c é n que mide 500 metros, en la ca-
lle de Oficios, cerca de los muelles. 
Informan en Neptuno, 215, altos; de 
2 a 5. 
17S5S gj jn 
T J A K A KST A IJLEC'I MIENTO. PROXIMA 
j . a desocuparse, una casa eu la Calza-
da del Monte, entre Lastro y Cuatro 
Caminos, se admiten proposiciones para 
aji(iiiler. Informa su dueño, en Reina, 
30, juguetería; de 11 a. m. a tí p. ni. 
17836 20 jn 
/CHACON, 5, ESQUINA A A G U A R , SE 
V,' alquila un local planta baja, con vis-
la a la calle, propio para oficina o co-
inerclo. Informan en el café. 
17772 20 jn. 
t J E ALQUILA LN OBRAPIA, 67, ÉSQUI-
na a Aguacate, uua accesoria, muy 
fresca y a propósito para establecimiento 
ciiico, queda a una cuadra de Obispo. 
L7S1-1 4 jn. 
^ J i : ALQUILA I N A CASA E N SAN I G -
nació, entre Obrapía y Lamparilla, con 
altos. V una superficie de 300 varas apro-
ximadamente. Utra casa también de altos, 
en la Calzada de üaliano, con una super-
ficie aproximada de 400 varas cuadra-
daa Más informes en Obispo. 54, altos. 
De 11 a 12 y de 4 a y. F . Sánchez. 
17785 2S jn. • 
A I I O K K E TIE.Ml'O X DINERO. I N F O R -
j T X mes gratis de « asas que se van a des-
ocupar; aproveche la oportunidad. Burean 
de casas vacías. Lonja. 434, de H a lU y 
de 2 a tí. Teléfono A-05C0. 
150S0 30 Jn. 
ÍJE A L Q L I L A I'ROPIA para ulinacén, la 
kj casa Oficios, 00. Informa: Machín. 
Muralla. 8. Teléfono A-2CS8 
_J1.V2¿ 28 Jn 
C E ALQUILA I N LOCAL, l 'ROl'IO pu-
O ra establecimiento chico, tiene arma-
tostes, completamente nuevos. Sol, 37. 
• 171Ó4 27 jn 
' A L COMERCIO: SB A R R I E N D A LA 
* Á X. mitad do un amplio local en la calle 
j de San Ignacio para depósito. Informan 
en Lamparilla, 70, altos, primer piso. 
17369 .'8 jn. 
Se alquila para establecimiento o in-l 
dustria, los bajos de la casa esquinal 
S a n Miguel, 92, a dos cuadras de G a ¡ 
tiano. Miden 180 metros. P a r a infor-
mes: Florentino H . G o n z á l e z en el 6 9 1 
de la misma ca l le ; de 10 a 2 y de 4 a 8. 
172GÜ l'7 Jn. 
A L Q U I L O E N P R A D O 
L'nos bajos, con 525 metros cuadrado!, 
exclusivamente para exhibir muebles, jo-
yería o establecimiento análogo, pero so-
lo para exhibir, no a particulares. Para 
informes llame al A-Oioo. Señor A. Mar-
tínez. 
1731tí i's Jn 
V E D A D O 
A c e d a d o , s f A L Q U I L A U N A ( a s a j n 
( » la calle 14, entre Linca y 11, en .?180. 
I iaformau en 13, entre 8 y xO, fabrica eu 
' construcción. 
17004 30 -n 
( J E A L Q U I L A N D O S I ' I S O S A L T O S , aca-
üados de construir, en la calle l'ó, eu-
tre tí y ís. Vedado. Informan: Teléfono 
i'-^114, la llave en el chaíet de la es-
quina. 
uvas ' 4 j i 
( J E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E G ~ E S -
KJ quina a Quinta, Vedado, con sala, re-
j cibidor, comedor, cinco habitaciones, dos 
¡ baños, cocina, garaje, tres cuartos de 
criados, baño üe criados, patio y tras-
patio. Informan en CJ, número 6. 
17880 3 j l ( 
C E A L Q L I L A I N A C A S A E N L A C A - i 
KJ lie K, eutre 10 y 21; Vedado. La Ua-
j ve e informes, en la calle L , ltí4. 
1780̂  30 Jn 
U E A L Q U I L A , L A \ I l t O R A , U N A C A -
KJ su de dos plantas, acubada de fabri-
car; no ha sido estrenada todavía, en la 
calle de .José Antonio Cortina, entre .Mi-
lagros y Libertad, a una ci>.dra del tran-
vía y dos cuadras del gran l'arque de 
Mendoza, se conipone de jardín en su fren-
te, portal, sala, saleta de comer, dos de-
partamentos ba,'os, vestíbulos donde arrau-
ca la escalera cocina y baño de criado, 
escalera de mármol, cuatro departamentos 
altos, su hall, baúo con todos los apara-
tos modernos y su terraza al frente. Infor-
man al F-17J1 y al A-8450. 
17041 20 jn. ' 
Q% ALQUILA I N A C A S A E N E L R K -
KJ parto Miraflores, con portal, sala, dos 
cuartos, un pasillo y un cuarto pequeño 
alto y cocina, con quince metros de fren-
te por cuarenta de fondo, alquiler men-
sual ¡$30 y dos meses en fondo. L a dueCa 
en Hernaza, 18. 
ITUL' 20 jn. 
( J E ALQUILA b S L A C A L L E DE O ' E A -
K) rril, en la Loma del Mazo, uua casa 
nyeva, compuesta de portal, sala, Mljeta, 
tres cuartos, buen cuarto de baño, do-
bles servicios sanitarios, instalación eléc-
trica y de gas. Sus precios $70 y fiador. 
Oficina dé Aftinller^a. Salud, u'0. A-Oi^'. 
17080 -̂ 7 jn, 
V í b o r a : preciosa residencia, toda 
amueblada, esquina de fraile, calle 
San Mariano esquina a R e v o l u c i ó n . 
Teniendo sala, living room, comedor 
elegantemente decorados; 5 cuartos 
de dormir, tres e s p l é n d i d o s b a ñ o s , 
cocina de gas y c a r b ó n , despensa, re-
pos ter ía , servicio de servidumbre 
completo. Logia, garaje, jardines. Se 
alquila m ó d i c a m e n t e por a ñ o s o por 
el tiempo que se desee, informes: 
de 3 a 5. 
_ J T̂ tVT 20 J q 
C J B ALQUILA V si: \ K N D E E N O N C E 
kJ mil pesos, pudiendo ser cuatro mil al 
contado y reconocer una hipoteca de sie-
te mil, un bouto chalet en Jesús del Mon-
te, Reparto Vivauco, calld ds Lacret es-
quina a Cortina, con Jardin, garaje, es-
pléndido baño y demás uomodidades. pro-
pio para familia de gusto. Informa: Mi-
guel l'eláez. Obispo, 50, altos del rafé 
Europa. 
17532 30 Jn. 
Vendaje trances sin muelle ni aro qas 
moleste, garantizo la contenc ión de la 
hernia m á s antigua. Desv iac ión de la 
columna vertebral: el corsé de alura: 
mo, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso, y puede usarlo una señorita sin 
que s¿ note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja oito 
péd ica ae eliminan las grasas sensibl^.-
menle Riñon flotante: aparato gra 
duador a l e m á n , que inamoviliza el - i 
«íón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y Irastorrfos gastro-intestK 
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y p.crnas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
So l . 78. T e l é f o n o A-7820. 
P 1 B K N A S AUTIF1CIALKS D E a L ü M L 
N I Ó P A T E N T A D A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
Ortopédico Especialista de i^aris y 
Madrid. 
" E L C R I S O L ' 
i La mejor casa de huéspedes de la Ke-
| pública, acabada de fabricar, todas las 
I habitaciones con servicio adentro, tlm-
I bres, teléfono, agua callente y fría, t )do 
I el servicio esmerado, buena comida, na-
die se mude sin verla, pasan los jarros 
I por la esquina. Lealtad. 10:.', esquina a 
1 Üan UafaeL Teléfono A-Ü15S. 
I ló.WA) 2 Jl 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
! Propietario, señor Manuel liodnguez Ft-
¡ioy. Espléudidas habitaciones. Uien apiue-
bladas, todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
liente v tría. Teléfono A-471S. Por me-
) ses, habitación, $4u. Por día, $1.60. Co-
i midas, $1 diarlo. Prado, 5L 
15880 30 jn 
«MATRIMONIO) S I N H I J O S , D I . S L A 
l l l . habitación o departamento ventilado, 
I independiente, altos, sin niños dentro del 
, radio de (iallano a Compostela. Infor-
man : Teléfono A-5711. Señora de Mon-
toro. 
i 17s,-i:'. 29 Jn _ 
| X J A B A N A , lio, Ü ALQUILAN D O S DE* 
j J .A parlamentos seguidos para oficinas, 
claros y ventilados. Informan en la m's-
jna y en L y 21, 1ÜU, altos. 
17870 
M U L O S Y Vacas 
3 : \ 
H O T E L F R A N C I A 
[ Gran casa de familia. Teniente Rey, nd-
I mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 33 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono, 
i Casa recomendada por varios Consulados. 
! 171)18 3 ,'1 
V A R I O S 
f^ASA DK H U E S P E D E S : GALIANO, 
127, altos del Banco Comercial, se 
alquila uu departamento con vista a la 
calle, amueblado y habitaciones, luz 
eléctrica toda la noche y teléfono. 
17919 3 Jl 
H O T E L M A N H A T T A N 
CoLstrutciun a prueba de Incendio. To-
das la^ UauiiacioucH iientn baño priva-
do y agua cuiieute a lodas huraa. Ule-
vador día y uuche. 8u piupleiuriu: An-
tuvio Vlllanuev-H. acaba de adquirir el 
jtran Café y U;-stuuranc que ocupa ia plan-
ta baja, y ha puerto al frente de la 
cocida a uno de ion mejurea maediros 
cocinaros de la Bftbtfna, donde eueontra-
rái. las per^oucL de eusto lo tuejor j c u -
tro avi precio más económico. 
San Lázaro y BUascoain, frente al i 
purgue de Maceo. 
Teléfonos A-6393 / A-4S)07. 
10232 30 Jn 
L A P R I M E R A R E M E S A 
5 0 vacas 
Hoistein. Jersey, Durahm y S i 
raza^. paridas y próximas: l ? ' ! 
litros de leche cada una. ^ 
lunes llegan remesas nuevas d 
a 
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafael y Consutadu. Después d« 
grandes lefounas este acreditaiio hotel 
oírec* espléndldob. depariaraentus con ba-
ño, para lamí lias estable», <recloa di 
rerai>o, 'J'eléfono A - 4 6 5 & 
15879 30 jn 
C A S A G R A N D E 
QJK ALQUILA, K N LA CUADRA .MAS 
O céntrica y comercial de la> Víbora, 
Calzada, número 559 3¡4, entre San Fran-
cisco y Milagros. Casa bien ventilada, 
con portal, sala, saleta, tres grandes ha-
bitaciones grandes y muy ventiludo co-
medor. Ilaño, cocina y doble servicio sa-
nitario. Un sótano con cuatro habitacio-
nes, propias para triados y desahogo de 
muebles, más ímtlo y traspatio. Sirve 
para familia o casa de comercio. Sucur-
sal de algún Uanco, etc. Informan en 
San Uafacl, número 36, altos,. Teléfonos 
M-1228 y A-4914. 
16317 30 Jn 
Se cede el contrato de una casa grande, de 
esquina, situada a una cuadra de la E s -
tación y otra de Egido, tiene contrato por 
cinco años; es propia para casa de hués-
pedes, posada o para una industria que 
necesite casa amplia, son unos altos muy 
ventilados de esquina, y a la brisa, pueden 
ser de üü a 40 habitaciones; se nuiere una 
pequeña regaifa. Aproveche la ocasión y 
vc.i pronto a Fernández, en Monte, 155, 
café. 
177S7 30 Jn. 
C U ALQUILAN LOS ALTOS D E LA CA-
Kl su Jesús María, 101, acabados de re-
edificar, coai el confort necesario, tienen 
sala, recibidor, cinco habitaciones gran-
des y una chica, comedor corrido al fon-
do, elegante cuarto de baño con todos 
los adelantos sanitarios, cocina de gas 
y servicio de criados independiente In-
forma : Jienéndez. Teléfono A-760tJ, en 
La Isla de Cuba. 
17714 • 28 jn 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
de l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
>rreie a bus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
úmodc y gratuito. Prado y Trocadero; 
te » a 11 a. ra. y de 1 a 3 y de 7 a 
|i m. Teléfono A - 6 4 1 7 . 
O B ALQUILAN LOS ALTOS D E LA CA-
kj sa Gervasio, 131, entre Keina y Salud, 
vompuesta de sala, recibidor, comedor, 
Hnco cuartos y doble servicio sanitario. 
Ks casa nueva y m,,y fresca. Precio: $100. 
Informan en el segundo piso de 8 a 10 
a. m. y de 1 a 3 p. m. 
17678 27 Jn._ 
t ! E A L Q U I L A UN GRAN L O C A L P R O -
K) pió para garaje o cosa análoga, con 680 
metros cuadrados, magnifica nave, cu-
l.ierta y piso de cemento. Puede verse en 
la calle 5a., entre 8 y 10. Vedado. Para 
informes: su dueño en la calle 10, nú-
mero 3. 
17637 27 Jn. 
C E ALQUILA L A HERMOSA Y B I E N 
kJ situada casa por contrato, calle del 
Aguila, 105, esquina a San Miguel, en la 
misma informan. 
17651 27 jn. 
1 T N LOCAL, CON V I D R I E R A S MODER-
KJ ñas al frente, propias para cualquier 
.̂-iro, lo ofrece Acebal en Neptuno, 2L Tie-
ne buen contrato. 
17609 27 Jn 
S I. ALQUILA l N E S P L E N D I D O L O -cal, propio para establecer una indus-
tria de helados, dulces, etc., en Galia-
lio, número 08, contiguo al cine "Ideal." 
Diríjase r. Adolfo Roca, San Miguel, nú-
mero 76. Teléfono A-8623. 
17618 3 j l 
SE AVISA A LOS ALMACENES D E MA-terialcs de construcción que en la ca-
sa de San Ignacio número 30, esquina 
« Sol, cuya casa se pone toda de planta 
baja sobre columnas de hierro. En la mis-
ma, que es toda de maderas de cedro se 
renden grandes y buenas puertas de ce-
dro y caoba. Escaleras, etc. todo de ce-
dro. Su dueño. Morales y Co. lo venden 
por lotes de una a cuatro. Conviene ver 
dicha casa. 
17505 2 Jl. 
17 N L A C A L L E 27, ENT-RE M V L , S U - , 
J _ J bida de la L uiversidlad, se alquila un i 
chalet de portal, espléndida sala, hall, 
cinco cuartos, comedor, buen cuarto de 
baño, cuarto para criado, doble servicio 
.sanitaria, muy cómoda. St, precio: $140. 
Dos meses en fondo. Se puede ver de 9 
a 11 a. m. y de o a 4 p. m. Informan 
en Oficina de Alquileres. Salud, 20, altos. 
Barcena y Ca. Tel. A-0272. 
170?>9 29 j n 
• )3 y 0, VEDADO, SE A L Q U I L A UNA 
amplia caseta de mamposteria, propia ! 
para cualquier industria o depósito, iiir I 
formes: Gómez Mena e hijo. Banco. Mu-
ralla, número 57. 
17740 0 j l 
Q E A L Q U I L A « N A CASA K N DEClftfA, 
KJ de portal, sala, recibidor, 3 cuartos, 
salón de comer, habitación de criado 
buen baño y terraza. Precio 70 pesos. Sji 
dueño: San Francisco, 240, Víbora. ' 
175S6 27 Jn 
E N S A N M I G U E L D E L P A D R O N 
Se arrienda un terreno, cómodo, 3 cuar-
tos de caballería, de excelente calidad a 
medio kilómetro de dicho pueblo. Infor-
man en la Adminis. | ición ue Correos dei 
citado pueblo. 
17974 30 jn 
ALQUILA UN l 'KECIOSO APAR-
KJ tameuto eu Nueva York. E n el nuevo 
Hotel La Salle, calle 60 Este, número 
30, a una cuadra y media del Parque 
Central y de la Quinta Avenida. Los 
cuartos están lujosamente amueblados. 
Consiste de tres grandes cuartos, dos de 
estos, son cuartos dormitorios, con ca- • 
pacldad para dos camas cada uno, el otro . 
ts una hermosa saleta de recibo. Lujo- | 
sos cuartos de baño. E l L a Salle es un i 
excelente hotel para familias de gusto, 
con magnifico restaurant a precios mo- j 
dorados. Este apartamento se alquila a j 
un precio relativamente bajo, por los | 
meses de Julio, Agosto, Septiembre y 
Octubre. Para informes: Solo y S. Cln-
tron. Amistad, número 52. Habana. 
17208 27 Jn 
C E ALQUILA U N A HERMOSA S A L A ( O N 
KJ tres puertas al balcón, tres cuadras 
del Parque Central, una de San Rafael, 
para oficina o cosa análoga. Informes: Te-
léfono M-2780. 
17705 29 Jn. 
X J A B I T A C I O N E S : ( A S A M O D K K N A . 
j l a San Nicolás, número 1. 
17720 28 jn 
I J K O M M O A D E S O C U P A K S E S E A L -
j . quila un departamento alto en la ca-
sa Malecón, número 56, amueblado y con 
servicio de luz eléctrica y gas, para la 
Cocina. Hay elevador automático. Infoiman 
en la misma. 
17410-11 l - j l 
H I A K R I T Z , C A S A D E H U E S P E D E S , Industria, 124, esquina a San Kafael. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, mag-
nifica terraza con jardin. Se admiten 
alionados a la mesa, a ¡ÍJO mensuales. 
10794 16 Jl 
("lASA B U F F A L O , ZULUETA, 32. HA-J bltuclones frescas, una grande de " L A M A D R I L E Ñ A " 
Gran casa para familias; espléndidas ha-i-izote"- 1T;l,",,ién ^ *} tos*? l"'iyrot 
bitaciones con lavabos de agua corriente | |^>' ^ ^ S ^ ^ . ^ i » . c*lle- Estas ca6í;!i 
21 j l caliente v fria. Prado, 19, altos 177C2 
son las más céntricas. 
174ÜÜ 
v. -u uuc»ai A, , 
vacas 1 ambién vendemos toro. ? 
bu, de pura raza. Especialid j ^ 
c a b a o s enteros de Kentucky ^ 
ría burros y toros de todas 
L . B L Ü M 
Vives, 149. Te l . A-8122 
Siemore hay 100 mulos en caj • • 
meioi y lo más barato 
1C231 
L A C R I O L L A 
H A B I T A C I O N E S 
Departamento: sala y 3 habitaciones, 
cocina de gas, ins ta lac ión e léctr ica 
independiente, b a l c ó n corrido a la ca-
lle, fresco, p r ó x i m o al M a l e c ó n . San 
Nico lá s , n ú m e r o 1, para personas de 
moralidad. 
PAKA OFICINAS o COMISIONISTAS, Muralla, 117, altos, se alquila un mag-
! nlfico departamento, se desocupa el día 
I primero. 
1 17300 28 Jn 
17719 28 Jn 
C E R R O 
H A B A N A 
r / E Q l E l K A , G8, A L X . ; S . BE AIAJUILAN, 
Í J con gran sala, comedor y dos grandes 
cuartos; precio último, .̂ 06, dos meses 
en fondo. L a llave en la bodega. Infor-
man : Acosta, 4* altos. 
17796 28 Jn. 
R E D A D O : S E A L Q U I L A l NA AMPLIA 
» y cómoda casa, con diez habitacio-
nes, situada en un cuarto de man/.ana, 
esquina de fraile. Linea, esquina a 14. 
Pr.ecio $200. Informes en Telóiono r-15B& 
Paseo, entre 17 y l'J. 
17717 9 Jl • 
X ? N ' PASEO, 23, E N T R E 17 \ 13, E N E L 
JLi Vedado. Se alquila este hermoso y có-
modo chalet. Tiene altos y bajos. Portal, 
Jardín, sala, saleta, comedor, diez habi-) 
tacionea, dos cuartos de criados, dos pa-
tios de flores y traspatio de frutales. Co-
cinas de gas y carbón. Servicios sanita-
rios. Contrato por un año. E n lo misma 
informarán. 
170*1 27 Jn. 
l ^ N LA P A R T E A L T A D E L VEDADO, O 
j l - í sea, en la calle A, eutre 19 y ül, se 
alq,,ila una casa amueblada, por los me-
ses de verano. Informan en los teléfonos 
F-1S2Ü y F-19S5. 
17685 1 JL 
1 V Í A K I A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L Ü M B 1 A í P O G O L O T H 
tMHaMruuaMBtaBOH 
Propio para oficinas, bufete o con-
sultorio m é d i c o , se alquila preciosa 
sala y saleta, completamente in-
dependiente, tres balcones vista a la 
calle. 92 A , Teniente Rey, 92-A, pri-
mer piso. 
17961 30 jn 
Q E ALQUILA E N E L P U E N T E "ALMEN-
KJ dares," el hermoso chalet "Villa Jo-
sefina," compuesto de cinco espléndi-
das habitaciones, dos baños, sala, co-
medor, repostería, cocina cuartos para | 
criados y todo servicio sanitario, eu la: 
planta alta, con entrada independiente,' 
dos cuartis baüo. Gran garage y Jardin. 
Precio 250 pesos. Informan : ea calzada es-
quina a I , Vedado. Teléfono F-143y. 
17550 ^ 3 Jl 
C E ALtH II.A LA PLANTA BAJA DE LA 
KJ casa calle 17, esquina a C, Vedado, 
propia para una familia de gusto. In-
lormes: Tel. 1-2S81. 
C-5462 9d 22 
Q B V E N D E E N . S I S . O O ; » , O sK A I , Q U I L A 
KJ en i)>ü5U cada semestre, o $l.UOJ cada 
año, la nueva y sieciosa ••Villa E / . r a " , al-
turas de la Lista Olarianao), cah« de San-
ta Erigida, entre Santa Rita y San Luis, 
con media manzana le terreno. Tiene en 
los bajos: sala, comedor, pasMlo, pantry, 
cocina, servicio y baño para criados; por-
tales al frente, costado y fondo. E n los 
altos: tres dormitorios, baño completo, 
pasii'io lateral y amplias terrazas. Se-
parado: un garaje y dos cuartos para 
criados. Dos glorietas, bancos, pérgola y 
muchas planta» y ' írutales linos en su 
gran parque. Punto alto, sano y pinto-
resco, a una cuadra del paradero de la 
Lisa y cuatro de la Calzada. Informan en 
'•Villa Flora," al fondo, el señor Seeler, 
y eu la Habana el doctor Arturo de Var-
gas. Habana, 35, altos. 
1791;; ;o jn. 
O U E Ñ NEGOCIO. POR T E N E I t QUE 
a > ausentarse su dueño, se alquila y se 
venden dos casas en el barrio de Co-
lumbia, una tiene portal, sala, dos habi-
tacione», comedor y cocina, piso" de mo-
saico y azotea y 742 varas de terreno 
bien cercado, precio .fl.200. Se deja par-
te en hipoteca y la otra renta -0 pesos, 
400 metros de terreno y lleno de matas 
con irutas, precio ^.oOO, y un solar en lo 
más alto del' Reparto Almendares. con 
el frente al centro del parque rústico. 
Precio §450. Informan: calle Mirumar y 
Jaldes, F . Castro 
17724 28 Jn 
P a r a primero de mes habrá en el 
"Palacio Torregrosa" departamentos 
para oficinas desocupados. Compos-
tela, 65. Hay ascensor. 
'''•'''"i . 30 J n _ 
C J O L . NL.MEKO 1 0 8 , SE ALQUILA UNA 
KJ sala para familia de moralidad o sas-
trería. Infonnun cu la misma. 
I-'"1' 30 jn 
TV>.S HABITACIONES, ORAN DES Y 
JL^ ventiladas, con balcón a la- calle, en 
casa tranquila y decente. Se alquilan, 
juntas o separadas. San Ignacio, 190, al-
tos. 
W Jn 
" L A M A D R I L E Ñ A " 
Gran casa de huéspedes. Se admiten abo-
nados a la mesa. Precios económicos. 
Prado, 10, altos. 
17701 4 Jl 
H O T E L R O M A 
Este hermoso 7 antiguo edificio ba aido 
completamente reformado. Itay en él de-
paruouen'.os ron baños j demás ervi* 
cios privados. Todas las habitaciones tia< 
neu lavabos de agua corriente. Su propie-
idtij, Joaquín Socarrás. ofrece a las fa-
milias estable.-, el hospedaje mis «eno, 
módico y cómodo de la Habana Teié-
lono: A-y26«, tiotel Uoma; A-ltWo. yuin-
ia Avenida; y A-1538. Prado. 101 
E<N FACTORIA, 9, A CUADRA V ME-i día de la Calzada del Monte, se al-
¡ quila un depart-iinento alto, con vista a 
1 (a •alie, compuesto de una espaciosa sa-
la y saleta, propio para oficina, ?35, con 
• fiador o dos mese sen- fondo. 
| 17440 . 28 Jn 
1 Q E ALQUILAN BSPLKNDIDAS H A B I -
¡O taciones, bien amuebladas, con balcón., 
I frescas y muy limpias, baños de agua 
caliente y fría, a (25, ¡¡tfO y $40. Animas, 
24, una cuadra del Prado. 
176W 4 Jl 
CUBA, ^1-73. SE ALQUILAN j CON servicios de elevador y para oficinas, 
amplios departamentos. Informes: Gómez 
Mena e hijo. Banco, Muralla, 57. 
17711 9 Jl 
C E A L Q U I L A UNA H A I 5 I T A C I O N , EN 
IO casa particular, a un hombre solo, que 
sea persona de moralidad. Cárdenas, 19, 
altos. 
17578 27 jn 
O K ALQUILAN T R E S HABITACIONES 
kJ altas, con servicios y dos azoteas y 
un pasillo en los bajos, con puerta de 
calle, con toda independencia en la ca-
lle de la Salud, núluero 23, se puede ver 
«le S a 10 y de 12 a 3, Su dueño vive: 
Zapote, 9, Jesús del Monte. Precio $40. 
1751)1 27 jn 
X ^ N E L VEDADO: SE A L Q U I L A N LOS 
XLi espléndidos y hermosos altos y ba-
jos de Calzada, 84. Informan en la mis-
ma. Teléfono F-1202. 
17365 8 j l * 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
C E A L Q U I L A L A MODERNA T BO-
yj nita casa con todas las comodidades 
para familia de gusto, calle Segunda, nú-
mero 1, Reparto Rivero, Víbora. Infor-
man: Lagueruela, número 25. 
17560 j l 
O E ALQUILAN E N 70 PESOS LOS A L -
kJ tos de Santa Irene, 4-A, compuestos 
de sala, saleta, comedor, cuatro hermos-is 
habitaciones, baño y cocina. L a llave e 
informes en la bodega de la esquina. 
17685 1 Jl 
" i r A N U E E PRUNA, 117, LUTANO, l > -
J}±. paciosa casa con jardín, garaje y de-
más comodidades, en la misma informa-
rán de 9 a. m. a 6 p m. 
17949 10 j l 
Kyf AULANAO, SE ALQUILA, PROXIMA 
jJJL a desocuparse, una magnifica casa 
de es-quiua, moderna, toda de cielo ra-
so; tiene jardín, portal, sala, comedor 
al fondo, hall, cuatro habitaciones, des-
pensa, cocina toda azulejeada, un esplén-
dido baño con todos los aparatos de pri-
mera, agua callente eu todos; servicios 
para criados, dos terrazas, garaje para 
dos máquinas, frente al paradero Calzada 
y frente a la gran Avenida del Buen Re-
tiro. Precio: $100. Para más informes y 
verla, llame al 1-7231, en la misma casa. 
Señor Mauriz. 
17638 • 27 Jn. 
Q E A L Q U I L A , E N LO MAS CENTRICO 
KJ de Mariauao, una casa amueblada, con 
sala, saleta, cuatro cuartos, dos baños, 
cocina, patio y zaguán, para automóvil. 
Teléfono y luz eléctrica. Por seis meses 
o más. Informan: Teléfono 1-7080; o 
Real, número 166. 
17197 20 Jn 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
\ UQl [LO UN DEPAKTAMENTo" D E 
XX. dos habitaciones, propio para hom-i 
bres solos o niatrimonios sin niños. Agui-
la, 115, casi esquina a San Rafael. 
IgOOQ 30 jn 
1/N MONSKKRATE, 5, CASA F A B R I C A -
JLJ da a la moderna, se alquilan amplias 
y frescas habitaciones, con vista al mar 
y con todas las comodidades necesarias. 
17973 4 jn 
CUIIA, 17, .U NTO A L BANCO NACIO-nal, se alquila un cuarto a hombres 
solos Informes en la barbería. Se exigen 
referencias. 
17!I21 L'9 jn. 
SE ALQUILAN DOS ESPACIOSAS HA-bitaciones para persona de moralidad. 
Luz toda la noche, buen baño Concordia, 
Lió. entre Belascoaln y Gervasio. 
17901 29 Jn. 
P A R K H 0 Ü S E 
V E D A D O 
CRAN E S T A B L O DE BLRRAS DE UrL 
de M A N U E L VAZQUEZ 
Belascoaln y Pocito. Tel. A.4fiin 
Bilrras criollas, tedas del pala con » 
vicio a donucilio o en el establo » iS¡ 
horas del. día y de la nocl£ S 
un servicio especial de mnesaJeto?i¡ffl 
clcleta para despachar las órdenes h Z 
gulda que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del M 
en el Cerro; en el Vedado, calle A 
telefono F - I S ^ ' ; y en Guanabacoa ' 
Miiximo Gómez, número 109, y eo'tMW 
los barrios de la Habana, avisando 3/1? 
léfono A-181o, que seráu servidos inaL 
diatamente. J 
Los que tengan que comprar burraj m, 
ndas o alquilar burras de leche, diriiu. 
se a su dueño, que está a todas hora>¿ 
Belascoalu y Pocito, teléfono A-lsiOI ñ 
Se las <?a más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos i u n 
chantes que tiene esta casa, den sus qi», 











M U L A S Y V A C A S 
T P. A D E 
ACEDADO: EN (ASA DB HONORABLE familia, se alquila una habitación 
interior, con todo servicio, propia para 
liombre solo o matrimonio sin niños, una 
cuadrfi de la Linea, 11 v Baños, altos. 
Teléfono F-1191. 







D E A N I M A L E S 
wmmimmmmmKmmmKmimmaBna 
M . R 0 B A I N A 
coa 1 
l \ res 
Gran casa para familias y la mejor 
tiiüda en la Habana, Neptuno. '¿-A. altos 
del café Central. Telefono A-7Uol, con todo 
el confort necesario, ofrece al público el 
más módico hospedaje, excelente comida. 
Trato esmerado. 
14731 30 Jn 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4, esquina a Agular. Tel. A-5032. 
Este tiran hotel se encuentra situado eu lo 
más céntrico de la ciudad. Muy cAfliodo 
para familias, cuenta cuu muy buenos de-
partamentos a la calle y habitaciones 
desde í ' i » .< ;o , $0.75, $1..V y $2.00; comida 
plan europeo: 50 centavos. Baños, lux 
eléctrica y teléfono. Precios espaciales 
para los huéspedes estables. 
15860 30 Jn 
EN CASA P A R T I C U L A R SE A L Q U I -lan dos hermosas Uablta» iones propias 
pan un matrimonio o señoras que ob-1 
serven estricta moralidad. Servicio sa- I 
nitnrio independiente. Habana, 183, bajos. I 
Se pueden ver a cualquier hora del día. 
^ 17951 29 jn. 
A L O S C O M I S I O N I S T A S ¡ 
Cedemos un buen departamento para ofi-
cina, al fondo de la planta baja de Com-
postela, 115, entrada independiente I n -
formes en la misma. 
17879 3 Jí 
INQUISIDOR, ét, ALTOS, SE A L Q U I -lan varios esplendidos locales para 
oficinas o para comercio. E n la misma 
informan. 
17833 ^29 Jn 
SE ALQUILAN E N L A M P A R I L L A , 6 3 , 
esquina a Villegas, herniosas y frescas 
habitaciones de todos precios. Todas con 
balcón a la calle. 
17813 4. j l . 
G K A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e sq . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a una 
c o n b a ñ o d e a g u a ca l i en te , luz, 
t imbre y e l e v a d o r e l é c t r i c o . R e s -
t a u r a n t a l a c a r i a y r e s e r v a d o p a -
r a f a m i l i a s . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
L l e g a r o n 2 0 c a b a l l o s de p a s o ; 15 
p o n y s p a r a n i ñ o ; 2 0 c a b a l l o s ne-
gros , d e 8 c u a r t a s , m a e s t r o s de 
t i r o ; 7 5 v a c a s H o i s t e i n , d e 15 a 
2 5 l i t r o s ; 5 0 v a c a s de d is t intas 
r a z a s , de l e c h e ; 1 0 0 m u í a s m a e s -
tras d e t i r o ; 1 0 toros H o i s t e i n : 
l l e g a r á n o tras c la se s en l a segun-
d a s e m a n a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
M A R K 
P o r el d í a 21 de Junio espe-
r a m o s r e c i b i r u n lote de mu-
las de todos t a m a ñ o s y pro-
p i a s p a r a t o d a clase de tra-
b a j o . S o n m u y buenas y muy 
b a r a t a s . 
A c a b a m o s de recibir un 
lote de v a c a s de las razas 
J e r s e y y H o i s t e i n . Hay pari-
d a s y p r ó x i m a s a parir y son 
m u y l e c h e r a s . V e n g a a verlas 
e n 
C O N C H A , No. 1 1 . HABANA. 
H A R P E R B R O T H E R S . 
17096 - L l 
i i7i Ti 
t 'm i 







15877 30 Jn 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-
dor. Todos los cuartos tienen baños par-
ticulares, agua callente (servicio comple-
to). Precios módicos. Tel. A-9700, 
16CG4 13 j ! 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas bMltlra-
clones con toda asistencia /.ulueta, 3& 
esquina a Teniaute Uey. Tel. A162S 
15492 3o jn 
SE V E N D E N OCHO HERMOSOS CAR-neros cebados. Calle 10, número 3. Ve-
dado, t 
. 17636 * 27 Jn. 
C a b a l l o s de p a s o de K e n t u c k y . 
Acabamos de recibir cuatro sementales, 
seis yeguas y veinte jacas de paso, de lo 
mejor de Kentucky, caballos hermosos, 
sanos, slu resabios y verdaderamente fi-
nos y naturales en sus andares. 
Los sementales y las yeguas pertene-
cen a las mejorea familias de caballos 
de Kentucky como lo comprueban sus 
pedigrees. E l que necesite un buen ca-
ldillo que venga a ver esto. (^)lón. 1, es-
tablo. Habana. Estos caballos se exhiben 
todas las tardes inontados on la Avenida 
de I í v k Palmas, de cuatro a seis. A. Ga-
lár> * •Iministrador. 
17883 5 jl 
M u í a s : en Cristina, 6 0 , se Tendí» 
varias m u í a s , de todos tamaños y P'' 
co precio. T e l é f o n o A - 6 4 2 3 . T k * 
E VKNDE I N A M t LA CRIOLLA, •* 
años, uiarchadora fina. inae6tr* 
tiro, muclva condición y mu.vI,m*"„ H _ 
su albarda criolla sistema Borrc^ m 
dueño: García, calle 10, número --"i. I 
tro -] v 23, Vedado. n< jj 
17335 
El DIARIO DE U MAKl 
> A lo encuentra I ti. en <»• 
das Us poblaciones de •» 
República. — — — 
COMPRA YIVENTA DE FINCAS, SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
C O M P R A S 
V LOS P R O F I E T A B I O S V SIN I N T E R -vención de corredores, se desea com-
prar cinco casas peq,,eñas, próximas a 
lineas de tranvía, con preferencias de 
construcción antigua para reedificar. Di-
rección : F . Ortega. San José, entre Pra-
do v Zulueta. Tel. M-1137. Habana. 
17630 8 Jl-
t"E COMPRAN UNO O MEDIO SOLAR 
en las alturas del Vedado y una casa 
do ocho a diez mil pesos. No corredores. 
Telefono F-4140; de 1 a 3 y de 6 a 8. 
17670 27 jn. 
Compro tres bodegas de Belascoain 
a los muelles, o en e l Vedado, se de-
sea un contrato de 5 a 6 a ñ o s , renta 
razonable, que esté bien situada y sea 
establecimiento de orden y acredita-
do, que no e s t é n en venta en plaza, 
precio de 5 a 10 mil pesos de con-
tado, solo se trata personalmente con 
el verdadero d u e ñ o y que éste conoz-
ca el comercio y los negocios y quie-
ta vender. Picota, 30, bodega. 
17r.67 29 Jn 
/ C O M P R O F I N C A S R U S T I C A S C O N 
\ J frente a la carretera en la provincia de 
la Habana. Figuras, 78. Tel. A-6021. De 
11 a ». Llenin. 
l 1 j l . 
Compro casas en la ciudad y todos 
sus barrios, muchos s e ñ o r e s del co-1 
mercio, todos los d í a s me encargan les 
indique de propiedades para invertir i 
capital en casas, por grandes que sean I 
las cantidades todas se e f e c t ú a n a ba-
le de contado, se desea realizar bue-
nas compras, no gangas, solo que r l ' 
capital o suma que pretendan res-1 
ponda al valor e in terés , t í tu los cla-
ros. Picota, 30 , bodega; de 11 a 1. 
17567 'J9 jn 
V e 
C O M P R O C A S A S 
Solares y contratos de solares, directamen-
te a sus dueños, sin que pasruen corr-
taje. Figuras, 78. Tel. A-6021. de 11 a 9. 
Llenin. 
17472 1 j i . 
Se compran c á s a s y terrenos en todos 
ios barrios y repartos. T a m b i é n se ta 
cilita dinero en primera y segunda hi-
poteca desde $100 hasta $200.000-
Informes gratis. R e a l State. A . de! 
Busto. Aguacate, 38. A-9273 . De 9 a 
10 y 1 a 4. 
14603 R «. 
Compro distintas casas, juntas, sepa-
radas, antiguas, de centro, medianas 
de Belascoain al muelle de L u z , se 
pagan de contado, solo se desea pre-
cios muy razonables, t i tu lac ión lim-
pia, ú n i c a m e n t e se trata con los ver-
daderos propietarios y que deseen en 
realidad vender. Informa: Manuel 
G o n z á l e z . Picota y J e s ú s M a r í a , bo-
dega; de 11 a 1 y de 4 a 6. 
17567 29 jn • 
VENTA DE FINCAS URBANAS 
V r I B O R A : E N L A MEJOR P A R T E D E 
? la Calzada se vende una casa made-
ra, para fabricar, con cerca de dos mil 
varas planas; 15 de frente. Otra casa 
nueva, de $5.500. J . Echeverría. Obispo, 
14; de 2 a 4. 
17976 SO Jn 
1̂ J U C H A S CASAS VENDO, DENTRO Y 
AfX fuera de la ciudad: varios chalets en 
el Vedado, desdo .•¡140.000. Grandes edifi-
cios nuevos y viejos para reedificar en la 
Habana. Varias casas chicas en Jesús del 
Mbnte y Cerro, y lotes de terreno de todos 
tajuaños en todos los repartos y alrededo-
res de la ciudad; si no puede verme es-
crlbamo y pasará « verlo. M. Uodrlguez. 
Sana Teresa letra E , entre Cerro y Ca-
ñongo. de 5 a 9 de la noche 
17921 20 Jn. 
I T I B O R A ! < \ s \ DE MAMPOSTERIA Y 
t azotea, a una cuadra de la Calzada, 
se vende en .$4.800. Otra; a tres cuadras 
de la Calzada, con traspatio grande, 
.̂ 5.200. Otra, calle San Mariano, $8.500. Y 
inuchaa casas más. Informa: F . Dlanco 
rolanco, ConcepcKin, ~̂>. Víbpra; de 1 a 
y media. Teléfono 1-1608. 
17960 30 Jn 
EN MARLANAO,, C A L L E DE MARTI, i con portal, sala, comedor y diez ha-
bitaciones, mamposteria y tejas. lienta 
$60. Precio $5.000. Para verla diríjase: 
Habana, níimero 7, bajos; 8 a 10 y de 
12 a 2. 
IgWg 80 jn 
SE V E N D E LA CASA 8a . NUMERO 15, entre San Francisco y Milagros, en 
$6..'}00 Informan en el 21. Francisco Vái-
das. Reparto Lawton. 
18043 30 Jn 
rvOMINGO GARCIA VENDE d o s ( A s a s 
± J juntas en Malecón, de esíiuina. cerca 
de Miramar, riue renta $R0O mensuales, 
en $1.005. fabricación moderna, y otra 
en San Lázaro, de esquina fraile, renta 
$450 mensuales, fabricación moderna, to-
do cantería y acero, su precio $65.000. So 
vende un buen café en $85.000. Otro en 
$40.000. Otro en $55.000. Tengo varios des-
de cuatro mil hasta esta respetable can-
tidad. Tengo casas do esquinas y centro, 
en todas las calles comorciales y en todos 
los barrios. Vendo solares. toda clase 
de establecimientos,* doy dinero en hi-
poteca en todas cantidades con módico 
interés en toda la Ueprtblica. Estableci-
mlontos, fincas rústicas y urbanas, tengo 
honrados agentes en toda la isla. Infor-
mes: Clcnfuegos, 58. altos; de 11 a 2. 
Habana. 
17SO0 28 Jn. 
\ rENDO ( A s a , AZOTEA MODERNA, acera hr>nn. saleta, portal, sanidad. 2 
cuartos, sala, pasillo, Santos Suárez. fron-
te tranvía, $.'1.800, compro casa de $5.000. 
a $7.000 en Paula, Merced, Picota, Haha-
na, Cuba, Ignacio, Velasco, Compostela, 
próximo almacenes San José. Eu el mismo 
informa García Cruz. Oficina Aduana o 
San Leonardo 3-15. 
17910 ' 29 jn. 
7ENDO L A C A S A C A L L E M A R Q U E S D E 
V la Torre, núm. 75. Kenia |46| éB 5.500 
pesos.'Tiene cuatro cuartos baüo, cocina, 
sala, saleta de comer. Patio de cemento, 
traspatio. También vendo la casa Jesús 
del Monte 557-l|2, tiene cuatro cuartos, sa-
la, saleta, comedor, dos salones, sótanos, 
renta $80. Se vende en $11.300. Su dueña 
en Prado. 29, bajos. Tel. A-8735. 
17540 30 jn. 
^ E V E N D E , E N S A N E K A N C I S C O , E N - , 
O tre Armas y Porvenir, dos chalets, a' 
la brisa, nuevos, en los mismos pre-1 
punte por Manuel González. Se están ter-
minando y desocupados. 
18043 30 Jn 
Acabadas de fabricar vendo las casas 
Octava, 46 y 48, buen negocio para 
personas de gusto; también cambio 
por buenos terrenos. Su d u e ñ o : Her-
manos Infante. Milagros y Octava, T e -
l é fono 1-2639. 
17774 <>- Jn. 
, "I7N $R,500 SE VEN P E UNA CASA E N 
i J l i la callo Octava, número 10. entre Do-
lores y Concepción, mido 7 por 40, cinco 
cuatros, portal, sala, saleta, comedor al 
fondo, acabada de - fabricar, no está al-
quilada. Tel 1-1873. Felipe Montes 
17944 "3 ; l . 
EN $7,500 SE Y EN DE UNA CASA E N la calle Octava, entre Dolores y Tejar, 
número 7 moderno, mide 10 metros de 
frente por 25 de fondo, renta ij5 pesos. 
Teléfono A-8811. Camilo González. 
17944 3 Jl. 
SOLEDAD, 3R, Y JESUS C E R E U R I N O . _ 61, 63 y 65. Véndense en proporción 
450 metros, poco gasto en ellas, produ-
cirán gran renta. Una esiiulna para es-
tablecimiento. Informes: de 12 a 3. San 
Lázaro. 246. 
17608 2 Jl 
SE V E N D E E N J E S U S D E L M O N T E , en lu calle San Indalecio, ló'/j, fren-
te al parque de Santos Suároz, una her-
mosa casa, por ausentarse su dueño. Tra-
to directo. 
1776:!-r.-l 3 0 jn 
Se " V e n d e n d o n c a s a s e n e l m e -Jor punto de Cojliunr, con mil dos-
cientos metros, y en esta Ciudad. <*n. 1» 
Calzada do Infanta, varios lotes do l . . ) 0 0 , 
3 . 0 0 0 v 4 . 0 0 0 metros. Teniente Rey, IX 
Departamento, 3 1 1 ; de 2 a 4 p. ni. l e l é -
lono M - 1 1 8 5 . _ „ 
1 7 S 9 0 J J1 
\T E N T A : DOS CASAS BUENAS. E N Monte, 900 metros, y Amargura, 4t'0, 
$53.000 v $52.000. Rentan $r>00. Buen es-
tado, son hartas. J , Echeverría. Ohlspo, 
14: de 2 a 4, directamente. 
17712 « 'n 
T T R < ; k i-v v k n t a , ^ Q^ de < 4 
^ ciún de corredor, una ^ " ^ j i a ^ 
posterfa y azotea, ¡i c<iadra, V d c í^íi 
Malecón, de O'/j de frente tf, «£ 
on 6.000 pesos. Informan: i , >vjp«, 
quina a Diez. Vedado, leléfouo s j a 
17867 coÑ**' 
17ABRICAMOS SU CASA .¡^ainerV'íSS ^ do y pla/.os. t'ha ^ lo J J lJ 
I o cubano, rnudera o lí"lrlll°'rr°nos ^ « ¡ l 
hasta $1(X)0.000. Si tiene terrón ^ t » 
, en Avenida de «olíyar S7, ^ ' ¿ n i * ] 
Reina.) O llame al A-911.». Ha 
sinesa 3 0 j ¡ > | 
i . 17<»;{ r ^ ^ í b o * 
Vi l la de Lourdes. S e ve°de.cS-ar(liiiíí 
y espaciosa villa, rodeada 
1 y hermoso portal de mármol, ? 
quina a tres caUes. Verla es c ^ 
cerse, suplicando no molestar si ^ 
; solvencia para e l cumplim'eDt ^ 
M á x i m o G ó m e z , número ^ 
bacoa. Informan en la misma 
ñ a . S e ñ o r a Louisa Bohm. 3 jf 
1 5 2 8 0 . 
S i g u e a l f r e n g 
Suscr íbase al D I A R I O ^ ^ 0fi 
R I Ñ A y anunc iése en el V ™ * 
, L A M A R I N A 
A R O L X X X V I l D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 7 d e 1 9 1 9 . P A G I N A T R E C E 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS,*SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
I 
SA 
i / i e n e d e l f r e n t e 
v , ® " - ' " " 
L»E 1 * * 
. l 'EUEZ 
i ' K K i i / ; 
11108 toro, a 
^-8122. 
5 fn casa; 
f J U A N P E R E Z 
¿ f f i ^ f f - S " V .ampo 
í ^ V ^ n n . ^ campo 
fJCSu compra hipotecaV 
1^. i>«fí'>*l0J r^ervado». 
ErDpe<lrado. número 47. De 
^ 1 S A N M I G U E L , V E N D O 
i . ^ s j modernas, <oii sala, sa-
B 5 c u ^ l % V t ü de criados, lo^ altos 
, fond0' 1 Mor. más de rxW metros, 
l ^ e u ' . Emíédr^do. ^V; do 1 
.-freí 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A . % D E 3 a 5 . 
E s p l e n d i d a r e s i d e n c i a e n e l V e d a 
C E V K N O Z I . A CASA APODACA. B N - P i — P l U D - l o j i_ 
tro Lienfuegos y Komerueioe, de dos ^ o u n t r y C lub r a r k : be cede, en buc-1 
? Ü í ! S - . • r ; ^ , e r J , t t ^ S , l 0 c B n T a f o ! nas ^ " d i c i o n e . p a r . e l comprador , ' 
t.-a. rara inr.arinca: su «ju.ña, ou ite» una preciosa esquina de 3087 metros . torma 
ocbo 
d o , d o s p l a n t a s , l u j o s a c o n s t r u c - 1 Somdpw 
• i i i ' 17M0 
_ preciosa esquina 
y ~ H # ^ - ' " ^ ' • 0 J ^ . L u y a n 6 : de Se rec ibea oferta> solajliente ha5ta J 
\iC.>DE UN BCE>' SOLAR BN L A , 
k J calle de Sau Joaé, entre Knaarratc y 
•Mazon. Informan: Notarla de Lámar . O í l - ¡ 
dos, 16. 
17491 20 Ju 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
c i ó n , d o s g a r a j e s , e n l a a c e r a d e !a 
b r i s a , e n $ 7 5 , 0 0 0 . 
F a c t o r í a , p a r a f a b r i c a r , c e r c a de 
M o n t e . 1 6 p o r 4 0 , e n $ 1 9 , 0 0 0 . 
L u j o s o c h a l e t e n T o r r e c i l l a , c e r c a 
d e l F r o n t ó n d e l s e ñ o r M e n d o z a . 
1 , 5 0 0 v a r a s p l a n a s . 4 0 f r u t a l e s , 
e n $ 1 4 , 0 0 0 . 
^ S DE LECHi 
^ZQUEZ 
reí. A^io. • 
!l Pal», con i» 
^e. Pues S i 
Jesajeros tnlS, 
ordenes M ¿ 
,s<i3 del Jioju 
calle A 71 
lijnabacoa. a|¡ 
y en to(k 
avisando ai^. 
servidos im^ 
prar burras pk 
i leche, diriju, 
todas horas» 
'"o A-4S10( cu 
e nadie, 
lumerosos mu, 
a, den sus qjj. 
teléfono A-Ml 
iCAS 
^ A S P A R A F A B R I C A R 
I . * ' f f 
Aguí31"' ?l . ,oria de '̂OO. Dos en Atfuilii, 
^í4- 11 , i . V ' i i L'na en Huare/.. de 
na en San I.ázaro de 40. me-
^ ^ varias más. Empedrado. 4. , de 1 , 
,r0f (uau rcrcK. 
a i B U E N N E G O C I O 
, j m metro» en la Calzada, cerca 
•Ta»0 JT.i í U a Dulce, con una casa de 
^ l;U ^ala azotea, y 5 cuartos, de t«-
K ^ ^ H o y traspatio, propio para esta-
B pi Into í inuustria. acera do sombra, 
8X50 y pteo de metros. 
E ^ 2 < 1 0 Í 47; de 1 a 4! Juan Pérez. 
EN G A N G A , D O S C A S A S 
-n « una cuadra de Monte, do altoa, j 
VfnQ«la 3 cuarto», servicios, loa altos lo j 
w-n«« formando un solo lote, sin f ra-
iaism Kenta $74 al mea. Acera de som-
I p ^ S S d o . 47; de 1 a 4 Juan Pé-.! 
C e r c a d e l P a l a c i o P r e s i d e n c i a l . Pa-
r a f a b r i c a r 2 4 9 m e t r o s c u a d r a d o s , 
e n $ 1 9 , 0 0 0 . 
P a t r o c i n i o . I 
q u e . S o l a r a 
i e d i a c u a d r a d e l P a r -
[•8 m e t r o . 
i . a las ...uatro de ' la larde;' no 
28 Jn 
GW VBÑDK l NA < A.^A, EN E L VK11A-
do, calle 15, eutre 1« y 18, ni-inw. i 
| m i é r c o l e s , d í a 3 de Ju l io . San Ra-
fael , n ú m e r o 1. N é c t a r Soda. 
la, comedor, tres etiarto», cocina, patio y 
sus Bervlcios sanitarios. Informan en la 
misma de 7 a* 11 a. m. 
ItüJM i j i 
ro UTtfc, construcción moderna, ño tleue' v l J j i i • • 
jfrvTaman, tiene azotea, ja rd ín , portal, b u - V i o o r a , una cuadra del paradero H . 
Cen t ra l , se ceden en buenas condi -
ciones para el comprador dos esqui-
nas de 1.200 y 480 metros , c o n agua, 
aceras, a lumbrado , etc. Se rec iben 
ofertas solamente hasta el m i é r c o l e s 
d í a 3 de J u l i o . San R a f a e l , n ú m e r o 
1 . N é c t a r Soda. 
ISOl 2 Jl 
CJOLAU SM SAN MARIANO, F R E N T E , 
kvj a l Panjuo de Mendoza, 12-1,2 por 40. 
metros, he rende barato. Magnifica situa-
ción, acera de la sombra, agua, alcan-
tarillado, t ranvía , a una cuadra. 1. Soro-
11a. Apartado ITSi. Habana. 
15208 4 Jl 
G R A N P U E S T O 
VENDEN: LAS CASAS, PICOTA 81, 
v.' miden 7 por 32 metros, y PlcoU íiD, 
tt por 27 varas. También tres casas y uoa 
cuar te r ía en Mariana», buen punto, en 
calle que pasan los carritos. Se dan bara-
tas. Su dueño : Miguel Gutiérrez, iáau Ka-
íael, 143, Habana; de 8 a 0-112 a. m. y do 
1" a 1 p. m. 
1T220 20 j n . 
V N ¡SAN FRANCISCO V PORVENIR DOS 
l l i caaas grandes, a la brisa, de cinco 
cuartos, en §25.000. Valen $30.000. Servi-
cios de criado, agua callente. En la misma 
informa M. González. E l dueúo eu ba . 
21. FranclBCO E. Valdés. 
17022 27 Jn. 
D i n e r o e n h i p o t e c a a l t i p o m á s 
b a j o d e p l a z a . M i g u e l F . M á r q u e z . 
C u b a , 3 2 . d e 3 a 5 . 
3 Jl. 
}i1N $9.000 PESOS SE VENDE UN 3 0 -j nito chalet eu el Buen Hetlro, entre 
las liueaj Havana Electric y Havana Cen-
tral, con portal, sala, comedor, tres cuar-
tos, cocina, lilgiene, garaje, jarfiín, azo-
tea y cerca de ladrillo. Informan eu el 
teléfono 1-7164. 
15482 5 j l . 
rti. 
EN A L A M B I Q U E , V E N D O l ^ ^ ^ m ^ W ^ 
unió espe-
t e ie mu-
ios y pro-
se de tra-




a r i r y son 
^ a verlas 
HABANA. 
HERS. 
^ $e vendd 
amaños y P»* 
$423. Tren. 
C R I O L L A , *j¡ 
. maestra • 
,uv mansa, » 
úmero y»̂  
28 d 
•-„„ .a^a moderna de bajos, con sala, 
R**, 4 cuartos, servieiots, propia paral 
^ -tiene una hipoteca de §1.000 que 
* M«de reconocer. Renta ?o0. Precio 
tóílü Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
REPARTO M E N D O Z A , J E S U S d e l 
M O N T E , V E N D O 
• «vi varas de esquina, situado en lo me-
i ^ í p I KTarto, cerca de linea de carros 
Edcl Parque se vende más barato que 
"SOLARES E S Q U I N A , V E D A D O 
Tendo. en Línea, en 17, en 19, en B. en 
r en H. eu 6, en F, en 23. en 2, en M. 
ra 11, en 9, en D, en 24, en J en K, en 
«I en I . en &. en VI, "\\ 4. en G en 1, en 
K c-n V> y varios más. Empedrado. 4( ; 
Cavo, c e rca d e C a l z a d a , v e n d o 
Coa manzana de terreno, con varias ca-
u¡ propio para industria, almacenes o 
rMi fabriesr. 'asas de vivienda, se ven-
L junto o separado; u m b i é n se vende 
por salares Empedrado, 47; de 1 a 4. 
Juan Pérez. 
I c l l a - V i f t a , J . d e l M o n t e , v e n d o 
•f.v ryr.'» de esquina, cerca (le Calzada. 
•¿.' i , ; tüa reconocer una hipoteca de 
Kf./já vende en buenas condiciones, 
W^V alta v a la brisa, y cerca do apen-
c-- carros. Empedrado, 47; do 1 a 4. 
^ ^ A L M E N D A R E S , V E N D O 
41C mttroti ¿ti terreno, cerca de la Calzada 
(> A}'. Lt(iáii y Carlos 111, mide 8-84X47-17 
miíVMi- Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
S i P A T R I A , C E R R O , V E N D O 
vaííijS y pico sin ar*vames, tiene va-
'•laúícriíiTa» eu el solar que compren-
l i precio $2.000, es una buena com-
. está en buen punto. Empedrado. 47; 
jL t i . Juan Pérez. 
I H G L O R I A , V E N D O 
A i yiitd fal/ricar, mide cada una 0X17 
fui. Accra ilu bombra y cerca de la 
tóióti Terminal. Urge fa venta, Em-
-Ti; du i a 4. Juan l'civz 'J'e-
i l * j l 
Vendo una casa de tres pisos, muy apro-
pUdfl para almacén o industria, renta al 
año $85.500. Precio; $85.001). Saquen la 
cuenta verán a cómo sale el metro fabrl-
cailo. Esto es ganga. Hvello Martínez. Em-
pedrado. 40; de 2 a 5. 
17815 28 Jn. 
r.-.. 
A MAKI 
\ \ . en io-
i de •« 
DJj VENDE LA ( ASA MAS LINDA DE 
Vit-ora, a una cuadra de la Cal-
fcjfc Í3X30. VTiO metros, jardín, portal, 
Jíí. ' cuartos, balón comedor, 1 cuarto 
erí^Pí. (iaraje, tres baños, $:.".t.00O. Vale 
M0,i.O\>. Vega. Soineruelos, 8; 12 u ;;. 
B VÉN DE L'NA CASA KN LA CALLE 
E b Animas, dos plantas, próxima a 
pUóni . do» ventanas. 814 tüO. Vega. So-
á r e l e s , 8¡ de 12 a :>.. " 
X 'EICO, CASA MLV GRANDE, CAL-
L * , z^da próxima a esquina Teja», 430 
tS^'OS. Portal, sala, comedor, Ü cuartos, 
mStU el fondo, $14.000. Vega. Somerue-
í M S ; de 12 a 3. 
\ r E N 3 0 DOS CASAS, A LA ENTRADA 
'•» del Vedado, de manipostería y azo« 
í** i»8 dos, $2ü.0t>0, el terreno lo vale. 
BJ-WX̂ O metros. Vega. 8omeruelos. 8; de 
s 3. 
fVBNDO DOS CASAS, EN LA RABANA, 
» dos plantas. 1U rilan ifir.U. $l7.0iiO. es 
"Uíii negocio. Benito Vega. Soineruelos, 
de 12 a 3 
V k n d o CASA NUEVA, MUY BONITA, 
h « . J T ' l1 ' " ;, iíS'do, dos irthntas. Renta 
«Pfji.iaaua, $S0. 811.000, úl t imo precio. 
FvrKNpo ( ASA, tiANOA M UDAD, M I V 
Itrnc 1 1:1 al ""'«vo Mercado, ÜÜ0 me-
l«o<-, "ta 0.000 vale el terreno 
K ?eüté ^̂ '-OOO. el uno de interés. Ve-
E' "JB^eruclos, 8; 12 a 3. 
XTEGOCIOS DE HAVANA BUSINESS. 
Avenida de Bolívar (antes Ucina.) Nú-
mero 57, bajos. A-9115. 
/ 1 ANOA FENOMENAL. TRES CASAS EN 
K J esquiua, modernas. Rentan $30 una, 
$1.080 al aúo. Se dan en $0.700. 
XfEGOCIOS DE PRIMERA: CASA CON 
- i . ^ comercio en esta ciudad, «30 metros, 
una planta, reñ ía $2.280 al año, $28.500. 
Dejan $12.«00, hipoteca. Esquina moderna 
con comercio, renta $1.080 a l año. 11.750 
pesos. Otra esquina, moderna, con cielo 
raso y comercio. Renta $852 a l año. $8.250. 
JTiASOA', 1» 00O VARAS FRENTE A I N -
XJT lauta, con dos esquinas, $10. 1.(100 
metros, una cuadra de Carlos 111 y tres 
tl<; Belascoafn, a $23.50. 500 inetrow una 
esquina, a $25. 
TERRENOS PARA QUINTAS DE 8A-lud, fincas de recreo, industrias, eu la 
Viboru, un lote de 500.000 varas a 25 cen-
tavos vara. Tranvía por el frente con 
paradero, seis centavos viaje desde .esta 
ciudad, ou catorce minutos, luz eléctrica 
y agua de Vento. 
/ V \ N < . \ . HERMOSAS CASAS. VENDO 
VT dos indcpcidicntes. mía grande y otra 
pequeña, pueden comunicarse si quieren. 
Km rada independiente, baño completo, 
ciclo raso, buena renta. Punto alto, sano, 
fresco, media cuadra del t ranvía de L u -
yauó, $11.000 Uta dos. 
T I E N D O I>08 CASAS DE DOS P L A N -
V tas, moderna, rentando $1.820 al año, 
$14.001). Esquina anli.iíua, sanidad moder-
na, mosaicos, 400 metros,, renta sobre $800 
al nño, a $20 metro y regalan lo edifi-
cado, a una cuadra de Máximo Gómez 
(antes Monte) y del nuevo Horcado 700 
varas, en la misma calzada y a una cua-
dra del nuevo Mercado, para fabricar aun-
que está en producción a $38 vara. 
TERRENOS FRENTE A CALZADA Y ira 11 vía, propios para quintas de sa-
lud y recreo, a catorce minutos de esta 
ciudad, de 1.000 metros a 50.000. Desde 
sesenta centavos metro, según cantidad y 
punto. 
}7tN ESTA CIUDAD VENDEMOS UNA l i casa moderna, punto céntrico, con sa-
lón corrido, e» el bajo. Renta segura 2.400 
pesos al año, $25.000. 
T)ARA FABRICAR ESQUINA SAN HA-
I fací. 34-i;2 fr.mte por 26-112 metros 
de fondo, a $27 metro. Piden a $45 y a 




ATENUO L A ("ASA LINDA, MAS COMO» 
V da de la Víbora, a una cuadra de la 
raizada, la mejor calle, mide 15 por 50, 
]'(óo metros. J a rd ín , portal y siete cuar- ' 
toe. Salón comedor, un c,,arto criados. 
KarsJ*, tres baños, Jardín al fondo. $2í».000, 
Vai. $40.000. Vega. Soineruelos, 8; de 12 
a t i es. 
CASA ANIMAS, DOS PLANTAS, 7-l|2 por 10, dos ventanas, $14.000. Es muy 
boulta. Vega. Dinero en hipoteca a l 7 
por 100. Todos barrios. Someruelos, S; 
de 12 a 3. 
T / E N D O CASA MUY GRANDE, CALZA-
V da del Cerro, a dos cuadras de la es-
quina de Tejas, 450 metros, portal, sala, 
seis cuartos, comedor v muy bonita. Gan-
ga. $14.000, Vega. Someruelos. 8; de 12 
a tres. 
T I E N D O DOS CASAS A LA ENTRADA 
% del Vedado, inampostería y azotea; las 
dos $25.000. Ganga. Vega, Someruelos, 8; 
de 12 a 3. 
TTSIfDO CUATRO SOLARES P R O X I -
• inos a la Universidad, a $1.500 cada 
uno. Resto a censo redimible. Aproveche 
pronto vale doble. Someruelos, 8; de 12 
a tres. 
175í?0 27 Jn. 
l ^ N $18,000, DOS CASAS EN LO MAS 
X J alto de la Víbora, con 700 metros de 
terreno, nuevas. Dueño : en 8a. número 21, 
entre San Francisco y Milagros. De 12 a 2. 
17Ü57 3 Jl. 
I^SQIINA EN $14 M I L , CON UNA CASA J m á s contigua, $25 mil con dos, $36 mi l 
con tres. $47 mil con cuatro $58 m i l y 
con cinco $78 mil . Hay necesidad de ven-
der parte de estas propiedades. Son ca-
sas completamente modernas. Más infor-
mes su dueño : señor Gottardi, hojala-
tería. Monte, 27L 
1C201 0 Jl 
D O S G A N G Ü Í T A S 
Vendo casa en Buen Retiro, 12X40. com-
puesta de jardín , portal, sala, saleta, co-
medor. 8 habitaciones, doble servicio y 
garaje; tiene frutales en el patio. Precio 
$y.0Oü. Otra en la Víbora, calle 
Ventura, se desea vender cuanto 
t n 6.500 pesos. Miguel Belauude 
Cuba, 66, esquina O'Reilly; de !l a 11 y 
de 2 a 4. 




D E I N T E R E S G E N E R A L 
Todo el que desee comprar o vender f i n -
ca rústica o urbana as í como adquir ' r 
o deshacerse de a lgún establecimiento, 
sea del giro que fuere, o necesite dine-
ro eu hipoteca, puede pasar por esta of i -
cina seguro de uue sa ldrá satisfecho. M i -
guel Beluunde (Jr.) Cuba, 66, esquina a 
O'Uellly; de 9 a 11 y de 2 a 4. 
17316 28 Jn 
PARA FABRICAR »0« VARAS EN Avesterán y Carlos I I I , $3.000 al 
tado,'reato $100 al mes, CVisaa antiguas ^ / ¿ í VsfaÜada" 7;i 
para reformar y f r i c a r P^x imo « los ( figfc un inil quln 
muelles, de $lo.00O. $2d.(VJ0. $,».000 y r l rest0 
$50.0(». 
(2300,000 PARA COMPRAR 20 CASAS EN 
» 1 el Vedado, y 30 polares. 40 casas y 25 
solares Jesús del Monte y otros barrios, 
y 10 casas nuevas y viejas en la Habana. 
TRATAMOS POR TKRRENOS EN CCAI, qiiler barrio f Marianao. Guanabaeoa 
o fincas rústicas. Valor, de 4 a 5 mi l pc-
..os l'na esquina con 4S0 varas a una 
cuadra de la Calzada del Monte y del 
nuevo Mercado eu construcción. Tiene fa-
bricación antigua qpe renta £00 a! aüo. 
Valor, $9.0O». Dejan $4.000 hipoteca. 
H \ V \ N A BUSINESS. AVENIDA B O L I -var (antes Reina,) 57, bajo». A-9115. 
17789 8 j n . 
casa dt ¿¡j 
or 27 de ' ^ 
Trece, ';;4f& 
eléfouo * j) 
«tüo aj"eVi> 
o. desde ^ 
errónos ^ 
', bajos ""j». 
5 Havan» 
1 » a c° z 
i m i e n t » - ^ 
nata» ^ 
0 . 3 jt 
" " " • a 
801 
1 • - i ' 
ARES, GANGA, (4), UNO DDE ES-
>na, fronte Campo Sport de la I ni-
wc. a $1..)00 cada uno. Resto a cen-
iwtro ü meses valen doble. Vega. 
J^elos, 8; de 12 a 3. 
I nn j n 
VENDEN, URBANAS, 2 CASAS? 
ca.i. Infanta, Cerro, 11^X50. plan 
K.fc, sala, saleta, 3 cuartos. patio, 
^ o , rentan el 9 por 100. Preólo 
EN 
r V S ^ A ^ Mor )F«> '0 . 2 ACCESORIAS, 
•e'tiirii t•r'ni!''er'a í azotea. 12 cuartos, 
ftiodV-r }' t,'iíl- l,iiiOS y servicios 
ll( ''H " f'^iicreto, rrntn $!i2. nre-
r7 ¿'kr ' I'r0slmo a la fábrica de l ien-
vASA> VSA CUADRA DEL CAM-
n c S » 0 y baj0' rnnla Pre' 
t ' teT [' INA' ZAN.TA. 
tl»a. ». ^,^t'08. Planta baja, m i tn el R'n. 
- s*->*V, censo redimible, precio $24.000 
V u . m ^ ^ ' ^ A ' c t » ' W METROS. 
•ÍWjRlnaL ' eu 5r,2-fX)0. Próxima a la 
Í ^ e r VASA' l'UEDE" RECIBIR ALTOS. 
;f«l 8 1Í0- ílÁive Ban Miguel, renta más 
«MO. W' Buperficie 12X40. precio 
^ Par^il*^ CALLE MANRIQUE, PRK-
1 la ;f".(pa1nil " ' to. 8X84 y una casilla 
Kfioaes ,~"; vapor, se oyen propo-
i'^r las dos. 
' > % a ' ?CÍZ ^OPE/, ( AFE CUBA 
. J ; ^ ] ^ ^ - ^ • a 9 y de 12 a '-^-^n. 
, a s a p R E P A R T 0 " A L M E N D A R E S 
! ^ l e t ¿ de (.rue8-.En cl reparto Aimendares. 
-'«•dHTta gi,. „ ' 'nna ' m.,y bien fabricado», 
.dan fariHH íenar> Precios módicos y 
l .V'íortr.e- m e? de P^So. Para verlos 
D E G R A N I N T E R E S 
V e n d o l a casa d e C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 1 2 0 . S u t e r r e n o m i -
de 1 6 X 3 6 m e t r o s , p r o p i a p a -
r a f a b r i c a r u n g r a n H o t e l . 
Su p r e c i o $ 5 3 . 0 0 0 . S u d u e -
ñ o : N e p t u n o , 2 4 , a l t o ? ; de 
U a 1 2 y d e 5 a tí. S e ñ o r 
G r a n d a . 
QjB \ ENDE, PARA PERSONAS DE 
vj) gusto una espléndida casa, acabada 
de fabricar, 8 metros 23 cent ímetros 
de irente. por 40 de fondo, con portal , 
sala, corrida, entrada para automóvil , 
con cuatro habitaciones y un cuarto de 
criados con sus lavabos de losa, comedor 
al fondo con su lavabo, baño de fami-
lia completo, cocina, servicios de criados 
y tres patios. Vista hace fe. Fabricación 
sólida. Venga con su arquitecto. No se 
trata con corredores. San Leonardo, 18. 
Jesús del Monte. 
17450 6 j l 
P A R A E L V E R A N O 
Se vende una espléndida quinta de re-
creo, a media hora de la Habana. Tjene 
todo lo que usted puedo desear pura 
mudarse enseguida y pasar el verano. 
Gran casa de manipostería , luz eléctrica 
y agua. Muchos árboles frutales y ro-
Ileada de fincas cuyos propietarios son 
personas conocidas. Además esa carrete-
s t rá la única en |a Isla de Cuba que 
Puede usted adquirirla 
lentos pesos de cou-
quedará Impuesto en h i -
poteca al 6 por ciento. Se puede enseñar 
las fotografías y mostrando el jrran ar-
bolado y la casa. Informan eñ Haba-
na, S2. Teléfono A-2471. 
17297 30 j n 
XJORROROSA GANGA. A CINCO PESOS 
Xx. el metro, vendo un solar de 10 por 47 
varas, o 471-70 varas, en la calle Primera, 
entre 12 y 14, en el Reparto Altncudares. 
Teléfono A-8811. Camilo González. Haba-
na y Obispo, en la vidriera del café 
_ 1 ' » ^ ^ 3 J L 
^GMIFICO SOLAR EN E L REPARTO 
x f j . Lawton, 7 por 30, a una cuadra do 
los t ranvías . Su dueño : Tomás San Pe-
layo. A-1248 o 1-2530. 
17i505 28 Jn. 
C E VENDEN EN CONCEPCION, 320 ME* 
tros, | $ 6 metro, rodeado de los uie-
ores fabricaciones. s« admite parte eu h i -
poteca o a plazos. Dueflo en tta-, número 
21; de 12 a 2. Reparto Lawton ; y uno cu 
Delicias, de 325 metros, a 10 pesos metro. 
17132 28 Jn. 
1 113 VA-KAS, DE ESQUINA, EN CON-• Concepción, Reparto Lawton, a $4-12, 
a la brisa, frente al tranvía. Notarla de 
Núñcz. Aguiar, 43, Miguel F c r n á u i d t i -
A-24S4. Allí se vende a $7. 
17132 28 Jn. 
| \OV EN GANGA UN HOLAR QUE M I -
j u ^ de V metros de trente por 40 de fon-
do, cu Concepción, eutre San Anastasio y 
Lawton, Víbora. Informan a todas horas 
en Lealtad, 210. bajos, eutre Figuras y 
Carmen. 
17736 28 Jn 
A REDADO t VENDO MIS TERRENOS, 
T de 21 y B, 36 por 50 metros, ea-
quina de fraile o divididos en lotes, 30 
por 36 y 20 por 36, quedando ambos es-
quinas do fraile. Capote. Mercaderes, 36. 
1^71 27 Jn 
M IE QUINIENTAS VARAS A CUATRO tenia y cinco vara en lo mejor del Re-
parto Lawton, frente al t ranvía , por al l í 
se está vendiendo actualmente a 6 y 7 
pesos; el dueflo en Xa., número 21, cutre 
San Francisco y Milagros. Francisco E. 
Valdés. 
17247 '29 Jn. 
Vendo un gran puesto de frutas, aves y | 
huevos, situado en punto céntrico y con | 
buena comodidad para vivir familia y pa-1 
ga 25 pesos de alquiler mensual. Precio:! 
£425. que vale mucho más. Para informes I 
en Monte e Indio. Café. Fernández. 
17932 30 Jo. i 
G R A N C A S A D E H O S P E D A J E | 
Vendo una que trabaja al diario a bascl 
de posada, con más de 25 habitaciones, ' 
situad* en punto céntrico y toda amue-1 
blada, deja más de $400 mensuales. Tie-
ne contrato largo y paga $150 de alqui- | 
ler. Precio: $5.000. Este negocio es po-
sl t l ro . Para informes cu Moute, 155, café. 
Fernández. 
17932 30 Jn. 
S E V E N D E U N A 
gran vidriera de tabacos, cigarros y quin-
calla, situada en una de las esquinas 
m á e céntrica de la ciudad, está montada 
a la moderna y bien surtida y tiene v i -
da propia y se deja a prueba. Precio: 
$1.800. Para Informes en ludio y Monte, 
café, Fernández. / 
17028-29 SO Jn. 
X>EPARTO A EMENDARES, SOLAR ES-
xt* quina fraile, calles 10 y 7, una cua-
dra parque Sierra, t ranvías a l freute, $8 
vara. Informes: S. Palacio, Cuba, 76. Te-
lefono A-yi84. 
17097 2 j l 
R E D A D O . G A N G A : S E V E N D E l N 
* solar, calle L , número 173 y 175. aon 
683 metros, a cuatro cuadras del Ma-
lecón, iuforman en el mismo. J. Pá-
tez. 
17058 3 Jl 
4 1 9 M E T R O S D E T E R R E N O S 
En la Calzada de Vives, se vende una es-
quina fraile, que mide 410 metros, queda 
muy cerca de los Cuatro Caminos. Para 
mas informes: Vidal Kobaiua. Bcruaza. 1, 
altos. TeL A-5465. 
1T675 27 Jn. 
E N L A E S Q U I N A D E T 0 Y 0 
a una cuadra, se venden dos esquinas que 
miden aproximadamente 1.500 metros; eu 
una hay .tna casa de manipos ter ía y la 
estiuina cou dos establecimientos, y en la 
otra una casa de madera, con accesoria y 
dos solares por fabricar, por lo que tie-
nen trente por dos calles, ue veinte y cin-
co metros, y por otra todo el largo do 
la caudru por lo que puede el que lo 
compre hacer algo muy bueno; para más 
infromes: Vidal Kobaiua. Bernaza, 1, a l -
tos. Tel. A-5465. 
17075 27 Jn. 
¿ J E VENDEN 2450 METROS DE TERRE-
KJ no. Diez solares de 7 por 35 cada uno. 
En la esquina de Porvenir y Avenida de 
Acosta, cou alcantarillado, agua y luz 
eléctrica al frente. No corredores. Te-
léfono i -4140. Do 1 a 3 y Ue 6 u 8. 
17669 27 j n . 
| O M A DEL M A Z O , E N E A M E J O R CA-
j u í He (Patrocinia) y en lo más alto de 
este famoso Reparto y Ue la Habana, de 
donde se disfruta de un lindo panorama 
y de lo» aires más puros por su ele-
vada situación. Se veuden muy baratos 
dos solares de seiscientos metros cada 
uno. Su dueño : Teléfono M-1346. 
17610 1 j l 
Q K V E N D E N 6 0 9 METROS E N E L B E -
k j parto Ampliación de Almcndares, en 
*:!.400, a tres cuadra» del Secretario de 
Gobernación, doble vía de tranvía, no tiene 
gravámenes . Iuforman: Bufete del doctor 
tmls A. Martínez. Mercaderes, 11. 
17463 20 Jn. 
X>OR AUSENTARSE SU DUEÑO SE VBN-
X de un taller de lavado, muy antiguo y 
aereditado, con buena clientela y mucha 
puerta. Informan: Oficios. 25. 
17775 2 Jl. 
\ LAS SOMBRERERAS. SE TRASPA^V 
jrx. el contrato del departamento de som-
breros de la Peluquería Josefina, Galiano 
64. hay vidrieras 40 pies para colocar 
sombreros y mucha marchan te r ía . Por no 
poderlo atender. Dueña informa en el mis-
ma. 
17794 28 Jn. 
G R A N P U E S T O 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Vendo una hermosa esquina en la oall» 
14, con frente a la linea de la Playa, y 
a 20 metro» de la línea de Marianao. con 
su urbanisaclón completa y a la brisa, 
mide 23 por 47 vara», a 7 pesos, parte 
de contado y parte a plazos. Informan: 
Santa Clara, 41, altos, esquina a Cuba. 
Modesto, 
17480-81 28 Jn. 
de frutas y viandas, vendo uno en $350 
que vale cl doble, situado en la mejor 
calzada de la ciudad, también vendo otros 
de diferentes precios, con buena comodi-
dad' para vivir famil ia y bien surtidos, i 
Aproveche ocasión. Véame pronto eu Mon- ' 
te • Indio. Café, Fe rnández . 
17780 SO Jn. 
i A D I O S , V E D A D O ! 
De esquina a $4 vara. Prolongación Ve-
dado, tranvía playa, vendo sotar esqui-
na 500 varas y las tres casa» fabricadas 
en m i l pesos. Rentan 29 pesos mensuales. 
M. Arauda. Amistad, 42, alto». De 7 a 8 
p. m. 
17528 27 Jn. 
R U S T I C A S 
C E VENDE, A l NA CUADRA DKL por-
53 que de Medina, un solar de esqulua, 
de 22.66X50. Informan: Empedrado, nú-
mero 9; de 2 a 5 p. m. 
17504 ?7 Ju 
1ESUS D E L MONTE, REPARTO Men-
fj» doza. en la calle de San Beruardino 
casi esquina a la Avenida de Serrano, 
se vende un solar de 8 por 34 varas. Se 
puede pagar a plazos. Informan en la 
Calzada de Jesús del Monte, número 
3(J(J-A. de 1 a 4 p. ra. 
17598 27 jn 
A v e n i d a de Acosta , solar de esquina , 
vendo uno de 2 0 X 5 1 , a l a brisa, co-
l indando con residencias de l u j o . S u 
d u e ñ o : T e l é f o n o A - 4 6 2 3 . 
17039 27 Jn 
\ , r E N D O U N A G R A N C O L O N I A DE C A -
• ña, situada entre dos Centrales, en 
la Provincia de SauLa Clara, cou tres 
t rasbordadore» , dentro de la Colonia, mu-
chas casas para trabajadores, buenas ca-
sas de vlvieuda. barracones, gran po-
trero, de todas clases de vía» de comu-
nicación, con carreta», bueyes, caballo», 
cr ías de puercos, gallinas y aperos de 
labranza. Precio módico y grandes fa-
cilidades para el pago. Trato directo con 
el comprador. Informes: Angel, escrito-
rio del Hotel Perla de Cuba. Habana. 
17967 11 j l 
A D O L F O F E R N A N D E Z 
Agento de negocios comerciales. Se hace 
cargo de vender ráp idamente toda clase 
de negocios y establecimientos de todos 
los g i ios . cou absoluta reserva y honra-
dez en los negocios, tengo bueuos com-
pradores para casas de huéspedes, de in -
quilinato y posadas. Si desea vender al-
guna avíseme o escr íbame que ésto es 
positivo y mis uegocios son serios. Para 
informes en Monte, 155. Café, Fernández. 
17781 30 Jn. 
l>ODEGA, EN $1.350 DE CONTADO, por 
J l > tener su dueño que embarcarse, es 
cantinero, no paga alquiler. Vale el do-
ble, no quiero brujas. Da razón : J e sús 
£j. Vázquez, café Marte y Belona. 
VENDO UN CAPE EN f7.600. CON $5.<XK) de contado, no paga alquiler 
y le quedan 30 peso» mensuales a tavor, 
venta de do» mi l a dos m i l quinientos 
pesos mensual. Informan en la vidriera del 
café Marte y Belona. Vázquez. 
17738 2 Jl 
\ VISO: SE VENDEN LOS ENSERES 
* ». ije uu puesto con licencia y contr i-
bución al' corriente y una gran nevera. 
Informan en el mismo: Jesús María, 
tunero 14, por San Ignacio, 
17716 28 Jn 
( r \ A - C A t SE VL N D K UN LOTE DE T E -
OT rreno. 800 metros, con agua, aceras, 
arbolado, a media cuadra de Calzada, en 
el caserío de Luyanó. es propio para 
establecer una industr ia; terreno llano, a 
$3.40 metro Informan en la antigua bo-
dega de Almeida. en dicho caserío. 
17564 27 j n 
Repar to Almendares . L a Sierra . O f i 
c i ñ a . V e n t a de solares a plazos. Para 
planos e informes, d i r í j a s e a : M a r i o 
A . Dumas , Calle 9 y 12 . T e l é f o n o 
1-7249. A l m c n d a r e s . Mar i anao . 
17588 23 Jl 
G R A N C O L O N I A D E C A N A 
Se vende una co lon ia de c a ñ a , en Ca-
m a g ü e y , s i tuada e n lugar m a g n í f i c o . 
T iene 4 0 c a b a l l e r í a s c a ñ a ne ta , que 
r e n d i r á n p o r lo b a j o 3 mi l lones y me-
dio d e arrobas, pues es t i e r ra colora-
da , p r i m e r cor te y de t u m b a . Tiene 
t ransbordadores , pesa y chucho p r o -
pios, buenos bateyes, algibes, t ienda , 
fonda , p reparada c o n todo lo necesa-1 
r i o . Pagan 5 arrobas de a z ú c a r . Es 
u n negocio seguro. Se d a n f ac i l i da -
des pa ra el pago . Para p rec io y d e m á s 
informes dir igi rse a Depar t amen to 
3 0 7 , en c l ed i f i c i o " Q u i ñ o n e s ; ' E m -
pedrado y A g u i a r . De 9 a 11 y de 
2 a 4 . 
17911 8 j l . 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
Vendo con contrato por 10 años . Des-
pués de pagar el alquiler ie quedan 60 
pesos de los sub-alquileres. Tiene una 
venta diaria de 140 a 150 pesos, próximo 
al Parque Central. Miguel Belauude (Jr.) 
Cuba, 66, esquiua O'Reilly; de 9 a 11 y 
de 2 a 4. 
17428 29 j n 
" \ f E N D O ACCION, 4 ASOS CONTRA-
t to, de muy buena finca, con varios 
cultivos, animales y aperos, está en Cal-
zada y lo vendo barato, pero al contado. 
José Díaz. Guanabaeoa, bodega. Vil la Ma-
ría. 
17342 28 j n 
B a y a 
T i e n e 
L o s 
M e j o r e s 
O p t i c o s 
D e 
C u b a . 
Los ojo» b o u muy dellcaoo» y no de-
ben confiarse a cualquiera que diga qu« 
es óptico. 
Toda persona que tenga necesidad di 
usar lentes debe tener cuidado con el óp-
tico que ellje y cou la calidad del criü-
tal que va a usar. 
Ambas cosas deben estar armoniza-
das. 
Un criatal de buena calidad si no es-
tá bien elegido es tan perjudicial como 
el de mala calidad. 
Tengo tres óptico» competente» y es-
tudioso» que reconocen la vista gratis j 
en cristales tengo io mejor y para sa-
tisfacer el gusto más cxquleito. 
B a y a - O p t i c o 
¿ A N K A I - A E L e s q u i n a a A M A T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
TJODEGAS E N VENTA, EN fLÍOO, T I E -
X J ne horno, para panader ía , eu lo me-
jor de Guanabaeoa. se vende la casa, OOC 
metros, en $4.000. Tengo muchísima» mas 
ue todos precius, cu todos los barrios de 
la Habana. Figuras. <b. A-ÜÜ21; Ue 11 a 
•j. Manuel Llemn. 
17704 4 j i 
C e v e n d e u n a p a i í r i c a d e m i e -
KJ lo. con capacidad de -o quintales, cou 
motor de petróleo Mlctz. de y caballos, 
ejes de t rasmis ión , poleas y correas, mo-
tor Waterloo y bomba para pozo pro-
fundo con tanque de 1.000 galones, se 
puede ver funcionando cu Nueva Paz. 
17770 y j l 
C E VENDE UN T A L L E R DK LAVADO, 
kJ con buen contrato, casa moderna, po-
co ajquller, local para tamboras, buena 
marcnanter.'a, no tiene fiados y se da 
en '̂JOO por enfermedad Utl Uueño. l u -
í o r m a r a n en la calle Cristo, 34; de 11 
a 3. 
l,i'333 28 Jn 
Q K VENDE MUV BARATO UN TREN 
de lavado, en calle céutrlca. muclia 
marchanter ía y no paga más que $10 de 
alquiler, l u l o , mará en Bernaza. 19, cu 
la cantina; de 8 a 11 y de 1 a 3. 
17763 2 j l 
T A L L E R D E L A V A D O 
Se vende uno, como ganga; la casa gana 
30 pesos y tiene 4 cuartos, contrato el 
que quieran; vendo para emoarcanne por 
asuntos de familia. Informau: Cuarteles 
y Habana, bodega. 
16802 1 j l 
X J x x \ i ^ x n y j x a 
U I U 4 \ Ü 
x x x x v_/ x x j \ J 4 r x u 
E N G E R V A S I O 
plan-
a de 
U t r t 
una 
De Reina a San Lózaro, 11X10, Un* 
tas. renta 200 pesos, tiene lit;,. 
20.000, al 6 por 100. Precio l&MNfc 
eu el mismo tramo y calle, luXíó, 
planta, construcción moderna, 5 habUa-
dones bajas y 2 altas, sin estrenar. Pre-
cio $18.000. Miguel Belauude. Cuba, 66, 
esquina O'Reiliy; de 9 a 11 y de 2 a 4. 
17316 28 j n 
' <E VENDE, EN E L REPARTO MENDO-
. y za, en la Víbora, la esquina de la ca-
lle Milagro» y Luz Caballero, que mide 
1.112 varas, a $7; es de oportunidad, l 'ara 
más informes: Dragonee, 13, barbería. 
16749 17 Jl. 
X ^ E N D E M O S » F I N C A S , U N A A M A S C A -
V ballerlas, en Alqulzar, Bejucal, Ca-
fias, Güines, Guaiño, Pinos, Rincón. San 
Antonio, Vereda, tierras primeras próxi -
ma Estación. Oficinas: J iménez y Frel-
jo . Obrapla. 48. 
17874 29 Ja 
C A L L E H A B A N A 
En e l B u e n R e t i r o , se vende u n mag-
n í f i c o solar de 8 3 4 varas, ú n i c o po i 
fabr ica r e n la cuadra , b i e n s i tuado 
y cerca de ambas l í n e a s de f a r r o s . Se 
d a en $2 ,800 , de los cuales los $800 
son a plazos. I n f o r m a su d u e ñ o . Se-
ñ o r G a r c í a . San M i g u e l y Lucena "Pa-
lacio de la L e c h e . " O f i c i n a . 
17258 27 Jn. 
630 metros cuadrados, en 60.000 peso». 
Aguila, cerca de Sun Rafael, 510 metros 
cuadrados, 50.000 pesos. Animas, cerca 
Galiauo, 440 metros cuadrados, tiene b i - i ^x/"KOADO. VENDO, E N C A L L E 23, ES-
poteca de $15.000 al 6 por 10U, en $22.000. : > quina, con 22-60 por 50. y ou C, «s-
Vlrtudes, próxima a Prado, 950 metros quina brisa. Parque Medina, parcela d« 
cuadrados. 80.000 pesos. Dragones, cerca ! - 2 - 6 6 por 37. Dueuo: B y 29. Tel. F-5471; 
de Galiano, 750 metros cuadrados, 80.000. k j a, 2. 
l esos. Consulado. 580 metros cuadrados, 17^28 27 Jn. 
55.000 pesos. Miguel Belaunde (Jr.) Cuba, l — _ . 
i;6, esquiua O'Reilly; de 9 a 11 y de » | VENDEN DOS SOLARES, 20X45, 
a 4. | kjr frente al parque Japonés del Re-
17316 _> *5_Í!Í i parto Almendares. Precio $6 la vara. 
X v i s ó T i r K VENDE UNA CASA DE j ^ a n v j a en^la equina . Jáu d u e ñ o ^ J.^ ^ 
nueva construcción, de dos plantas y 
una de una planta, en la calle 4. núme-
ro 253, entro 25 y 27, Vedado; trato d i -
recto y se dan eu p roporc 'ón ; se informa 
en la misma. 
nsrta 29 jo . 
" O J O : G A N G A V E R D A D 
Se vende, en Omoa, número 15 y 17, una i 
casa do mampoBtería. moderna, losa por ' 
I tabla, puertas de cedro; otra casa de 
"S jn I madera, uu solar con cuatro cuartos, mo-
• - — • •"—-— derno, manipostería, losa por tabla; ua 
r-Tv" r \ '< \ L I . E 23, ST VKNDE UNA | cuarta de ladrillo, cuatro cuarto» de raa-
f V - r i n C«¿ m o i t r n » . glUCSO terreno. 3a deraB> todo formando una sola finca, en 
i García Calle 10, número 2U1, entre 
y 23, Vedado. 
17336 28 Jn 
N U E V E C A B A L L E R I A S , A $ 4 , 5 0 0 
Vendemos cerca de la Habana, a menos 
de una hora y como 20 kilómetro» una 
tinca de 9 caballería» con frente a ca-
rretera. Terreno colorado y agua corrien-
te. Es un buen negocio. Allí se ha ven-
dido la cabal ler ía a razón de nueve mi l 
peso». Se sale por el Vedado rumbo oeste, 
está cerca del t ranvía . A l lado otra f i n -
ca de siete cabal ler ías con frente u ca-
n c u r a . Ambas con agua corriente y po-
zos, l ' rcclo: $4.500 y $4.000 rospcctlva-
mentc. Basta la mitad al contado y resto 
a pagos convencionales. No se dan i n -
formes a intermediar io» ni a la» perso-
'nas que no puedsn Ju»tificar ser ver-
daderos compradores. Acompañaremos a l 
comprador basta In misma finca. Informa: 
Administrador de la Cuban and American 
Business Corporation. Habana, 00, altos. 
17263 27 Jn. 
V E N T A D E U N H O T E L 
Vendemos uno de los mejores hoteles del 
centro de la Habana, y acaso el de me-
jo r porvenir. Tiene m i l metros tejreno. 
Habitaciones unijs ochenta. Deja ¡il año 
libre $20.000. Valor del hotel, $4s.00lt Bas-
ta al contado la mitad. No se darán i n -
forme» a personas que no identifiquen su 
persona, lu fo rma: el Administrador Je la 
Cuban and American Business Corpora-
tion. Habana, 90, altos. 
17263 & in. 
f l A S T O A l POR AUSENTARSE SU DUE-
vJT ño se vende uu establecimiento de fon-
da, café, billar, vidrieras de tabacos, c i -
garro» y dulces, el punto gusta por ser 
una calzada buena y rodeada de indus-
tria». Poco alquiler. Buen contrato. I n -
íorma : Vicente Pérez, 23 y G. Tel. F-1510. 
Vedado. ^ 
17487 20 Jn. 
C E TOMAN $18,000 HIPOTECA D i ; 3 
chai'ets. un ¡sau Fruucisco y x'orveuir, 
nuevos, a la brisa, uueuo en sa., nu-
mero 21. en el mismo Reparto Law-
ton. 
_ -^¿01^ 30 j u 
T V N E R O DESDE EL 6 POR 100 AN CAL 
j l ^ y de $1U0 nasia $oOO.UOO pura hipoteca, 
alquileres, usurructos, pagares con uuenas 
tirinas, r r o u t u u d , r e s e ñ a y equidad. Va 
mos a domicilio. Havana Busiuess» Ave-
nida Bolívar (antea ueina), 5 i , bajos. 
A-9115. 
17790 4 j i . 
COCICITO $300, $500, 8 V 2 POR 100 
KJ mensual. $1.000, $2.o00 y $3.000 y cinco 
m i l pesos, $á.UK> y $lo.üu0 al 1 por 1UO 
mensual. Buenas hipoteousi. Lluinu al 
A-'J115 y le intorniaian. avenida de Bo-
lívar (antes lteiua>. bt, bajos. Lago. 
17791 so Jn. 
C E VENDE UN ESTABLECIMIENTO DE 
Kj ropa bordada, de Islas Canarias, con 
buena» vidriera» y en punto para un gran 
negocio, por »u dueña tener que i r al 
Norte.. Bernaza, 18, a todas horas. 
17520 7 j l . 
BO D E G U E R O S , G R A N N E G O C I O . V E N -do una bodega sola en esquina en 3750 
pesos, muy surtida, no paga alquiler y 
otra cerce da le Habana, coa ferretería 
en $5.600. Buen contrato y poco alquiler, 
el dueño del establecimiento es cl de la 
finca, l'ara m á s informes: Corrales y 
Egido, fonda Eí Sol de Madrid. De 7 a 
10 y de 1 a o. Inclán. 
17501 27 pn. 
\ EMENDARES: SE VENDE UN SOLAR 
J.X que mide 10X47.50, situado en la 
manzana b9, solar unniero 5 Calle 16, 
entre 5 y 7: precio S3.20 la vara. Santa 
Clara. 10, barbería. 
17348 28 j n 
, ,,,11 pe.-os. LÍninc n! 1-7231, dé su dlrec-
I "\0u i i - t a r é a Informar. Obispo, 61. G. 
! MaurlV.. 
t T J t ü A D O . i l VENDE UN ¡ £ 9 * 1 P < ¡ S 
V chalet de esqUitia, de altos, $i.-.000. 
a 'iMf'.i uiar. G. '.Mauriz. Obispo. Ú. 
17638 
JT5S0 
t i - -y f i te" . -raía vci i u o 
KÜ'i í -r i 1 ? - A lamias. Oficina: 
- rel . I-i240, Almendares. Ma-
23 Jl. 
.•7 j n . 
P a r a i n d u s t r i a o a l m a c e n e s 
A "00 metros de Infanta, se venden 8.246 
varas con chucho de ferrocarril, se puw 
dc fabricar de madera. Se deja parte eu 
l ipoteca y parte en la inducir a si gus-
ta cl negocio. A-4930 y A-odü. 
P a r a i n d u s t r i a o a l m a c e n e s 
is 433 metros, se venden en Jotes. Se de-
ja parte en hipoteca y parte en la lu-
dustria si gusta cl negocio. A-5il0 y 
ocho mi l guiiiientos pesos. Informa: De 
siderio Sirgo, en Castillo, número 45. bo 
dega. Reuta ICO pesos. 
16408 27 ju 
A N I M A S A $ 5 0 , 0 0 
Vendemos un terreno de 450 metros en 
Animas, de Prado a Galiano, a $50 metro. 
Tiene casas viejas rentando. No se dan i n -
formes a quien no identifique su perso-
nalidad. Habana, 90, altos. A-8067. 
17139 26 Ju. 
" t / 'ENDO 3 GRANDES ¡jOLAKES, EN 
I f la calle Bueuavisia y Miramar, l i e -
Y t W U U parto Columbla, en la parte más alta, 
j . - i desde donde se divisa el Vedudo y l'lix-
A c>udara ^ media^de la calle^ de C o ' ^ a » ! va de Marlunao y todo»" b u s Repartos de 
A-270L 
i.vv.l 1 Jl 
T IE-
P i l l e a de las casas, r e s u e l t o 
aun u , .. r ' 
^ " r a . .,; '„?1.;l,':,fna- Casas art íst icas 
•"canuf * ^mado y « plazos, nq son 
t S ^ L aitM^n"*1 de ^ « a s y chalet 
^ o i d a T i ! ™- vi-ntilación muv ..ien 
J09 Pbmoí ^ ' " ^ ' ^ ' ' n ' - a t a s . Ví>nga il 
; v>dal tj„u / "dicionrp. Agente ge-
^ 4 6 5 D e V ^ ' " » - Bernaza 1, altos. 
7675 * « H y de 1 a 5. 
27 Jn. 
A I A l . N T K K \ ( ASA DE S POR 25  
j H , ne - sala, saleta corrida, cuatro heru 
sas liabitacloues. amplia cocina, patio y 
sorvlclo» Toda ci tarón, una cuadra del 
t r invia 9 calle stfaltoda. Ultimo precio: 
<{ 850 Ño tarredores. San Cristóbal, 11, 
entro Prlmelles y Preusn, Las Caña». Cerro 
16494 g J" 
„ Jesús del Moute, una casa con sala, 
aaleta, cuatro cuartos, saleta a l fondo y 
azotea, en $8.500; otra en Angele», con 
establecimiento, en $17.000; tres en M i -
lagros de a $4.000 cada un» con portal, 
sala, salel». tres cuartos, azotea; Concor-
dia, $18.000; Gerva»lo, en $16.000; dos en 
Crespo, de $18.000 cada una: una en Si-
tio» de 6 por 23, eu $5.500. Bayona, 5.000 
peso». AmUtad. en $20.000. Lealtad, en 
12.000 peso», i n f o r v » : Cuba, 7; de 12 « 
3. J . M . V . 
K. <> Jl-
S O L A R E S Y E R M O S 
C E VENDE UN SOLAR EN JESUS DEL 
Monte, Dolores esquina a San Anas-
tasio Precio $5 metro Se han pagado, 
$724 Í2 El resto a pagar es de $2.065. a 
razón de $10 menaualet^ Informan en 
Habana, número 7. ba.'os; de 8 a 10 y 
de 12 a 2. - n i 
18013 ••0 
/ i \ l I i DK NBPTTNO. PROXIMO A LA 
' ¡}e San l'r.iucisco rodeado de trun-
vías vendo cuatro ca»a« de dos plantas, 
de sólida conatniccióri. compuesta» de «a-
la saleta, tres habitaciones y má» como-
didades Precio: $14.000 cada una; dan 
buena renta y sin gravamen»». luforma: 
I ! MontMlt. Habana. 80, frente al parque 
^nn Juan da Dio»; de 10 u 11 y de 3 a 5. 
17616 27 Jn. 
VEGOCIOS DE TERRENOS EN LA V I -
py bora y muy cerca (Je la Calzada, se 
vende un paño de terreno (5,000 vs.) apro-
limadas, con tre» frente» de calle, ace-
alcantarillado y agua, es un buen 
alrededor; hay fabricación al interior, de 
mir'^poBteríu, que renta 70 peso» men-
suales y tiene 3 servicios sanitarios, a-iua 
y luz; oueda todo al freute de la cclle 
yuo »e ^uede fabricar 3 grandes easat o 
chalets. Se da barato y fácil pa^o. I n -
formau en la misma o en el Vedado, 
23 y 10. Jard ín La Mariposa. Teléfono 
1--1U27. Jo sé Amargan. 
16305 ."X) j n 
G a n g a : S o l a r e n A l m e n d a r e s 
Solar de 1.145 varas. Frente a la doble l i -
nea del t ranvía Vedado-Columbia; frente • 
la Avenida Columbla. Autes de Bucna-
vista. Allí piden las esquinas a $8. Pues 
bien, se da en menus do la mitad; ganga: 
a S2.50 vara. Es uu negocio para duplicar 
el dinero. Sn el comprador investiga y 
busca precio» allí, uo» coropromrtemo» a 
rebajar el 40 por ciento del ú l t imo valor 
que pueda em mitrar. Informan; Habana, 
90. altos. A-S0b7. 
F R E N T E A C A R R E T E R A 
En la carretera de San Pedro, »e veude 
una buena finca de una y tre» cuartos 
caballería», de muy buena tierra y con 
varias odlficacioues, toda cercada y tie-
ne agua. Precio: $12.000, que es una gan-
ga, luformea en Habana, 82, Teléfono 
A-2474. 
17207 .30_J!1_ 
C E V E N D E U N A M A G N I E K A F I N C A D E 
4.J4-1I2 cabal ler ías de tierra, con pozo 
inagotable y buena arboleda, carretera 
Interior y por c l frente a dos k i lómetros 
de San Antonio de los Baños, eu el ba-
rrio Tumbadero. Tiene un amplio y bonito 
chalet, una casa de maniposter ía y teja», 
7 cusas do tabaco, una casa para escogi-
das, donkeys. tuberíau, ca.Iderasi cujes 
para tabaco, etc., arados, grada» etc. Pre-
cio: $35.000. Costó $47.000 hace diez año», 
se da tan barata pot haberse ausentado 
su dueño para el Norte. lu forma: Alfredo 
Kodriguez. Sau Antonio de lo» Daño». 
C-5460 JOd 22 
F inca r ú s t i c a : se rende una , m u y 
buena, de 6 0 c a b a l l e r í a s de t i e r ra , s i -
tuada en l a p r o v i n c i a de C a m a g ü e y , 
a u n k i l ó m e t r o de distancia del pa-
radero del f e r r o c a r r i l Cen t ra l . I n f o r -
m a r á d e l precio y d e m á s pormenores : 
Al f redo D iago . Cuba, 5 2 , bajos. Te-
l é f o n o M - 2 6 6 5 . 
16066 S j l 
17INCA Y VAQUERIA, POR $3.000 V E N -; de una buena vaquería y traspaso la 
acción do caballería» tierra Inmejorable,! 
con abundante» patito» y cultivo», pro-
duce $400 mensuaíe», muy cómoda comu-i 
nicación y buena» agua» de Vento y de; 
pozos, dós casas vivienda, gallinero, es-1 
tablo. carrito y aperos agricultura. Jo - | 
I aé Díaz. Guauabaeoa. en Vil la María, bo-
i dega, o Alejandro Diaz, Máximo Gómez, 
! 55. Guanabaeoa. 
i 17547 1 j l 
Cocineros. G r a n o p o r t u n i d a d . El que 
quiera establecerse c o n poco cap i ta l , 
se a lqu i l a con todos sus enseres el res-
tauran t del c a f é Habana . A m a r g u r a y 
Mercaderes . En e l mismo i n f o r m a n . 
17512 28 Jn. 
PRESTAMISTAS C O L O C A M O S S U Ü I -
ñero siu gastos para ustedes, de $100 
hasta $100.000 desde el tres por 100 men-
sual, según cantidad, eu hipotecas y ga-
ran t í a s solida». \ amos a domicilio. Ha-
• :i:t,j BusmcsH. Avenida de Boinar gantes 
Reina), oi, bajos. A -9U&. 
17702 30 Jn. 
Hipotecas en pr imeras a l 8 po r 10;), 
dos a ñ o s canudades de 5 a io que 
deseen, se exige doble g a r a n t í a , t í -
tulos perfectamente l impios , f i c o t a , 
3 0 . 
1750» 20 Jn 
C E VENDE UN GRAN CAFE Y FONDA 
O en Calzada, de mucho movimiento, po-
co alquiler y buen contrato por diez años. 
Informes: Factor ía , 1-D, de 12 a 2 y de 
5 a 8. 
1723C 4 j l . 
OERSONA « U E QUIERA COLOCAR SU 
j l , dinero y tenerlo seguro cou buenas 
utilidades, puede quedarse con la parte 
de un socio que por su avanzada edad 
desea retirarse. Sai» Cristóbal i Uccreo, 
informau. 
17768 28 j n 
C e n t r o e n e r a l de Negocios. M e hago 
cargo de comprar . Tender, a lqu i l a r y 
traspasar toda clase de establecimien-
tos, hoteles, casas de h u é s p e d e s y de 
i n q u i l i n a t o . O f i c i n a : Empedrado, 4 3 , 
al tos. T e l . A 9165 . A l b e r t o ; de 8 a 
10 y de 12 a 2 . 
17663 3 j í . 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
s o l a r e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . De-
p a r t a m e n t o d e R e a l Es ta -
te . O ' R e i l l y , 3 3 . T e l é f -
n o s A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
C 10S17 ln SI d 
4 P O R 1 0 0 
/" lATETEROS X EONDERpS: VEAN ES-
K J to. Vendo en un pueblo próximo a la 
Habana, café, fonda, bil lar, f ldriera de ta-
bacos y cigarros, $5.000. Qñeda a su fa-
vor de alquiler $30 mensuales y garantizo 
de venta sin fiaidos $90 diarios. Infor-
mes: Egldo y Corniles, fonda E l Sol de 
Madrid. De 1 a 3. Inc lán . 
17502 27 Jn. 
17140 18 j n . 
SE TRASPASA E L CONTRATO DE UN solar, a plazos, por la misma cantidad 
que hay dada, en el reparto Miraflores, 
al lado '.le Los Pinos, es de esquina a U 
neíocTó^Vará una iñduslr ia ' o para hacer! brisa, lo que falta por pagar es a ra-
rasas Su precio: $4.50 vg. Se dan gran- zón de diez pesos mensuales, «In Inte-
mldc 15 metros de frente por 40 ue 
eu Galiano, 92, altos. 
casa» Su precio, ^ t . w or; uau y n n * i w h •••wi 
des facilidades pago. Trato informes, De- rés. mide 15 metí 
Hela» 62, teléfono 1-1828. fondo. Informan 
17^05 ' 20 j n . I Teléfono A-7353. 
3 5 c a b a l l e r í a s c e r c a d e l a H a b a n a 
Vendemos a una hora o meno» de la Ha-
bana, con gran frente a carretera, una 
magnifica finca de 35 caballerl». Distancia: 
uno» 22 kilómetro». Tiene r ío y tierra co-
llorada. Valor : $150.000. Basta al confado 
' la mitad. No se dan informa» a curioso» 
ir i a i tnermcdiarlo». Llevamos al compra-
dor basta la misma finca bajo t rami tac ión 
seria y correcta. In forma: Administra-
dor de la Cuban and American Kuslne»» 
Corporation. Habana. 90. alto». A-<(067. Kn 
el lugar donde está enclavada la finca se 
hacen operaciones de $6.000 a nueve mi l . 
PrssaBtamOf on buen negocio. Cerca de¡ 
tranvía. Oeste de la Habana. 
17 263 IT Jn. 
OJO: SE DAN $80,000 EN HIPOTECA al .7 por 100 dentro de la Habana. J . 
M . Abeillé. Baratil lo. 9. De 3 a 4 p. ra. 
17477 6 j l . 
SE VENDE UN PUESTO DE FRUTAS, tiene vivienda. Informan en el mis-
mo : Teniente Rey, 69. 
17113 28 Jn 
De interés anual sobre todos io» depó-
sitos que se hagan en el Dcpartameulo 
de Ahorro» de la Asociación de Depen-
dientes. Se garantizan con todos los bie-
nes que poseo la Asociación. Ño. 61. Pra-
do y Trocadcro. De 8 a 11 a. m. 1 a 
6 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C «926 In 15 s 
C E VENDE UNA BODEGA. QUE V E N -
k i de $130 diarios, mueba cantina, con-
trato 6 años , alquiler $22, tiene de exls-
teodas más de f4 mi l , se da barata por 
enfermedad del Uuefto. 
SE VENDE UN CAFE QUE NO PAGA alquiler, contrato 11 años , venta Uc $90 
u. $100 y se vende burato. 
rpENGO CAFES DE TODOS PRECIOS T 
JL bodegas, fondas, vidrieras de tabacos 
y cigarros y vendo un café por retirar-
se el dueño del país, que vende de $40 
a $60. Buen contrato, poro alquiler y el 
precio. $3.500. Informa: Rutz López, en 
el rafé Cuba Moderno, Cuatro Caminos; 
de 7 a 0 y de 12 a 2. 
17711 2 Jl 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
desde $ 1 0 0 hasta $200 ,000 y desde 
el 6 po r 100 anua l , se f ac i l i t a sobre 
casa y terrenos en todos los barr ios y 
repartos. P ron t i t ud y reserva en las 
operaciones. Dir igi rse con t í t u lo s a 
Of i c ina Real Estate. Aguaca te , 3 8 . 
A - 9 2 7 3 ; de 9 a 10 y 1 a 4 . 
l i r03 28 jn 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
cp todas cantidades ai tipo más bajo da 
plaza, con toda pronti tud y reserva. M i -
guel 1". Márquez. Cuba, 22; de 2 a 6 
1.-^1 30 jn 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
io facilito en todas cantidades eu e«ta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte. Cerro, 
y en todos los reparto». También lo doy 
para el campo y sobre alquileres, loteréa 
H más bajo de plaza. Rmpedrado, 47; da 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
1 15806 so Jn 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 7 de 1 9 1 9 . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Cr iada de mano, que sepa de costu-
ra y cumpla su o b l i g a c i ó n , se desea 
en la calle 4, esquina 19, n ú m e r o 185. 
Se requieren buena* referencias. Suel-
do 25 peso*, ropa limpia y unifor-
C en San ILafael, 12. 
17621 27 jn. 
C O C I N E R A S 
mes. 
17739 U Jl 
-I7N SAJV R A F A E L , 14, ALTOS, S E SO-
i 'j licita una buena manejadora, poco tra-
bajo y buena casa 
17983 30 jn 
U E S O L I C I T A I V A MANEJADORA, 
iÜj blanca, formal, limpia, para una ñi-
fla de dos años y medio Sueldo: ?20. Ma-
lecón, 35«( primer piso, derecha, esquina 
u Belascoain. 
17897 20 J"-
/ C R I A D A Y COCINERA, E N E L V E D A -
\ u do, calle Baños 246, entre 25 y 2<, 
se solicita una criada y una cocinera, pa-
ra corta familia sin niños 
17832 29 J n _ 
Q E S O L I C I T A CNA CRIADA D E MA-
no. que sepa algo de cocina y duer-
ma en la colocación. Sueldo í>25. En Ra-
yo, 47, altos, izquierda 
17842 29 jn 
Q K N E C E S I T A t M A < RIADA DE MA-
kj no. Sueldo $20 y ropa limpia. Zu-
lueta, 36-0, altos. ' , 
17875 J n _ 
O E S O L I C I T A tNA CRIADA PABA UN 
D matrimonio, buen sueldo. Belascoain y 
San José, altos del café. 
17878 29 j n _ 
O E S O L I C I T A UN A COCINERA, Ql B 
duerma en el acomodo y en rutJS des-
ocupados limpie el portal, sala, saleta 
y comedor de la casa. Calle Quinta, nú-
mero 55, entre B y C, Vedado. Sueldo 
$28 y ropa limpia. Se prefiere penin-
sular. 
17989 30 jn 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, D E 
mediana edad, para Oriente, para tres 
personas. Informan: San Rafael, 14. 
17985-86 4 j l 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, I'ARA CO-
KJ ciuar y hacer la limpieza en casa de 
un matrimonio solo, que duerma en la 
colocación y salida eaüa 15 días; Sueldo 
25 pesos y ropa limpia. Rayo, 62, ai-
tos. 
179Ü3 30 Jn 
• • i i W H i i i i i i C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C 
S e so l i c i ta u n t e n e d o r d e l i b r o s , | D E P E N D I E N T E A L M A C E N 
p r á c t i c o y c o n c o n o c i m i e n t o s d e 
i n g l é s . A m e r i c a n I m p o r t i n g C o . 
T e n i e n t e R e y , n ú m e r o 5 5 . 
C 5256 10d-15 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Marcelino Vázquez F . , natural de Me-
llas, Orense. Hotel Búffalo. P. V , núme-
17847 29 jn 
T7IÍ L A C A L L E 17 ESQUINA A C, E R E X -
j u í te a la tienda L a l'rosperidad, se so-
licita una buena cocinera-repostera, con 
referencias. Sueldo: 35 pesos. E n la mis-
ma una criada. 
17907 29 jn. 
O E SOLICITA UNA COCINERA Q L E 
ayude en la limpieza. Tel. l''-1597. 
17912 29 jn. 
Q E N E C E S I T A l'NA COCINERA, 
KJ 19, entre K y L , VedJido. 
17885 29 jn 
l.S 
R E D A D O , EN L A C A L L E B, NUMERO 
t 173, entre 17 y 19, se solicita una co-
la limpieza 
C¡E N E C E S I T A UNA CRIADA D E MA-
kj no, para limpiar unas habitaciones y 
cuidar a una niña; sueldo 525 y ropa 
limpia. Informan: 23, esquina a 2, Ve-
dado. . 
17884 -0 Ja _ 
O E SOLICITAN DOS CRIADAS DE MA-
(O no, para una corta familia. Sueldo 20 
pesos y ropa limpia Calzada del Cerro, 
827. Teléfono 1-1464. 
17S93 29_Jp__ 
RIADA D E MANO, E N SANTO T O -
más, 7, esquina al Tulipán, Cerro, se 
solicita que traiga buenas referencias. 
Sueldo $20 y ropa limpia. 
17936 29 Jn 
ciñera, que ayude a r  y que 
se quede en la colocación. Suelda- 30 pe 
sos y ropa limpia, la casa es chira. 
17851 29 ju 
TUAN LAMAS, NATURAL D E E S P A S A , 
O Coniña, Ferrol, desea saber de su 
hermano Domingo Lamas. Domicilio de 
Juan Lamas: San Joaquín, número 14'̂ .. 
Ualiana. 
17332 3o Jn 
Necesito uno para almacén de víveres, 
gana S80 a $100, dos dependientes más, 
$50 a $rt0 para empezar: informan en Zu-
lueta, 31, moderno, entre Monte y Corra-
les. 
17024 
C ' L S O L I C I T A UN" I N G E N I E R O D E L I -
KJ neante para destino permanente en un 
ingenio a 50 kilómetros de la Habana, 86 
prefiere que tenga entrenamiento tccnlcu 
Dirigirse a Ilerslicy Corporation, l'rado, 
33. 
17702 28 jn 
29 n. 
S O C I O 




A l c a n t a r i l l a d o de G u a n a b a c o a 
Se solicitan trabajadores para pico y pa-
la. Se dan aperturas de zanjas por des-
tajo, alcanzándose un elevado jornal. Se 
admiten hasta 500 trabajadores. Hay tra-
bajo para largo tiempo y no está sujeto 
a interrupciones. Para mayores referen-
cias dirigirse a .Contratistas del Alcanta-
rillado. Pepe Antonio, 41. Guanabacoa. 
17431 20 ag 
V A R I O S 
O E S O L I C I T A E M P L E A D O V E N D E D O R 
que conozca el giro de farmacia y 
hoteles. Buen sueldo o comisión. Dirigir-
se al soüor Aurelio J . Cesáreo Hotel 
Saratoga; de 9 a 11 a. m. 
18008 SO -n 
O K S O L I C I T A UN MUCHACHO, E N SAN 
Rafael,' 12. Se exigen referencias. 
17W)0 -¿o jn 
Q E SOLICITAN OPERARIOS D E SAS-
KJ trena. Mercaderes, 20. 
17!)81 M jn 
S e s o l i c i t a : v e n d e d o r p a r a v i a j a r 
i n t e r i o r de l a I s l a , v e n d i e n d o m a -
N e c e s i t ^ o s una cocinera e s p a ñ o l a p a . t e r ¡ a l e s de f a b r i c a c i ó h a b l e 
l a Remedios, $30, dos cnadas para la I . . t , f , * r a o I 
provincia Matanzas, casa particular, i e l mg |e s - ^ l e t o n e e : A - S O S l , p a provincia . 
$25 a $30, ropa limpia, un matrimonio i r a e n t r e v i s t a 
ella cocinera y él criado, $50, viajes 
y gastos pagos a todos. Informan V i -
ilaverde y C a . O'Reil ly, 32 , antigua 
Agencia de Colocaciones. 
1770(3 28 jn. 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
kJ ayude a la limpieza de una casa 
chica; puede dormir en la casa. Sueldo O E D E S E A UNA CRIADA D E MANO 
O para comedor y cuartos, para una fa- I §30. San Lázaro, 42, altos. 
17745 milla de tres personas. Domínguez, 13, Ce-
rro. Tel. A-1096. Llame de b a 10 de la 
mañana y de 12 a ti de la tarde. 
17817 -'8 jn. 
¡ ¡ O J O , M U C H A C H A S ! ! 
Necesito una criada de comedor, sueldo 
^30; dos para cuartos $25; otra para el 
extranjero $30; dos camareras para ho-
tel $25; dos para el campo $40; una co«-
turera $30 y una criada para caballero 
solo $24. Habana, 120. 
17824 28 jn. 
28 jn 
3d-27 
N E G O C I O O C A S I O N 
Solicito un socio con $700, que sea tra-
bajador y formal para un gran cale-can-
tina, de esquina, situado en buen lugar y 
con vida propia. Véame pronto en Monte 
e Indio. Café. Fernández. 
17928-29 30 jn. 
Se solicita una muchachita de 14 a 16 
a ñ o s , que sea formal, para atender 
un n i ñ o grandecito que no da que ha-
cer. Sueldo: $15, ropa limpia, buen 
trato y uniforme. Neptuno, i 0 5 . Te lé 
fono A-6850. 
Ind. 24 jn. 
Q K SOLICITA UNA CRIADA DE m X 
no, que sepa de cocina, para una se-
Aora soia, que diicrnia en la colocación, 
buen sueldo y buen trato. Cienfuegos, 
28, altos. 
17713 2S jn 
1 TNA MANEJADORA, CON R E F E R E N -
\ J cías, se solícita para una niña de 
cuatro años. Imormes: Teléfono F-2540. 
Sueldo $11», ropa limiiia y do cama. 
17707 30 jn 
C¡B SOLICITA UNA MANEJADORA QUE 
kj sea farinosa cou lo» nmoá; tiene iiue 
traer reíerencias. .Ncpumu, 1U4. 
1768-1 27 jn. 
1/N CAMPANARIO, 12. SE SOLÍ( [TA 
,,na cnaua uu luulitf, pac<i el tMirriclo 
de saia y uuineá^t, ij^e a...¿a rcMirulL-
cias: buen si.ciuu j t,u«tn iiáui 
17658 
C E N E C E S I T A N P E O N E S PARA T R A -
KJ bajos de ferrocarril. Dos pesos diarios 
y viaje pago después de trabajar un mes 
T 7 X MALECON, NUMERO 3, S E S O L I - f ^ ^ ^ L ^ . ^ S f F ^ J ^ V ? ^ al 
JJJ cita una cocinera, 




ñor Sigarroa. Se toma el tren en la E . Cen-
tral basta Bainoa y allí se toma el tren 
hasta el central l íershey. 
17899 29 jn. 
X^N MANRIQUE, 31-C, ALTOS, SE 
• j licita una cocinera. 
177G1 28 jn 
so-
N e c e s i t a m o s i n m e d i a t a m e n t e : 
Tres empleados que tengan buena letra pa-
C E SOLICITA UNA BUENA COCINE-1 ra la ciudad de Matanzas, $100; un teue-
kJ ra, para un matrimonio y que d,,er- j dor de libros para la provincia do la l la -
baoa, $125; un contador para Oriente, 
G R A N N E G O C I O 
Se solicita un socio que sea formal y tra-
bajador, con $400 para una casa de co-
midas establecida en punto céntrico y con 
vida propia, deja $200 mensuales y se deja 
a prueba. Para informes en Monte e I n -
dio, café. Fernández. 
1779 28 jn. 
S E S O L I C I T A N 
B U E N A S O P E R A R I A S P A R A 
D O B L A D I L L O D E O J O , 
P R A C T I C A S E N H A C E R 
C H A L E S 
Z U L G A G A Y C A . . S . E N C . 
A G U I L A , N U M . 1 3 7 . 
Jjfx. mandade 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
DISCIPLINADO PA K A 
oficina y limpieza se so-
licita. Meritorio primeras semanas. Suje-
to trabajador no fino ni aristocrático 
es lo que se quiere. G. G. Menocal. Morro, 
5. Bajos; de 8 a 11. 
17517 30 Jn. 
D E M U S I C A 
\ C E N C I A D E COLOCACIONES, ROQUE 
x a . Gallego. Necesito 10 dependiente! 
café; 2 de fonda; de lecherías; 4 car-
pinteros; 1 ordeñador; 200 sirvientas; 50 
criados; 30 aprendices; para toda la isla. 
Compostela, 112, por Luz. 
17545 29 jn 
i J E S O L I C I T A UN VENDEDOK I C N T K N -
kJ dido en el ramo de viveros. San Igna-
cio, 57. 
17̂ (58 28 jn. 
T A AGENCIA L A UNION, D E M A R C E -
J L i lino Menéndez, facilita todo el perso-
nal, con buenas referencias, para dentro 
y fuera de la Habana. Llamen al telé-
fono A-3318. Habana, 114. 
17C14 28 jn 
"\ J E N DO PIANO C K O U N G E O. P. B E N T 
» de tuagulflcaa vo.es. Urge venta por 
auéentairse; Waen precio, obrapía, 95, al-
tos. Tel. A-l»-2o. 
17820-21 2 JL 
ICONOGRAFOS Y DISCOS, VENDO ÚÑ 
j l fonógrafo Víctor, número 4, con 40 
discos, en 45 pesos; vendo un fonógrafo 
con 20 discos, 15 pesos. Compro, cambio 
y vendo discos y fonógrafos. Plaza Pol-
vorín. Teléfono A-9735. Manuel Pico. 
17095 . 2 j l 
AN(iA: VEN DO AUTOPIANO, nnevo 
vJf completamente, cuerdas cruzadas, en | 
$aV5. Espada esquina a San Miguel, al-
tos, entrada por Estrada. Menos de no-
cur. a cualquier hora del día. 
17555 27 jn 
EXPOSICION HlSTORir. , / o la Ley h i ^ o t e S 0 . " O c x , 
Cuba, por Antonio do rña de u ^ 
;; $l ."<i. i ibis,,,, 1"?̂  va '«la i 
i - n ^ . s a m . i-H,,;:1'"- h i i y ^ 
T A L O N E S u e BECIrTTS 
sas y hal>ita(iones V L ^ Ü e r S 
para, fondo. Carteles .a ,^ ** U 
l.itaciones vacías. I m p S ^ 
Cu»t̂ , 
L A ( A K I D H A ((tMlTTTTTr-Inda .-la... ^ ,'AL to i-
jornales ajustados. Cub 
ras, bultos, excavacionea 
Reducción de cabaUerías 






Ü I A N O S . AFINACION GARANTIZADA. 
X Gandencio Arlspe G- Jesús del Monie, 
número 707. 
1527̂  ] j i . 
C E N T R O D E C O L O C A C I O N E S 
**E1 Comercio", Zulueta, Ü , moderno, ca-
si esquina a Monte. Tel. A—1900, de llo-
res y Co. Facilito con rapidez buenos de-
pendientes de todos los giros. Criados, ca-
mareros, cocineros para hoteles y casas do 
liuíspedec, también facilitamos toda clase 
de operarios, mecánicos, carpinteros y to-
da clase de personal eu geuerai. 
17270 4 JL 
C-5438 ¡•d 22 
S I U S T E D N E C E S I T A 
papel y sobres impresos, tarjetas perso-
nales, tarjetas comerciales, circulares, cuen-
tas y tarjetas de bautizo, visite la casa 
Martínez de la llosa, caHe Barcelona, nú-
mero 3. Tel. A-9938 y será usted atendido. 
Esquelas mortuorias a todas horas del día 
y de la noche. Nuestro lema prontitud 
y esmero. 
ma en la colocación. Sueldo: treinta pe-
sos y ropa limpia. Santa Catalina 84, en-
tre Sau Lázaro y San Anastasio. Víbora. 
Se paga el viaje a las que vayau a tratar. 
17620 27 jn. j | _ _ 
" R E D A D O . E N L Y 21, 190, ALTOS, S E 
t solicita una cocinera que tenga 
ferencias. 
17071 . 27 ju 
S e solicita una buena cocinera, lim-
pia y formal, para matrimonio sin ni-
ñ o s . H a de saber bien su oficio y te-
ner referencias. Buen cuarto y buen 
trato. Sueldo: 25 pesos. Se come a 
las seis. San L á z a r o , 480, altos; de 7 
a 12. 
17065 27 jn, 
( J E S I L I C I T A I N A DUKNA 
KJ ra y una buena criada. Bucu sueldo 
Animas, 170, altos. 
17129 
^ E SOLICITA i v 
KJ cuidar una utuu, 
jor; .si no tuj.L i . 
presente. ' Infoi'uiati 
17628 
^ E S O L I C I T A UNA J VEiV. CON RKF£-
KJ rencias para Cnucbi do cuarcus y . uaef. 
Informarán: Beruazu, -t. 
17629 JT jn. 
I T N UA C A L L E DE JESUS MARIA, 109, 
jé î bajos, so desea una cocinera. Sueldo 
$18 
17607 27 jn 
' liaM* .,- . | X>AI{A COCINAK Y L I M P I E Z A D E L A 
r-_ .J _• -«- casa de matrimonio solo, se desea 
L . i 11.«A PAKA ' Una mujer de mcaiana edad, que tenga 
.ii¿.es, ui'o- ' uuo.ias releiencias. Aguiar, 3U. Sueldo 
v....̂  .̂.v; no se >>'Ó'Ó. 
.>.....i..c., '¿ü i 17003 27 jn 
ÍJE SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
debe saber bien inglés, ?2Ó0; un meca-
nógrafo o mecanógrafa que sepa inglés, 
pora Sagua, $100; dos vendedores de ví-
veres, ¡¡¡SO y comisión ; tres taquígrafos o 
taquígrafas en español, $80; hasta $100; 
un principiaiite taquígrafo, hombre o se-
" 1 f:orita, eu español, $50; un dibujante de 
irqultectura, $100; once taquígrafos u ta-
quígrafas inglés-español, $175; un taquí-
graio en español para Matanzas, $10O y 
cuarto. Un stock clerk que sepa Inglés, 80 
pesos; un taquígrafo para Cienfuegos in-
glés-español, $1V5; dos corresponsales in-
glés-español, $150; dos señoritas mecanó-
grafas que sepan inglés, $80; un contador 
•'sénior" inglés-español, $200; dos institu-
trices americanas o inglesas, $50; un 
principiante taquígrafo en inglés, $100 y 
otros muchos puestos Más de 209 perso-
nas desfilan por nuestras amplias ofici-
nas diariamente. Millares de colocados. E l | 
alto comercio cubano acude a nosotros 
—— i por su personal ttécnlco. 
C . M O R A L E S A N D C 0 M P A N Y 
B K O K E U S , 
Obrapía, 25, altos. Centro Privado: 
A-0817—A-515a—A-5074—A-9817 
17957 29 jn. 
S e so l i c i tan m i n e r o s y e s c o m b r e n » 
e n l a s m i n a s de M a t a h a r a b r e ; s e 
p a g a b u e n j o r n a l y se d a t r a b a j o 
p o r c o n t r a t a a l que q u i e r a . I n f o r -
1 m a n e n í a s O f i c i n a s d e C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 5 . 
16068 30 Jn 
/ C R I A D O , QUE SEA LIMPIO Y FORMAL, 
se solicita uno, para la fábrica de 
corsets Niñón. San Miguel, 170. 
17590 , 27 jn 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA D F COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa que se los facilitaráu 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
16506 30 Jn 
XJIANOS: GARANTIZO MIS AFINA-
JL clones y composiciones. Compro un 
piano de uso. Avíseme que llevo el di-
nero para abonarlo enseguida. Blanco 
Valdés. Teléfono A-5201. 
16532 28 Ja 
ÍNECESITAMOS BUENAS C O S T U R E R A S 1 para pantalones. Pagamos bien y exi-
gimos garantía o recomendación de co-
merciantes. José García y Cía. Muralla, 
número 16. 
17146 26 Jn. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A v a n u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A G U A C A T E , 53 . T d . A-9228 
Pianos a plazo», de $10 al mes. An* 
topiano» de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan piano* y auto-
píanos, 
15857 
L I B R O S E I M P R E S O S 
venta a Oí) centavos en ahL " " H 
ría. Los pedidos a M O,mÍSP0. 8? 
17860 lllcoy. ^ 
C E ~ V E N n E 1>A COLECrnw"—-^L'1 
kJ ta de hi Gacv.a Oficial 2 t o í p 
pública do Cuba, desde «n i ^ 'a 
ta el\dla, encuadernada L "^'On 
renta tomos. Teniente It^v i,01611̂  
mentó 311, de dos a cuatVr, 
léfonrt M-1185. Uatro P. 
17801 
E S T A B L O D E B U R R a ¡ " 
A C E T A ME L A HABANA. COLECCION 
V T completa de Enero de 1890 a Junio 
de 1002. De venta en Obispo, 86, librería. 
M. Ricoy. 
17860 29 Jn 
C ! E COMPRAN E I B R O S D E TODAS da-
O ses en pequeñas y grandes cantidades. 
Obispo, 86, librería. 
17860 / 20 jn 
Monte, 240, Teléfono 
Servicio a todas horas en el 
blo y Irei veces al día a domicilio.] 
ra criar a los niños sanos y {Uert 
así como para combatir toda, clase i 
afecciones intestinales y sustituir 
peligro la lactancia materna, lo 
indicado es la leche de burra. 5 
quilan y venden burras parida 
163M 
E l D I A E 1 0 D E I A MAM-
JíA es e l de c irculación dec-
t i ra , — — — — -
S e n e c e s i t a n l l enadores de g a s e o -
sas e n m á q u i n a s de p e d a l a p r e -
s i ó n p a r a l a F á b r i c a d e G a s e o s a s 
d e B o l o n d r ó n . P a r a i n f o r m e s 
a A n g e l L a b r a d o r . 



























l a m i s m a 
C 5269 15d-15 
28 jn. 
l / \ ( I B A , 7, HACEN F A L T A APREN-
j - j dizas de corsetera. 
171*03 29 jn. 
S e s c í i c i t a u n p a i l e r o d e p r i m e r a . 
N a t i o n a l S tee l C o . , L o n j a d e l C o -
m e r c i o , 4 4 1 . 
C-3l;íM Ind. 9 ab. 
T P R O F E S O R GRADUADO EN L A K. N. 
JL Central de Madrid, se ofrece para 
dar clases de enseñanza eremeutal, a do-
micilio. Horas que dispone: de 7 a 8 a. m 
12 a 1, 6 1|2 a 7 1|2 y de 9 a 10 p. m. 
15 pesos por hora. Seflor Pedrós. Reina, 
Ta. Teléfono A-6568. 
1SO03 30 jn 
U N M U C H A C H O 
se solicita en Sol, 70, fi'ibrica de coronas 
de ttofa y Co. Sueldo $39. 
1 7 S S 2 3 : l 
^ E N E C E S I T A UNA m L N A CRIADA 
kJ para limpieza de hnbitacioues, ()Uo áea 
formal y cumplldona. Se le da mie.i buen 
sueldo. Prado, 117, altos. 
17634 27 Jíu 
ayude a la limpieza en casa pequeña. 
Saeluo 30 pesos. Vedado. Calle 25, nú-
uicro 23u, entre F y ü. 
17617 27 jn 
C E S O L I C I T A C K I A O A l)K M A N O 
O mediana edad, con referencias, para 
matrimonio solo. Carlos I I I , número 211, 
altos. TeL A-5828. 
17644 27 jn. 
C E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , P E -
kj ninsular, para, criada de mano en ca-
sa de moralidad; buen sueldo; corta fa-
milia. Se paga el viaje aunque no se co-
loque. Calle 27, entre Baños y D, al lado 
de la casa de altos. Vedado. 
17653 27 j o. 
R I A D A D E M A N O . J O V E N , Q U E B E F A 
su obligación, para dos señoras. Suel-
do: $20. Se exigen referencias. San Lá-
zaro. 66, altos. Tel. A-9W6. 
176.">-.">0 -7 ju. 
C E S O L I C I T A I N A C R I A D A BSPAvO-
O la para la limpieza de una casa chica, 
ton solamente un /matrimonio, en la calle 
Habana, número 125, altos. 
C-54S7 5d. 2i 
E n l a ca l l e B , n ú m e r o 4 , V e -
d a d o , se so l ic i ta u n a m a n e j a d o r a . 
T e l é f o n o F - 1 4 9 7 . 
jfBOCINERA. SE D E S E A UNA QUE SEA 
limpia. Ka pura un matrimonio solo, 
bueldo: veinte pesos y ropa limpia. Infor-
j ina: Rernal, 26 (altos; entre Aguila y 
¡ Amstad. 
D E : 17531 30 jn. 
O E S O L I C I T A UNA S E S O R I T A , QUE 
kJ tenga buena ortografía en inglés y 
español, y que sea mecanógrafa y ta-
quígrafa, por lo menos en español. Suel-
do ¡jijó. Buenas referencias, y dirigirse 
a Teniente Rey, número 71, bajos. Ha-
bana. 
17S03 3 j l 
XTN LA C A L L E <¡. NUMERO 28, ESQUI-
j l ^ na lo, se solicita una cocinera penin-
sular, que sepa su obligación, para un 
matrimonio solo, y que duerma en la 
colocación. Sueldo: 25 pesos y ropa lim-
pia. 
17659 27 jn. 
C E SOLICITA EN BASOS, ESQUINA A 
KJ 13, Ved'ido, ,,na cocinera y una criada 
de mano. 
17668 27 jn. 
/ B O C I N E R A . PARA COCINAR Y AYU-
K J dar a la limpieza se solicita una en 
Malecón, 294. Sueldo: $30. Se prefiere que 
duerma eu el acomodo. 
17632 27 jn. 
C O C I N E R O S 
N E C E S I T O U N C O C I N E R O 
para casa de comercio en el campo, suel-
do $50; también un buen ayudante de co-
cina, un dependiente de café y un cama-
rero !>3U y viajes pagos, informarán en 
Habana, 126. 
C E S O L I C I T A UNA BUENA MANEJA- \ ^ l l^Z0 T^J*4-, 
O dora para una niña de tres años. Tic- i SOLICITA L'N' COCINERO, QUE 
ne que traer recolnendacioues. Sueldo $301 KJ atienda a la vez al cuidado y limpie-
y ropa limpia y uniformes. Calle G, nú- ¡ za de una casa de un hombre solo. No 
mero 42, entre 17 y 19, Vedado. Telé-1 duerme en la colocación. Se exigen re-
fono F-1627. | ferencias. Sueldo: 30 pesos. Informes des-
17615 27 jn pués de las 12, en Escobar, 124, altos. 
17570 27 jn 
EX T E J A D I L L O , 23, S E S O L I C I T A un» criada, para ayudar a todos los que-
haceres de la casa. Sueldo 25 pesos y las 
demás condiciones de costumbre. 
17620 1 j l 
I C E SOLICITA UN 
| KJ tenga referencias. 







C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-¡ Q E SOLICITA, PARA L A LOMA D E L 
no, que sepa cumplir con su obliga- | kJ Mazo, un buen cociuero, de color, (iue 
t lón, que tenga referencias de la última tenga referencias. Sueldo de $35 a $4ü. 
casa donde haya servido, se paga buen1 Informan: Administración de este D1A-
sueldo. "Villa María," Loma del Mazo, i RIO. 
Víbora. 
IT.iO:; ¡7 jn 
in 29 ra 
P A R A S E Ñ O R A S O L A 
que acaba de llegar del extranjero, se ne 
cesitan dos criadas, una para la mesa y | 
la otra para los cuartos, $25 cada una,! 
ropa limpia, poco trabajo y buen trato, i 
También una cocinera, $30. Habana, 126. | 
17478-79 29 jn. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA loa quehaceres de una casa, son so-
lo dos señoras. Informan en Jesús del 
Monte, 287, altos. 
17418-19 29 ju 
C E SOL1CIT."- U N A CRIADA UCK E N -
O tienda de cocina, buen sueldo; si no 
tabe su obligación que no se presente. 
San Rafael 31 alto». 
C-1271 in. 4 L 
C H A Ü F F E Ü R S 
Q E SOLICITAN 6 O P E R A R I A S COS-
KJ tureras, para la fabricación de som-
breros de niño, $9 semanales, 4 apren-
dizas. Picota, número 2. Bartolomé Pé-
rez. 
17S69 29 jn 
A LBAÑIL, SL N E C E S I T A E N HABA-
JLJL. na y Tejadillo, numero 49. De 2 a 
o, es la hora para tratar. 
17873 2 0 J d 
/ ^ A R 1*1 NTERü: SE N E C E S I T A E N 11A-
K J baña, 49, esquina a Tejadillo. Para 
tratar: de 2 a 3 
17*72 29 jn 
/ C R I A D O DE OFICINA: SK DESEA umT, 
X J con muy buenas recomendaciones, en 
Habana, 49, esquina a Tejadillo; de 2 
a 3 )>. m. 
17S71 29 jn 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R £ N S U C A S A 
P r á c t i c a s e n r o p a de s e ñ o r a s y n i -
ñ o s , p a g a n d o buenos prec io s , s e 
s o l i c i t a n en los A l m a c e n e s de Z u -
l o a g a y C a . , S . en C . A g u i l a , 1 3 7 , 
entre S a n J o s é y B a r c e l o n a . 
E N T R E G A D E C O S T U R A 
S O L A M E N T E D E 1 A 5 . 
T a m b i é n n e c e s i t a m o s u n a p a r a 
c o s e r e n e l ta l l er t o d a c la se de r o -
p a d e s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
IVTECANOGRAFIA SISTEMA «'VIDAL:" 
XTX L a más rápida y adelantada. T a -
quigrafía en poco tiempo, se toma ver-
dadero interés por los discípulos. Qra-
mática y Matemáticas e inglés. K. Viuda 
do Martínez, en Santa Teresa, 15, entre 
Cburruca y Primelles. 
17991 28 j l 
T I N A SEÑORITA, INGLESA, CON I N M E -
V j jorables referencias, desea dar más 
clases en su idioma. Dirigirse a: Apar-
tado 2H7. Habana. 
17979 4 ja 
Ind. 29 mz 
C E S O L I C I T A UN F R E G A D O R D E AU 
kJ tomóviles, que sepa fregar, en E s 
trolla, 12. 
1775-1 28 jn 
A c a d e m i a E s p e c i a l de I n g l é s . E n 
L u z , 1 7 , H a b a n a . D i r e c t o r : C a r -
l o s F . M a n z a n i l l a . N o t a : . — S i n o 
m e e n c o n t r a r a e n l a A c a d e m i a , s í r -
v a s e d e j a r m e s u n o m b r e y d o m i -
c i l i o . 
17955 20 JL 
NECESITAMOS LOS SERVICIOS mediatos de un taq,,igrafo inglés-espa 
ñol. Se dará la preferencia a los que ha-
i yan trabajado en alguna casa importado-
ra de maquinaria y accesorios de in-
I genio. Buen sueldo y oportunidades para 
! quien reúna las condiciones necesarias. 
Diríjase a S. R . Apartado 431. Habana 
17557 27 jn. 
T I N A P R O F E S O R A , I N G L E S A , D E Lon-
KJ úrea, que da clases a domicilio, de 
idiomas, instrucción, música y dibujo al 
creyón, desea encontrar una familia parti-
cular en la Habana en un punto céntrico 
. para dar clases en francés o ingles a 
l cambio de habitación como de $8 o coini-
1N. da. Dejar las señas por una semana, eu 
Ivamparilla, 50, altos. 
^ S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
.17, n ú m e r o 233 , esquina a G , Vedado. 
Academia Nocturna. Especial idad 
en Comercio. Ciases a domicilio de A 
a 10 p. m. Director: L . Blanco. 
C-313 in. 7e . 
C O L E G I O S A N E L O Y 
Antiguo y acreditado Colegio, con gran 
edificio para pupilos eu el verano y en 
el mejor punto de los Quemados de Ma-
riauao. General Lee, 3L Pidan prospectos. 
Director: E . Crovetto. Tel. 1-7420. 
17351 5 j l . 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases ei. í j í ^ ' 4 s . . Francés, Teuedurli di 
.Libros, ¿lecanografia v Plano 
ANl ív iAS, 34, A L T O S . T E L . A m 
S P A N 1 S S L E S S 0 K S . 
30 jn' 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
Se garantiza enseñar One Step, Fox Trot, 
'lodüle. Vais y Danzón en solo cuatro 
lecciones. Lu ensei-luiza está a cargo de 
dos profesoras del Palacio Cetitral de 
New i'ork. Oportunidad para los jóvenes 
que deseen lucirse en ios salones. Estric-
ta moralidad. Días de clase: Lunes, Miér-
coles y Sábados: 8.30 a 9.30 p. m. Los 
domingos por la tarde, de 2 a 4. San 
Lázaro, 478, entre Al y N, altos. Suba a 
los altos sin preguntar en los bajos. 
17285 '¿6 jn 
R E S C R I T A , EDUCADA E N E U R O P A , 
KJ da clases a domicilio, de bordado a 
mano, encajes y pintura de adoruo. Da-
mas, 4, altos. 
171'33 27 jn . 
^ J E S O L I C I T A UN J O V E N , PARA T R A -
KJ bajos de oficina y cobros. Se exigen 
referencias. Informan en Avenida de Ita-
lia, nfimero 101, ferretería. 
17935 29 jn 
O O L I C I T O UN CARERO UUE TENGA 
KJ referencias. Infanta, lOti-D, entre San 
Rafael v San Miguel. 
17827 23 jn. 
C ! E S O L I C I T A UN P O L I C I A PARA UN 
KJ cine. Más iuformes: Industria, 94; do 
11 a 12. 
17803 27 jn. 
C O M I S I O N I S T A S 
Para las provincias de Habana , S a n t a 
C l a r a , Camaggey y Oriente, se solici-
tan comisionistas establecidos para la 
venta de licores y vinos en general. S e 
dan facilidades y buena c o m i s i ó n . D i -
rigirse a l Apartado 2565 . Habana . 
2505 1 27 Jl. 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D I R I G I D O POR L A S R E L I G I O S A S D E 
JESUS MARÍIA.—VIBORA, 420 
Los trabajos manuales de las alumnas 
estarán exhibidos los dias 28, 29 y 30 del 
corriente. Podrá visitarse la Exposición de 
nueve a once a. m. de tres a seis p. m. 
Nota—Según el Reglamento del Colegio 
no se permite la entrada a niños mayores 
de diez años. • . 
17731 28 Jn. 
8 . 0 0 0 P E S O S 
Q E SOLICITAN DOS OPERARIOS C E -
kJ rrajeros. C. Oscáriz. Sucesor de Juan 
Gilot. San Indalecio y Agua Dulce, Ha-
bana. 
17782 28 jn. 
Necesitamos para embarcar hoy un 
cantinero c a f é , dos dependientes de 
c a f é , dos dependientes fonda provincia 
H a b a n a , viajes pagos a todos, varios 
camareros, dependientes de c a f é y fon-
da para la Habana , con buenos suel-
dos y otras varias colocaciones. Infor-
m a n : Vil laverde y C a . O'Rei l ly , 32 , 
antigua Agencia. 
17788 28 jn. 
y mi activa cooperación ofrezco en 
gocio serio. Dirigirse solamente 
crito y dando detalles precisos 
Lage. Para X. Habana, 158. 
17412 1 
A P R E N D A I N G L E S 
Sin salir de su casa. Curso práctico y 
comercial por profesor graduado en New 
York. Pida informes al Profesor Cabe-
llo. Neptuno, 94. Habana. 
17877 gg J1 
/ BLASES D E C I T A R A : L A C I T A R A QUE 
> en ne- \ i yo enseño está compuesta de dos par-
: por es- tes. eanto, diapasón, con 29 trastes, cinco 
al doctor I cuer(ias. Acampaüamieuto de 27 a 37 cuer-
das. Esta es la única y verdadera cítara. 
Todas las demás son imitaciones y ju -
guetes. Antonio Comas. Ordenes al Apar-
lado 1705. Habana. 
17765 28 Jn-
C R I A D O S D E M A N O 
Q E S O L I C I T A UN BUEN CRIADO DB 
O mano, que sepa cumplir bien con su 
obligación. Tiene que traer referencias. 
Se dan uniformes. Morro, 3-A. Teléfono 
A-4101. 
17978 30 jn 
Q E S O L I C I T A UN CRIADO PARA 8 E -
KJ gundo, que sea capaz de ocupar el pri-
mer puesto, peninsular; y una costurera 
para ayudar algunos quehaceres y coser, 
l'rado, 48. 
17945 29 jn. 
Q E SOLICITA UN C H A U F F E U R ME-
KJ cánlco, que tenga referencias de casas i oficina en general. . 
particulares. Sueldo: MD. Paseo, 224. bajos.1 uliomas inglés y español. Buena O 
i-P>oa y eaado. nidad y porvenir para quien reúna 
. 1'u-u -•' J"- ! tudes. Diríjase a S. R. Apartado 43 
CH A U F F E U R , S E S O L I C I T A UNO PARA casa de comercio. Tiene que traer bue-
nas referencias. Informarán en Mercade-
res, 12. 
17810 28 jn. 
T I N A CASA IMPORTADORA E S T A B L E -
O cida en el negocio de maquinaria y 
materiales para ingenios, ferrocarriles e 
industrias, necesita una persona compe-
tente y de experiencia en el negocio que 
pueda encargarse de la dirección de la 





17559 27 Jn 
T I N A SESORA, I N G L E S A , VIUDA, D E -
KJ sea encontrar una familia que vaya 
al Norte y que necesiten uua dama de 
compañía o institutriz. Excelentes reco-
meudaciones. Dirigirse a B. R. Oficina 
üe este periódico. 
17750 28 jn 
O R O F E S O R A D E PIANO, S O L F E O 
j l teoría; por el plan del Conservato-
rio Nacional Hubert ue Rianclí. Ofrece 
ciases en casa y a domicilio. Precios 
convencionales. Sol, 85, altos. 
159(30 13 Jl 
¿ P o r q u é no aprende usted l a M e c a -
n o g r a f í a , T a q u i g r a f í a y M e t a g r a f í a en 
la Academia de L a £ a l l e ? Aguiar, nú-
mero 108-1 jZ. T e l . A-1834. 
10360 10 J L 
F R 0 F E E S 0 R M E R C A N T I L 
Por uu experto Contador, se dan clases 
particulares üe TeueUuna de Libros y 
cálculos iUercantiles, para jóvenes aspi-
rantes a Tenedor do Libros. De 8 a 0-112 
p. m. Informes: Oficios, 64, altos 
15S04 '6 j i 
A C A Ü h i M I A Ü £ t ü K i t " A U V U t ' 
r p R L E G R A F I A PRACTICA, C'ONTABILI-
JL dad por partida doble y aritmética 
práctica; profesor de las referidas ma-1 1 "P^•> ^«""ciiio 
terias, me ofrezco a usted para prepa-
rarlo y ponerlo a l corriente en cualquiera 
de ollas. Dirigirse a Sau Lázaro 203. 
17799 Jl-
Reluscoaiii, uumeru 637-C, altos. Dire_;o-
ra; Aua iUrtluez dfa Diaz. Uaranuzo ¡a 
enseñanza en uos mesot», cou derecho a 
Titulo, Procedimiento ei mas prac.icu y 
en 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
Por uu coinpeteute Profesor, tenedor 
libros, se dan clases nocturnas de 
labilidad y Cálculos mercantiles, con pn 
ticas Ue redacción del Jiiariu, JJaj-
Cuentas corrientes y demás libros au 
liares, correspondencia, ingló», etc. f. 
seúanza práctica y rápiua. iníormesi 
Oficios, 84, altos. Departamento iz 
15804 6 jl 
N A J 
colot 
'neiadora 
C E S O R A FRANCESA, D E S E A A L G C . 
kJ nos discípulos más para darle ciasa 
de francés en su casa, sistema de con-
versación rápido, pudiendo dar excelen-
tes referertciua. Corrales, lü), altus. 




Profesor con titulo académico dt 
clase de 2a . E n s e ñ a n z a y prepara p* 
ra ci ingreso en el Bachillerato y di' 
m á s carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la Normal de Maestras. Salud, 6/, 
bajos. 
C 370 alt 1c 10 • 
/ C O L E G I O A M E L I A D E V E R A . " VIDi 
K J prospecto eu Galiano, lis y 20. U*1 
baña. 
14150 ¡Sja ,̂ 
E S C U E L A S D E V E R A N O WISNER 
en A s b u r y F a r k . New Jersey. 
Este msiiLuio oirece eiidcudidas 
tuniUadfs para varones latinos tjue 
seen aprovechar la ttuiporaaa de vacaor 
nes. Recreo, tutela y ejercicios flaicoi,«W 
guraii el períeclo desarrollo y la own 
talud del cucriJo humano. Los cursoí «fl 
esle Colegio empiezan en Junio Vi y ter" 
minau en Septiembre 18. iníormes t 
T H E B E E R S A G E N C Y 
O ' R e i l l y , 9 - 1 1 2 / 1 e i .A-3070 . 






A C A D E M I A V E S F U C I Ü 
Enseúan¿a, ue injíJés, eopanul. t̂ 11,1̂  
11". y uiocanoyraria. Las cuotas bo";^ 
ra los miouiu», ¡j-i; taiiuigruliu, *•>> J M 





¡ ¡ G R A N D I O S A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito un buen criado de mano, sueldo 
$15; otro para casa comercio, $00; un por-
tero $30; un vaquero $70; dos mozos de 
almacén, |0O; un hortelano y varios mu-
ehacbos. Habana, 126. 
17600 Í7 Jn. 
C r i a d o s , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , se 
n e c e s i t a n e n el " A u t o m ó v i l C l u b de 
M a l e c ó n , 5 8 . 
Ind. 1 ma 
C u b A. 
C 1688 
N E C E S I T O U N C H A U F F E U R 
peninsular, que tenga referencias de la 
casa particular que trabajó. Sueldo; $G0, 
casa y comida y necesito otro para otra 
casa, $50. l lábana, 12Ü. 
17478-79 20 jn. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
SIGO al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres seilofl de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro. -Mi». Habana. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
S e n e c e s i t a u n t e n e d o r d e l ibros 
en i n g l é s y e s p a ñ o l , que s e p a a l -
go de m e c a n o g r a f í a . D i r i g i r s e a l 
A p a r t a d o 2 4 9 5 . 
Se solicita un a lbañi l por meses para 
una finca p r ó x i m a a la Habana . 
O'Rei l ly , 5 1 ; de 8 a 11 a . m. 
17710 30 jn 
I V r L X H A C H O PAKA APRENDIZ D E HO-
jLTX jalatoro. Sueldo $40. Droguería Sa-
rrú. 
17602 28 jn 
T I N A CASA IMPORTADORA E S T A B L E -
<J clda en general y materiales para in-
genios, ferrocarriles e industrias, con ofi-
cina abierta en Nueva York, necesita los 
servicios de tres vendedores viajantes que 
visiten los Ingenios y plantas industriales 
de la Isla. E s requisito Indispensable co-
nocer la línea de maquinaria y acceso-
rio para ingenios y haber viajado la Is-
la ou otras ocasiones. Excelente oportu-
nidad jiara vendedores con clientela pro-
pia y capaces, ê manejar un gran volu-
men de ventad, "diríjase a S. R. Apartado 
4ol. Habana. 
17558 , 27 Jn. 
Q E SOLICIT 
O para e&vat 
S I I A CN LMI'.UJUKTADOR 
sar medicinas para el cam-
po. Debo tener práctica ru ol empleo. Far-
ique. Tojadillo y Com-uiacia del poRtola. 
0-5401 
J ¡ APRENDA A C H A U F F E U R ! ! 
Se gana mejor sueldo, cou menos traba-
jo que en mugan otro oficio. 
-MU. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
el mecanismo de los automóviles moder-
nos. En todo tiempo usted puede obte-
ner el título y una bueua colocación. L a 
Escuela de Mr. K E L L Y es la única eu 
su clase en la Kepública de Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela, es el ex-
perto más conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
G r a n C o l e g i o " S A N T O T O M A S " 
5̂ A/.OS DE FUNDADO. 
Primera Luscñauza, todo el .Bachillera-
to y el Comercio, Taquigrafía PltinUO y 
Oroilaua, Mecanografía, imernado: Habi-
taciones propias para verano. No hay va-
caciones. Economía. Pida Reglamento, 12 
Profesores. ¿Prepararemos a su niño pa-
ra los exámenes de Septiembre*.' Pida el 
Keglamen. Reina 78. Tel. A-Ü56S. TelC--
graio: FRAMUS. Habana. 
17077 1 Jl-
Ciases a uomicilio; 
la. Academia uiurnas y nocturnas, he eu-
seña tune s costura eu general. Ciases 
por correo, l'recios tonvencionaie», &« 
veudHti loa ririlAH. 
M R K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya e todos los 
lugares donde le digan que se enseña po-
ro no se deje ensañar, no dé ui uu cen-
tavo hasta uo visitar nuestra Escuela. 
Venga boy mismo o escriba por mi l i -
bro de instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los tranvías del Vedada pasan por 
F K R N T E A L PARQUE D E MA'./EO 
17281 G0 jn 
VENOEDOU l'AKA ABTIOI LO V E N I H -ble en bodegas, se necesita uno, que 
sea persona activa. Sueldo o comisión, 
lo que desee. So. pueden ganar de 8 a 10 
pesos dii-rios, ftegrin actividad. Informa el 
sefior Villar. Primera, nrimcro ¡JO, Víbora 
170lt0 l j i 
1 3 K O F E S O R A CON TODOS LOS CONO-
j». cimientos modernos y gran práctica en 
la enseñanza, se haría cargo de la ins-
trucción de una o dos niñas, inglés, fran-
cés, castellano y todo lo que requiere una 
iducación física y moral. Ha enseñado 
con buen éxito por algunos años en New 
York. Calle 17, número 4ij0-D, Vedado. 
17726 28 jn 
/ B L A S E S D E I N C L E S , T AUUKiKA I 1 », 
Vy mecanografía, e í c , lo n.ismo que tra-
duc^onea y correspondencia comercia!, 
be ofrecen a precios módicos en Facto-
ría, U, altos. 
17441 i L i i -
XUAN E . T R U J I L L O , MAESTRO, 20 
tjr años práctica, ofrécese para clases a 
domicilio, de primera enseñanza. Infor-
mes: Dragones. 40, altos; de 1 a 3 p. m. 
' 8d-24 
A L O E B R A , ti l^uaiETRIA, TRIOONO-
X a . metría. Física, Química, Historia Na-
tural Clases a domicilio de ciencias na-
turales y exactas en general. Profesor: 
Alvarez. Virtudes, U S y l-'4, altos. 
15807 81 j l 
/ ACUSOS RAl' lDOS: TAQl I<. K A l'I A, 
teneduría. Inglés y mocanegrafía, má-
qalnaa completamente nuevas, de seis 
fabricantes, a cargo del autor del mé-
todo ••Estudios Dactllopédicos,' para la 
escritura al tacto. Clases asistidas y por 
correspondencia para señoritas y caballe-
ros. Oran Academia de Comercio, Ave-
nlda Simón Bolívar, número 0, altos. P i -
da tnforni'J« urospectos. 
17̂ 11 30 Ju 
A C A D E M I A " M A R T Í " 
Corte y Costura. Directoras: (jiral y He 
vía. Fundadoras de este sistema en la Ha 
baña, cou medalla de oro y primer pre-
mio de la Central Martí y la Credencial 
que me autoriza para preparar alumnas 
para el profesorauo cou opción al titulo 
üe líarceioua. L a alumiia, después del pri-
mer mes, puede hacerse sus vestidos eu la 
misma. Dos horas de clases diu.-ias, 5 
pesos, alternas, ó pesos al mea Se vende 
el método l'Jíü. Se dan clases a domicilio, 
ielefoiio M-114o. Virtudes, tí, altos. 




P R O F E S O R R 1 E S C H 
de Ciencias y Letras. I'crseveran-
12 j l 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculos y Teneduría de Libros, 
por procedimiento modernísimos, hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muy económicas. Director: Abelardo L . y 
Castro. Mercaderes, 40, altos. 
lü'JTl 30 Jn 
A c a d e m i a de i n g l é s " K ü B E R ^ 
A g u i l a , 1 3 , altos. 
LAS NUEVAS CLASES ria.NCII,JAJ{AH 
E L i DE JULIO 
Clases nocturnas, 0 pes»s Cy. al roe ¿j.' 
sea particulares por el día cu W 
acuna y a 'louiiciuo. nay proitauU' ^ 
ra las señoras y señoritas. <• ^,..,¡¡¡#1 
apiendcr i>iuuto y oien el i'i10iua.,' *nii; 
Coaipic iibicd el A1ETODU > ü ; ' e V 
itur>r.ii 1>, reconocido universaline» j j 
ino el mejor de los mciodos ll,li'ia ¡,1 a 
cha publicados. L s ti único rucio 
la par sencillo y agradable; cou ^ 
douiinar en V'. 
tuu utc&i 









a a Sai 
to por 
17740 
Ce d e : 







¡Jclias «Tillas ^785£ 
Ce d e 
U una 
«eldo $ 
ara cualquier persoua 
tiempo la lengua inglesa, 
boy día en esta Kepublíca 
ün tomo eu too., pasta, $L 
15i)58 
P A S C U A L R 0 C H 
Guitarrista, discípulo de Tárreg». 
ses a domicilio Angeles, tC. ^"¿"«d»^ 
Vi 
30 ¡í. 
encargo» eu la guitarrería 
Iglesias. Compostela, 48. 
T E J E D U R I A D E 
práctica, en, 14 
| ¿NGLJUSi V 
a. teórica y , 
incluso el cálculo mercantil aoreyi 
Comercial, Ueina, '¿, altos. 
15017 
S E Ñ O R I T A C E U A V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Rápidos adelantos, pues 
se toma verdadero Interés por sus discí-
pulos. Habana, 18(3, bajos. 
15102 2 J L 
X J R O F K S O K A UK C O R T E SISTKMA Mar-
j l tí, con título de la Central Martí, 
de Barcelona, desea dar ciases a domi-
cilio; taitiblén da clases de bordados a 
máquina. Informan: Oficios, 78, altos. 
17187 21 jn 
S E O F R E C E U N A S E Ñ O R I T A 
Profesora de d/bujo y pintura, a dar cla-
ses a domicilio. Para informes enviar tar-
jetas a Acosta, 43, o bien al Colegio "La 
Aillagroaa." Casa lilanca. 
13407 30 Jn. 
A c a d e m i a P a r i s i é n Martí ^ 
La más moderna. A cargo ^gturai 
tora: señora M. ^ o n % ^ v'íeccio^f 






.„ . e : de 3 a 4 ae ^ 
<> do la noche* fae " ^ ^ 
r'uoiüicirio"; una ^ ^ S ' al mes. Refugio, 30. Iticiou ^ ¡¡ 
llWtíl 
para el corte y 
mo; horas de clase 
de y de 8 
/ ^ l KAN T A L L K K DK S'*!'*0 
Vj( .Manuel .Méndez, ¿le ,1'll»t.a, 
la contecclou do clia|,lU1 nrarg< 
prendas, de la venta y ,ea\a^ 
cios módicos, garantizando s ^ j 
entrega rápida. Keina, l'1,1I,l'lvr'U8. 
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S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . 
ü(í la T J ^ les 
ttfAS myCNEJADORAS 
S ñ ^ í ^ c e para criada de 
«¿nta Clara. 23. fonda 
yo jn 
c q 
r T K l X D A _ í j E M A N o 7 c ' O N 
-.mejoral)lcs f5!lma y de moralidad. 
^ c(";.UavUo de tarjetas. Sueldo 
tro p.Del> 
f o í ^ ' 0 manejadora o cuartus, sabe 
^ . r P̂ "1 obllJíaoióu; no so coloca 
tóliA^39;;c£oe. intorman eu Monte. 
0 30 ja 
SESORA. 
i'tlud». "'áeüora de" criada do mano^ 
15 añ"3;.^,; hija de manejadora y 
¿' ^^^nrse en una misma casa. In-
^ u S ^ 58, primer piso^ 
firmales- Va(la( númcro 4. tasa 
(^lALI.E 13, E X T R I S C y D, I I A B I T A -J clóu, número 6, Vedado, desea colo-
carfae una Joven, epnlnsular, de criada 
de mano o para todo para un matrimo-
nio ; prefiere extranjero. 
V m 27 jn 
DE S E A C O L O C A A S E l ' N A J O V E N , cas-tellana, recién llegada, de criada de 
mano o manejadora. Calle '11, número 20. 
entre 17 y 10, Vedado; no se admiten 
tarjetas. 
17575 27 j n 
O F R E C E L X A BUENA t O C I N E R \ 
kj sabe bien su obligaclfin y tiene buenas 
referencias. No, duerme eu el acomodo y 
bay que abonarle los carritos. Informan-
Manrique, 05. esquina San Kafaei 
moa m 8 j n 
CiüADAS LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
T \ E S E A COLOCARSE LNA MI (HACHA, 
j l ^ peninsular, para la limpieza de cuar-
tos, sabe coser y bordar a máquina. Di-
rigirse a la calle 23, entre ti y 4. uúme-
ro 4</ü, Vedado. 
l ' O ' t á 30 jn 
1 \ E S E A COLOCARSE LNA J O V E N , D E I , 
pala, muy limpia, formal y trabaja-
dora, para babltaclones o manejadora, en-
tiende de costura; también sabe cocinar. 
Sueldo !|;30. Virtudes, número 140. 
1*010 3o jn 
20 jn. 
:fono a-< 
s en el , 
domicilio. 
108 y, fuei 






A M A M -
SirTTÓLOCARSB LNA J O \ E N , I E -
^ inr de manejadora de uu nluo 
linfüo o cuatro. Informan en Desagüe 
' b . 20 jn-
ÍÜ-rtr^v, l ' E M N ^ t l Alt, UÉSEA 
w* ' r.r*dc criada de mano o mane-
E K ^ n : inquisidor. 3, bab.ta-
tóT COLOCARSE UNA P E N I N 81 -
de criada fie mano o para un ma-
n̂i'o y entiende de cocina; no va al 
* T no se coloca menos de veinti-
^.esS? La dirección es: calle Jus-
fetw >. ebquina Municipio. Jesús 
Sloute. 29 ;n 
t ^ T ^ ^ U N A SEÑORITA, I ' E N I N -
K recién llegada para casa par-
P í, nuo ¿ea corta familia y tengan 
EfiTiraio. Sabe coser y bordar y tle-
rhueuas referencias, l'ara informarse: 
^ San Ignacio, numero 24, 2o. piso, 
-uneuto, 10. ^ ^ 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , E S -
j l ^ paúoia. para limpieza de babltaVlones; 
es fina y sabe cumplir; también cose a 
máquina y viste señoras; tiene referen-
cias. Informan eu calle 15, 224, entre V y 
ti, Vedado 
1703S 29 j n . ' 
U N A 8ESORA, D E M O R A L I D A D , D E -sea colocarse para cocinar o l'mple-
xa No duerme eu la colocación. Va al 
Vedado, si le pagan los tranvías. Infor-
man : Hornos, 16. 
178G6 29 jn 
TE N E D O R D E L I B R O S , CON M I C H A práctica, que babln Inglés, desea en-
contrar casa para llevar loa libros de 
cinco de la tarde en adelante. Contéstese 
al Apartado 1015. M. Martínez. 
17660 27 jn 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA, peninsular, de cocinera, en casa par-
ticular o establecimientos. Informes: Agui-
la y Apodaca, bodega. Teléfono A-2463. 
17876 29 ^n 
B O C I N E R A BÜENA, ASTURIANA, D E -
\ J sea colocarse en casa comercio o par-
ticular, t,abe bien cumplir con su trabajo; 
buenas referencias; ni va al Vedado ni 
quiere tarjetas. Informan: Aguila, 114; 
letra A, altos; babitacidn, 07. 
17734 28 jn 
r p E N E D O R D E L I B R O S , CORRESPON-
JL sal y Mecanógrafo. Se ofrece de 1 
a 6 p. m. Sr. A. Fernández. Apartado 
2126. Tengo referencias. 
17624 27 jn . 
VARIOS 
C 1 K DES K A COLOCAR UNA S E S O R I T A , 
kJ de criada de cuartos o de comedor, 
desea casa serla y de moralidad sino que 1 
no so presenten. Informan eu Lealtau, 121. 
1T931 jn. 
iciSOLV, MEDIANA EDAD, D E S E A 
Toticarbc de criada de mano y co-
ín matrimonio aolo, tlcuo buenas 
pendas. Aguila. li>>. entre Gloria y fe 
r ^ S E A COLOCAR UNA JOVEN, P A -
jn criada de mano, acostumbrada a 
•baiar. Crespo, 20 
i U A K D 
TeLedurli di 
v Plano 
T E L . A - M 
0NS. 
30 jn * 
ERCIAL 
ur. tenedor 
ui'uus de 'Jofl 
tiles, con piii 
>lariü, JJaj-u 
is JJbros aux 
.'iés. etc. fu 
ia. ' Iníorn 
•mentó 12. 
e Jl 
RMEA COLOCARSE LNA J O V E N , P E -
Ininsular, de triada de mano o ma-
ÉÉdoia Sueldo $35. Eu San Joaquín, 
SSero Ü3-A, ó 53. moderno. . 
™m Ja , 
rATRIMONIO ESPAÑOL, JOVEN, SIN 
i hijos, se ofrece de criados a casa de 
iraiidad; la señora para limpiar babi-
iones y coser o manejadora; C4 muy 
Ictico en servicio de mesa, plancha ro 
de caballero, con referencias a satis-
Wn. Informan: Tel. 1-1431. 
28 Jn. 
i T d j í s e a c o l o c a r u n a a i c c h a c h a 
•Jde criada de mano eu casa de mora-
íiad, de comedor o de cuartos, en casa 
Ceno haya niños; no se coloca menos 
12o a 27 pesos y uniforme. Maloja, letra 
L entre Arbol Seco y Sublrana. 
117*8 -S _jn. 
RA PENINSULAR, SE O F R E C E PA-
; ra manejadora o limpieza, con cor-
r ¿miiia. informan: Plaza del Vapor, 
Émero Ü6, altos, azotea. 
117722 28 jn 
ESEA AICC. 
•a darle ciasei 
stema de con-





illerato y di' 
Curso esi»-
ra el ingreso 
is. ¿alud, 6/, 
alt ir io • 
VERA." riDA 





tinoa yue ** 
ua de vacaaf 
os físicos, »*• 
o y la bue» 
bos cursoí » 





1 U U 8 so": 
ría. » 3 . y 
L'uucuk'dUi 
[E DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
lar. de criada de mano o de mane-
lora Informarán en el Vedado, calle 
I, 4M, eutre 12 y 14. 
'17710 28 jn 
NA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A 
colocarse de criada de mano o ma-
nejadora. en casa de moralidad; tiene 
quiea responda por su conducta. Infor-
man en 15 y 2U, Vedado, bodega L a 
Compiadentc. 
1770Ó 28 Jn 
CB DESEA COLOCAR LNA CRIADA D E 
V mano, de 26 años, o manejadora. In-
fcrmeh; Gervasio, bl, altos. 
17751 28 jn 
n>A JOVEN, R E C I E N L L E G A D A D E 
U tspaña. desea colocarse de criada de 
•«o o manejadora, en casa de morali-
za. Véase en Gervasio, 81, altos, esqul-
í* a San Rafael, a todas boras. l'rcgun-
H" por Polar. 
1h49 28 jn 
| O V E N , K M ' A Ñ O L A , D S S E A C O L O C A R -
t> se para las babltaclones o para el 
comedor, sabe su obligación. Informan: 
yulnta, número 110, esquina 10. 
17W8 29 ju 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
XJ ninaular, para limpieza de habitacio-
nes y coser; tiene ret^reuclas si son ne-
cesarias. Zanja, 142»-C,. 
17777 2S Ju. 
SE O F R E C E UNA COCINERA, P E M N -sular, de mediana edad, para la coci-
na soJa. Sueldo 25 pesos. Informan: Ma-
loja. 104. 
17Ó24 28 jn 
UNA SESORA, D E S E A TR.ABAJAR D E cocinera o criada de mano, no duer-
me fuera do su casa. Informan en Con-
cordia, número 1, altos; babltaclón, nú-
mero 1. 
17727 28 jn 
DE S E A COLOCARSE D E COCINERA una península, lleva tiempo en el 
país, cocina a la criolla y española y 
entiende de repostería, prefiere casa de 
comercio. Informan en Aguila, 1S4. 
17521 27 jn 
IT S H O M B R E , D E M E D I A N A E D A D , J se ofrece para portero, sereno o co-
sa análoga; tiene referencias buenas. Rei-
na, 85, Teléfono A-3Ü84. 
HÍK» 30 jn 
Sh: o f r e c e u n a t e l e f o n i s t a p r a c -tica. tiene quien la recomiende Pau-
la, 44 (atlos.) 
17004 29 jn. 
UN E S P A S O L , CON CATORCE ASOS de residencia eu Cuba, se bace cargo 
de ser sereno o caballerlcero. de ayudante 
de instaladores o también de encargado 
de una casa de vecindad; es práctico en 
estos asuntos. Informan en Compostela, 
43; habitación, n.úmero 6. 
17768 28 jn 
Q E O F R E C E M E C A N I C O , E X P E R T O E N 
O motores de petróleo crudo, gasolina y 
máquinas de vapor, para montarlos o 
atenderlos, con bbenas referencias de bue-
nas casas. Para másá informes: Muralla, 
altos. 
17674 27 jn. 
PE R S O N A C O M P E T E N T E E N C O N -fección sombreros señora, ofrece sus 
servicios para dirigir taller o trabajar 
en casa del ramo, tiene últimos figu-
rines París, para la presente Estación; 
no tiene pretensiones. Informan: Monte, 5; 
cuarto, 43. 
17413 29 jn 
O E O F R E C E U N A S E S O R A A L L E V A R 
kJ alguna comlsióu familiar a Madrid; 
igual de allá para acá ó acompañar alguna 
señora o señorita o hacerse cargo de al-
fíún menor; tiene quien la garantice si 
es necesario; tro va más que por dos me-
' ses. San José, 171, entre Espada y San 
Francisco. 
17940 29 jn . 
O E S O R A E D U C A D A , Y C O N L A S H 1 -
O jorea refereucias, desea colocarse de 
señora de compañía, ama de llaves o 
cosa análoga. Hace una corta limpieza y 
pabe coser. Kn la misma, una profesora 
dt instrucción primarla. Tel. A-7666. 
17025 20 jn. 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA y repostera del pats, criolla, "spaflo-
la. .'rancesa y de todo lo que pidan. Tie-
ne n ferencias de grandes casas donde ba 
trabajado; para la Habana y sus alrede-
dores, de 35 pesos en adelante. Suplica una 
buena casa Sitios, 53, bajos. 
17493 29 jn * 
TT-NA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A 
* J colocarse en casa de moralidad, pa-
ra limpiar unas babltaclones y coser o 
de maneji^lora, es cariñosa con los mu-
chachos; tiene referencias e informan: 
Manrique, 177, bodega. 
17737 28 jn 
T I N A MUCHACHA, ESPASO LA, D E S E A 
U colocarse eu una casa formal y de 
moralidad, para la limpieza de habitacio-
nes. Sabe zurcir. Diríjanse a Composle-
la, 114, ferretería. 
17735 28 jn 
SE D E S E A COLOCAR D E COCINERA, de mediana edad, sabe de repostería; 
sueldo de veinte y cinco a treinta pe-
sos. Cerro, 585, frente al Asilo Meno-
cal. 
17595 27 jn 
UNA E S P A S O L A D E S E A COLOCARSE en casa particular o establecimiento 
de cocinera, para matrimonio solo. Ayu-
da a la limpieza. Informan: Aguacate, 60, 
carbonería. 
17602 27 jn 
J j y \ SESORA. D E E S T R I C T A MORA-
O lidad, desea hacerse cargo de la lim-
pieza de una cusa de Inquilinato o de 
una oficina a cambio de una habitación 
decente. Informan: Luyanó. 04, por San 
Jasé, letra G ; de 2 a B p. m. 
17718 28 jn 
CJE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , D E 
kJ color, para criada de habitaciones o 
manejadora. Indio. 32, por Corrales. 
17604 28 jn 
SE D E S E A COLOCAR LNA CRIADA de cuartos o de manejadora. Calle 11, en-
tre A y B, altos, 320. 
17546 27 jn 
CJE DESEA COLOCAR LNA J O V E N , pa-
kJ ra criada de cuartos, de poca familia, 
sabe coser, no se coloca menos de $30. 
Informau; Fábrica, 9; no ne admiten tar-
jetas. 
17561 2 7 jn 
C E D E S E A COLOCAR LNA J O V E N , E S -
kJ pañola. para las habitaciones o para 
el comedor, si no es casa de moralidad 
no se coloca. Informan en la calle E s -
peranza, 117, altos; no se admiten tar-
jetas. 
17576 27 jn 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , que habla inglés para coser, maneja-
dora, limpieza de habitaciones, viajar con 
familia, en la ciudad o para fuera. Tiene 
referencias. Tel. A-1867. 
17215 27 Jn. 
CRIADOS DE MANO 
"PRESEA COLOCARSE UN JOVEN E S P A -
j l > ñol, de criado de mano o portero, sa-
be su obllgaclc^i y tiene reíerencias. In-
forman : Delicia.;, 4, Jesús del Monte. 
17960 29 jn. 
"PRESEA COLOCARSE LN B L E N C R I A -
x y do de mano, español, sabe cumplir con 
su obligación; tlci»; cartas de recomen-
dación de buenas casas de la Habana; uo 
tiene Inconveniente en salir al campo; pa-
ra más Informes: Llamen por teléfono al 
F-1713. Gana buen sueldo. 
17052 20 jn. 
DE S E A COLOCARSE LNA COCINERA-repostera. con un niño de seis años 
de edad. Informan: San Lázaro, 73. 
17664 27 jn. 
UNA SESORA, D E MEDIANA E D A D , desea encontrar un matrimonio para 
cocinarle ex<f uslvamente. Su dirección: 
Salud, 116, altos. 
17757 28 Jn 
COCINEROS 
CO C I N E R O Y R E P O S T E R O , B L A N C O , muy limpio y práctico en francesa, 
española, americana y criolla, para casa 
particular Teléfono A-3000. 
17075 30 Jn 
CEÑOR E S P A S O L , DE EDAD, QUE A < A -
O ba de llegar del extranjero, solicita 
empleo en casa o empresa respetable, de 
sereno, portero o cosa análoga, es honrado 
y trabajador. Informes: Oficios, 7. altos. 
Cuarto número 10. 
17950 3 j l . 
JA R D I N E R O : S E O F R E C E . S U S R E -ferenclas serán satisfactorias a toda 
exigencia; uo le importa sea campo o ca-
pital, asi como también va al extranjero, 
conoce la jardinería en varios polses; no 
se coloca por poco sueldo. Referencias: 
Angeles. 34. Tel. A-4106. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 4 p. m. 
17486 29 jn . 
TR A D L C C I O N E S E X A C T A S : D E E S P A -Sel a inglés o viceversa; toda clase 
de escritos comerciales o privados, etc. 
Obispo, 107. altos. López y Duskin. 
17583 1 j l 
PE R S O N A S E R I A Y C O M P E T E N T E , 8E ofrece como corresponsal Inglés-espa-
fiol-mecanógrafo, para las horas de la 
tarde. Correcto. DIARIO D E L A MA-
RINA. 
17613 27 jn 
C»; O F R E C E UN MATRIMONIO, E S -
kJ pañol, recién llegado, para casa par-
tcular, que sea formal; u hotel; él para 
portero u otra cosa; ella para criada. In-
formes : Lamparilla, 50, antiguo, bajo. 
17015 29 jn 
Para ayudante de carpeta se ofrece un 
joven que sabe calcular facturas y el 
inglés. Dirigirse a E. V. Martí, 40, en 
Regla. 
JARDINERO. S E O F R E C E PARA C u i -dados y arreglos y siembras de par-
que y jardines, trabajos curiosos, a pre-
cios módicos, es formal y cumplidor. I n -
formes : Vedado, calle 23 y 10. JjLrdin La 
Mariposa. Teléfono F-1027. Mosquera 
17889 6 j l 
DE S E A COLOCARSE U N HOMBRE, D E mediana edad, de portero, de sere-
no o de encargado d^ una casa, para el 
orden y limpieza Empedrado. 12, dan 
razón. Tiene quien responda a su con-
ducta, es formal y español. 
17881 20 Jn 
UN J O V E N , HONRADO Y T R A B A J A -dor. desea emplearse en fábrica de 
licores o cosa análoga, práctico en los 
trabajos del embotellado. Calle Mariano, 
l^i . Cerro. Justo Hernández. 
17846 30 ,-n 
M I S C E L A N E A 
EL MEJOR REVERBERO 
DE ALCOHOL 
$1.60 
SE NECESITA VENDER 
una lancha de vapor, 25 caballos de 
fuerza, una caja de volteo para ca-
mión, de hierro, nueva. Dos carros de 
cuatro ruedas, Sansón, medio uso. Un 
carro cuatro ruedas de muelles en 
muy buen estado. Tres bicicletas de 
dos barras, usadas, con sus arreos, una 
caldera y guinche inglés montado so-
bre ruedas en forma portátil con trein-
ta metros de cable, una lancha gasoli-
na, muy buena, 20 HP. Un bongo o 
chalana con resistencia cien tonela-
das. Su dueño: Monte, 265, altos, 
de 8 a 9. Informarán en los bajos, vi-
driera de la dulcería. 
17100 3 Jl. 
Se vende: Gabarra nueva, de ma-
dera, 80X26X7 pies. Puede ins-
peccionarse antes de echarla al 
agua. Entrega inmediata. Impre-
sión heliográfica y cctalles al que 
los solicite. Pensacola Shipbuilding 
Co., Pensacola. Fia. U. S. A. 
C 5437 8d-22 
17700 28 jn. 
JOVEN CUBANO, D E dO ASOS, D E S E A colocarse en Oficina o casa de comer-
cio; tiene alguna práctica y conoce el 
inglés, para más informes: llamar al te-
léfono A-1268. ' 
17807 28 ju. 
UN E S P A S O L D E S E A COLOCARSE D E jardinero o encargado en alguna fin-
ca; entendido en siembras de hortalizas 
en grande escala y en frutales. Preferi-
ble el' campo y en casa serla. Informa An-
tonio García. Universidad 4. Tel. A-1808. 
17S0G 28 jn. 
PENINSULAR, D E S E A E M P L E A R VA-rlas boras por la mañana para lim-
pieza de casa jardín o máquina, prefiere 
el Vedado, no quiere comida ni casa; 
«n 23, número 10. entre I y J . Casa 
Anlca. solar, la casera Informa. 
17G80 27 jn. 
UJí J O V E N , E S P A S O L , D E S E A C O L O -carse de cocinero, trabaja a la crio-
lla y española, se coloca en casa de co-
mercio o particular y va al campo si lo 
desean. Para más «nformes: Clenfuegos, 
45 esquina a Misión., 
17058 29 jn 
DE S E A COLOCARSE, D E COCINERO, en casa particular o de comercio, es 
joven y español, la persona que lo ne-
cesite se slrvirá pasar por Zulueta, 32-A; 
cuarto, número 18; de-2 a 4. 
17785 29 jn 
fiE D E S E A COLOCAR E N CASA D E MO-
^ralldad, de criada de mano una jo-
P¡. peninsular; sabe su obligación. Sucl-
P! <» pesos. Su domicilio: Corrales, 1S0, 
«uto numero 1, 
11 jn. 
U D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P A -
y ra criada de mano para corta familia, 
worman en Villegas, 105, babltaclón 16. 
^ 2 27 jn. 
IESEA C O L O C A R S E P A R A C R I A D A D E 
C i fí0 una «euora de mediana edad. 
i-ií dor' - J iuíorman. 
' ^ jn, 
Uoh * 1 : ; A N c o l o c a r d o s M U C U A -
letiii!3 .^wnolas, de criadas. Informan en 
^Ugigedo, 71, tren de lavado. 
i™54 ; 27 jn. 
SEu^ESE^ C O L O C A R U N A C R I A D A Y 
keldo í^11?."8' s,?10 pura el Vedado. 
fcmTan ' .fteuen buenas referencias. In-
17k"' e 11 número 0, Vedado. 
_— 27 jn 
D*SfcA C O L O C A R S E D E M A N E J A D O -
Ío o "f...pcni?BU.llir' dtí lliüo recién na 
J O V E N , CORRECTO, 33 ASOS. D E S E A 
tJ colocarse do camarero hotel, sabe 
cumplir con su obligación, sale al cam-
po, si pagan viajes; escribir a San Mi-
guel y San Nicolás, bodega. Teléfono 
A-SIC5. Arcadio Méndez. 
17813 20 jn 
J O V E N , E S P A S O L , SE O F R E C E D E 
?J criado a casa de moralidad, práctico en 
el servicio de comedor, plancha ropa de 
caballero, con Inmejorables referencias. SI 
i.o es casa formal no pierda el tiempo. 
Informan en el Teléfono F-1431. 
17822 28 jn. 
/ CRIADO FINO, CON I N M E J O R A B L E S 
KJ referencias, desea colocarse cou fa-
milia particular o con hombres solos; sa-
be planchar ropa de caballeros. Informan: 
Prado, 111, peletería L a Emperatriz. Te-
léfono A-837ís. 
17610 27 jn 
DE S E A C O L O C A R S E l \ C R I A D O , D E mediana edad, para comedor o de 
mano, tiene referencias inmejorables. In-
forman en la calle 8, número 37-A, Ve-
dado. 
175500 27 jn 
J N T E L I G E N T E COCINERO R E P O S T E -
X ro. en general, que ha trabajado siem-
pre en buenas casas particulares y ho-
teles, se ofrece para familia, que pueda 
estar servida como desee, cumplidor y lim-
pio, peninsular. Informan: Teléfono A-9467. 
17016 29 Jn 
SE D E S E A COLOCAR UN COCINERO, en casa particular o de comercio, es 
joven y serlo; no da teléfono y admite 
tarjetas. L a persona que lo solicite se 
servirá pasar por Zulueta ü 2 - A , cuarto 
número 18, de 2 a 4. 
177S5 28 jn. 
SE O F R E C E UN BUEN COCINERO, CO-clna criolla, francesa, española. Telé-
fono F-1010. 
17687 27 jn. 
CRIANDERAS 
O E D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -
O ra, peninsular, con buena y abundan-
te leche; tiene tres meses de parida. Pa-
ra Informes: Morro, número 12. 
18012 30 ;n 
DE S E A COLOCARSE UNA CRIANJ)EKA, peninsular, con buena y abundante le-
che, para orlar a leche entera, 4 meses 
de parida, tiene certificado de Sanidad. 
Angeles, número 72. 
17610 27 jn 
1 \ E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A , 
X / recién llegada, buena leche y abundan-
te; es cariñosa para los niños. Calza-
da, número 445, moderno, entre 8 y 10, 
Vedado. 











enseña £ fc. 
W i mi arrei,'lar cuartos y también 
P dP f^!'rí",'rJuna cocinera, que sea ca-
». 11* Udad- iuíorman: Campana-
27 jn 
P o f f i ^ C O L O C A R U N A J O V E N , pe-
«» úe oní, Pa.r;1 iü£i luehacoivs de una 
K y coL, Jamilia;- sal,e a1»0 de to-'Ugño fau do^'cillo: Apodaca, 38, 
B w f f ^ C O L O C A R U N A S E S O R A , 
^ cnad'"" t•'-," buenas referencias, pa-
Imn-.; u,ai10' 1,08611 dormir eu su 
lorcha l?": ,lní,an^. esquina a 
17600 ' lt0S dc la bodega. 
» ^ 27 jn 
!;í>Ocars(lVHN' E S P A S O L A , D E S E A c7-
f4orí «.rh arlada de mano o maue-
Fttan- ''."'"P'ir su obligación. In-
wjeUia.' '-"siuia, 7 - A ; no se admiten 
i'tíOo 
j T r ^ 
ll5ñ5laCOnL.?CAR1SE J O V E N , E S -& «o w Partr¡1. criada de mano o cuar-
" í ^ s . Lwr»in,ten. tarMas; tiene .efe-n&nj carteles, -u. 
[ k T - 27 Jn 
k £ f t * D V K S DE M A N O , S E D E S E A N 
ITBOo ntre hospital y Espada. 
— — — 27 jn 
,.,il'D^Sl:me<nu(í.Loĉ R UNA e s p a s o 
i00 o i c T ^ f^j i1111 ' i 'ara criada d« 
pañol, de criado de mano, eu casa 
particular; tiene buenas referencias de las 
casas donde ha trabajado; en la misma 
uno para almacén o casa de comercio. 
Tiene buenas referencias. Sueldo, de 35 
a 40 pesos. Informan: Teléfono F-1713. 
Calcada y C. 
17633 27 jn 
CHAÜFFEÜRS 
Q « D E S E A COLOCAR D E C H A U F F E U R 
KJ un joven, español, en casa particular; 
tiene buenas referencias. Llamen al Te-
léfono F-5262. 
17005 30 Jn 
SE D E S E A COLOCAR UN C H A U F F E U R , peninsular, en casa particular, con va-
rios años de práctica y con excelentes 
recomendaciones de las casas que ha ser-
vido. Informan en San Miguel, 00. Telé-
fono A-866& 
17000 20 jn. 
DESEA COLOCARSE 
Un buen criado de mano con Inmejorables 
referencias de conocidas casas donde tra-
bajó. También se ofrece un buen portero. 
Hubana. P26. TeL A-4702. 
17600 27 jn. 
COCINERAS 
7 \ E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A . 
JLJ do cocinera, espartóla, de mediana 
edad. Tiene recomendación; se le nece-
sita: Sitios, número 9. 
1800 W jn 
T \ B 8 S A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A ; 
JLJ' sabe algo de repostería; duerme en 
la colocación; no \ a fuera de la Haba-
na. Agular. 42. 
17023 2( jn. 
lo en 
su K ^ i v ' -
í V o l o . ]0ra^^lu^c•c^~,^\ ln "matrlmo-
' número 42, entre F 
t ? D 7 r r : . -7 in 
SuWn«ul?r S h V ^ * J O V E N , F E -
J~vf8(.'î Q infí.ri dc ma"o; sabe su 
"Kkga. informan en Morro y Cárcel, 
tEDEsírr . 28 jn. 
¿ n i n s u ^ COLOCAR UNA J O V E N , P E -
no'1?,"14^ dt> mano o'para 
t1! lr a NP\v v ^ou'enlonte ningu-
j«n teI«' »abc ¿ m Í L . 0 c " 8 1 ^ 1 " punto 
C.Inkformr8 • ' M l r con «" obllga-
R ^ l U c l ó n ? 1 1 ^ a¡toTrb '•' 7 71 Vfc* 
J o v ^ p r - - - - - - -" j " 
1^C,ÍÍ? S l ^ ' COLOCAR* 
. to f t ' '^ l n f o r ± n an,0, c" 0:18« du C01-
r4^8217 >• ^ T e d a V * 1 1 6 16' nÚmero 150' 
27 jn I * * HurTT _ 
^77: Saa ÍSacío'n74.rt"fCrcnCÍaS- ln-
27 jn 
1 \ £ S £ A COLOCARSE l NA COCINERA 
Xv' asturiana, sabe de repostería y no 
duerme en la colocación. Bcrnaza, 51. 
ITSStr. 29 jn. 
/ C H A U F F E U R , E S P A S O L , D E S E A CO-
\ J locarse en casa particular o camión, 
tiene referencias. Informes: Picota. 40, 
pre-guntar por el chauffeur. 
17861 29 jn 
rpAQUIGRAFO E N I N G L E S , S E O F R E -
X ce taquígrafo en Inglés, que habla 
español', tiene bastante práctica. Escribir 
al Apartado 2567. 
C 5506 4d-25 
CO M P E T E N T E TAQUIGRAFO, MECA-nógrafo y tenedor de libros, solo en 
español, se ofrece al comercio en ge-
neral. No tiene pretcnsiones. S. Pontlgo. 
Lealtad, 121, bajos. 
17592 27 j n 
JOVEN D E 27 ASOS S O L I C I T A COLO-caclón, en casa de comercio para co-
brador o algo análogo. Observa excelente 
conducta con documentos que lo justi-
fican. Informan en Cuba, 26, altos. Ha-
bitación 18. 
17626 27 jn. 
Si necesita usted un REVERBERO 
SEGURO Y FUERTE vea estos y 
seguramente lo comprará. Hechos 
de HIERRO GALVANIZADO. Ca-
bida una botella. De venta en la 
hojalatería LA SEVILLANA. Ha-
bana, 9 O1/», entre Obispo y 
O'Reilly. 
17987 6 j l 
PE R S O N A S E R I A Y C O N G A R A N T I A S , se ofrece de cobrador o sereno para 
fábricas o almacén. Para informes: Ha-
bana y Luz, café. 
17643 27 jn . 
VE N D E D O R A M E R I C A N O Q U E H A B L A español, se ofrece para empleo en la 
ciudad. Sueldo y comisión. Tiene buenas 
referencias. Dirigirse a Krafft, Prado. 9 7 . 
17773 28 jn. 
LANCHA DE GASOLINA 
Se vende una lancha de gasolina, de 25 
pies de largo por 7 de ancho. Motor Gray, 
20-24 HP., carburador Zenltb, magneto 
Bosch, camarote a proa con dos literas e 
Inodoro y cubierta de caoba con crista-
les. Todo eu perfectas condiciones. Se da 
barata. Informan: Habana, 66, altos. Te-
léfono A-13Ü7. 
17818 30 jn. 
JOVEN, CATALAN, D E I N T A C H A B L E conducta, entendido teórica y prácti-
camente en tejidos, se ofrece para fábrica 
de los mismos. Informan en Mercaderee, 
16^i. altos; babltaclón, número 8. 
17859 29 jn 
DE S E A COLOCARSE, PARA LAVAN-dera o criada de mano, que sea me-
jor para fuera de la Habana. Washing-
ton, letra D. 
178G8 29 jn 
SE V E N D E N H I L O S D E MAJAGUA pa-ra enterclar tabaco. También se ven-
den tres carros para Industrias, un au-
tomóvil de 40 caballos, uropio para ca-
mión y un donky con calentador de me-
tal. Informes: Marqués González, 12. 
17448 2 9 jn 
PANTEON: SE V E N D E UNO, CON B ó -veda y os ..o. nuevo. Impondrán: fii-
trella, 18. 
1S402 SO m 
VE N T I E A D O R D E FRAGUA DE CA-torce pulgadas de alto, gran ocasión. 
Carlos I I I . número 4. Tel. M-1745. 
17802 - 28 jn. 
J IMPIEÍÍA D E COCINAS: BASTA UNA 
JLi buena limpieza al mes. para conser-
varla nueva. Una cocina sucia consume 
mucho más gas. La llama amarilla ahuma 
y no produce calor. Evite las explosio» 
nes que son peligrosas. Teléfono A-í>014 
17767 28 jn 
SE V E N D E N DOS V E N T I L A D O R E S D E c,,atro paletas, de 110 volts, cada uno. 
Para más informes: dirigirse a Cuba, 58, 
17615 27 jn. 
SE V E N D E UNA B I C I C L E T A C A P I T O L , en 20 pesos, nueva, con sus utensi-
loos, en 9 y 18, Reparto Almendares. Te-
léfono 1-1701. Bodega la ferretería, señor 
Menéndez. 
17740 28 jn 
PU E R T A S CASI NUEVAÉ», CON M \ K -co y lúcelas de cristal de cedro y pi-
no blanco, grandes y chicas, muy baratas, 
en Dragones, 47. Preguntar por el dueño. 
17046 29 Jn. 
VENDO 
Cinco mil mosaicos, dos mil tejas de nie-
rro. mil puertas tablero, mil palos ma-
dera dura; mil rejas de hierro, mil puertas 
cerrantes, cuatro puertas de calle, tres 
carros de cuatro ruedas; cinco mil lo-
san de mármol. Un taller de carpintería 
con máquinas, mil lúcelas, 10 columnas de 
hierro. 30 puertas de 1 por 4. Tablero con 
sus marcos, cuatro muías grandes y 
arreos. Infanta y San Martín. N. Varas, 
C-5400 30d 20 Jn. 
Suscríbase al DIARIO DE LA ?.TA< 
iílNA y aoundése en e¡ DIARIO DE 
LA MARINA 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
^Bmmmmaamme^mummm si» 
SE V E N D E N : UN JUEGO D E CUARTO, moderno; juegulto comedor, sillones, 
camas, mesa, lavabo, vestido, lamparas 
eléctricas y otros muebles por embar-
car. Aguila, 32, antiguo, cerca de Tro-
cadero . 
17992 30 Jp 
( J E V E N D E , POR EMBARCAR, UN Jue-
kJ co de sala, de caoba, moderno y nue-
vo y 2 butacas y 6 sillas, aparte un 
plano magnifico y una vidriera grande. 
San Nicolás, 64, altos. . 
i v o ' j o _ _ _ i ! L -
Q I N R E P A R A R E N P R E C I O SE V E N -
k5 de un escaparate de cedro, un canas-
tlll'ero. un vajlllero con b u mesa correde-
ra, estilo modernista, un peinador, una 
lámpara eléctrica y una máquina de to-
ser de Singer. Aguacate, 82. 
17906 3 «£ -
GRAN OPORTUNIDAD: SE V E N D E una vidriera, toda de cristal, por no 
necesitarse y es de dos cuerpos, cou már-
mol por debajo, de 1 cuarta de ancho, 
propia para tabacos, cigarros, quincalla 
o dulces. o cosa análoga. Informan: 
Amistad, 144. vidriera tabaco. 
17601 27 Jn 
ARMATOSTES Y MOSTRADOR 
Se venden unos de los mejores, de már-
mol y cinco mesas do granadino, con sus 
sillas, dos mesas de caoba con sus ocho 
s i l la , una ca^a contadora y demás vidríe-
las y efectos, aproveche antes de tres 
días Todo esto ha costado 4.000 pesos y 
M da en $600. Amistad, 13a «arela y Ca. 
Tel. A-3773. g •>"• 
SUCURSAL DE LA CUBANA 
C A S A D E P R E S T A M O S Y A L M A C E N 
D E M U E B L E S . F A C T O R I A , 9 
Dinero en todaj cantidades y a m ó -
dico interés sobre muebles y joyas, 
y toda clase de objetos de arte que 
representen só l ida garant ía . No se 
decida a comprar, e m p e ñ a r y vender 
sin visitar antes nuestra casa. 
S e compran muebles de todas clases, 
p a g á n d o l o s m á s que otras casas y 
también se cambian y arreglan. Abso-
luta seguridad y reserva en las ope-
raciones. T e l . M-1966. 
17004 23 Jl 
POR EMBARCAR, JUEGO AMERICA-no, de primera, compuesto de bofá, 
4 sillones, 4 sillas, meaita $27; auxiliar 
cedro, casi nuevo. $24; escaparate caoba, 
mediano, buen uso, $14; cocho mimbre, 
casi nuevo, costó 60 pesos, se da en $17; 
dos camas modernas, hierro, a $12; ne-
vera cedro, chica, $12; alacena de cedro. 
$10; cómoda antigua, muy bonita, $10; 
seis sillas americanas, $10. Concepción, 
29. entre San Lázaro y San Anastasio, 
chalet de madera. 
17641 27 jn 
CH A U F F E U R , E S P A S O L , C O N T J T U -los y certificados de Francia.* New 
l'ork y Havana, desea casa seria; habla 
inglés y francés. Miguel G. Muñoz. Ca-
lle Cárcel, número 17. Habana. 
17887 29 ,-n 
O E V E N D E UN JUEGUITO D E SALA, 
| KJ color caoba, un juego de cuarto y va-
rios muebles más. Pasaje Ayabo, 8 letra 
| A, entre Cerrada y Fernaudina. 
17804 2LJn-_ 
Í' t .ALIVNO, NUMERO 75, S E V E N -j den dos vidrieras mostrador, metan-
cas, por la ..clava parte de su valor, por 
no necesitarse. „ ., 
K782 - ^ 
MIMBRES FINOS 
PROPIOS PARA REGALOS. 
P. VAZQUEZ 
NEPTUNO, 24. 
C 5530 5d-26 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles usados, de to-
das clases, pagándolos más que nin-
gún otro. Y lo mismo que los ven-
demos a módicos precios. Llame al 
Teléfono A-7974. Maloja, 112. 
16027 8 j l 
MUEBLES 
Para sala, comedor y cuarto, los 
modelos más originales y acaba-
dos los encuentra en 
LOS ENCANTOS 
Se vende al contado y a plazos. 
Visite esta casa antes de com-
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería da 
oro, 18 k. y relejes marca Ar* 
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre; 
ilhajas con interés módico. lene-» 
iiios gran surtido de joyería de| 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda ciase de objeto» 
de fantasía. Penabad Hermanos, 
Neptuno. 179. Teléfono A-49564 
'LA PERLA" 
Animas, número 84, casi esquina a Ga-< 
llano. Nadie que vele por aus intereses 
debe de comprar sus muebles sin ver loa 
precloti de esta casa. Tenemos escapa-
rates desde $12, camas desde $10, escri-
torios, lámparas, sillería de todas clases 
a precios de liquidación. Juegos de cuar-. 




SE V E N D E UN J U E F O D E CUARTO D E cedro, de poco tiempo de uso, una 
mesa de comer y una cocina de gas. 
chica. Informan eu F , entre 23 y 25. le-
17S52 20 Jn 
T T N HOMBRE, E S P A S O L , DESEA CO-
I J locarse para máfxuina Ford, para la 
ciudad o campo y también un criado con 
referencias. Gallano. número 5; cuarto, 
número 20. 
17723 28 jn 
¿^E O F R E C E UN J O V E N , E S P A S O L , D E 
O chauffeur, para casa particular o de 
comercio. Informan: Calzada de' Cristi-
na, número 70. fonda. 
17743 28 jn 
1 \ f ATKIMONIO, PENINSULAR. M E -
lUL diana edad, sin hijos, desean colo-
carse, ella cocinera general, él de criado, : 
cobrador, otros quehaceres, salen fuera, 
tienen referencias dc donde han estado. 
Calle S. número 37-A. Izquierda, Vedado. 
17831 20 jn 
SE O F R E C E UNA SESORA, BLANCA, | para una cocina sencilla de una o dos i 
personas, no hace plaza ni mandados o i 
para iimplar unas babltaclones o atender 
a un caballero; no duerme en la colo-
cación ni admite tarjetas. Informan: Cal-I 
zada de Belascoaín, número 4. altos del 
Banco Internacional. 
17837 29 Jn 
DRAGONES, 104, COCINERA A L A E S -pafiola y criolla, menos dc $30 no se 
molesten; babltaclón, 23, altos. 
17845 29 jn 
S- i; ( O I.OÍ A N DOS P E N I N S U L A R E S , una de cocinera, la otra bien de cuar-teí o de comedor, tienen buenas referen-
cias, si puede ser juntas. Sueldo de 25, 
¡i 30 pesos. Calle 17. número 228, altos 
dc la tienda. 
17862 20 .'n 
ITNA COCINERA, PENINSULAR, D E -) sea colocarse; sabe cumplir con su 
i obligación. Tiene referencias; no quiere 
'plaza ni recibe tarjetas. Calle 15. entre 
L y M, 100. Vedado. No duerme en la 
colocación. 
17581 , 27 Jq I 
/ C O M P E T E N T E C H A U F F E U R , LARGOS 
\ J años de experiencia en toda clase de 
autos y camiones, se ofrece para el co-
mercio o casa particular. Teléfono A-2235. 
preguntar por Gonzalo. 
17750 28 ju 
(C H A U F F E U R MECANICO, OCHO ASOS J de práctica, prudente y honrado, se 
ofrece para casa particular; reúno las 
condiciones necesarias y los mejores In-
formes Cuba, U0. Tel. A-2784. 
170.88 27 Jn. 
CC H A U F F E U R . D E S E A C O L O C A R S E E N J casa particular; no tiene pretensiones; 
habla Inglés. Diríjase a Maloja, 27. 
17571 27 Jn 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A Co-locarse de ayudante de chauffeur en 
casa de comercio o casa particular. Tie-
ne q len responda por él. Informan en 
Gervasio, 100, altos. Tel. A - 4 6 W . 
17601 27 jn. 
SE O F R E C E U N C H A U F F E U R P R A C T I -tlco en todas clase de máquinas, con 
buenas referencias de casas comerciales; 
desea empleo en familia particular, sin 
pretensiones. Tel. M-2675. 
17500 30 jn. 
JENEDORES DE UBR0S 
r p E N E D O R D E L I B R O S , CON CONOCI-
JL mientes de Inglés, se ofrece por varias 
horas que tiene desocupadas diariamente. 
Muy práctico en contabilidad, mercantil, 
apertura de libros, cálculos de facturas, 
Ii<iuidact<fo de cuentas y balances. Pepe. 
Empedrado^ 20. Teléfono A-7109. 
17865 2» Jn 
lfiUtBLlíb EN GANGA 
••La EBpc^i"1.' almacén importado, dw 
inutoies j objeto» de fantasía, aaión do 
fXUMiviW* .Neptuno, li)>>, eutie Escobar 
y Gervasio. •J.cielouo A-cu20. 
Vendemos cou uu uo pur lotí de dta-
cueuto juegos de cuano, juegos de co-
uiedor, juegua ue recmidor. juegos ¿v 
axia ailiouta de mimure, espejos dora-
iios' juegos» lapi^auos, cumas ue bronce 
.wulas ue Uieiio, tamab üe luuo, Imf04, 
i /..¿..ruoriua ae séneca, cuauroa uu m u m y 
c, menor, lampaiaa de aaia, comeilor y 
cuaíio. lámpaios du sooreuiesa, eoium-
u í s y nuuetaa mayólieat.. fiyaraa eiéo-
f n icas, suiab, ouuicab y esfumes uora-
dos uori*-luac«Uui esmaltados, vilnuaa, 
'cuuuetas, euuemere» «nerioues. adomoa 
' v iiüuiod de louus claaes, mesa» corre-
aeras redonda» y cuadrüUas., relojes de 
uared slUouca de poiuu, escaparuie» ame-
ricanos, librero», *liia» jjiiiiLorni». u». 
,eras apaiaüorts . paravoae» y sillería 
• v i país eu loüo» lo» eatiloa. 
' Uite» de comprar hagau una vlslu « 
• La especial,-* iNeptuuo, ISM, j seri* 
olea Bevviaoa. .>o couiuudir, Meptuaj, 
WVeudemos muebles a plazos y fabrlcg-
iuoa toda c!a»«» ü« mueoie» o ifustu j « í 
.aas ei igent». 
î as venus uci campo no pagan em-
balaje y »e pouen eu un estación. 
Ueaiuación lorzosa de mueble» y pren-
da» por nacer fraudes reforma» «" * | 
i o c b í . , , . , 
En Neptuno, loJ, casa de préstamos 
- L a Especial," veude por la mitad de 
í u valor, escaparate», cómodas, lavabos, 
cima» de madera, sillone» de mimbre, si-
llones de portal, camas de nlerro, carnt-
tas de niño, cüerloues chiíemeres, ««. 
pejos dorados, lámparas do sala, comedor 
y cuarto, vitrinas, aparadores, escrito-
rios de señora, peinadores, iovabos co-
queta», burós, mesa» planas, cuadros, ma-
cetas, columua» reloje», mesas do corre-
deras redonda» y cuadrauas, juegos d« 
sala, de rscibidor, de comedor y de 
articulo» que ca Imposible e-tallar oqui 
alquilamos y vendemos a plazos, las 
ventas para el campo sou libre eura^u 
> puestas en la estación o muelle. 
No confundirse: "La Especial" queda 
en Neptuno. número 153, entra £»coii¿r 
y Gervasie. 
iiiip 
De Barroz, Guzmán y Ca. 
San Rafael, 46. Tel. A-0274. 
Se vende un autopiano eléctrico, 
completamente nuevo y de acredi-
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BARNIZADOR. Se dora a la sisa. 
Esmalta, tapiza y pone cuero. Se res-
taura todo objeto de piedra, tierra o pas-
ta Hago todo arreglo eu muebles. Com-
pro todo objeto que represente valor. Ga-
rantizo el trabajo. Taller: Peñalver, 86. 
Teléfono A-4168. 




R E L O J E S 
A P R E C I O S 
REDUCIDOS. 
V I S I T E 
"LA FOR-
TUNA" 
Joyería y Relojería. 
Con talleres propios 
Aguila, 126, entre 
ESTRELLA Y MALOJA. 
Teléfono A.4285. 
PASAMOS A DOMICILIO. 
C 5308 lld-20 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. TeL A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
v vanado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero: bay juego» de cuarto con coijueta, 
moderuisiaa escaparates desde cama» 
cou bastidor, a *>; peinadores a Jftí; apa-
radores, de estante, a *14; lavabos, a *I3: 
mesas de noche, a *2; también hay jue-
Ko» completos y toda clase de pieias suel-
tas relaciouadas al giro y los precios an-
te» mencionados. Véalo y se convencerá 
KU COMl'KA i CAMBIAN JdJElíLES. * '£ 
J E S E blLNi: E L 11L 
Damos dinero sobre alhajas y objetos do 
valor cobrando un ínfimo Interés. 
X>OR E M B A R C A R S E L A F A M I L I A SH 
X venden los muebles de una casa, ca-
mas, escaparate, sillones, etc., y una bi-
cicleta de niña de dos meses de uso. Ca-
lle 13. número 73, entre 8 y 10. Teléfo-
no F-149y. 
17573 27 Jn 
"EL NUEVO RASTRO ( ^ ^ 0 " 
DE ANGEL FERREIR0 -
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se le 
propongan. Esta casa paga un cincuenta 
por ciento máa que las de su giro Tam-
bién compra: prendas y ropa, por lo oua 
deben hacer una visita a la misma antes 
de Ir a otra, eu la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán serví-
aos bien y a satisfacción. Teléfono A-li>03. 
30 Jn 
T ? N COMPOSTELA, 110. OFICINA S B 
a _ í venden dos burós. dos mostradores 
con sus rejaa, una vidriera moderna una 
caja caudales grande, cuatro sillas y dos 
sillones. Pueden verse de ocho a once v 
• de una g cinco. w1 
£ 2 2 30 Jn. 
15675 30 jn 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios uo primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios üranceses para los mismos. Viu-
da e Uijo» Ue J . Forteza. Amargura. 43. 
Teléfono A-5030. 
IS&'J 30 Jn 
/ C O M P R A - V E N XA D E M U E B L E S J eiec-
v tos de valor. Si quiere vender sus 
muebles, llame: Teléfono A-S55Ó. ¿lonse-
rrate, 45. 
m » W í '•éb «i* 
SE ARREGLAN MUEBLES 
£1 único taller que puede garan-
tizar a usted tanto calidad como 
formalidad en todos sus trabajos 
de todas clases, por finos que 
sean. Se esmalta, tapiza y barni-
za; también envasamos y desen-
vasamos; lo mismo compramos y 
cambiamos. Llame a h mueblería 
La Reina, Reina, 93. Teléfono 
M.1059. 
1 5 2 1 0 j j j 
Necesito comprar muebles ea 
abundancia. Llame a Losada. Te-
léfono A-8054. 
C-3357 Ind 1 7 a». 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Bemington y Underwood, $65 y $75 Am-» 
bas del último modelo y flamantes Uras 
venta por cerrar la oficina. San Lázaro 
I d , altos. ' 
17238 27 jn. 
C E V E N D E N LOS E N S E R E S DK UV 
kJ café, compuestos de cinco mesas da 
mármol, mostrador de granito, armatros-
tes modernos con dos grandes lunas "0 
sillas una cocina de gas. Informan- cVf4 
E l Arlete, San Miguel y Consulado nra-
guntar por el dueño. 
^ ^ Jn. 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casa* de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a niazos? 
Llame al teléfono A-8381 Agente de Sin. 
ger. Pío Fernández. 
11722 30 jn 
C E V E N D E N LOS ARMATOSTES L B 
una bodega y se alquila el local. San 
Benigno y Enamorados. 
. ™Vo i j i . 
Alquile, empeñe, venda, compre o 
cambie sus muebles 7 prendas en 
"La Hispano-Cuba", de Losada y 
Hermano, Monserrate y Villegas, 
6. Teléfono A-8054. 
c-:;:ioS 
Ü O R T E N E R QUE EMBARCAR S E V E N -
J . de un lindo Juego francés de salón: 
tiene cinco piezas tapizadas y la vittriua. 
Prado. 40. 
i ™ 1 29 jn . 
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A T R A V E S D E L A V I D A 
SOMBRAS CHINESCAS 
En la charada china que se tiró el 
• tro día había el siguiente acertijo; 
"Animal de cuatro patas que anda por 
el techo de las casas." 
En las ciudadelas y en los centros 
oficiales se apuntó a "gato prieto" que 
anda por los tejados, a "elefante", que 
tiene cuatro patas y a "camarón" por-
que suelen, como los caballos que en 
los hipódromos llaman "eléctricos", ga-
nar contra toda lógica y buen sentido. 
"Al absurdo" llamaba esta figura e! 
gran escultor romano Vitelius-Nerone-
Vespasianus. 
El que acertó la charada y se lle-
vó un buen pico fué un clarividente 
que apuntó al número 16 que decía: 
Monumento, y eso que el diez y seis es 
fatal porque significa "muerto doble" 
en la charada. 
Ninguno de los jugadores habitua-
les a la noble rifa "chiffá" hubiera 
imaginado que un caballo parado en 
el techo de un templeta, con la ha-
bilidad de un animal de circo que ha-
ce acrobatismos sobre la cuerda floja, 
iba a llevarse el premio. 
Un "protestante" (que nunca fal-
lan, aun para las cosas de mayor va-
selina, decía malhumorado: 
— E n ese caso más se merecía la 
elección el monumento que tiene el 
caballo parado sobre las pencas de las 
palmas. Al menos es más criollo y has-
ta más difícil, porque sobre colum-
nas se aguante cualquiera mientras 
que sobre las hojas, aunque estén apre-
tadas como un manojo de espárragos, 
no se sostiene ni el equilibrista más 
ducho de la política. 
Pero no hubo remedio. L a "chara-
da" es sagrada y si no se respetan las 
instituciones no es posible que se man-
tenga el crédito de la República. 
El afortunado y sagaz (que todo 
hay que celebrarlo) jugador a Monu-
mento cobrará la lotería que se ha 
sacado, e inútil será que chillen de 
envidia los demás jugadores y hasta 
los espectadores que nada habían apun-
tado, porque el organismo es perfec-
to, está constituido por personas com-
petentísimas que entienden mucho en 
eso de colgar el bicho, y aunque unos 
sean vendedores de fruta, otros de 
pescado frito y hasta de "helado y 
mantecado", todos saben, cómo chi-
nos educados, republicanos y patrio-
las, velar por el prestigio de la Chi-
na en una de sus expresiones más 
dignas, como es la elección del "bi-
cho" conforme a las leyes y estatutos 
de la más sana moral y la mejor in-
teligencia. 
Ha sido muy divertida esta última 
tirada por lo nueva, c h i s p e ó t e y por-
tentosa. Ello no indica sino un sabio 
manejo de las cosas, que no hará sino 
confirmar la confianza en los banque-
ros y repetir las charadas. 
Así deben ser los organismos y en 
espejo semejante han de verse el Con-
sejo de los cuatro, el de los cinco y 
hasta el Consejo Municipal y el Pro-
vincial. Inútil será que 
Te puncen y te sajen. 
Te hundan, te golpeen, te martillen. 
Te piquen, te acribillen. 
Te dividan, te corten y te rajen. 
Porque esto que escribió Fray D. 




a L U M N A APROTECHADA 
L a distinguida (señorita Sebastia-
na Lltrena y Prados, acaba de ob-
tener la calificación de sobresalien-
te en los exámenes del quinto año 
«ie piano, celebrados en la Academia 
Municipal. 
L a lelicitaraos cordüalmente, así 
como a sus ainantes padres los es-
rosos Llerena Prados. 
M A D R E S ! 
D u r a n t e l o s m e s e s d e c a -
l o r e x í j a s e p a r a l a c r i a t u -
r a l a m a r c a d e l e c h e 
c o n d e n s a d a 
AGUILA DE BORDEN 
q u e D U R A N T E S E S E N T A 
A Ñ O S H A S I D O L A D E 
F A M A M U N D I A L . 
S U P R E C I O P O R L A T A E S I G U A L 
A L A S D E M A S M A R C A S . 
B O R D E N ' S 
05545 alt. 2d.-27 
fAafi C/vumftugm Có/utfurí 
~ — • r r r ~ TT : ^ ; í ; . ¡ . j ; | 
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£ 1 n u e v o D i r e c t o r d e ! 
" D i a r i o " 
DEL CASINO ESPAÑOL DE GUA 
IVABACOA 
Junio 21 de 1919. 
Señor doctor Tosé I . Rivero, Direc-
tor del DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Muy distingaido señor mío: 
L a Directiva de este Casino en se 
sión celebrada ti día 19 del mes ac-
+ul, .idoptó el acuerdo unánime de 
felicitar a usted por el acertado 
nombramiento de que ha sido obje-
to al confiársele la Dirección dei 
periódico decanu de la capital. 
A l hacer llegar a usted por esto 
medio el acuerdo aludido, que sinte-
tiza la alta simpatía y estimación a 
nue es usteJ acreedor, aprovecha 
muy gustoso la ocasión para testi-
moniarle la consideración merecida 
ofreciéndole sus respetos y quedan-
do a sus órdenes atentamente s. s , 
Juan M. Carreño, 
Secretario-Contador. 
Suscríbase a! DIARIO DE L A MA< 
RIMA y anaciese en el DIARIO DE 
L A PiiARINA 
l 
ni 
E1BRA ARUMATIM DE WOLFE 
Carnet L E B I T I M A ^ 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
E N L A REPUBLICA 
MICHAELSEN & PRASSE 




D E V E f O A E H T O D A S P A R T E S 
A G E « T E : A M Q E L F: A N G E L 
A M A R G U R A - 7 H A B A N A 
Pida Jabón 
i i LLQ 
P A R A 
TOMAR COGNAC 
P I D A 
^ OTARD 
D e s t i l a d o en la ciudad de 
C o g n a c ( F r a n c i a ) de vinos 
c o g n a c i e n c e s 
escogidos, que 
86 embote l Ia 
v. F. o. p. en C o g n a c , en 
E n lascaaaa viejas e l C a s t i l l o de 
•e hallan loa 
^ c ^ í T C o g n a c , don-
eVmmé0.rvTc;omra' d e n a c i ó e l 
R e y Franc i sco I 
de F r a n c i a y p r o p i e d a d de 
la r a í a 
OTARDDUPUY&CO, 
D E S D E 1 7 9 5 ~ 
D e venta en loa principales c a f é s y el por 
mayor en loa almacenes de v í v e r e s . 
R e p r e s e n t a n t e : P A B L O T A P I A 
T t e . R e y 14, a l t o s . H A B A N A . T e l é f o n o A . á 8 9 2 . 
ANUNCIO DE VADIA 
• • • • j • • • • 
i 
C o m p a ñ í a d e G a s e o s a s y A g u a s 
M i n e r a l e s * 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
C o n s u l t a s : d e 4 a 6 p . m . e n C o n -
e o r d i a , n ú m e r o 2 5 . 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
Por la presente se hace saber a . Los tenedores de dichas acciow 
los accionistas de esta Compañía qup I podrán cobrar los referid 
la Directiva ha acordado e) reparto Anr,An „, , , m 
de un dividendo de 1% % a 'as accio ;tos desde el dia 30 del actual «el 
nefe preferidas en circulación, por e! Banco Español de la Isla de Cuba, 
trimestre que venció en 31 de Mayo i T T „ k « ^ o- j • 
último y otro dividendo de 3% a las Habana 2o de ^ ™ de 1919-
acciones comunes por el finido pri £1 Secretará 
mer a^0- I C. 535G Sd.-25. 
Del catarro a la tisis 
No hay distancia de un catarro a una 
tisis, n catarro mal curado no Be sabe 
a dónde lletru Antlcatarral "Querachol" 
del doctor Oaparó, cura el catarro má3 
rebelde, alivia la tos perruna y el males-
tar del catarro con fiebre. 
Todas las boticas venden Antlcarral 
"Querachol" del doctor Caparó. Oxigena 
las vías respiratorias, desinfecta los pul-
mones, alivia la opresión, facilita la cs-
pectoracióa, mejora n los asmáticos y 
también a 'os tísicos. 
Abandonarse un catarro, es peligroso, 
no curarlo con Anticarral "Querachol" 
del doctor Caparó, es Imprudente y po-
co pr etico. Unas cucharadas alivia el 
ataque de tos, tomándolo todos los días, 
nunca máa se tieno catarro. 
La limpieza de Lis vías respiratorias 
y de los pulmones, que hace Antlcarral 
"Querachol' del doctor Caparó, es com-
pleta y magnífica. Por eso es tan pro-
vechoso tomarlo en todos los catarros y 
afecciones del pecho y bronquios. 
c 5358 alt 2d-19 
tompañía lervecera tornad 
S . A . • 
























Se recuerda a los señores Tenedores de Bonos Hipotecarios de ^ 
Compañía Cervera Internacional, S. A.» qu'- desde el dia primero de Jola 
próximo, se pagará por el Banco Españcl de la Isla de Cuba, 61x18 06* 
na Principal y sus Sucursales, el Cupón número 8 que vence el lo.*! 
etrante mes, 
Hrbana, 23 de Junio de 1919. 
M. 0SORI0, 
Secretario P-1 
c 6490 3d-25 
Suscríbase al D I A R I O D E L A MA-
RINA y anunciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
ZUMO DE UVA MARCA CALWA 
Considerado por todos como el mejor tónico y reconstituyente. De fenH 
e i todas las Droguerías, Farmacias y Establecimientos de TÍT*0 
finos, al por mayor y menc; y en 
L A V I Í s í A . R E I N A , 2 1 
T E L F M O N T O S * A - 1 8 2 1 A - 2 0 7 2 . 
Compañia General de Seguros "LA COMERCIAL' 
3 . 0 0 0 , 0 0 0 
M U R A L L A 1 1 3 , a l t o s . 
C A P I T A L : 
Dr. Ramón García Mon, Presidente. 
Sr. Alfredo Cañal, Primer Vice-Prcsl-
dente. 
Sr. Jesús Fernández, Segundo Vice* 
presidente. 
Sr. Guillermo García Tufión, Tercer 
Vicepresidente. 
Br. José Lombardo, Tesorera • 
Sr. Manuel Paz Vlce-tesorcro. 
Secretad 
Ledo. Jesús M. Barraque, 
Dr. Félix Pagés, Director Medie* 
Sr. Antonio Laza, Director 
La honorabilidad y solvencia de las personas que forman el Consejo de Administración de esta 
ñía, hacen que ésta sea la preferí la de los comerciantes, industriales y propietarios. 
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